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BOLETIN 3838 DE REGISTROS
DEL 11 MARZO DE 2015
PUBLICADO 12 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02526672 01GA S A S 2015 500,000
02526833 02GA S A S 2015 500,000
02526899 03GA S A S 2015 500,000
02526903 04GA S A S 2015 500,000
02526992 05GA S.A.S 2015 500,000
02526674 06GA S A S 2015 500,000
02526682 07GA S A S 2015 500,000
02526996 08GA S A S 2015 500,000
02526325 09GA S A S 2015 500,000
02526328 10GA S A S 2015 500,000
02526322 11GA S A S 2015 500,000
01981900 1212 S A S 2015 787,201,754
02526324 12GA S A S 2015 500,000
02527357 13GA S A S 2015 500,000
02527364 14GA S A S 2015 500,000
02527532 15GA S.A.S 2015 500,000
02076800 360 TRADE SAS 2015 20,000,000
02467289 4M INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01607753 90 NOVENTA GRADOS STUDIO 2015 10,000,000
02172516 A B J COLIBRI JOYAS Y TURISMO 2015 3,000,000
01764862 A CINCO LTDA 2015 15,000,000
02480991 A MENDEZ PLOMERIA 2015 1,500,000
01817420 A Y M CONFECCIONES Y BORGADOS 2012 1,000,000
01817420 A Y M CONFECCIONES Y BORGADOS 2013 1,000,000
01817420 A Y M CONFECCIONES Y BORGADOS 2014 1,000,000
01817420 A Y M CONFECCIONES Y BORGADOS 2015 1,000,000
02202151 A.P.S IDEAS BIOMEDICAS 2015 3,000,000
02452699 A.S. ADVANCED SOLUTIONS SAS 2015 68,078,505
02345136 A.T. KEARNEY S A S 2015 9,216,063,740
00646436 A&C CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S. 2015 322,235,935
02083565 AB CUEROS X PIES 2012 100,000
02083565 AB CUEROS X PIES 2013 100,000
02083565 AB CUEROS X PIES 2014 100,000
02153737 ABAELECTRONICS INGENIERÍA ELECTRÓNICA 2014 1,200,000
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02082358 ABC FOR WINNERS SAS 2015 2,695,802,589
02117991 ABDALA & CASTAÑO SAS 2015 1
02105779 ABELAN S 2015 5,000,000
02326933 ABRIL BERMUDEZ JUAN FELIPE SNEYDER 2015 1,500,000
02335748 ABRIL ORTIZ LAURA PATRICIA 2015 1,250,000
00598582 ABUELITOS CONSENTIDOS 2015 500,000
02440492 AC SERVICES S A S 2015 3,000,000
02467134 ACABADOS PISOS Y CONSTRUCCION S A S 2015 7,000,000
00040931 ACABADOS PISOS Y DECORACION 2015 1,000,000
02030675 ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
PANAMERICANA SEDE SUBA LTDA
2015 25,000,000
02441884 ACADEMIA MUSICAL SCORE UKULELE 2015 2,000,000
02523711 ACCESORIOS LUBIR 2015 1,200,000
02048224 ACCO BRANDS COLOMBIA S A S 2015 1,887,617,000
02391825 ACEITES DE CUNDINAMARCA SAS 2015 1,000,000
02410408 ACERO ACERO LEONARDO 2015 1,100,000
02256990 ACERO BELTRAN JUAN RICARDO 2015 1,100,000
01346875 ACERO GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02447654 ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 300,000
02410411 ACEROS PIZZA 2015 1,100,000
01920030 ACEVEDO PLAZAS BLANCA TILSIA 2015 1,288,000
01022399 ACHURY GUSTAVO 2015 1,200,000
01985237 ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S 2015 38,198,605,620
02437348 ACOPIERS DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01899918 ACOSTA CASTRO ANGEL ANIBAL 2015 1,200,000
02318921 ACOSTA CORTES EMILIANO ENRIQUE 2015 5,000,000
00505866 ACOSTA DURAN CAMILO HERNANDO 2015 650,000
02443313 ACOSTA MAYUSA BLANCA MARIELA 2015 200,000
02398839 ACOSTA OLARTE ANGELA 2015 1,200,000
02195238 ACOSTA RAMOS OCTAVIO 2013 1,000,000
02195238 ACOSTA RAMOS OCTAVIO 2014 1,000,000
02195238 ACOSTA RAMOS OCTAVIO 2015 1,230,000
02274617 ACOSTA SIERRA MONICA ROCIO 2015 5,500,000
01417318 ACRILICOS Y MARQUESINAS 2015 40,000,000
01829979 ACTIVOS CBS LOGISTICA E U 2015 1,000,000
01829975 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2015 1,000,000
02322561 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2015 1,000,000
02322564 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU 2015 1,000,000
01858516 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL 2015 1,000,000
01858519 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL 2015 1,000,000
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01829953 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU. 2015 1,000,000
01889367 ACTIVOS ESTRUCTURADOS SAS 2015 10,000,000
02136646 ACTIVOS Y RENTING S A S 2015 3,435,188,000
02122791 ACUACLEAN S A S 2015 3,874,000
02011619 ACUARI-AVES 2015 1,280,000
S0006056 ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RODEO Y
PUEDE IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASUAVER
2013 58,487,675
S0006056 ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RODEO Y
PUEDE IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASUAVER
2014 69,096,764
S0006056 ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RODEO Y
PUEDE IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASUAVER
2015 96,258,886
00783706 ADEMSER S A 2015 456,206,000
00188993 ADISNAL DISTRIBUCIONES NACIONALES 2015 1,200,000
01913613 ADMINISTRACION PRIME TOWER S A S 2015 379,500,823
02200918 ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS
COMERCIALES SAS
2015 1,000,000
00531996 ADMINISTRADORA NUEVA CIUDAD LIMITADA 2015 922,814,220
00531997 ADMINISTRADORA NUEVA CIUDAD LIMITADA 2015 922,814,220
00399287 ADSERSALUD LIMITADA 2015 57,791,558
01753418 ADUANEIRA 2008 800,000
01753418 ADUANEIRA 2009 800,000
01753418 ADUANEIRA 2010 800,000
01753418 ADUANEIRA 2011 800,000
01753418 ADUANEIRA 2012 800,000
01753418 ADUANEIRA 2013 800,000
01753418 ADUANEIRA 2014 800,000
01753418 ADUANEIRA 2015 1,000,000
01975110 AERO FORM GYM 2015 1,280,000
00166461 AESCA SAS 2015 3,067,895,941
02326842 AFANADOR MONROY ASTRID NATALIA 2015 1,200,000
01724913 AFANADOR MONROY DALIA ROCIO 2015 1,200,000
01619954 AFANADOR MONROY LILIANA 2015 1,200,000
01758833 AGEIN CONSULTING SERVICES S A S 2015 1,140,088,251
02223585 AGELTRONIC 2015 500,000
00410862 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2
2015 2,636,375,975
02281565 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2 OFC 503
2015 165,308,459
02281564 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2 OFC 505
2015 87,010,084
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02281566 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2 OFC 506
2015 92,656,598
00007297 AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A.
NIVEL 1
2015 4,310,049,990
00347457 AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS
INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
NIVEL 1.
2015 4,062,405,167
01659700 AGRIANDES DAYMSA S A 2015 2,939,925,635
02426165 AGRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CONSTRUCTODO SAS
2015 1,000,000
01252093 AGRO ORGANICA E U 2015 208,449,951
00504578 AGROINSA S A 2015 1,367,162,588
01807463 AGROPECUARIA EL PALMICHAL E U 2015 2,000,000
00841022 AGRORED S A 2015 4,684,546,921
00721011 AGUDELO DURAN LUIS ROBERTO 2015 1,800,000
02177388 AGUDELO GARZON CARLOS ADELMO 2014 100,000
02177388 AGUDELO GARZON CARLOS ADELMO 2015 950,000
02016545 AGUERA & GOMEZ NEGOCIADORES Y
ESTRATEGAS S A S
2015 50,000,000
01641440 AGUILAR ARIZA ALEXANDER 2011 700,000
01641440 AGUILAR ARIZA ALEXANDER 2012 700,000
01641440 AGUILAR ARIZA ALEXANDER 2013 700,000
01641440 AGUILAR ARIZA ALEXANDER 2014 700,000
01641440 AGUILAR ARIZA ALEXANDER 2015 1,200,000
02115374 AGUILAR FORERO MIRYAM DE LAS MERCEDES 2015 1,000,000
02266156 AGUILAR GUALDRON LUZ EDILMA 2015 1,288,000
00641894 AGUILAR ROJAS FERNANDO ENRIQUE 2015 534,055,000
01267229 AGUILERA MENDEZ ADDI LUSANIA 2015 2,000,000
02420725 AGUILERA TRIANA FRANCISCO JAVIER 2015 1,100,000
01687129 AGUILLON BELTRAN YANETH 2015 1,150,000
01325508 AGUILLON DUARTE DANNY ALVEIRO 2015 1,000,000
01545083 AGUIRRE MARIO ARTURO 2014 1,100,000
02308828 AGUIRRE QUINTERO NANCY VIVIANA 2015 1,280,000
01698981 AHT ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 14,825,045,261
00972936 AIMARCOL SAS 2015 1,791,425,100
02516932 AITA BARCELONA 2015 49,123,846
02468908 AITA BARCELONA 2015 211,739,500
02224137 AITA BARCELONA 2015 927,543,052
02263664 AITA BARCELONA 2015 1,113,516,954
02398530 AJATUS 2015 543,632
02143442 AKI TODO A $10.000 2015 1,000,000
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00306024 ALARCON CRUZ Y CIA LTDA 2015 8,000,000
02032537 ALARCON GAMBA GUILLERMO 2015 1,000,000
02353234 ALARCON MONROY BAUDILIO 2015 1,000,000
01112148 ALARCON ROBALLO ODILIO 2015 3,200,000
02415809 ALBAHACA COCINA GOURMET 2015 10,000,000
01897508 ALBERIC SAS 2015 1,037,719,267
02289305 ALCOMEX S A 2015 20,000,000
00294101 ALCOMEXTRANS SAS 2015 1,098,503,677
00456523 ALCOPLAST 2015 2,221,830,463
00372951 ALCOPLAST LIMITADA 2015 2,221,830,463
01729968 ALDANA BLANCA CECILIA 2015 3,000,000
02212715 ALDANA HERNANDEZ DORA INES 2015 600,000
02495015 ALEJO PARRILLA 2015 4,500,000
00088044 ALEMANA DE PRODUCTOS METALICOS LTDA 2015 10,000,000
02257215 ALFAVISION SECURITY 2014 800,000
02257215 ALFAVISION SECURITY 2015 800,000
02345530 ALFONSO CARO GERMAN 2015 2,000,000
01963734 ALFONSO GAMEZ NINFA MARISOL 2015 1,280,000
00963046 ALFONSO GUTIERREZ MARIA 2015 1,000,000
02277936 ALFONSO LESMES LILLYS BRIYID 2015 1,000,000
02389719 ALIANZA & SOLUCIONES S A S 2014 20,000,000
02389719 ALIANZA & SOLUCIONES S A S 2015 20,000,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2009 1,280,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2010 1,280,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2011 1,280,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2012 1,280,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2013 1,280,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2014 1,280,000
00950594 ALIANZA 2000 EDITORES E IMPRESORES
LTDA
2015 10,000,000
01549065 ALIANZA COMERCIAL DE SEGUROS LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 1,370,046,000
00214204 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA 2015 1,698,092,000
02294781 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA 2015 5,000,000
00313504 ALIMENTOS VEGETALES RONI SAS 2015 206,600,000
02342284 ALL INSTANTE INTER 2015 7,500,000
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02229071 ALL INSTANTE SAS 2015 11,500,000
01964115 ALMACEN BOSTON JEANS WEAR 2015 1,000,000
01982873 ALMACEN D CASTIBLANCO 2015 1,500,000
00504326 ALMACEN DE CALZADO EL ASTRO 2015 1,900,000
02477959 ALMACEN DE CALZADO KAREN DAYANA 2015 1,200,000
01127573 ALMACEN DE CALZADO RITPERZ 2015 3,500,000
00734585 ALMACEN DE VIDRIOS EL PIMAR 2015 1,900,000
02226614 ALMACEN ESTRA CALIMA 2015 30,673,336
02232810 ALMACEN ESTRA LA SEPTIMA IBIS 2015 38,162,000
02497740 ALMACEN ESTRA PLAZA BOLIVAR 2015 31,456,666
02497735 ALMACEN ESTRA VENECIA 2015 22,609,000
02035546 ALMACEN NATURISTA ORTIGA Y MIEL 2014 1,000,000
02054248 ALMACEN NATURISTA ORTIGA Y MIEL 2014 500,000
02035546 ALMACEN NATURISTA ORTIGA Y MIEL 2015 500,000
02054248 ALMACEN NATURISTA ORTIGA Y MIEL 2015 500,000
01993624 ALMACEN PUNTO FX 2015 5,000,000
00353600 ALMACEN SANSUI 2015 1,925,000
00791781 ALMACEN SPORT SWING 2015 1,200,000
00079443 ALMACEN TITO TITO LUENGAS Y CIA LTDA 2015 1,288,700
01107192 ALMACEN XIOMI SPORT 2015 1,000,000
01012312 ALMACEN Y CACHARRERIA EL CERRITO 2015 600,000
00906682 ALMACEN Y TALLER CICLO BALIN D 2015 1,150,000
00763077 ALMACEN Y TALLER ELECTRISUR 2015 1,288,000
02427070 ALMACEN Y TALLER MI LLANURA 2015 1,200,000
02350442 ALMACEN Y TALLER MOTOSCAR LONDOÑO 2015 1,000,000
02101923 ALMACEN Y VARIEDADES JAIMAR 2015 1,200,000
00537810 ALMACENADORES Y COMERCIO EXTERIOR S A
ALCOMEX S A
2015 12,099,896,320
00042653 ALMACENES MAXIMO S.A.S 2015 276,898,605,096
01507046 ALMANZA AGATON DIANA PAOLA 2015 9,500,000
01376258 ALMOHADAS BRIGITH 2014 1,500,000
01376258 ALMOHADAS BRIGITH 2015 1,500,000
00664435 ALONSO HURTADO DORIS 2015 1,000,000
01543273 ALONZO PEDREROS MARIA HERMENCIA 2015 1,200,000
02521284 ALPLA COLOMBIA LTDA 2015 81,906,182,664
01315198 ALQUICHIDES CADENA VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
01870283 ALQUILER DE COMPRESORES H R 2015 1,000,000
02455746 ALQUILER Y CONSTRUCCIONES J.D S.A.S. 2015 5,500,000
01131559 ALQUILER Y TRANSPORTE EMPRESARIAL Y




02501513 ALQUILERES E Y T 2015 1,000,000
01334106 ALQUIPLAST 2015 1,280,000
02522544 ALROA PREFABRICADOS 2015 10,000,000
02522538 ALROA PREFABRICADOS S.A.S 2015 10,000,000
02514683 ALTAMIRANDA GUZMAN DARLY MILENA 2015 15,000,000
00875278 ALTO IMPACTO 2015 10,950,000
01337368 ALVARADO BUSTOS GILBERTO 2015 1,280,000
02134328 ALVARADO DE CALDERON ISABEL ROCIO 2015 1,000,000
02206213 ALVARADO SALCEDO ANA ISABEL 2015 600,000
02484981 ALVARADO VACCA ANDRES ALBEIRO 2015 1,200,000
02082065 ALVAREZ BARRERA MARCELA 2015 500,000
02320125 ALVAREZ FERNANDEZ ALFREDO 2015 1,200,000
02133447 ALVAREZ LUIS JORGE 2015 1,280,000
02028364 ALVAREZ SIATOYA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01481606 ALVARO ORTIZ ARANGO & CIA S C A 2015 8,000,000
01471586 ALZATE GIRALDO FRANCISCO JAVIER 2015 4,500,000
02330280 AMADO GUAQUETA YENNY JOHANNA 2015 10,000,000
01391328 AMADO LANCHEROS EDWIN GABRIEL 2015 2,300,000
02314510 AMADOR ROJAS JANETH JOHANA 2015 1,288,000
02099745 AMADOR RUIZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01473861 AMARILLO DE MENDOZA ELSA MARINA 2011 100,000
01473861 AMARILLO DE MENDOZA ELSA MARINA 2012 100,000
01473861 AMARILLO DE MENDOZA ELSA MARINA 2013 100,000
01473861 AMARILLO DE MENDOZA ELSA MARINA 2014 100,000
01892707 AMAYA CASTRO HERMELINDA 2015 900,000
02256722 AMAYA FONSECA NANCY JANNETH 2015 5,300,000
01097020 AMAYA HERRERA JOHN JAIRO 2015 1,288,000
00763924 AMAYA MARTINEZ ROSA INES 2015 1,250,000
01884476 AMAYA TORRES MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,200,000
02233046 AMBIENT ARQUITECTURA INTERIOR SAS 2015 811,661,501
01876828 AMBIENTE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS LTDA. 2015 312,736,410
00874083 AMBULANCIAS CRISUR LIMITADA 2015 906,432,264
02242488 AMEA 77 SAS 2015 1,967,576,053
01528119 AMERICAN DENIM 2014 1,000,000
01528119 AMERICAN DENIM 2015 1,100,000
02441924 AMERICAN EXAM SERVICES SAS 2015 20,000,000
01699458 AMERICAN FLEX IN 2015 2,500,000
02378786 AMERICAN FRANCHISES S A S 2015 671,848,030
01236793 AMERICANA DE TEXTILES 2015 1,000,000
00854998 AMEZQUITA JIMENEZ JORGE RICARDO 2015 3,000,000
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01292525 AMEZQUITA RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2014 7,000,000
01292525 AMEZQUITA RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2015 7,000,000
02485663 AMORTIEJES A Y M 2015 1,200,000
02392550 ANA MUÑOZ GOURMET S A S 2015 1,000,000
01342261 ANALEAH ORTOPEDICOS Y TERAPEUTICOS 2015 1,900,000
01698826 ANALYSERVICES LTDA 2015 15,000,000
02390468 ANAMABAR SAS 2015 11,853,164
02074849 ANDAMIOS SANTAFE EHG 2015 1,100,000
02399713 ANDES INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2015 521,244,914
02290803 ANDINEL LTDA 2015 500,000
02127008 ANDREINA BOOTS 2015 1,288,000
02258649 ANDRUSOF SAS 2015 30,000,000
01412186 ANFORA PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA 2015 3,219,908
02105775 ANGARITA MACHUCA ABELARDO 2015 5,000,000
02256572 ANGARITA URIBE SEBASTIAN 2015 1,200,000
02235108 ANGEL SAÑUDO S A S 2015 329,262,000
02418332 ANGELES JOYERIA Y RELOJERIA 2015 1,200,000
02470272 ANGELITOS KIDS - 1 2015 2,000,000
02337252 ANGULO CAICEDO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02337252 ANGULO CAICEDO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01724712 ANGULO CALERO OSVALDO ALFONSO 2015 1,124,189,423
02215473 ANGULO SANTOYO ANDRES LIBARDO 2015 1,200,000
01568628 ANNIA CALZADO 2014 1,800,000
01568628 ANNIA CALZADO 2015 1,900,000
02212718 ANTOJITOS DEL PARQUE HELADOS 2015 600,000
02214288 ANTONELLY 71 2015 49,305,072
02491409 ANTONELLY 99 2015 124,496,762
01535745 APLYCA TECNOLOGIA S A S 2015 1,015,955,995
01079787 APONTE AREVALO RIGOBERTO DE JESUS 2015 2,750,000
01750531 APONTE ESPAÑA S.A.S. 2015 4,468,515,124
02319348 APR COMUNICACIONES SAS 2015 5,000,000
02499968 APRAEZ GUZMAN ANDREA CONSTANZA 2015 1,000,000
01980492 APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS 2015 5,436,581,280
01733797 APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS S A 2015 5,436,581,280
02255527 AQ CREATIVELAB 2015 1,000,000
02286077 AQUATECNIK SAS 2014 1,000,000
02286077 AQUATECNIK SAS 2015 1,000,000
02344345 AQUI EL QUE MANDA SOY YO 2015 1,200,000
01647840 AR TEMPORAL LTDA 2015 668,950,895
01446481 ARANGO OSORIO LUIS ALFONSO 2015 4,000,000
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02138547 ARATA Y ZULUAGA DESIGNS S A S 2015 13,803,689
02104335 ARBELAEZ GALLO JULIO ALBERTO 2015 1,200,000
01753888 ARBELAEZ OROZCO NICOLAS 2015 120,388,131
02231746 ARCILA CHAVARRO MARLY 2014 1,000,000
02231746 ARCILA CHAVARRO MARLY 2015 1,000,000
00288036 ARCILLAS DE SOACHA 2015 1
01886576 ARCINIEGAS GARCIA MARITZA 2014 13,000,000
01886576 ARCINIEGAS GARCIA MARITZA 2015 13,000,000
01549108 ARCIVAN REPRESENTACIONES LTDA 2015 24,256,058
02452268 ARCOS FARFAN JHON ALEXANDER 2015 5,000,000
02189910 ARDILA ARDILA HILDEBRANDO 2014 3,000,000
02189910 ARDILA ARDILA HILDEBRANDO 2015 5,000,000
00754323 ARDILA CASTRO ALCIBIADES 2015 2,500,000
02431970 ARDILA CORTES JAIR ESTEVEN 2015 1,000,000
02170042 ARDILA CUELLAR CAROLINA 2015 5,000,000
00540634 ARDILA DE CHIVATA BARBARA OFELIA 2014 39,517,000
01084723 ARDILA DIAZ JAIME 2015 14,450,000
01554372 AREA NETA LIMITADA 2015 176,209,800
00538815 ARELLANO CAMPO ELIAS 2015 1,650,000
02421006 ARENAS CRUZ ALEXANDER 2015 800,000
02188474 AREPA SAN PUES 2015 500,000
02398599 AREVALO CLAVIJO ANGIE BIBIAN 2015 1,000,000
02518926 AREVALO GONZALEZ MARISOL 2015 800,000
01485356 AREVALO RAFAEL TEODORO 2015 600,000
01217769 AREVALO SALGADO HEIDY 2015 6,950,000
00049401 ARGEX LTDA SUMINISTROS INTERNACIONALES 2015 387,988,000
01221052 ARI FRESAS 2015 10,000,000
02462531 ARIAL SOLUTIONS SAS 2015 1
02216432 ARIAS FUENTES HUGO ENRIQUE 2013 1,000,000
02216432 ARIAS FUENTES HUGO ENRIQUE 2014 1,000,000
02216432 ARIAS FUENTES HUGO ENRIQUE 2015 1,000,000
02272488 ARIAS FUENTES RODRIGO 2015 1,000,000
02480827 ARIAS GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
00954774 ARIAS OLIVERA FLOR ALBA 2015 600,000
01239067 ARIAS VDA DE PRIETO BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02262365 ARIOS COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
01487801 ARISMENDY ROSA OMAIRA 2015 1,300,000
02062163 ARISTIZABAL GALLEGO NIDIA 2015 5,700,000
00948903 ARIZA JOSE ARNOLDO 2015 2,000,000
00687157 ARIZA MORENO MIGUEL ANTONIO 2015 1,400,000
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01094137 ARIZA VEGA VITALIANO 2015 1,280,000
01782262 ARIZONNA PLAZA 2015 6,000,000
01764502 ARMY STORE 2015 1,288,000
01461865 ARQUITECTONIK S.A.S. 2015 692,942,843
01435358 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIN DE OBRAS
CIVILES S.A.S.
2012 69,252,485
01435358 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIN DE OBRAS
CIVILES S.A.S.
2013 64,115,882
01435358 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIN DE OBRAS
CIVILES S.A.S.
2014 66,144,209
01435358 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIN DE OBRAS
CIVILES S.A.S.
2015 89,764,068
01854973 ARTEAGA AMAYA SANDRA PATRICIA 2015 2,500,000
01360769 ARTES GINNA LEVARIO 2015 2,500,000
00963048 ARTESANIAS EL KATIRE 2015 1,000,000
00016642 ARTICULOS DE SEGURIDAD S.A.S. 2015 60,312,340,666
01471866 ARTUNDUAGA SALAS ANTONIO FRANCISCO
IVAN RODRIGO
2015 4,500,000
00448820 AS EN FUMIGACIONES LIMITADA 2015 50,000,000
00688402 ASADERO DE CARNES CUATRO VIENTOS 2015 1,300,000
01156526 ASADERO EL CHISPAZO 2015 5,500,000
01651327 ASADERO EL CORDERO DE COGUA 2015 1,000,000
02118198 ASADERO RESTAURANTE LOS ALMENDROS 2015 1,280,000
01963737 ASADERO RESTAURANTE SURTIFRITO 2015 1,280,000
02427408 ASADERO Y ESTADERO MI LLANURA 2015 1,200,000
02284226 ASECORJURIDICA M & T 2014 500,000
02284226 ASECORJURIDICA M & T 2015 500,000
01738443 ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA
INTERNACIONAL LTDA
2014 1,103,104,032
01738443 ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA
INTERNACIONAL LTDA
2015 1,103,104,032
02490123 ASESORIAS ACADEMICAS APRENDER 2015 2,500,000
01651001 ASESORIAS CONOCIMIENTO EMPRESARIAL
LTDA CUYAS SIGLAS SON CONEMPRESA LTDA
2014 4,000,000
01651001 ASESORIAS CONOCIMIENTO EMPRESARIAL
LTDA CUYAS SIGLAS SON CONEMPRESA LTDA
2015 4,000,000
02383530 ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR
LOGISTIC SAS
2015 3,000,000
01371966 ASESORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES
LTDA
2010 338,484,000
01371966 ASESORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES
LTDA
2011 337,113,000




01371966 ASESORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES
LTDA
2013 391,351,000
01371966 ASESORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES
LTDA
2014 391,351,000
01371966 ASESORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES
LTDA
2015 391,351,000
02268768 ASESORIAS JURIDICAS CLT S A S 2015 249,054,468
02093152 ASESORIAS SERVICIOS Y PROYECTOS
INTEGRADOS S A S
2015 3,200,000
02322246 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JOMAR SAS 2015 26,070,258
S0003905 ASOCIACION ACCION SOCIAL EJERCITO 2015 7,375,582,441
S0044838 ASOCIACION AGROLECHERA DE CHINZAQUE 2014 400,000
S0044838 ASOCIACION AGROLECHERA DE CHINZAQUE 2015 680,000
S0027975 ASOCIACION COLOMBIANA CUARTO DE MILLA 2015 2,685,835
S0041113 ASOCIACION COLOMBIANA DE AVENTURA Y
MONTAÑA
2015 75,337,106
S0002079 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL
INTERCAMBIO JUVENIL  ICYE COLOMBIA O
CON LA DENOMINACION ICYE COLOMBIA
2015 575,642,000
S0004339 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO MIXTA DEL
BARRIO PIAMONTE DE BOSA
2015 1,000,000
S0009458 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA SIGLA ASEUMA
2015 1,000,000
S0016921 ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA CON
LA SIGLA ASIMAR
2015 42,868,899
S0010748 ASOCIACION DE LIDERES EN MARCHA_SIGLA
ASOLIMAR
2015 10,000,000
S0019637 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO BILINGUE TIERRA NUEVA
2013 1,000,000
S0019637 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO BILINGUE TIERRA NUEVA
2014 1,000,000
S0019637 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO BILINGUE TIERRA NUEVA
2015 2,000,000
S0007998 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NUEVO GIMNASIO
2015 23,682,516
S0042070 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA INES DE FUSAGASUGA
2015 500,000
S0014071 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
COLECTIVOS URBANOS DE ZIPAQUIRA LA
ASOCIACION EMPLEARA LA SIGUIENTE SIGLA
ASOPROCUZ
2013 100,000
S0014071 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
COLECTIVOS URBANOS DE ZIPAQUIRA LA




S0014071 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
COLECTIVOS URBANOS DE ZIPAQUIRA LA
ASOCIACION EMPLEARA LA SIGUIENTE SIGLA
ASOPROCUZ
2015 100,000
S0004071 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CHICO
SUROCCIDENTAL Y SE PODRA IDENTIFICAR
COMO ARCHI O ARCHISURO
2015 61,502,850
S0013694 ASOCIACION DE SOCIOS DAMNIFICADOS E
INCONFORMES DE LA CORPORACION EL
DORADO COUNTRY CLUB CLUB CAMPESTRE
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASDICECC
2015 1
S0025679 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE
CEREZOS GRANDES SECTOR CONCHO LARGO
DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2013 100,000
S0025679 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE
CEREZOS GRANDES SECTOR CONCHO LARGO
DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2014 100,000
S0025679 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE
CEREZOS GRANDES SECTOR CONCHO LARGO
DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2015 100,000
S0036440 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SAUCES MUNICIPIO
FUSAGASUGA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA Y
LA SIGLA SERA ACUESAUCES
2015 4,500,000
S0036466 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA
2013 400,000
S0036466 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA
2014 400,000
S0036466 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDA BAJO ARIARI DEL MUNICIPIO DE
CABRERA CUNDINAMARCA
2015 400,000
S0004702 ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS
DEL TUNAL "VENDITUNAL"
2013 1,000,000
S0004702 ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS
DEL TUNAL "VENDITUNAL"
2014 1,000,000
S0004702 ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS
DEL TUNAL "VENDITUNAL"
2015 1,288,700
S0037088 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
ASOVEIN
2015 3,138,000
S0040530 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DE
LA CIUDADELA TIERRA BUENA ASOTIB
2013 200,000
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S0040530 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DE
LA CIUDADELA TIERRA BUENA ASOTIB
2014 200,000
S0040530 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DE
LA CIUDADELA TIERRA BUENA ASOTIB
2015 200,000
S0015424 ASOCIACION LOS CONSENTIDOS 2015 100,000
S0026922 ASOCIACION MUJERES CABEZA DE FAMILIA
MARIA MADRE CON LA SIGLA ASMUCAFA
MARIA MADRE
2015 1,000,000
S0022972 ASOCIACION REGIONAL DE DISCAPACITADOS
Y PADRES CON HIJOS ESPECIALES CUYA
SIGLA ES ARDYPHE
2015 1,800,000
02464953 ASOTOL DEL TOLIMA 2015 1,000,000
01915482 ATENEA INCLUSION Y DESARROLLO SAS 2015 647,051,906
02368445 ATERFO GRUPO COMERCIAL SAS 2015 100,000,000
01981809 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS 2015 821,729,847
02054178 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS 2015 30,000,000
01094281 ATLAS COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02506558 ATOMCOL SYSTEM S A S 2015 16,325,061
00959425 ATS ASISTENCIAS TECNICAS EN SALUD 2015 28,184,100
02264676 ATSG SISTEMA GERENCIAL S.A.S 2015 16,239,000
02103181 AUDIO NETWORKS 2015 1,000,000
00520277 AUDITORIA AMBIENTAL S.A.S 2015 6,305,018,402
01555741 AUDITORIAS Y GESTION ASOCIADOS S A S 2015 343,764,395
02470020 AULAJOB SAS 2015 3,000,000
02142369 AURORA PROMOVIENDO VALORES 2015 1,000,000
02003369 AUSMOTORS S A S 2015 17,477,194
02283605 AUTO LAVADO PRECIADO 2015 1,900,000
01469279 AUTO LUBRICANTES EL TIGRE 2015 1,500,000
02206204 AUTO PARTS COMPANY S A S 2015 12,200,000
02062502 AUTO SERVICIO BELLAVISTA 2015 600,000
00034896 AUTO SERVICIO CHIA LTDA 2015 3,037,254,161
01640532 AUTO SERVICIO MERCADITOS 2015 1,000,000
00959850 AUTO SERVILLANTAS LA 24 2010 100,000
00959850 AUTO SERVILLANTAS LA 24 2011 100,000
00959850 AUTO SERVILLANTAS LA 24 2012 100,000
00959850 AUTO SERVILLANTAS LA 24 2013 100,000
00959850 AUTO SERVILLANTAS LA 24 2014 100,000
00959850 AUTO SERVILLANTAS LA 24 2015 1,000,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2006 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2007 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2008 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2009 800,000
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01452941 AUTOCONFORT A & W 2010 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2011 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2012 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2013 800,000
01452941 AUTOCONFORT A & W 2014 800,000
00772099 AUTOLAVADO DAFAN 2015 5,800,000
01155510 AUTOPARTES Y ACCESORIOS G.C 2015 1,200,000
00461864 AUTOREPUESTOS DEL PAIS 2015 500,000
01893303 AUTOSERVICIO FAMERLY 2015 1,000,000
01868036 AUTOSERVICIO G Y R CAJICA 2015 2,000,000
02511470 AUTOSERVICIO HAYUELOS 2015 1,800,000
01680150 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA CAPELLANIA 2015 1,100,000
02276457 AUTOSERVICIO LA PULGA 2015 1,200,000
01787840 AUTOSERVICIO LIDER EXPRESS 2015 1,700,000
01463383 AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO 2015 396,297,999
01625307 AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO NO 2 2015 291,457,474
01186307 AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO S.A.S. 2015 1,805,611,365
02440351 AUTOSERVICIO ORQUIDIAS 2015 1,200,000
02220027 AUTOVIDRIO Y CHAPAS 2015 1,280,000
02144487 AV REFRIGERACION INDUSTRIAL ALEJANDRO
VARGAS
2015 1,600,000
02482019 AVE PICO YOHANNA ALEXANDRA 2015 700,000
01019754 AVELLANEDA BELTRAN EDUARDO JOSE MANUEL 2014 25,000,000
01019754 AVELLANEDA BELTRAN EDUARDO JOSE MANUEL 2015 25,000,000
01058975 AVELLANEDA PEÑA BLANCA ALEIDA 2015 800,000
01861170 AVENA GOURMET COMPANY S.A.S. 2015 1,000,000
01333063 AVICOLA EL PORVENIR DEL SUR 2015 25,100,000
02116709 AVICOLA EMANUEL  A 2015 1,288,000
01917717 AVICOLAS YUMY 2015 1,288,000
02249521 AVILA AVILA MIGUEL GUSTAVO 2015 1,150,000
01494152 AVILA BUSTOS IGNACIO 2014 1,170,000
01494152 AVILA BUSTOS IGNACIO 2015 1,170,000
00684234 AVILA INSTRUMENTAL 2015 12,454,000
02283420 AVILA MUÑOZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02287665 AVILA PEREZ EMELINA 2015 1,220,000
00458562 AVILA PEREZ JUAN JOSE 2015 12,454,000
01926533 AVILA SARMIENTO JORGE EDUARDO 2015 5,000,000
01925322 AWESOME SAS 2010 10,000,000
01925322 AWESOME SAS 2011 10,000,000
01925322 AWESOME SAS 2012 10,000,000
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01925322 AWESOME SAS 2013 10,000,000
01925322 AWESOME SAS 2014 10,000,000
01925322 AWESOME SAS 2015 10,000,000
01685400 AXIOMA INGENIERIA LTDA 2015 3,078,044,247
01509337 AXIS AJUSTADORES COLOMBIA LTDA 2015 200,535,617
02319912 AXXA CONSTRUCCIONES SAS 2015 124,272,435
02440144 AYA MEDINA SONIA ESPERANZA 2015 1
00580755 AYALA DE CANO LEONOR 2012 1,000,000
00580755 AYALA DE CANO LEONOR 2013 1,000,000
00580755 AYALA DE CANO LEONOR 2014 1,000,000
00580755 AYALA DE CANO LEONOR 2015 1,000,000
02401397 AYALA DE VILLALOBOS DORA STELLA 2015 1,500,000
02513079 AYALA LOPEZ LADY JANNETH 2015 1,280,000
01999236 AYALA PATAQUIVA FLOR MARINA 2014 600,000
01999236 AYALA PATAQUIVA FLOR MARINA 2015 600,000
00935781 AYALA QUIROGA AQUILINO 2015 2,500,000
02011764 AYALA ROJAS ALBA LUCIA 2015 2,577,400
02098221 AYALA TERAN MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02088858 AYURE MALDONADO MARISOL 2015 1,000,000
02387914 AZ REGION ANDINA SAS 2015 270,072,572
00030403 AZCUENAGA IREGUI Y CIA LTDA 2015 346,864,603
01365513 AZIMUT ZERO LTDA 2012 10,000
01365513 AZIMUT ZERO LTDA 2013 10,000
01365513 AZIMUT ZERO LTDA 2014 10,000
01365513 AZIMUT ZERO LTDA 2015 10,000
02440235 AZUL Y ROSA ROPA Y ACCESORIOS 2015 900,000
01366226 B Y H BARON HERNANDEZ Y CIA S EN C S 2015 33,000
02293289 B&B REFRIGERACION SAS 2015 1,000,000
01630651 B&S CONTINENTAL COMPAÑIA S.A.S. 2015 50,000,000
01787697 BABY GANGA 2015 189,534,537
02032382 BABY GANGA 2015 91,273,702
02032384 BABY GANGA 2015 27,312,399
02032388 BABY GANGA 2015 208,661,073
02070595 BABY GANGA 2015 161,335,177
01726307 BACK UP DOCUMENTOS LTDA 2015 58,420,158
02498100 BACKSTARTUP S A S 2015 63,796,774
01624214 BAEZ ANA CECILIA 2015 8,950,000
00860966 BAEZ GARCIA ROBERT JULIO 2015 26,890,000
02368182 BAEZ PEREZ MARTHA ISABEL 2015 3,000,000
02424272 BAGS N BALLERINAS 2015 1,000,000
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01496965 BAHAMON VANEGAS CLAUDIA YOLANDA 2015 7,000,000
01464600 BALCHER 2015 275,377,729
00278567 BALCHER 2015 639,978,437
00236865 BALCHER DISTRIBUCIONES Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. - BALCHER S.A.S
2015 3,896,433,948
02419816 BALCON PARQUEADERO 2015 250,000
01084031 BALLEN LEON ALFREDO RICARDO 2015 1,000,000
02232423 BALLESTEROS DIOGENES 2015 1,000,000
01256994 BALLESTEROS MOLINA ANTONIO MARIA 2015 2,550,000
02457910 BANANAS DISCO BAR 2015 1,000,000
00804320 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
GALERIAS
2015 57,417,053,110
00212782 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
NIZA NORTE
2015 90,803,318,529
00210868 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA
SUCURSALPARQUE NACIONAL
2015 115,491,352,959
00208845 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA
2015 41,527,855,785,260
00233700 BANCO DE BOGOTA AGENCIA ANDES 2015 36,995,858,747
00324753 BANCO DE BOGOTA AGENCIA AUTOPISTA SUR
CENTRO INDUSTRIAL CAZUCA
2015 6,637,156,935
00223506 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SAN DIEGO 2015 26,275,248,123
00222628 BANCO DE BOGOTA AVENIDA 19 2015 10,127,619,234
01760223 BANCO DE BOGOTA BARRIO CONTADOR 2015 6,563,990,466
01053501 BANCO DE BOGOTA CENTRO INTERNACIONAL 2015 8,408,249,331
00222651 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
INDUSTRIAL CAZUCA
2015 8,088,821,372
02384820 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNIVERSIDAD EL
BOSQUE
2015 2,620,487,448
01053462 BANCO DE BOGOTA QUIRIGUA 2015 5,930,518,746
01053467 BANCO DE BOGOTA SAN CRISTOBAL 2015 6,340,777,340
01053475 BANCO DE BOGOTA SANTA BEATRIZ DE
UNICENTRO
2015 10,823,743,757
01053585 BANCO DE BOGOTA SIBATE 2015 7,096,993,359
00222625 BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA
PRINCIPAL
2015 51,650,666,130
01053594 BANCO DE BOGOTA TUNAL CENTRO COMERCIAL
PRIMER NIVEL
2015 8,091,878,869
01053581 BANCO DE BOGOTA- SANTA LUCIA 2015 5,981,617,819
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00208441 BANCO POPULAR C.A.N. 2015 73,477,065,217
00208460 BANCO POPULAR EL DORADO 2015 34,873,643,829
00208476 BANCO POPULAR LA CASTELLANA 2015 19,999,956,263
02494891 BANQUETES IMPERIAL S J 2015 1,200,000
01823536 BAQUERO GUTIERREZ NIRZA LILIANA 2015 7,732,000
01809780 BAQUERO LARA JOSE AGUSTIN 2015 950,000
02500693 BAQUERO LEZCANO LUIS DE GREY 2015 800,000
02081759 BAQUERO MARTINEZ WILSON FREDY 2015 1,000,000
02357990 BAR ANYWAY 2015 1,280,000
02171021 BAR BILLARES 53 2015 3,000,000
02248370 BAR CIGARRERIA CAFETERIA ESTACION
MARLY
2013 50,000
02248370 BAR CIGARRERIA CAFETERIA ESTACION
MARLY
2014 50,000
02522691 BAR CRAZY.D 2015 900,000
02235767 BAR DONDE JUANCHO 2014 1,000,000
02235767 BAR DONDE JUANCHO 2015 1,000,000
01129147 BAR DOÑA OTI 2015 800,000
01731403 BAR EL MAN ES GERMAN 2015 1,100,000
02133448 BAR EL PAISANO JORGE 2015 1,280,000
02115378 BAR EL RINCONSITO FELIZ 2015 1,000,000
02306577 BAR EL TREBOL R 2014 1,200,000
02306577 BAR EL TREBOL R 2015 1,288,000
02244412 BAR JJM 2014 1,000,000
02244412 BAR JJM 2015 1,000,000
02404514 BAR LA MONITA S Y E 2015 1,170,000
02100502 BAR LA ROKOLA 2012 1,000,000
02100502 BAR LA ROKOLA 2013 1,000,000
02100502 BAR LA ROKOLA 2014 1,000,000
01918561 BAR LICORES FENIX J.A. 2014 1,000,000
01918561 BAR LICORES FENIX J.A. 2015 1,000,000
02114498 BAR MARIBEL 2015 900,000
02355731 BAR MI LUNITA 2015 1,000,000
02483481 BAR NANO S 2015 1,230,000
02333368 BAR PLUMA BLANCA 2014 1,100,000
02481788 BAR PLUMA BLANCA MB 2015 500,000
01727052 BAR SANTANDEREANO 2015 923,000
01561797 BARAJAS GOMEZ DAVID 2015 1,100,000
01194968 BARAJAS PARRA ISABEL 2015 1,000,000
00804860 BARAJAS SANABRIA JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02297436 BARBOSA ACEVEDO DANIEL 2015 1,232,000
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01890443 BARBOSA CASTILLA ANDREA CONSTANZA 2015 1,000,000
01919319 BARBOSA MARIA ELENA 2015 2,000,000
02305783 BARHENA TOOLS S A S 2015 58,476,524
02213681 BARON CASAS ALVARO FRANCISCO 2015 500,000
02264058 BARRAGAN C ASOCIADOS S A S 2015 318,727,650
00587401 BARRAGAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO 2012 500,000
00587401 BARRAGAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO 2013 500,000
00587401 BARRAGAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO 2014 500,000
00587401 BARRAGAN CASTELLANOS JOSE ARMANDO 2015 1,000,000
01839862 BARRERA MARCELO ANA LILIANA 2015 600,000
02506979 BARRERA MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
01684012 BARRERA ROMERO JACQUELINE 2015 6,700,000
01020165 BARRERA SILVA OLINDA 2015 1,000,000
01780212 BARRERO BAQUERO CESAR AUGUSTO 2015 4,200,000
00839725 BARRERO CUFIÑO YOLANDA 2015 55,850,000
01696227 BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO 2010 1,000,000
01696227 BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO 2011 1,000,000
01696227 BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO 2012 1,000,000
01696227 BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO 2013 1,000,000
01696227 BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO 2014 1,000,000
01696227 BARRERO ORJUELA JONATHAN RICARDO 2015 1,000,000
02377802 BARRETO CAÑON ERIKA YERALDIN 2014 1,000,000
02377802 BARRETO CAÑON ERIKA YERALDIN 2015 1,000,000
01102591 BARRETO CORTES MANUEL ENRIQUE 2015 1,700,000
01469173 BARRETO HERRERA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
02082813 BARRETO OVIEDO DARLENY 2015 820,000
02480228 BARRIOS PINTO MARIA ELENA 2015 1,000,000
02392942 BASCULAS ASEF 2015 20,000,000
00377608 BASTIDAS BARAJAS LUIS ALFREDO 2015 1,839,603,003
02116705 BASTO ALMANZA ALBEIRO 2015 1,288,000
02213150 BATERIA JAPON 2015 1,500,000
02248753 BATERITECA AUTOMOTRIZ 2015 900,000
01756667 BAUTHERM S A 2010 230,000,000
01756667 BAUTHERM S A 2011 230,000,000
01756667 BAUTHERM S A 2012 230,000,000
01756667 BAUTHERM S A 2013 1,500,000
01756667 BAUTHERM S A 2014 985,000
02498098 BAUTISTA ARCIA IRMA ZORAYA 2015 10,000,000
02081733 BAUTISTA BLANCO OSCAR EMILIO 2015 1,200,000
01818767 BAUTISTA OBANDO LUZ YANETH 2015 1,900,000
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01788057 BAYONA ROMERO ANA ROSALVA 2015 500,000
00073843 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET
MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
2015 99,207,575,000
02399564 BBVA COLOMBIA SOACHA 2015 14,498,557,818
02345552 BBVA PARALELO 108 2015 47,107,339,392
01361836 BEARINGS TRANSMISSION COLOMBIA
LIMITADA
2015 9,677,474,000
01361887 BEARINGS TRANSMISSION LTDA 2015 17,000,000
02523358 BECERRA AGUIRRE MIREYA 2015 1,000,000
01824265 BECERRA BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER 2015 800,000
01378932 BECERRA FARIAS MARIA OLIVIA 2015 1,700,000
01204406 BECERRA OSPINA MARTHA MONICA 2015 4,000,000
02345998 BEDOYA RENGIFO MARIA GILMA 2015 1,000,000
02083935 BEJARANO CASTILLA CRISTIAN RICARDO 2015 1,200,000
02397087 BEJARANO JOSE IVAN 2015 1,000,000
01159642 BELCOREAL LIMITADA 2015 1,538,358,965
01159701 BELCOREAL LTDA 2014 1,024,455,107
01159701 BELCOREAL LTDA 2015 1,538,358,965
00441727 BELEN DE TORRES 2015 3,080,000
02021860 BELLEZA DE LA GAITANA 2015 500,000
02246157 BELLEZA Y STILO LEIDY S 2015 600,000
01712695 BELLNATURE S A S 2015 543,413,444
01934088 BELLO GRACIA GREGORIO 2015 1,000,000
02008178 BELLO MURCIA MIGUEL ALDEMAR 2015 1,000,000
02404127 BELLO PEREZ NELSON ALIRIO 2015 1,000,000
01335396 BELLO PINZON MARIA LEONOR 2015 1,000,000
01330723 BELTRAN DIAZ ARMANDO GERMAN 2015 33,489,554
01782259 BELTRAN GARAVITO EDUARDO 2015 8,000,000
01629335 BELTRAN GARCIA INOCENCIO 2015 1,000,000
02502926 BELTRAN GUINEA CARLOS ORLANDO 2015 1,232,000
01860355 BELTRAN PANCHE OSCAR ALBERTO 2015 4,500,000
00552973 BELTRAN PEREZ NANCY 2015 1,200,000
01707437 BELTRAN URUETA HARBY ENRIQUE 2015 1,000,000
02457957 BELTRAN VARGAS LUCERO 2015 1,280,000
01110730 BELTRAN VELANDIA NEFTALI JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01826439 BENAVIDES AMAYA LTDA 2015 1,164,296,096
01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2009 300,000
01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2010 300,000
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01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2011 300,000
01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2012 300,000
01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2013 300,000
01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2014 300,000
01617956 BENAVIDES DUARTE LUIS ALFONSO 2015 300,000
02136526 BENAVIDES JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2015 6,000,000
01498562 BENAVIDES MARTINEZ BENJAMIN 2015 1,500,000
02491537 BENAVIDES RODRIGUEZ JAIRO 2015 1,700,000
01330344 BENAVIDES SOTOMONTE MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02059507 BENDECK YAÑEZ JENNIFER MARIA 2015 1,000,000
01651326 BENITEZ VELANDIA MANUEL HUMBERTO 2015 1,000,000
02525199 BERANA PARRILLA 2015 100,000,000
01231479 BERMUDEZ AMAYA MAURICIO ORLANDO 2015 1
02445399 BERMUDEZ CADAVID EDILMA 2015 600,000
01824264 BERMUDEZ GARCIA LUZ STELLA 2015 800,000
01407233 BERMUDEZ ROJAS HECTOR 2015 1,270,000
00345641 BERMUDEZ SOTO MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
02277197 BERNAL AREVALO MARIA DORA 2015 500,000
01866521 BERNAL BORREGO GLORIA INES 2015 980,000
02428854 BERNAL CARDOZO LUIS FELIPE 2015 1,500,000
01415465 BERNAL CHAPARRO JACQUELINE 2015 79,251,000
02239480 BERNAL DE CUBIDES BEATRIZ 2015 1,200,000
01169373 BERNAL LEON BLANCA ELENA 2012 1,000,000
01169373 BERNAL LEON BLANCA ELENA 2013 1,000,000
01169373 BERNAL LEON BLANCA ELENA 2014 1,000,000
01169373 BERNAL LEON BLANCA ELENA 2015 1,000,000
02245344 BERNAL MONCADA MONICA 2015 2,000,000
00819640 BERNAL PINEDA GLORIA TERESA 2015 2,500,000
00993084 BERS Y YO 2015 2,850,000
01586161 BET - ELL 2015 1,000,000
02454713 BETANCOURT MORENO MARI YOANA 2015 1,000
02228386 BETANCOURT RIVERA SANDRA PATRICIA 2015 644,350
01518622 BIBLIOWEB SAS 2015 20,000,000
01565858 BICICLETAS JAMES 2015 800,000
01488274 BICICLETAS NUEVA GENERACION 2015 1,250,000
02074552 BICICLETERIA DUBER 2015 1,500,000
01058982 BICIMONI 2015 2,420,000
01212185 BIG COMPANY EVENT S & SERVICES 2014 500,000
01212185 BIG COMPANY EVENT S & SERVICES 2015 500,000
02300428 BILLAR PEDRO 2015 1,000,000
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02058639 BILLARES ARAMIS 2015 1,200,000
00997583 BILLARES EL CESAR 2015 1,280,000
01862404 BILLARES J M 2015 1,100,000
02021901 BILLARES MIXTOS CALDAS M L 2015 1,250,000
02515091 BILLARES NATYS CLUB 2015 1,200,000
01545707 BILLARES PECORS 2015 2,000,000
01829180 BIO - HEALTH POINT 2015 59,000,000
02164249 BIOFEEL LTDA - EN LIQUIDACION 2012 1
02164249 BIOFEEL LTDA - EN LIQUIDACION 2013 1
02164249 BIOFEEL LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1
02272612 BIOMEDICAL TECNOLOGIA LTDA 2015 50,000,000
00646857 BIOQUIMAT LIMITADA 2015 1,143,601,769
01818772 BIRSTOK HUGO RUBEN 2015 1,900,000
01825421 BISION CONSULTING LTDA 2015 207,927,800
02504765 BIXSA SAS 2015 6,000,000
02433378 BLANCO BULLA ALFONSO 2015 300,000
02343563 BLANCO PRADA MARCEDONIO 2015 3,000,000
02162313 BLESS PUBLICITARIOS SAS 2015 5,000,000
01001736 BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y
ARQUITECTONICO DE ALTA TECNOLOGIA
LIMITADA
2015 1,845,080,874
02248737 BMI INVERSIONES S.A.S. 2015 10,000,000
01791323 BOBADILLA BERNAL JOHN WILLIAM 2015 5,000,000
01129144 BOCACHICA PINZON ANA OTILIA 2015 800,000
02085026 BOCANEGRA CASTRO MAURICIO 2015 1,288,700
01839205 BOFILL FIDEL REY 2009 920,000
01839205 BOFILL FIDEL REY 2010 920,000
01839205 BOFILL FIDEL REY 2011 920,000
01839205 BOFILL FIDEL REY 2012 920,000
01839205 BOFILL FIDEL REY 2013 920,000
01839205 BOFILL FIDEL REY 2014 920,000
01839205 BOFILL FIDEL REY 2015 990,000
01105433 BOGOTA CUBILLOS JOSE MIGUEL 2015 1,270,000
01417482 BOHORQUEZ CASTILLO LUIS ANIBAL 2015 1,000,000
02482069 BOHORQUEZ GIL WILLIAM 2015 1,200,000
02273220 BOHORQUEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02393219 BOHORQUEZ RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2015 1,000,000
02391657 BOHORQUEZ VACA MARIA CLARA 2015 1,000,000
00355222 BOLAGAY TUPIZA LUIS ROMAN 2015 1,000,000
00853150 BOLAÑOS BOLAÑOS RAFAEL ALBERTO 2015 1,200,000
01854974 BOLSOS LA ROCKA 2015 2,500,000
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02455775 BONILLA BOLAÑOS LUIS ERNESTO 2015 3,000,000
02175767 BONILLA MOLINA LUZ AMANDA 2015 1,280,000
01128395 BONNITA 2015 18,000,000
02318439 BOOMERANG MARKETING SAS 2015 20,000,000
01369408 BOSQUE Y JARDIN LTDA 2015 1,029,439,775
02400080 BOSSETTO EXPRESS 2015 1,200,000
02265210 BOTERO MOTTA PABLO HERNANDO 2015 1,000,000
01473003 BOTSWANA 2015 1,280,000
02265229 BOXTI CALZADO 2015 5,000,000
02292952 BRASAS LLANERAS 2015 1,288,700
02433171 BRAVO  ULDARICO 2015 5,500,000
02316620 BRAVO BRAMZ FURNITURE DESIGN 2015 2,000,000
02371041 BRAVO JIMENEZ DIEGO ALFONSO 2014 1,000,000
02371041 BRAVO JIMENEZ DIEGO ALFONSO 2015 1,000,000
02380673 BRAVO VELANDIA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02380673 BRAVO VELANDIA LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02108448 BRAY CONTROLS ANDINA LTDA 2015 1,646,081,694
02100043 BRILHO COMPANY SAS 2015 579,844,184
01839274 BRISAN 2015 5,000,000
01356176 BROKERS ARCO IRIS INSURANCE LTDA 2015 1,000,000
01694931 BROKERS ARCO IRIS INSURANCE LTDA 2015 1,000,000
01140605 BROPIN 2015 3,950,000
00256107 BUENAVENTURA IMPORT 2015 384,722,109
02103899 BUENDIA GARNICA ZUÑIGA & ASOCIADOS SAS 2015 186,680,000
02384298 BUENDIA HERNANDEZ LIVINSTONG 2015 1,000,000
02471546 BUENDIA OTERO MARIA PAULINA 2015 1,000,000
00899526 BUITRAGO BAUTISTA DORYS 2013 1,100,000
00899526 BUITRAGO BAUTISTA DORYS 2014 1,100,000
00899526 BUITRAGO BAUTISTA DORYS 2015 1,200,000
01069861 BUITRAGO CUESTA SERAFIN ANTONIO 2015 1,200,000
00761626 BUITRAGO DE GAITAN EMMA 2015 1,000,000
01699455 BUITRAGO JIMENEZ MARIA ELVINIA 2015 2,500,000
01504917 BUITRAGO MEJIA JUDID 2015 1,288,700
00923621 BUITRAGO RENDON JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00923621 BUITRAGO RENDON JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02501633 BUITRAGO ROSALBINA 2015 1,200,000
02382691 BUITRAGO VALDERRAMA MARTHA SOFIA 2015 1,250,000
01180998 BURGOS MORA LAURA LUCIA 2015 1,237,733
01998141 BUSTOS DE GUZMAN CARMEN ROSA 2015 1,000,000
00711193 BUSTOS ORTIZ MARIA VIRGINIA 2015 2,500,000
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01622985 BUSTOS PEÑA SAUL 2015 2,500,000
01469040 BUSTOS TRIANA LUZ REINA 2015 1,232,000
02373512 C H M INVERSIONES & CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02057889 C. C.  JAN LOC. 116 2013 1,000,000
02057889 C. C.  JAN LOC. 116 2014 1,000,000
02057889 C. C.  JAN LOC. 116 2015 1,000,000
01382115 C.I. LABORATORIOS IMPROFARME S A S 2015 60,000,000
01436232 C.L AKL Y CIA. S. EN C 2012 1,637,513,397
01436232 C.L AKL Y CIA. S. EN C 2013 1,637,513,397
01436232 C.L AKL Y CIA. S. EN C 2014 1,637,513,397
01436232 C.L AKL Y CIA. S. EN C 2015 1,637,513,397
02451669 C&D SOLUTIONS AND SERVICES SAS 2015 1,000,000
02094131 C3 COACHING & COMUNICACION COLOMBIA S
A S
2013 41,331,670
02094131 C3 COACHING & COMUNICACION COLOMBIA S
A S
2014 41,144,170
02094131 C3 COACHING & COMUNICACION COLOMBIA S
A S
2015 40,889,170
01187716 CABALA VIDEO BAR 2015 2,000,000
02300159 CABALLERO CAMARGO ANA RUTH 2015 1,179,000
01211507 CABALLERO DE LEON GLORIA ESTELLA 2014 1,050,000
01211507 CABALLERO DE LEON GLORIA ESTELLA 2015 1,050,000
02347933 CABALLERO HUERTAS LUZ MARINA 2015 3,500,000
02483475 CABALLERO JIMENEZ GERARDO ANDRES 2015 1,230,000
02300839 CABALLERO TOVAR OSVALDO JESUS 2015 1,288,000
01813595 CABANZO DE RODRIGUEZ HORTENSIA 2015 10,000,000
01602369 CABARICO VANEGAS GUIOVANNI ANDRES 2014 1,000,000
01602369 CABARICO VANEGAS GUIOVANNI ANDRES 2015 1,000,000
02338431 CABELLOS PELUQUERIA FERCHO 2015 50,000
01474805 CABEZA PULIDO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00796231 CABRERA NUÑEZ AZUCENA 2015 1,500,000
01390056 CACERES QUIJANO GABRIEL ARTURO 2015 4,500,000
00897892 CACERES QUIJANO GILBERTO 2015 5,000,000
01977359 CACERES TORRES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01347100 CACHARRERIA EL PAISA 2015 1,288,000
02413683 CACHARRERIA IVAN S 2015 500,000
02379316 CACHARRERIA Y MISCELANEA XIOMY 2015 1,100,000
00586219 CACTUS LINEA CASUAL 2015 6,000,000
02188468 CADAVID NARANJO JULIETA MARIA 2015 500,000
01439868 CADENA ROJAS CESAR AUGUSTO 2015 2,200,000
01522422 CAFAMCITOS M V 2015 1,200,000
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00754326 CAFE BAR ALCI 2015 2,500,000
02043117 CAFE BAR ANGORA 2015 1,288,000
02387317 CAFE BAR LA GUHARDILLA 2015 2,577,000
01427001 CAFE BROWN 2015 2,000,000
02098633 CAFE INTERNET COMUNICACIONES Y ALGO
MAS
2015 1,000,000
01031736 CAFETERIA AMBAR 2015 5,000,000
01294457 CAFETERIA LA PRIMERA FLOR 2015 1,232,000
00778858 CAFETERIA LOS DOS AMIGOS A.G.Z. 2015 1,071,000
02333566 CAFETERIA MARTINEZ 2015 500,000
00845918 CAFETERIA OLGUITA I 2015 1,800,000
01595461 CAFETERIA PANADERIA NUEVO MILENIO 2015 1,288,000
00711587 CAFETERIA TREBOLIN 2015 1,000,000
02382244 CAFETERIA Y CIGARRERIA JULIAN 2015 1,000,000
02151149 CAFETERIA Y FRUTERIA TOBOGAN EXPRESS 2015 4,000,000
02318922 CAFETERIA Y PIZZERIA EXPRESS E Y J 2015 1
01448121 CAFETERIA Y Y M 2015 760,000
02448483 CAICEDO CHAUX CONSULTING SAS 2015 135,338,531
01417315 CAICEDO MORENO OLIVERIO EDUARDO 2015 40,000,000
02390652 CAICEDO PINZON YENY PATRICIA 2015 1,000,000
02165256 CAICEDO TRIANA JHON ANGEL 2015 9,000,000
00913195 CAJAMARCA CHACON ESTHER DE LA CRUZ 2015 700,000
00737511 CAJIMUEBLES 2015 1,100,000
02300842 CALDERAS Y SOLUCIONES TECNICAS 2015 1,288,000
02361934 CALDERON CALDERON LUZ MERY 2015 1,280,000
02244409 CALDERON LOZANO LUZ MARY 2014 1,000,000
02244409 CALDERON LOZANO LUZ MARY 2015 1,000,000
02131101 CALDERON RAMIREZ FLOR MARIA 2015 400,000
01155509 CALDERON SANCHEZ GERMAN ANTONIO 2015 1,200,000
01623606 CALDO PARAO FERCHO 2015 3,000,000
01796242 CALEÑO CASTAÑO JAIME AUGUSTO 2015 4,000,000
01508514 CALEÑO PARROQUIANO WILMAR ARLEY 2015 4,000,000
02052496 CALICHE COMIDAS RAPIDAS 2015 500,000
02109454 CALIFORNIA XTREME COLOMBIA SAS 2015 191,759,754
00754727 CALLEJAS PARRA NELCY 2015 826,680,513
02344343 CALVO CAMACHO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01602371 CALZADO APOLOS 2014 1,000,000
01602371 CALZADO APOLOS 2015 1,000,000
02433174 CALZADO BRAN S 2015 5,500,000
02104328 CALZADO CAXI 2015 1,200,000
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02331000 CALZADO DUVAN JUNIOR SAS 2015 10,000,000
02425752 CALZADO KEKOS 2015 2,000,000
01791324 CALZADO NADU 2015 5,000,000
01753890 CALZADO NICOLAS 2015 10
01508515 CALZADO NORDLAND 2015 4,000,000
02356187 CALZADO PUNTO MODA 2015 1,232,000
01594923 CALZADO SANTY SPORT LA NOBENA 2015 1,280,000
02045551 CALZADO SPORT ABRIL 2015 1,800,000
02104338 CALZADO SPORT DE BUCARAMANGA 2015 1,200,000
00237842 CALZADO YOLANDAS 2015 6,900,000
01348548 CAMACHO CARDENAS IRMA ELIZABETH 2015 1,000,000
02503021 CAMACHO FLOREZ CARMEN LUCIA 2015 5,000,000
00955074 CAMACHO GLADIS MARTA 2015 1,000,000
00536213 CAMACHO JULIA INES 2015 3,000,000
02355728 CAMACHO RUIZ EDILSA ELIZABETH 2015 1,000,000
02001451 CAMACHO TORRES HENRY 2015 2,000,000
00356022 CAMACHO TOVAR ERNESTO 2015 9,800,000
02415676 CAMARGO ESCOBAR OSCAR IVAN 2015 500,000
02271465 CAMARGO MORALES FERNANDO 2015 1,500,000
01381285 CAMARGO MURCIA DORA MARSEL 2015 1,000,000
02157011 CAMELEC CAMARAS Y ELECTRICIDAD 2014 1,000,000
02157011 CAMELEC CAMARAS Y ELECTRICIDAD 2015 1,280,000
02385175 CAMELO DUARTE JAVIER RICARDO 2015 1,000,000
02519819 CAMICERIA G R 2015 1,280,000
00719435 CAMPO ALEGRE DEL VERBENAL 2015 1,000,000
02076643 CAMPO DE TEJO APULO EN BOGOTA 2015 1,800,000
02282078 CAMPO DE TEJO LOS ROSALES 2015 500,000
01543274 CAMPO DE TEJO MANZANAREZ 2015 1,200,000
01915231 CAMPOS HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2011 1,200,000
01915231 CAMPOS HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2012 1,200,000
01915231 CAMPOS HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2013 1,200,000
01915231 CAMPOS HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
01915231 CAMPOS HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
01530098 CAMPRO SERVICIOS ASOCIADOS S A S 2015 101,852,229
02155116 CAMPUS DATA MAYORISTA DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02390441 CAN&CROSS 2015 4,500,000
02238083 CANAAN RESTAURANTE 2015 1,000,000
02335868 CANCHAS DE PONY EL RINCON DEL RECUERDO 2015 1,500,000
01531550 CANCHAS DE TEJO LA ESPERANZA DE LA 74 2015 1,288,700
01311891 CANCINO CONTENTO BEATRIZ ELENA 2015 1,000,000
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02274982 CANO TORRES MILEIDY 2015 5,000,000
02187090 CANTOR ROJAS LUZ DARY 2015 1,179,000
02131112 CAÑON CASTILLO AMPARO 2015 3,800,000
01455018 CAPIBELL SALA DE BELLEZA DE LUZMA 2011 1,000,000
01455018 CAPIBELL SALA DE BELLEZA DE LUZMA 2012 1,000,000
01455018 CAPIBELL SALA DE BELLEZA DE LUZMA 2013 1,000,000
01455018 CAPIBELL SALA DE BELLEZA DE LUZMA 2014 1,120,000
01455018 CAPIBELL SALA DE BELLEZA DE LUZMA 2015 1,250,000
01867530 CAPIPAN 2015 1,100,000
02423279 CAR AUDIO EL PAISA 2 2015 5,000,000
01086823 CAR DEPOT 76 2011 500,000
01086823 CAR DEPOT 76 2012 500,000
01086823 CAR DEPOT 76 2013 500,000
01086823 CAR DEPOT 76 2014 500,000
00547458 CARAMELO & COLOR 2015 1,000,000
02370017 CARAVANTE DE TORRES RITA ELIA 2015 1,000,000
02251462 CARBOLINK COLOMBIA S A S 2015 429,781,748
01325537 CARDENAS ALFONSO RUTH 2015 10,000,000
01166199 CARDENAS BUSTAMANTE JOSE RUBEN 2015 1,200,000
01155580 CARDENAS CONTRERAS MARTHA YOLANDA 2015 4,510,000
02132624 CARDENAS CORRALES JOSE OBERLEY 2015 1,100,000
01212180 CARDENAS JIMENEZ FERNEY 2014 500,000
01212180 CARDENAS JIMENEZ FERNEY 2015 500,000
01207763 CARDENAS NOGUERA JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
02253920 CARDENAS OROZCO DORA LUZ 2015 1,200,000
02202971 CARDENAS PARRA INES ROSARIO 2015 200,000
01759278 CARDENAS PARRA MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02522834 CARDIO-CATH SAS 2015 41,668,078
02485654 CARDONA CORTES MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02282003 CARDONA GIRALDO LEIDY CRISTINA 2015 4,000,000
01202090 CARDONA OSORIO CARLOMAN 2015 1,800,000
01673736 CARDONA QUINTERO FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
02299023 CARDONA RESTREPO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01906864 CARDONA VELANDIA MARIO ALFONSO 2015 813,002,513
02374901 CARDONA ZAMORA PEDRO ANTONIO 2015 1,500,000
01548801 CARDOZO CORAL Y ASOCIADOS S.A.S 2015 80,000,000
02252988 CARDOZO MOZO YAZMIN FABIOLA 2015 8,500,000
02144999 CARDOZO URIZA PLINIO ANTONIO 2013 1,000,000
02144999 CARDOZO URIZA PLINIO ANTONIO 2014 1,000,000
02144999 CARDOZO URIZA PLINIO ANTONIO 2015 1,000,000
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02300161 CARIBEAN CLUB 2015 1,179,000
02253121 CARLOS RODRIGUEZ JHON EDISON 2014 600,000
02253121 CARLOS RODRIGUEZ JHON EDISON 2015 600,000
02127247 CARLOSERVICIOS 2015 2,000,000
02020456 CARNES EL NOGAL DE PRIMAVERA 2014 15,000,000
02020456 CARNES EL NOGAL DE PRIMAVERA 2015 15,000,000
00866870 CARNES EL PORVENIR NORMAN 2015 1,200,000
02174460 CARNES FINAS EL BACAN 2015 1,500,000
02402456 CARNES FINAS EL EMPERADOR 2015 1,100,000
01498968 CARNES Y VERDURAS PUNTO ROJO 2015 1,288,700
01934670 CARNITAS CALLE 19 2015 1,000,000
01979582 CARNITAS CALLE 52 2015 1,000,000
01217446 CARNITAS PARQUEADERO 2015 1,000,000
02457066 CARNITAS PARRILLA 67 2015 1,000,000
02262797 CARO CARO JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
02262797 CARO CARO JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
00237840 CARO FUENTES MARIA YOLANDA 2015 6,900,000
02402452 CARO HERREÑO INES 2015 1,100,000
02083564 CARO ROMERO LIZETH PAOLA 2012 100,000
02083564 CARO ROMERO LIZETH PAOLA 2013 100,000
02083564 CARO ROMERO LIZETH PAOLA 2014 100,000
01945974 CARO ROSALBA 2015 850,000
02494309 CAROLINA TORRES M SAS 2015 225,027,187
02262939 CARPINTERIA EL OCOBO 2015 6,000,000
02331350 CARPINTERO JIMENEZ LUIS MILAN 2014 4,000,000
02331350 CARPINTERO JIMENEZ LUIS MILAN 2015 4,000,000
00649141 CARREÑO RODRIGUEZ MARITZA ANGELICA 2014 4,510,000
00649141 CARREÑO RODRIGUEZ MARITZA ANGELICA 2015 4,510,000
02516803 CARRILLO MARTINEZ FLOR ALBA 2015 100,000
01787695 CARTER S 2015 128,385,764
02460374 CARVAJAL BOTERO NICOLAS 2015 1,000,000
01658007 CARVAJAL CARVAJAL JOSE JULIAN 2012 1,000,000
01658007 CARVAJAL CARVAJAL JOSE JULIAN 2013 1,000,000
01658007 CARVAJAL CARVAJAL JOSE JULIAN 2014 1,000,000
01658007 CARVAJAL CARVAJAL JOSE JULIAN 2015 3,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2008 1,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2009 1,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2010 1,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2011 1,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2012 1,000,000
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01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2013 1,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
01530929 CARVAJAL GOMEZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
02268348 CARVAJAL LUZ NYDIA 2015 1,000,000
00975749 CASA ALVARADO 'EN SUCESIÓN' 2015 1,400,000
01640463 CASA BANQUETES LOPEZ 2015 3,000,000
00960736 CASA COMERCIAL EL BRILLANTE 2015 1,500,000
01085331 CASA COMERCIAL QUIMBAYA 2010 1
01085331 CASA COMERCIAL QUIMBAYA 2011 1
01085331 CASA COMERCIAL QUIMBAYA 2012 1
01085331 CASA COMERCIAL QUIMBAYA 2013 1
01085331 CASA COMERCIAL QUIMBAYA 2014 1
01085331 CASA COMERCIAL QUIMBAYA 2015 1,288,000
02035746 CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL 2015 2,000,000
01724915 CASA DE MODA DALIA MONROY 2015 1,200,000
02208042 CASA DE MODAS LEIDY ROSS 2015 1,200,000
02326853 CASA DE MODAS NATALIA 2015 1,200,000
00848451 CASA FRATELLY 2015 2,000,000
01853824 CASA HOTEL BOYACA REAL 2015 10,000,000
00692041 CASA MERCANTIL LTDA. 2015 342,324,676
02401401 CASA VIEJA LOS PINOS 2015 1,500,000
01757215 CASADIEGOS ORTEGA ROOSEVELTH 2015 10,000,000
01471662 CASALLAS VANEGAS ROSA YANIRA 2015 970,000
01460139 CASAS BUSTOS FABIO ALEXANDER 2015 800,000
02049976 CASAS EDUARDO PACIFICO 2015 1,500,000
01956949 CASATORO DE LOS ANDES S.A.S. 2015 48,014,673,810
01754435 CASINEV LTDA 2015 587,147,000
02300157 CASINO ARCO IRIS 2015 1,179,000
02280408 CASINO CLUB ROMANO UNISUR 2015 500,000
02470177 CASTAÑEDA ALVAREZ PEDRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01398299 CASTAÑEDA BUITRAGO NEILA ORLANDA 2014 500,000
01398299 CASTAÑEDA BUITRAGO NEILA ORLANDA 2015 500,000
02201313 CASTAÑEDA DE VALBUENA EVA 2015 1,300,000
02133315 CASTAÑEDA FONSECA CLAUDIA INES 2015 2,000,000
00724887 CASTAÑEDA MORA OSCAR HERNANDO 2015 1,500,000
02276454 CASTAÑEDA PULGA MANUEL DE JESUS 2015 1,200,000
01197187 CASTAÑEDA ZAPATA OSCAR ARMANDO 2013 595,000
01197187 CASTAÑEDA ZAPATA OSCAR ARMANDO 2014 595,000
01197187 CASTAÑEDA ZAPATA OSCAR ARMANDO 2015 595,000
02338862 CASTAÑO ACEVEDO JOHANNY 2015 3,500,000
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00185866 CASTAÑO ESCAMILLA RAUL 2015 8,000,000
01208420 CASTAÑO SANTOS LUZ NERY 2015 21,235,547
00199076 CASTELBLANCO RUBIO DANIEL GERMAN 2015 12,500,000
00152748 CASTELLANOS BARRERA CIA. S. EN C. 2015 49,806,000
00964705 CASTELLANOS BOHORQUEZ OMAR ALIRIO 2015 1,288,000
01610712 CASTELLANOS DANIEL 2015 1,288,000
02248745 CASTELLANOS DE BARRAGAN DILIA 2015 900,000
00663963 CASTELLANOS FLOREZ ALBERTO 2013 300,000
00663963 CASTELLANOS FLOREZ ALBERTO 2014 300,000
00663963 CASTELLANOS FLOREZ ALBERTO 2015 1,288,000
01492933 CASTELLANOS GARCIA LUZ MARY 2015 1,200,000
01821891 CASTELLANOS PACHON JAIME HERNANDO 2015 1,280,000
01912819 CASTELLANOS PAEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,288,700
01298138 CASTELLANOS SOTELO ORLANDO 2015 12,242,000
02500713 CASTELLANOS VALERO JAIRO 2015 1,600,000
00796450 CASTIBLANCO FORERO JAIME 2013 2,000,000
00796450 CASTIBLANCO FORERO JAIME 2014 2,000,000
00796450 CASTIBLANCO FORERO JAIME 2015 2,000,000
01982869 CASTIBLANCO GABRIEL 2015 1,500,000
02382242 CASTIBLANCO GOMEZ MARIA GLORIA 2015 1,000,000
01444830 CASTIBLANCO PALACIOS ISMELDA 2015 2,000,000
02047310 CASTILLO CASTILLO DIEGO ANDRES 2015 1,300,000
02218521 CASTILLO CASTILLO GLORIA NELLY 2015 2,000,000
02194050 CASTILLO CHACON ANGELMIRO 2015 1,000,000
01997292 CASTILLO CORRALES OFFIR ANGELICA 2014 1,000,000
02055549 CASTILLO GORDILLO ROMILSA 2015 4,000,000
02331169 CASTILLO HERRERA LUIS FERNANDO 2015 500,000
01718542 CASTILLO OSPINA CECILIA 2015 1,232,000
02363638 CASTILLO PEREZ YINA FERNANDA 2014 8,250,000
02363638 CASTILLO PEREZ YINA FERNANDA 2015 8,250,000
01403387 CASTILLO RIOS GLORIA ISABEL 2015 716,000
01803478 CASTILLO RIVERA ROBINSON 2015 4,600,000
01637294 CASTLE PACK S A S 2015 30,600,000
02516619 CASTRO  JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01914209 CASTRO DIAZ MARIA MARGARITA 2015 5,000,000
01628151 CASTRO ERNESTO 2015 1,288,700
02109941 CASTRO MARTINEZ YUDI VERONICA 2015 1,500,000
01755963 CASTRO PADILLA INDIRA ISABEL 2015 1,000,000
01244570 CASTRO QUINTANA MARCELA 2015 600,000
01085947 CASTRO SALGADO SANDRA YOLANDA 2015 2,000,000
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01396810 CAVA XPRESS 2015 1,900,000
01057627 CAVANZO RODRIGUEZ HECTOR ALFREDO 2015 1,000,000
02092215 CAVIEDES PULIDO DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02054175 CBC MERCADO GLOBAL COLOMBIA S A S 2015 2,443,073,244
02325455 CEGA DECORACIONES SAS 2015 20,000,000
02315430 CEGARRA CARRERO ELIANA ROSA 2014 1,500,000
02315430 CEGARRA CARRERO ELIANA ROSA 2015 1,500,000
01839185 CELEITA ARANDA EDISON JAVIER 2015 1,200,000
02191580 CELIS CAJICA LIBIA TERESA 2014 1,100,000
02191580 CELIS CAJICA LIBIA TERESA 2015 1,100,000
01481240 CELIS SANCHEZ MARISABEL 2014 1,000,000
01481240 CELIS SANCHEZ MARISABEL 2015 1,000,000
02271989 CELLCLAUSS 2015 1,000,000
01818805 CELURED BOGOTA 2015 5,000,000
01479414 CELY GONZALEZ MARIA OLIMPIA 2015 11,700,000
00957550 CENTRAL DE ENSAYOS Y DISEÑOS LTDA 2015 20,000,000
00237641 CENTRO CALLE 90 S.A.S. 2015 252,114,000
02415018 CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO INCLUYENTE
CAPI
2015 1,000,000
00628648 CENTRO DE ATENCION MEDICA NATURISTA Y
ALTERNATIVAS CADMET
2015 2,000,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2009 900,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2010 900,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2011 1,000,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2012 1,000,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2013 1,000,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2014 1,000,000
01706743 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA MARIAN 2015 1,288,000
01721705 CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
C2E
2015 20,000,000
S0016704 CENTRO DE HISTORIA DE SOPO 2015 100,000
01772795 CENTRO DE INVESTIGACION EN
REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SAS
2015 1,262,934,499
02351261 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
ACAROLOGIA  SAS
2015 6,000,000
00229984 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIEL
CASTELBLANCO
2015 4,200,000
01693780 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIEL
CASTIBLANCO
2015 8,300,000
02042874 CENTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE 2015 342,626,517
01920992 CENTRO MUISCA 2010 500,000
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01920992 CENTRO MUISCA 2011 500,000
01920992 CENTRO MUISCA 2012 500,000
01920992 CENTRO MUISCA 2013 500,000
01920992 CENTRO MUISCA 2014 500,000
01920992 CENTRO MUISCA 2015 500,000
01991174 CENTRO ODONTOLOGICO DIVINO NIÑO 2015 2,000,000
01965620 CER COMERCIALIZADORA S A S 2015 30,000,000
01623713 CERRAJERIA EL DIAMANTE PAOLA 2015 900,000
02063512 CERRAJERIA LOCK CENTER 2015 1,000,000
02424067 CERRANDINA S A S 2015 33,801,742
02230556 CERVECERIA Y LICORERA EL PORTAL DE
GALICIA
2014 850,000
02230556 CERVECERIA Y LICORERA EL PORTAL DE
GALICIA
2015 850,000
02202686 CESPEDES CLAVIJO JOSE GENALDO 2015 107,000,000
02487520 CESPEDES JIMENEZ ANA YANETH 2015 1,000,000
02236953 CETINA ESTUPIÑAN KENIER STEFAN 2015 1,100,000
01779742 CEVICHERIA EXQUICITESES DEL MAR 2015 1,500,000
02457962 CHACHO SPORT 2015 1,280,000
01372868 CHACON PAEZ JOSE MAURICIO 2014 800,000
01372868 CHACON PAEZ JOSE MAURICIO 2015 800,000
01899891 CHACON QUIROGA NELSA 2015 800,000
02508242 CHACON VERA SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
02098659 CHAGUALA DE ORDOÑEZ ANA ELINA 2015 1,280,000
02216155 CHALA JOSE BENJAMIN 2015 1,280,000
01895881 CHARCUTERIA VERONA 2015 3,700,000
00186246 CHARLESTON BOGOTA 2015 230,563,701
02435682 CHASQUI SANDRA MILENA 2015 500,000
02093034 CHATARRERIA LA PEÑA 2015 1,000,000
01872644 CHATARRERIA VILLA HERMOSA 2015 800,000
00221009 CHAVARRO BUITRAGO Y COMPANIA S EN C -
EN LIQUIDACION
2011 1
00221009 CHAVARRO BUITRAGO Y COMPANIA S EN C -
EN LIQUIDACION
2012 1
01775039 CHAVES RAMIREZ JONATHAN AUGUSTO 2015 1,200,000
02418179 CHAVEZ RUIZ MARGARITA ROSA 2015 1,232,000
00967827 CHEITOS PELUQUERIA 2013 1
00967827 CHEITOS PELUQUERIA 2014 1
01082501 CHEQUEOS EJECUTIVOS Y AERONAUTICOS DE
LA SABANA LTDA
2015 172,162,114
01494048 CHICUASUQUE DUARTE VENANCIO 2015 45,000
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02252994 CHILDREN S WORLD INTERCULTURAL
PRESCHOOLL
2015 8,500,000
01511310 CHINCHOS 2015 7,000,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2006 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2007 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2008 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2009 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2010 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2011 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2012 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2013 800,000
01452938 CHIRIVI BAYONA ALICIA 2014 800,000
02009139 CHITIVA RATIVA CLAUDIA INES 2015 1,000,000
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2008 1
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2009 1
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2010 1
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2011 1
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2012 1
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2013 1
01692392 CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA 2014 1
02284619 CHORIZOS EL MONO DE LA 63 2015 1,000,000
01290635 CI TOTALLY GREEN EU - 2009 100
01290635 CI TOTALLY GREEN EU - 2010 100
01290635 CI TOTALLY GREEN EU - 2011 100
01290635 CI TOTALLY GREEN EU - 2012 100
01290635 CI TOTALLY GREEN EU - 2013 100
01906055 CIA AGRICOLA DIAZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,980,724,934
00005464 CIA TRANSPORTADORA S A S 2015 10,199,278,170
02294962 CIA TRANSPORTADORA S A S 2015 10,199,278,170
02032810 CIBERMUNDO A Y D 2011 1,000,000
02032810 CIBERMUNDO A Y D 2012 1,000
02032810 CIBERMUNDO A Y D 2013 1,000
02032810 CIBERMUNDO A Y D 2014 1
02393358 CICLOTRANSMOVIL SAS 2015 12,000,000
00785575 CIFUENTES ARIAS ALVARO ARTURO 2015 1,200,000
02515126 CIFUENTES CARRANZA LEIDY CATERINE 2015 1,500,000
00916957 CIFUENTES DAZA JORGE ENRIQUE 2015 8,900,000
02061007 CIFUENTES FLOREZ GEOVANNY ALEXANDER 2013 1,000,000
02061007 CIFUENTES FLOREZ GEOVANNY ALEXANDER 2014 1,000,000
02061007 CIFUENTES FLOREZ GEOVANNY ALEXANDER 2015 1,000,000
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01108640 CIFUENTES GOMEZ MARIA IGNACIA 2015 2,500,000
01918711 CIGARRERIA ALEX PUNTO 69 2015 5,500,000
01194970 CIGARRERIA ANTILLANA 2015 1,000,000
02218942 CIGARRERIA BAR LA VACANERIA 2 2015 700,000
01862775 CIGARRERIA CARLOS FUR 2015 24,000,000
01610713 CIGARRERIA CASTELLANOS 2015 1,288,000
01340136 CIGARRERIA COLFRANCES 2015 11,000,000
01103720 CIGARRERIA CRISTY P M DE CHIA 2015 500,000
00982569 CIGARRERIA DON CHUCHO DE LA TERCERA 2015 1,500,000
02445346 CIGARRERIA EL IMPERIO 2015 1,000,000
01999149 CIGARRERIA GAVIOTA 2014 700,000
01999149 CIGARRERIA GAVIOTA 2015 800,000
01092322 CIGARRERIA JARAMILLO 2015 2,000,000
02126142 CIGARRERIA LA FONTANA J C 2013 1,200,000
02126142 CIGARRERIA LA FONTANA J C 2014 1,200,000
02126142 CIGARRERIA LA FONTANA J C 2015 1,200,000
02380193 CIGARRERIA LAS DELICIAS DEL SAN JOSE 2015 1,280,000
01677983 CIGARRERIA LAS SOMBRILLAS RR 2015 800,000
01019072 CIGARRERIA LIQUID CITY 2015 1,700,000
02172375 CIGARRERIA LOTR 2015 1,000,000
02268047 CIGARRERIA MEKATO DE LA 80 2015 1,000,000
02393677 CIGARRERIA PANTHER PINK 2014 1,170,000
02393677 CIGARRERIA PANTHER PINK 2015 1,170,000
01285547 CIGARRERIA PENSILVANIA BRISA 2015 4,000,000
02443654 CIGARRERIA PICASSO F P 2015 2,500,000
01886824 CIGARRERIA SALDAÑA 2015 3,000,000
02368184 CIGARRERIA TORRE CAMPO J G 2015 3,000,000
02131113 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE AMPARITO 2015 3,800,000
02308244 CIGARRERIA Y CAFETERIA JUNIOR SA 2015 1,179,000
02253924 CIGARRERIA Y CAFETERIA MI SANTANDER 2015 1,200,000
01979784 CIGARRERIA Y PAPELERIA LA 49 2015 1,000,000
02068069 CIM ASESORES S A S 2015 226,540,404
00149272 CIRCLE FREIGHT INTERNATIONAL DE
COLOMBIA LTDA
2015 272,461,376
00752673 CIRCULANTE SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA
LEERSE CIRCULANTE SA
2015 53,813,561,266
00385635 CIVALCO LTDA 2015 3,644,806,490
01476178 CJC VILLA & CIA S EN C 2015 991,325,803
00806498 CLARKE MODET & CO COLOMBIA LTDA 2013 3,118,393,000
00806498 CLARKE MODET & CO COLOMBIA LTDA 2014 3,372,857,000
00806498 CLARKE MODET & CO COLOMBIA LTDA 2015 5,284,478,000
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02402959 CLEVER SHOP S A S 2015 16,000,000
01231481 CLICK SOLUCIONES MB 2015 1
01451178 CLINICA DEL VESTIDO Y CALZADO EUGENIA 2015 300,000
01997300 CLINICA ODONTOLOGICA DR PEÑA 2014 1,000,000
02479929 CLINICA ODONTOLOGICA ORAL EXPRESSION 2015 15,000,000
01971450 CLINICA ODONTOLOGICA SAN MARCOS S A S 2015 77,584,517
01800548 CLOS SAS 2015 659,566,102
S0004635 CLUB COLOMBIANO DE AUTOMOVILES
ANTIGUOS Y CLASICOS CLAC
2015 300,310,839
02151053 CLUB DE BILLARES EL CEBOLLERO 2015 1,000,000
01552233 CLUB DE BILLARES EL PADRINO DE LA 78 2015 1,000,000
02331389 CLUB DE BILLARES MAXI CLASS 2015 1,000,000
02403140 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL CAFETAL 2015 1,200,000
02311490 CLUB OLIMPIC CORTES 2015 5,000,000
02342118 CLUB SOCIAL DEPORTIVO 2015 1,200,000
02083939 CLUB TRANGO AVENTURA 2015 1,200,000
01910262 CMP COCINAS INTEGRALES 2013 1,200,000
01910262 CMP COCINAS INTEGRALES 2014 1,200,000
01910262 CMP COCINAS INTEGRALES 2015 1,200,000
00497588 COBRE Y BRONCE LIMITADA IMPORTACIONES
Y REPRESENTACIONES
2015 20,000,000
00497587 COBRE Y BRONCE S.A.S.  IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES
2015 3,872,621,000
02305645 COBRITELCO SAS 2015 122,042,601
02320896 COCIPLAN L & S 2015 1,288,000
01250302 CODIFICACION & ETIQUETADO S A 2015 11,165,650,355
01920466 COFFEE EXPRESS 26 2015 2,300,000
02513420 COFFI   EXPREES 2015 1,288,000
01892229 COFRE DE FRUTAS 2015 1,280,000
01632982 COHEN SKALI IZHAK 2015 21,200,000
01189056 COL HIDRAULICO EMPAQUETADURAS
INDUSTRIALES
2015 1,200,000
01994496 COLCHONES BELLO AMANECER 2015 1,000,000
02020535 COLCHONES DORMEO 2014 100,000
02020535 COLCHONES DORMEO 2015 1,280,000
01340884 COLCHONES RONKADOR QUITASUEÑO N.2 2015 640,000
01340883 COLCHONES RONKADOR Y QUITASUEÑO 2015 640,000
02246416 COLCHONES SPRING 101 2015 295,798,764
02246423 COLCHONES SPRING 103 2015 164,024,932
02246396 COLCHONES SPRING 116 2015 48,235,812
02246404 COLCHONES SPRING 118 2015 47,345,896
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02246431 COLCHONES SPRING 121 2015 46,113,171
02246417 COLCHONES SPRING 124 2015 47,940,051
02246432 COLCHONES SPRING 128 2015 66,717,540
02246434 COLCHONES SPRING 149 2015 60,707,794
02246406 COLCHONES SPRING 157 2015 50,119,371
02246395 COLCHONES SPRING 163 2015 115,571,792
02246391 COLCHONES SPRING 169 2015 33,773,830
02246420 COLCHONES SPRING 171 2015 46,889,932
02246446 COLCHONES SPRING 175 2015 52,954,608
02246442 COLCHONES SPRING 184 2015 49,946,582
02398874 COLCHONES SPRING 2502140 2015 42,000,865
02511362 COLCHONES SPRING 2502142 2015 11,065,000
02449243 COLCHONES SPRING BOSA 2502141 2015 22,148,093
02256554 COLCHONES SPRING CALLE 85 2015 59,583,022
02354067 COLCHONES SPRING UNICENTRO 2015 48,179,051
02107275 COLCHONES SUAVECITOS 2015 1,000,000
01153637 COLEGIO DANILO CIFUENTES NIVEL
PRIMARIA
2015 33,500,000
01460076 COLEGIO LA SALLE EU 2013 4,500,000
01460076 COLEGIO LA SALLE EU 2014 4,500,000
01460076 COLEGIO LA SALLE EU 2015 4,500,000
01119631 COLEGIO PEDAGOGICO RAFAEL POMBO DE
PATIO BONITO
2015 1,288,000
02065538 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SAGRADO
CORAZON DE JESUS
2015 8,000,000
01035159 COLEGIO REAL DE CUNDINAMARCA 2012 1,000,000
01035159 COLEGIO REAL DE CUNDINAMARCA 2013 1,000,000
01035159 COLEGIO REAL DE CUNDINAMARCA 2014 1,000,000
01035159 COLEGIO REAL DE CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
01017175 COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL 2015 10,000,000
00970275 COLFEBOY 2 2015 30,000,000
01825428 COLIMPEL SA 2015 3,806,373,000
01843007 COLINTEGRALES 2015 1,000,000
02197801 COLINTERVENCIONISMO S A S 2015 525,844,983
02357415 COLLAZOS PEÑA MARIA ENELIA 2015 1,000,000
00467440 COLLAZOS VILLABON MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02331173 COLLEGE FULL 2015 500,000
00124648 COLLINS ASOCIADOS LTDA FINCA RAIZ 2015 21,718,000
02525353 COLMENARES CAMPOS JOSE MANUEL 2015 200,000
01739144 COLOMBIA CHEF LTDA INDUNIF 2015 30,000,000
01461196 COLOMBIA CHEF SAS 2015 2,304,340,686
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02261912 COLOMBIA METALS RECOVERY SAS 2015 1,000,000,000
02253130 COLOMBIACELL NET 2014 600,000
02253130 COLOMBIACELL NET 2015 600,000
01634740 COLOR STAR ET 2015 1,200,000
00303024 COLRECURSOS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 3,000,000
00303024 COLRECURSOS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 3,000,000
01297023 COLTECH USA E U 2015 1,000,000
01466216 COLTECH USA EU 2015 1,000,000
00929282 COLVANES 2015 6,200,000
00929286 COLVANES 2015 6,200,000
01000463 COLVANES 2015 6,200,000
01078330 COLVANES 2015 6,200,000
01078331 COLVANES 2015 6,200,000
01078337 COLVANES 2015 6,200,000
01078344 COLVANES 2015 6,200,000
01078348 COLVANES 2015 6,200,000
01078351 COLVANES 2015 6,200,000
01078365 COLVANES 2015 6,200,000
00929281 COLVANES 2015 6,200,000
01078346 COLVANES 2015 6,200,000
01078359 COLVANES 2015 6,200,000
00929278 COLVANES 2015 6,200,000
01078340 COLVANES 2015 6,200,000
01078345 COLVANES 2015 6,200,000
01000462 COLVANES 2015 6,200,000
01078363 COLVANES 2015 6,200,000
00929287 COLVANES 2015 6,200,000
01078354 COLVANES 2015 6,200,000
00929284 COLVANES 2015 6,200,000
01000460 COLVANES 2015 6,200,000
01078357 COLVANES 2015 6,200,000
00527790 COLVANES SAS SIGLAS ENVIA S A S O
ENVIA COLVANES S A S
2015 140,516,516,253
02273620 COMANCHE FAE S A S 2015 49,695,279
01987866 COMERCIAL MERCURIO C M S A S 2015 488,231,325
01904120 COMERCIAL NEPTUNO C N S A S 2015 396,856,605
01884530 COMERCIAL PLUTON C P S A S 2015 442,980,192
00990264 COMERCIALIZADORA & SUMINISTROS LTDA 2015 83,313,620
01993171 COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL SANTA
BARBARA LIMITADA
2015 50,000,000
02348279 COMERCIALIZADORA ASEF SAS 2015 20,000,000
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02434715 COMERCIALIZADORA ATLANTIS TRADING S A
S
2015 209,904,203
02165283 COMERCIALIZADORA BOITEIA Y LOIS SAS 2014 1,000,000
02165283 COMERCIALIZADORA BOITEIA Y LOIS SAS 2015 1,000,000
01315164 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
VEHICULOS S A
2015 24,529,241,000
02367339 COMERCIALIZADORA DE CARNES DEL CESAR 2015 1,000,000
02520883 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL GRAN
CORRAL
2015 1,200,000
02094630 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE
NO 2
2015 50,000,000
01981442 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE
P R S A S
2015 2,160,648,000
01981443 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE
P R S A S
2015 50,000,000
01599707 COMERCIALIZADORA DE EMPAQUES FLEXIBLES
VILLAREAL E U COMERFLEX VILLARREAL EU
2015 23,552,400
02457112 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS RYM RMM 2015 20,000,000
02065659 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS RYM S A S 2015 20,000,000
01906622 COMERCIALIZADORA DE MADERA CARACOLI 2015 1,000,000
02188594 COMERCIALIZADORA DE PINES Y MANIJAS
CPM
2015 5,000,000
01930364 COMERCIALIZADORA DON JULIO JV 2015 1,000,000
00594143 COMERCIALIZADORA EDUCATIVA LTDA 2015 390,371,217
00928442 COMERCIALIZADORA ELECTRICA Y
COMUNICACIONES CELCOM S A S
2015 659,332,341
01126738 COMERCIALIZADORA FABRILAR LTDA 2015 12,360,949,450
01927138 COMERCIALIZADORA GRAN COLMADO SAS 2015 2,542,705,849
00049160 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU
COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
2015 20,333,248,000
01741231 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET
SUPLY LTDA
2015 100,000
02384434 COMERCIALIZADORA J Y L COMPANY SAS 2015 20,000,000
01578518 COMERCIALIZADORA JORDI 2015 8,700,000
01548692 COMERCIALIZADORA JORDI LTDA 2015 8,700,000
00754728 COMERCIALIZADORA JOVIR 2015 826,680,513
01465595 COMERCIALIZADORA KEYCO 2015 1,200,000
02366980 COMERCIALIZADORA LA GRAN VILLA 2015 1,000,000
02328289 COMERCIALIZADORA MAVE SAS 2015 5,000,000
02391736 COMERCIALIZADORA RAMIREZ RIAÑO S EN C 2015 10,000,000
01574974 COMERCIALIZADORA SAN IGNACIO LA UVITA 2015 5,000,000




01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2009 1,200,000
01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2010 1,200,000
01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2011 1,200,000
01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2012 1,200,000
01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2013 1,200,000
01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2014 1,200,000
01766027 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA SANTANA
CPS LTDA
2015 4,500,000
01775040 COMERCIOX JC 2015 1,200,000
01599723 COMERFLEX VILLAREAL E U 2015 23,552,400
01942193 COMERSIALIZADORA Y DOTACIONES
CORPORATIVAS CON SIGLAS CODOCO
2012 100,000
01942193 COMERSIALIZADORA Y DOTACIONES
CORPORATIVAS CON SIGLAS CODOCO
2013 100,000
01942193 COMERSIALIZADORA Y DOTACIONES
CORPORATIVAS CON SIGLAS CODOCO
2014 100,000
02291564 COMEX CARGO FORWARDING INC S A S 2015 12,000,000
02080423 COMIDAS DEL TRAILER 2013 1,000,000
02080423 COMIDAS DEL TRAILER 2014 1,000,000
01964934 COMIDAS RAPIDAS BUES BONY 2015 1,288,000
01502470 COMIDAS RAPIDAS BURGUER BROASTER 2015 1,300,000
01816463 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN SABOR DE
JAVIER
2015 6,000,000
01023636 COMIRAPIDAS SABOR TOLIMENSE 2015 1,200,000
01193558 COMP@TEL LTDA 2015 400,000
00018209 COMPANIA ASESORA Y MERCANTIL SAS
CIAMERIL SAS
2015 10,630,164,465
02471808 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL ANDINA PICOTIN 2015 1,000,000
02342235 COMPAÑIA ALEMAR S A S 2015 10,000,000
02161464 COMPAÑIA CAMPO COLOMBIA SAS 2015 13,094,673
01877075 COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISUR DE
COLOMBIA LTDA.
2015 3,807,518,526
01828998 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL S.A.S.
2015 40,836,910,449
00100010 COMPAÑIA MINERA LTDA 2015 2,997,481,158
02351333 COMPAÑIA NACIONAL DE ESPECTACULOS
CONAPEC LTDA
2015 4,000,000
01884477 COMPRA Y VENTA LA ESTACION 2015 1,200,000
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00479100 COMPUFACIL S A S 2015 31,910,028,000
00842523 COMPUWORK SISTEMAS 2015 6,000,000
01620111 COMUNICACIONES ADRIAN ALEJANDRA 2015 800,000
02412748 COMUNICACIONES DANY.COM 2015 800,000
01370352 COMUNICACIONES H S D 2015 1,400,000
02435566 COMUNICACIONES SEBITAS 2015 1,100,000
02194492 COMUNICACIONES WILSON 2015 1,288,700
02419516 COMUNICACIONES WYL 2015 1,288,700
01858124 COMUNICACIONES Y SERVICIOS
INFORMATICOS RTICS LOZANO S A S
2015 1,000,000
01806840 COMUNICATE YA.COM.BP 2015 900,000
01856269 COMUNIDAD DE INVERSIONES GILA S A S 2015 1,716,528,000
02315433 CONCEPTO ACTITUD 2014 1,500,000
02315433 CONCEPTO ACTITUD 2015 1,500,000
01153634 CONCHA DE GARCIA PAULINA 2015 33,500,000
01173105 CONCHA DE NACAR LIMPIAMAR M C E U 2015 1,288,700
02398298 CONDE SALAZAR LUIS DAVID 2015 1,000,000
01781869 CONDIMENTOS ESPECIALES JR 2014 5,000,000
01781869 CONDIMENTOS ESPECIALES JR 2015 5,000,000
02236957 CONEKSION K S 2015 1,100,000
02113720 CONEXIONAR INGENIERIA SAS 2015 132,839,243
01315200 CONFECCIONES HELIDIAN 2015 1,288,000
02030644 CONFECCIONES LINA G M 2013 1,000,000
02030644 CONFECCIONES LINA G M 2014 1,000,000
00403726 CONFECCIONES LUYEN 2000 2015 133,940,000
01429718 CONFECCIONES ON 2011 500,000
01429718 CONFECCIONES ON 2012 500,000
01429718 CONFECCIONES ON 2013 500,000
01429718 CONFECCIONES ON 2014 100,000
01429718 CONFECCIONES ON 2015 50,000
02105988 CONFECCIONES ON CAFAM FLORESTA LC 207
- 208
2014 100,000
02105988 CONFECCIONES ON CAFAM FLORESTA LC 207
- 208
2015 50,000
01872557 CONFECCIONES ON SALITRE PLAZA 2011 500,000
01872557 CONFECCIONES ON SALITRE PLAZA 2012 500,000
01872557 CONFECCIONES ON SALITRE PLAZA 2013 500,000
01872557 CONFECCIONES ON SALITRE PLAZA 2014 100,000
01872557 CONFECCIONES ON SALITRE PLAZA 2015 50,000
02085030 CONFECCIONES SUPER LYDER 2015 1,288,700
00988449 CONFECCIONES VERO 2015 6,000,000
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02483204 CONFIANZA SEG S.A.S. 2015 1,000,000
01083996 CONSORCIO CCIM 2015 1
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2006 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2007 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2008 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2009 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2010 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2011 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2012 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2013 800,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2014 1,000,000
01474527 CONSORCIO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
AGUAS CLARAS E U
2015 40,000,000
00451472 CONSORCIO SUBSUELOS S.A
GEOCONSTRUCCIONES S.A.
2015 500,000
00612157 CONSORCIO U200 2015 1
00108254 CONSTRUCCIONES ASEGURADAS S.A.S 2015 1,733,667,635
02430176 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL
SAS
2015 473,152,061
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2004 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2005 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2006 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2007 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2008 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2009 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2010 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2011 1




01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2013 1
01312642 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HERMANOS LTDA
2014 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2004 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2005 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2006 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2007 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2008 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2009 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2010 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2011 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2012 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2013 1
01312730 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MUÑOZ
HNOS LTDA
2014 1
01939855 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
SUPERCEMENTO S.A.S.
2015 331,174,000
01357527 CONSTRUCCIONES GUANUME Y CIA LTDA 2015 6,000,000
02464619 CONSTRUCCIONES RRS SAS 2015 2,000,000
00861743 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CAOG 2014 500,000
00861743 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CAOG 2015 1,000,000
00879997 CONSTRUCTORA CANTOR S A 2015 8,039,676,683
01969934 CONSTRUCTORA CORZO & ASOCIADOS LTDA 2015 1,800,000
01659905 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK S.A.S. 2015 25,315,957,000
02215906 CONSTRUIR PAIS S A S 2015 7,024,796,000
02410025 CONSULTING DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 174,393,002
01637659 CONSULTORES LEGALES ESPECIALIZADOS
LTDA
2015 707,306,475
01637695 CONSULTORES LEGALES ESPECIALIZADOS
LTDA
2015 1
02281365 CONSULTORIAS LABORALES S A S 2015 47,606,582
02336255 CONSULTORIAS ROSMIDIS S.A.S 2015 1,288,500
02165929 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2015 1,150,000
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00640977 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CLAUDIA
MENDEZ
2015 1,000,000
00691262 CONSULTORIO ODONTOLOGICO F.A.R. 2015 64,000,000
00857177 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DR HERNANDO
PEÑA
2014 1,200,000
00857177 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DR HERNANDO
PEÑA
2015 1,200,000
00505111 CONTINENTAL DE ABRASIVOS SAS 2015 2,696,941,000
00464890 CONTINENTAL DE CONSTRUCCIONES
ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
2015 780,519,000
01965132 CONTINENTAL MEDICAL FHARMA LTDA 2012 1,000,000
01965132 CONTINENTAL MEDICAL FHARMA LTDA 2013 1,000,000
01965132 CONTINENTAL MEDICAL FHARMA LTDA 2014 1,000,000
01965132 CONTINENTAL MEDICAL FHARMA LTDA 2015 1,000,000
02042918 CONTRERAS CASTILLO MARIA HERMINDA 2015 515,000
01904577 CONTRERAS DE DURAN MARIA LEONOR 2015 500,000
02209277 CONTRERAS MONCADA VILMA RUTH 2015 1,200,000
02526052 CONTRERAS RODRIGUEZ ALVARO 2015 5,000,000
02045410 CONTRERAS RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,280,000
01361810 CONTRERAS SAAVEDRA SEGUNDO AGAPITO 2015 1,100,000
01451362 CONTRERAS VARGAS JORGE ERNESTO 2015 1,288,700
01759966 CONTRERAS VARGAS LUZ DARY 2014 1,000,000
01759966 CONTRERAS VARGAS LUZ DARY 2015 1,000,000
02518365 CONTROL ARQUITECTOS SAS 2015 30,000,000
00953449 CONTROL HIGIENE EMPRESARIAL 2015 50,000
02053448 CONTROLES INTEGRALES SAS 2015 2,521,000
S0027580 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO -
COOCRESER - LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOCRESER
2015 3,166,068,980
00467441 COOPERATIVA DE CARNES PRIMAVERA 2015 1,000,000
S0001632 COOPERATIVA DE CREDITO EL PROGRESO DEL
FUTURO CON SIGLA COOPROGRESO
2015 640,255,846
S0002935 COOPERATIVA DE CREDITO JOYSMACOOL 2015 3,916,678,577
S0022496 COOPERATIVA DE CREDITO PREFINANZA
COOPREFINANZA
2015 716,363,833
S0001756 COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES
COODISTRIBUCIONES
2015 3,702,180,459
S0042835 COOPERATIVA DE EDUCACION Y SERVICIOS
MULTIPLES DEL BARRIO PERDOMO LIMITADA
2015 3,475,779,000
S0004111 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX




S0002756 COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS DE
INVIDENTES LTDA SIGLA COOTRASIN LTDA
2015 71,211,000
S0046970 COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP C T
A
2015 22,032,705,062
S0002392 COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR
COLOMBIANO
2015 4,500,307,419
S0047397 COOPERATIVA INTEGRAL DE MUJERES DEL
MUNICIPIO DE CHOCONTA LAS LOMITAS DE
CHOCONTA
2015 3,000,000
S0002444 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES
DEL SECTOR INDUSTRIAL YCOMERCIAL DE
BOGOTA COOPINCO SIGLA COOPINCO
2015 2,657,144,661
S0014785 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE
DIOS SIGLA COOPERATIVA UNIMINUTO
2015 17,516,631,090
S0033290 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS
NACIONALES DE SUS ASOCIADOS SIGLA
COOPRECAUDOS
2015 12,714,000
S0033869 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES Y BIENESTAR SOCIAL CUYAS
SIGLAS SERAN COOPNESMAT
2015 29,807,760
S0023126 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA PENSIONADOS Y FUERZA PUBLICA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPMULPENS
2015 1,858,926,517
S0018657 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE
ESPECIAL Y DE TURISMO ESCONALTUR
2015 762,731,797
S0001444 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENTAS Y
SERVICIOS COOMVENSER
2015 466,788,879
S0002567 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION DISTRITAL COODEPLAND LTDA
2015 391,386,118




S0002331 COOPERATIVA MULTIACTIVA MIQUELINA LA
CUAL TIENE COMO SIGLA COOMIQUELINA
2015 1,308,990,409
S0007705 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL LTDA
COOPSERVIS LTDA
2015 177,192,365
S0031415 COOPERATIVA SOLIDARIA NACIONAL SIGLA
COOPSONAL
2015 2,919,628,662
00882869 COPIAS FRUTAS Y ARTE 2015 2,000,000
00794686 COPIERS MARKET E.U. 2015 1,221,369,308
02115673 COPIMPRESOS Y SERVICIOS 2014 1,230,000
00693022 COPRICOL S.A.S 2015 6,187,987,210
01102598 CORAZON DE MARIA PARQUEADERO 2015 1,700,000
02520881 CORENA GUZMAN JOSE ANDRES 2015 1,200,000
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01322624 CORONADO CARRILLO JOSE BERTULIO 2015 700,000
02267914 CORONADO CASTRO GUMERCINDO 2013 1,000,000
02267914 CORONADO CASTRO GUMERCINDO 2014 1,000,000
02267914 CORONADO CASTRO GUMERCINDO 2015 1,000,000
S0012757 CORPORACION AUTONOMA DE TRABAJO SOCIAL 2014 7,000,000
S0012757 CORPORACION AUTONOMA DE TRABAJO SOCIAL 2015 7,000,000
00472431 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION
ESPAÑOLA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 122,091,248
01168309 CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION
ESPAÑOLA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 50,246,843
02277230 CORPORACION JURIDICA GCL SAS 2015 9,000,000
S0037273 CORPORACION PARAPSICOLOGICA COLOMBIANA 2015 1,170,000
S0023926 CORPORACION PENTIMENTO 2015 2,399,000
S0018561 CORPORACION PRO 67 2015 133,212,348
S0025399 CORPORACION RL ANTONIO AMADOR JOSEPH
NARIÑO Y ALVAREZ NO 7
2013 1,800,000
S0025399 CORPORACION RL ANTONIO AMADOR JOSEPH
NARIÑO Y ALVAREZ NO 7
2014 1,800,000
S0025399 CORPORACION RL ANTONIO AMADOR JOSEPH
NARIÑO Y ALVAREZ NO 7
2015 1,800,000
S0032114 CORPORACION TERAPEUTICA RELACIONAL 2015 44,854,001
S0041298 CORPORACION TORRE DE MARFIL 2015 5,000,000
S0045448 CORPORACION VIDA RURAL COLOMBIA 2015 20,000,000
S0033214 CORPORACION YANAPAQUI 2015 10,000,000
02423839 CORREA AREVALO EDISON YADIR 2015 2,000,000
01906620 CORREA ARTUNDUAGA FRANCIA HELENA 2015 1,000,000
02132562 CORREA VALENCIA ALEJANDRO 2014 7,000,000
02132562 CORREA VALENCIA ALEJANDRO 2015 7,000,000
01895643 CORREDIN SANCHEZ GERMAN 2015 1,288,000
02282389 CORREDOR LOPEZ URIEL 2015 1,000,000
01418342 CORREDOR NIÑO MARIA PILAR 2015 13,000,000
01085330 CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS 2010 1
01085330 CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS 2011 1
01085330 CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS 2012 1
01085330 CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS 2013 1
01085330 CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS 2014 1
01085330 CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS 2015 1,288,000
00833419 CORRETAJES CAPITAL LTDA 2015 154,672,533
00114277 CORTES ALFONSO PEDRO ANTONIO 2015 7,000,000
02100362 CORTES ARBELAEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02284167 CORTES CARRILLO DIEGO HERNANDO 2015 1,000,000
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00395596 CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO 2015 650,000
02151147 CORTES MILLAN LUIS ERNESTO 2015 4,000,000
02325532 CORTES PULIDO JAVIER ALEJANDRO 2015 1,000,000
02293669 CORTES ROJAS ERIKA LISBETH 2015 5,000,000
02452979 CORTICOSTURERO 2015 3,000,000
02460546 CORZO ORTIZ MARTINA 2015 600,000
02441509 COSMETICOS CAROL 2015 1,280,000
01633542 CRAYON PAPELERIA & MISCELANEA 2015 1,200,000
02399964 CREACIONES AXEL SPORT 2015 1,100,000
01548064 CREACIONES BONANZA 2015 1,800,000
02360610 CREACIONES CARTONPAK SAS 2015 37,409,455
01914210 CREACIONES EDER 2015 5,000,000
01877517 CREACIONES EMANUEL DE MERY 2015 816,000
01292481 CREACIONES GER S 2015 2,000,000
01569529 CREACIONES MARIJA FASHION 2015 72,600
02467332 CREACIONES MARLU 2015 1,000,000
01500158 CREACIONES PALINI E U 2015 1,000,000
01922068 CREACIONES PAOLA DE LA 88 2013 1,000,000
01922068 CREACIONES PAOLA DE LA 88 2014 1,000,000
01922068 CREACIONES PAOLA DE LA 88 2015 1,000,000
02399990 CREACIONES PIPE ST 2015 1,100,000
02402229 CREATIVE COMUNICACIONES 2015 10,000,000
01681074 CREDICORP BANK S A OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 116,208,002
02345015 CREDITOS JAC 2015 8,000,000
01569040 CRIOLLO JOSE ANGEL 2015 500,000
02366410 CRISTALO 2015 1,188,763,223
02356068 CRUZ APONTE MYRIAM CONSUELO 2015 1,000,000
01204250 CRUZ ARDILA MARCO HELI 2015 1,000,000
02242036 CRUZ CHAVES GIOVANNI 2015 500,000
00763076 CRUZ GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,000
01905434 CRUZ SANTAMARIA ZAYDI 2015 1,200,000
02477184 CRUZ SOLARTE DIANA VANESSA 2015 1,000,000
02119674 CRUZ VALDERRAMA GLORIA MERCEDES 2015 6,000,000
02433725 CRUZ Y JIMENEZ SAS 2015 1,000,000
02290655 CUAN TOVAR CRISTIAN FELIPE 2015 1,100,000
02393893 CUBAQUE PORRAS ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02514828 CUBILLOS DE CAMACHO LUZ MYRIAM 2015 100,000
00441726 CUBILLOS DE TORRES MARIA BELEN 2015 3,080,000
01773640 CUBILLOS ROJAS LUZ NAYLER 2015 12,000,000
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00419045 CUBREACRIL LIMITADA 2015 700,407,000
00920761 CUCHIMAQUE DIAZ SARA INES 2015 2,000,000
02523604 CUELLAR CAICEDO FLOR MARIA 2015 150,000
02188190 CUEROS LEON 2015 1,000,000
00127467 CUEROS Y ARTESANIAS 2015 1,000,000
00127466 CUEROS Y ARTESANIAS LTDA 2015 247,837,801
01706986 CUERVO ACEVEDO FABIO HERNANDO 2015 10,200,000
02345014 CUERVO CUARTAS JOSE ALEXANDER 2015 8,000,000
02352625 CUERVO LOPEZ MARIA CAMILA 2015 6,000,000
01140895 CUFIÑO MUÑOZ NIEVES 2015 900,000
00450644 CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA SALUD LTDA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2015 285,985,454
00065426 CURTIDOS UNIVERSAL 2015 5,000,000
01496969 CYB GRABADO, SEÑALIZACION 2015 7,000,000
01362646 CYBER COFFE SHOP BAR 2014 1,500,000
01362646 CYBER COFFE SHOP BAR 2015 1,500,000
01102073 CYBERCOM.COM 2015 1,000,000
02074837 CYM COLOMBIA S A S 2015 85,400,000
01836618 CYRGO S A 2015 869,324,000
01976533 CYRGO S A ZIPAQUIRA 2015 1,997,855,000
00234947 CYRGO S.A.S 2015 63,252,959,000
01886501 D CLEAR 2015 1,280,000
02004508 DA CONCEICAO PESTANA TANIA MORELLA 2015 5,000,000
01136307 DAICOR S A S 2015 384,714,708
02242775 DAMOSUR SAS 2015 5,540,448,105
01256029 DANIEL RICO PELUQUERIA 2015 2,300,000
02002905 DATA CENTER INGENIERIA SAS 2015 178,436,508
02096912 DATAMARKET SOLUTIONS SAS SIGLA DM
SOLUTIONS S.A.S
2015 96,113,281
02259873 DAVID  MARIN DISEÑADORES DE IMAGEN Y
COLOR
2013 1,000,000
02259873 DAVID  MARIN DISEÑADORES DE IMAGEN Y
COLOR
2014 1,000,000
02259873 DAVID  MARIN DISEÑADORES DE IMAGEN Y
COLOR
2015 1,000,000
01530153 DAVILA RIVERA ELBA AZUCENA 2015 1,500,000
01979387 DAZ AUDIO 2015 5,000,000
02388492 DAZA CASTIBLANCO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01449683 DAZA RAMOS MARIA CAROLINA 2011 500,000
01449683 DAZA RAMOS MARIA CAROLINA 2012 500,000
01449683 DAZA RAMOS MARIA CAROLINA 2013 500,000
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01449683 DAZA RAMOS MARIA CAROLINA 2014 500,000
02410552 DAZA ROCHA LUZ MERY 2015 1,288,000
02326029 DAZA TRIVIÑO MARTHA KATERINE 2015 5,000,000
01314755 DAZA WALTEROS MARXIA ANGELICA 2015 133,267,000
02004509 DCH INVERSIONES 2015 100,000
01992945 DE LA ROSA RESEARCH SAS 2015 254,128,683
02090493 DEAL CLOSE S A S 2015 212,359,548
02203688 DECORACION Y ESTILO FULL HOUSE 2015 5,600,000
02481768 DECORITALY SAS 2015 10,000,000
02396530 DEDALOS INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2015 15,964,000
02494800 DEKOCASA SAS 2015 35,802,191
02329262 DEL VILLAR ROMERO ASESORES S.A.S 2015 783,758,666
02145259 DELGADO BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 56,000,000
02055673 DELGADO CONTRERAS YANIRY 2015 1,000,000
02206327 DELGADO DE PEREZ MARIA MELBA 2015 3,026,000
00542788 DELGADO LOZANO MANUEL FRANCISCO 2015 650,000
01506860 DELGADO MARTINEZ HERMAN 2015 1,200,000
02429805 DELGADO ORTIZ LUZ YANETH 2015 1,288,000
02430331 DELGADO RODRIGUEZ YILBER 2015 1,200,000
01981510 DELGADO VELASCO GLORIA ESTELA 2015 5,000,000
01530130 DELIEXPRESS PANDEBONO Y CAFE CALLE
CIEN
2015 500,000
01530128 DELIEXPRESS PANDEBONO Y CAFE PEPE
SIERRA
2015 500,000
02312345 DELIKATESSEN LA ESTACION GOURMET S A S 2014 12,697,000
02312345 DELIKATESSEN LA ESTACION GOURMET S A S 2015 14,196,000
02504222 DELPA  R.M 2015 20,000,000
01256528 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
SAN VICENTE
2015 1,933,000
01415467 DEPOSITO EBEN EZER 2015 79,251,000
01906865 DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA CARDONA 2015 813,002,513
01000076 DERMIX 2015 172,617,400
01685195 DERMIX 2015 42,872,400
02331635 DERMIX 2015 23,377,200
01814065 DESECHABLES - DULCES - LICORES - LA
ESPERANZA
2015 2,000,000
01616754 DESPACHO DE ABOGADOS MIEMBROS DE ALBAN
& FRANCO ABOGADOS CONSULTORES S.A.S
2015 573,364,144
01507747 DEYBYD CHIKEND 2015 1,288,000
02015741 DIALIZAR G&R SAS 2014 774,673,609
02015741 DIALIZAR G&R SAS 2015 677,014,520
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01253826 DIAZ BLANCA CECILIA 2015 1,232,000
02379108 DIAZ CRUZ DEYANIRA 2015 900,000
00991365 DIAZ DE DIAZ LEONOR 2015 1,150,000
02127975 DIAZ DE VANEGAS MARIA AGUEDITA 2013 1,000,000
02127975 DIAZ DE VANEGAS MARIA AGUEDITA 2014 1,000,000
02127975 DIAZ DE VANEGAS MARIA AGUEDITA 2015 1,288,000
01605844 DIAZ ESPINOSA CARLOS ALBERTO 2014 7,500,000
01605844 DIAZ ESPINOSA CARLOS ALBERTO 2015 7,500,000
02244846 DIAZ LOPEZ FREDDY SEBASTIAN 2015 15,000,000
01849218 DIAZ LOPEZ STELLA 2015 1,000,000
02170851 DIAZ MARLEN 2015 1,000,000
00342751 DIAZ MUÑOZ JOSE EDILBERTO 2015 500,000
01309154 DIAZ NEIRA ANA MARIA 2015 500,000
02109990 DIAZ ORTIZ CESAR EDUARDO 2015 18,041,800
02035968 DIAZ PARDO PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01674204 DIAZ PERILLA FAUDEL ANTONIO 2015 1,280,000
02208754 DIAZ PINEDA HILDA MARINA 2013 1,000,000
02208754 DIAZ PINEDA HILDA MARINA 2014 1,000,000
02068594 DIAZ QUINTERO HENRY 2015 10,000,000
01843854 DIAZ RAMIREZ WILSON ALBERTO 2015 1,288,000
00802539 DIAZ RODRIGUEZ JULIO RICARDO 2015 1,500,000
02412743 DIAZ RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 800,000
01084613 DIAZ TORRES LIZANDRO 2015 1,287,000
02434538 DIAZ VASQUEZ LUIS EVELIO 2015 500,000
01383927 DIAZ VELANDIA EDGAR HUMBERTO 2015 1,100,000
02046953 DICTAMENES PERICIALES ESPECIALIZADOS S
A S
2015 9,000,000
01601928 DIELCOM S.A.S. 2015 1,339,221,160
01097023 DIMAHES 2015 1,288,000
02111824 DIMAS AGUIRRE BEATRIZ 2015 1,000,000
02520211 DINYABI ASESORIAS INTEGRALES LTDA 2015 10,000,000
00482132 DISCOS FAMA 2015 39,618,000
01431226 DISCOTECA REVOLUTION E L V 2015 1,288,700
02299055 DISEÑO DE ROPA TRANSGENERO SAS. 2015 1,280,000
02430885 DISEÑO REMODELACION Y ACABADOS ALKALA 2015 1,000,000
02137588 DISEÑO Y DOTACION 2015 1,000,000
02179590 DISEÑO, CONSTRUCCION Y ESPACIO SAS 2014 439,008,525
02179590 DISEÑO, CONSTRUCCION Y ESPACIO SAS 2015 439,008,525
01804636 DISEÑOS ARQUITECTONICOS MAVI LTDA 2015 4,248,497,017
01804649 DISEÑOS ARQUITECTONICOS MAVI LTDA 2015 1,000,000
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02055677 DISEÑOS E INTALACIONES M Y C 2015 1,000,000
02391373 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES J F SAS 2015 5,000,000
01768531 DISEÑOS Y MANUFACTURAS COLOMBIANAS
LIMITADA
2015 1,200,000
02521674 DISEÑOS Y RECEPCIONES ALEXANDRA 2015 1,000,000
01865756 DISEÑSOA CATERINE MENESES 2015 990,000
01336017 DISFRACES ALL 2015 500,000
02423013 DISFRACES FANTASIA 2015 850,000
01449881 DISFRACES YARATHEL 2015 1,000,000
02169848 DISHERGO S A S 2015 581,018,260
01559902 DISMODIS 2015 500,000
02154760 DISSARQ DISEÑOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS
2015 600,000
01436275 DISTEJICOL 2014 1,000,000
01207765 DISTICO 2015 1,200,000
01504920 DISTRI VIVERES EL PROCESO JJ 2015 1,288,700
01641451 DISTRIBIOSEGURIDAD 2015 300,000
01647417 DISTRIBROASTER STAR 2015 1,200,000
02490316 DISTRIBUCIONES AVO 2015 1,232,000
01614213 DISTRIBUCIONES LOMASPAN EU 2015 448,420,649
02432469 DISTRIBUCIONES MILROD M 2015 1,200,000
02219919 DISTRIBUIDORA  VARGAS R. 2015 1,230,000
02218116 DISTRIBUIDORA ALMER S A S 2015 20,000,000
02296876 DISTRIBUIDORA BARUC J G 2015 10,000,000
00970957 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA
S.A.S. DISTRIDIDACTIKA S.A.S
2015 1,421,458,992
02276767 DISTRIBUIDORA DE CARNES ARIZA S 2015 1,200,000
01375723 DISTRIBUIDORA DE CARNES J C
SANTODOMINGO
2015 7,000,000
02266162 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUZ AGUILAR 2015 1,200,000
00597094 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA Y
CIA LTDA
2015 1,507,281,429
00790201 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA Y
CIA LTDA
2015 5,000,000
02342030 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS COLOMBIA Y
CIA LTDA
2015 5,000,000
02147532 DISTRIBUIDORA DE CERDO E.G 2015 2,000,000
00802541 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS KLEY 2015 1,500,000
00508904 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LOS ANDES 2012 500,000
00508904 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LOS ANDES 2013 500,000
00508904 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LOS ANDES 2014 500,000
00508904 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LOS ANDES 2015 1,200,000
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02185735 DISTRIBUIDORA DE PAPA EL CONDOR 2015 3,500,000
02032540 DISTRIBUIDORA DE QUESOS SALSAMENTARIA
GUADALUPE
2015 1,000,000
01417484 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS BRAYAN 2015 1,000,000
01821872 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS S Y M 2015 1,000,000
01610516 DISTRIBUIDORA DEL SUMAPAZ LTDA 2015 11,613,000
00535844 DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA 2015 15,198,991,095
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1992 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1993 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1994 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1995 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1996 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1997 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1998 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 1999 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 2000 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 2001 1
00310265 DISTRIBUIDORA GRANADOS FORERO LTDA 2002 1
01922805 DISTRIBUIDORA LA DIOSA DE LA BELLEZA 2015 1,200,000
01895644 DISTRIBUIDORA LACTEOS LUGER G 2015 1,288,000
01231207 DISTRIBUIDORA METRO CERAMICAS 2015 100,000
01231092 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA
LTDA
2015 4,021,440,318
02297825 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA
LTDA
2015 100,000
02297827 DISTRIBUIDORA METROCERAMICAS Y CIA
LTDA
2015 100,000
01082755 DISTRIBUIDORA NAL DE EXTINTORES
DISNALDEXT
2015 4,000,000
01281501 DISTRIBUIDORA PARAISO INFANTIL 2015 1,900,000
00557281 DISTRIBUIDORA TOBERIN 2014 1,000,000
00557281 DISTRIBUIDORA TOBERIN 2015 1,000,000
00967099 DISTRIBUIDORA YURE 2015 1,000,000
02362368 DISTRIBUYENDO EL VECINO XPRESS 2015 7,800,000
02095812 DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA SA 2015 955,712,569
01154251 DISTRICARNES DI PAOLA 2015 630,000
00740981 DISTRICARNES EDUARD 2015 700,000
02499939 DISTRICARNES EL PORVENIR # 2 2015 1,179,000
01085152 DISTRICARNES FINAS EL TINTAL 2015 1,287,000
01516539 DISTRICEREALES VERACRUZ 2014 500,000
01516539 DISTRICEREALES VERACRUZ 2015 500,000
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02059965 DISTRICOLOR`S PRODUCTOS DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2015 1,700,000
02278337 DISTRIPAMPIS 2015 5,000,000
01843409 DISTRITO DE BOGOTA 2015 1,440,000
01189276 DISTRIVIVERES LA ESQUINA FELIZ 2015 770,000
02507804 DITELAMF S.A.S 2015 2,000,000
02182675 DIVAS STORE 2015 1,000,000
02368010 DIVERSUS SAS 2015 21,978,357
01062900 DIVISIONES MODUMUEBLES 2015 10,000,000
01062585 DIVISIONES MODUMUEBLES LTDA 2015 18,000,000
02527083 DMK PARTNERSHIP COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02436883 DNC NOVA CAVA SAS 2015 10,300,000
01502466 DOMINGUEZ OCAMPO ARCESIO 2015 2,525,000
02110425 DON  SANDWCHON 2015 10,000,000
00804861 DON CHENTE 2015 1,000,000
02511402 DON JUAN BIENES RAICES S.A.S 2015 50,000,000
02501612 DON PROSPERO 2015 1,200,000
02341135 DON SANTI. 2015 1,000,000
02308864 DONDE ANYELO ES BARATO 2015 3,000,000
02401441 DONDE MAFE 2015 800,000
02053030 DONDE OMAR PARRILLA 2015 10,000,000
02093891 DONDE SABEMOS RESTAURANTE 2015 900,000
01706987 DOTACIONES CUERVO 2015 10,200,000
02304465 DOTACIONES INDUSTRIALES HANVAL SAS 2015 10,000,000
01636972 DOTACIONES RODRIGUEZ 2015 800,000
00692728 DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA.
2015 1,039,702,564
01083504 DOTACIONES Y EQUIPOS SIGLO VEINTIUNO
S.A.S
2015 50,000,000
02416026 DRIVER COMUNICACIONES SAS 2015 30,000,000
01354574 DROGAS ALEXA 2015 2,700,000
00810678 DROGAS CARU 2015 1,400,000
00031478 DROGAS CORADROGAS 2015 1,200,000
00627497 DROGAS LA FRAGUA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 3,402,404,029
00538819 DROGAS ONASIS 2015 3,300,000
00255238 DROGAS TEQUENDAMA 2015 9,000,000
01966996 DROGUERIA AGAFARMA 2015 23,141,750
01826647 DROGUERIA BRICEÑO 2015 1,300,000
00026772 DROGUERIA BRITALICA 2015 15,000,000
02053882 DROGUERIA CHIQUI FARMA 2015 4,500,000
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01429169 DROGUERIA COMERCIAL MELFRA 2015 8,000,000
01572263 DROGUERIA COMUNITARIA DE SALUD JL 2015 1,260,000
01770129 DROGUERIA FARMA 79 2015 1,000,000
02277220 DROGUERIA FARMA 79 MANDALAY 2015 1,000,000
02366743 DROGUERIA FARMAVITAL CAJICA 2014 1,000,000
02366743 DROGUERIA FARMAVITAL CAJICA 2015 1,000,000
00113882 DROGUERIA FEDERAL DE DROGAS 2012 20,000,000
00113882 DROGUERIA FEDERAL DE DROGAS 2013 20,000,000
00113882 DROGUERIA FEDERAL DE DROGAS 2014 20,000,000
00113882 DROGUERIA FEDERAL DE DROGAS 2015 20,000,000
02335752 DROGUERIA HIPERPHARMA DR 2015 1,250,000
02431974 DROGUERIA INTERNACIONAL #1 2015 1,000,000
01924008 DROGUERIA JADE DE SUBA 2015 1,000,000
01714737 DROGUERIA MELFRA 58 2015 8,000,000
01738855 DROGUERIA OASIS DE ANDALUCIA 2015 800,000
01216633 DROGUERIA PHARMEDIK C L 2015 1,000,000
01397772 DROGUERIA RODHES 2015 1,000,000
01609944 DROGUERIA SOLIMAN 2015 2,560,000
00899528 DROGUERIA YAMID 2014 1,100,000
00899528 DROGUERIA YAMID 2015 1,200,000
01364776 DUARTE CARO BLANCA DOLY 2015 10,000,000
00796382 DUARTE DUARTE JAIRO 2015 2,000,000
02032806 DUARTE GONZALEZ DIANA MARCELA 2011 1,000,000
02032806 DUARTE GONZALEZ DIANA MARCELA 2012 1,000
02032806 DUARTE GONZALEZ DIANA MARCELA 2013 1,000
02032806 DUARTE GONZALEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01021134 DUARTE PULIDO ANTONIO 2015 2,500,000
02430960 DUARTE SANTOS OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01287066 DUCUARA CASTRO ARGENIS 2015 800,000
01571357 DULCERIA CARACOLI 2014 100,000
01571357 DULCERIA CARACOLI 2015 1,200,000
01444449 DUNCAN GLOBAL LOGISTICS SERVICES EU 2015 1,000,000
01952216 DUQUE & GONZALEZ ASOCIADOS S A S 2015 1,872,164,627
01993623 DUQUE PARRA JHON JAIRO 2015 5,000,000
02435551 DURAN ARAQUE RAFAEL 2015 1,255,000
02489752 DURAN CABANA DIOBANIS 2015 1,000,000
00783004 DUSSAN CALDERON REYNALDO 2010 100,000
00783004 DUSSAN CALDERON REYNALDO 2011 100,000
00783004 DUSSAN CALDERON REYNALDO 2012 100,000
00783004 DUSSAN CALDERON REYNALDO 2013 100,000
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00783004 DUSSAN CALDERON REYNALDO 2014 100,000
00783004 DUSSAN CALDERON REYNALDO 2015 1,000,000
02148518 DUTCH ENTERPRISE S A S 2015 420,026,000
02490649 DUVISSA 2015 1,000,000
01609182 DUWEST COLOMBIA S.A.S. 2015 7,477,099,951
01370415 E G COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01946908 E G COMUNICACIONES  1 2015 1,200,000
02380666 E G COMUNICACIONES 2 2015 1,200,000
02186913 E ON SAS 2015 5,000,000
01823885 E QUAL CONSULTORIA Y SERVICIOS
AMBIENTALES S A S
2015 1,098,682,057
01642671 EAGLE WEAVES LTDA 2015 7,084,373
01502693 EBANISTERIA PORRAS 2015 700,000
02489867 ECHANDO GLOBOS SAS 2015 68,500,000
02180735 ECHEVERRI BELTRAN HERLY 2015 1,200,000
01056646 ECLIPSE DISEÑOS 2014 700,000
01056646 ECLIPSE DISEÑOS 2015 700,000
02343041 ECOBAG S A S 2014 1,000,000
02343041 ECOBAG S A S 2015 1,000,000
02220926 ECOCLEANING SAS 2014 5,000,000
01746440 EDIFICAR S.A.S. 2015 2,026,441,932
02060201 EDITORA TEN SAS 2015 11,500,000
02060199 EDITORA THE ENTREPRENEUR NETWORK
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,262,397,000
02166234 EDITORIAL 3CH ENTERPRISE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 31,500,000
00521469 EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA
S.A.S
2015 1,665,932,592
00004696 EDUARDO BOTERO SOTO Y COMPANIA
LIMITADA
2015 45,000,000
01327746 EFECTIVO LTDA 2015 149,568,812,509
01327830 EFECTIVO LTDA 2015 1,036,600
02438477 EFECTIVO LTDA 2015 1,036,600
02438480 EFECTIVO LTDA 2015 1,036,600
02438481 EFECTIVO LTDA 2015 1,036,600
02413965 EKA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 16,432,146
02391795 EL AB DE LAS MASCOTAS 2015 1,500,000
00908366 EL ALUVION Y CIA LTDA 2015 453,000
01923658 EL ANGEL DEL DEPORTE 2015 700,000
01171958 EL ARTE DEL ARTESANO 2015 500,000
01613112 EL ASTILLERO CEVICHERIA 2015 1,900,000
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01837648 EL CANDELAZO DEL POLLO 2015 1,215,000
01920038 EL CERDITO DEL TOLIMA 2015 1,288,700
01694709 EL CHALETTE CHINAUTA 2015 5,000,000
01544791 EL CHANGARRO DE CHENTE 2015 1,100,000
01474808 EL COMEDERO GOURMET DEL MINUTO 2015 1,000,000
02175769 EL CORRALITO BROASTER 2015 1,280,000
01796244 EL DELEITE DE CHIA 2015 4,000,000
00908369 EL DESIERTO Y CIA LTDA 2015 13,953,000
02515130 EL DIAMANTE SAN MATEO 2015 1,500,000
00908348 EL DIQUE Y CIA LTDA 2015 19,215,000
01234449 EL ESTERO INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 1,114,480,742
01215024 EL FESTIVAL DE LA LOZA DE LA 42 2015 1,250,000
02290989 EL FRUVER DE LA SABANA 2015 1,000,000
02139529 EL GRAN COMBO BARBIQUIU 2015 1,170,000
02239481 EL GRANERO DE BETTY 2015 1,200,000
00785577 EL GUAYATUNO 2015 1,200,000
01327343 EL HERRERUN Y CIA S EN C 2015 637,340,358
02110473 EL HUECO DE LA ROPA INTIMA 2015 1,000,000
01471673 EL MAGUEY DEL DELICIAS 2015 970,000
00471913 EL OLIVO S A 2015 8,952,667,762
02312456 EL PAISA.COM R R V 2015 1,280,000
02201316 EL PARAISO DE LOS DETALLES 2015 1,300,000
02390614 EL PECHUGON 2015 1,200,000
00908711 EL PLANO Y CIA LTDA 2015 13,953,000
01053599 EL PORTAL DE LA 27 2015 1,000,000
01738489 EL PORTAL DE LA CUARTA 2015 3,000,000
01746387 EL PUNTO DEL PESCADO B F 2015 1,000,000
02374972 EL RETOÑO TIENDA 2015 1,000,000
00906715 EL ROBLE UNIVERSAL S A 2015 7,960,766,140
02356069 EL ROSAL DE M 2015 1,000,000
01813596 EL SABOR DE LAS GALLEGUITAS 2015 10,000,000
00221813 EL SURTIDOR CAVIRI 2015 1,500,000
00549708 EL SURTIDOR CAVIRI Y CIA S A S 2015 3,563,674,077
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2008 1,000,000
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2009 1,000,000
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2010 1,000,000
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2011 1,000,000
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2012 1,000,000
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2013 1,000,000
01340124 EL TALLER DEL PERFUMISTA E U 2014 1,000,000
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01505103 EL ULTIMO RINCON 2007 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2008 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2009 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2010 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2011 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2012 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2013 10,000
01505103 EL ULTIMO RINCON 2014 10,000
02012586 ELECTRICOS AUTOMOTRIZ J L 2015 1,000,000
01836688 ELECTRICOS ISAGA 2015 3,000,000
02377059 ELECTRICOS LUVER SAS 2015 5,000,000
01445022 ELECTRILUJOS J J 2014 1,133,000
01445022 ELECTRILUJOS J J 2015 1,133,000
02081456 ELECTRODOMESTICOS SANTIYANA 2015 1,500,000
00983680 ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS 2015 5,451,482,476
02035687 ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01630788 ELECTROFISIATRIA SAS 2015 1,265,309,780
02528463 ELECTROLED LUCES DE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02484679 ELECTRONICA LOS ANGELES 2015 7,000,000
01545086 ELECTRONICA Y SISTEMAS EPSILON 2014 1,100,000
00611270 ELECTROVIVIANA 2010 1,000,000
00611270 ELECTROVIVIANA 2011 1,000,000
00611270 ELECTROVIVIANA 2012 1,000,000
00611270 ELECTROVIVIANA 2013 1,000,000
00611270 ELECTROVIVIANA 2014 1,000,000
00611270 ELECTROVIVIANA 2015 1,000,000
01994797 ELEHIDMILLARES 2015 1,100,000
02147601 ELIANPLAST SAS 2015 86,703,975
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2008 100,000
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2009 100,000
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2010 100,000
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2011 100,000
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2012 100,000
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2013 100,000
00784253 ELITE COMPUTER'S R.M.O. 2014 100,000
00250948 ELIZABETH ZUÑIGA DE GARCIA S EN C 2015 1,000,000
00760414 EMEC S A S 2015 12,122,166,000
00617958 EMERALD MINE RESOURCES S.A.S. 2015 1,199,834,109
01904731 EMFIPA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 37,500,000
02376578 EMPACADORA DE PANELA DELIPEÑA 2015 15,000,000
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01872056 EMPANADAS D.J 2015 1,288,000
02093691 EMPAQUES Y SUMINISTROS PARA EMBALAJES
Y TRASTEOS
2015 1,900,000
02262512 EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM COLOMBIA
SAS
2015 10,000,000
01402182 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LINAGRO
ORGANIC
2015 2,000,000
01897990 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO
S A
2015 566,212,000
00001753 ENALIA LTDA 2015 24,274,645,318
00859774 ENALIA LTDA 2015 1,548,722,371
02282362 ENALTO ESPACIO Y TERRITORIO SAS 2014 15,000,000
02282362 ENALTO ESPACIO Y TERRITORIO SAS 2015 17,700,000
02132741 ENCHAPES OSCAR VELEZ SAS 2015 1,000,000
01174403 ENCICLOPEDIAS Y LIBROS SIGLO XXI 2015 7,700,000
01738991 ENCISO ADMINISTRACION DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2015 5,700,000
00471092 ENCISO ALFONSO 2015 4,352,000
02296176 ENCISO DEVIA NATALIA 2015 1,179,000
01973839 ENDULZARTE Y ALGO MAS 2015 600,000
02498013 ENESENCIA SAS 2015 35,731,264
02293200 ENGAGEMENT SAS 2015 65,075,342
02115502 ENGATIVA BARRAGAN NUBIA STELA 2015 600,000
02476023 ENJOY THE RIDE COLOMBIA CRA. 30 2015 162,812,007
02268690 ENJOY THE RIDE COLOMBIA S A S 2015 1,465,308,063
01250751 ENTIDAD LIDER EN ASISTENCIA SOCIAL Y
COMERCIAL ENLACES LTDA
2015 9,500,000
01464868 ENVIA 2015 6,200,000
01464874 ENVIA 2015 6,200,000
01584755 ENVIA 2015 6,200,000
01584761 ENVIA 2015 6,200,000
01616935 ENVIA 2015 6,200,000
01616936 ENVIA 2015 6,200,000
01474465 ENVIA 2015 6,200,000
01586752 ENVIA 2015 6,200,000
01584760 ENVIA 2015 6,200,000
01464865 ENVIA 2015 6,200,000
01595216 ENVIA 2015 6,200,000
01584757 ENVIA 2015 6,200,000
01616934 ENVIA 2015 6,200,000
01258892 ENVIA 2015 6,200,000
01584758 ENVIA 2015 6,200,000
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01616937 ENVIA 2015 6,200,000
01616932 ENVIA 2015 6,200,000
01584759 ENVIA 2015 6,200,000
01755880 ENVIA - COLVANES 2015 6,200,000
02068731 ENVIA ALAMOS 2 CALLE 72 2015 6,200,000
02068702 ENVIA ANDES CALLE 100 2015 6,200,000
02079783 ENVIA CARRERA 13 2015 6,200,000
01695822 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01695827 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01736707 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01706891 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01695825 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01695830 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01775771 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01695829 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
01706889 ENVIA COLVANES 2015 6,200,000
02135978 ENVIA COLVANES 1 DE MAYO 2015 6,200,000
02322243 ENVIA COLVANES 20 DE JULIO 2015 6,200,000
02386537 ENVIA COLVANES ALCALA AUTONORTE CALLE
137A
2015 6,200,000
02181127 ENVIA COLVANES AV BOYACA CALLE 74 2015 6,200,000
02412189 ENVIA COLVANES AV ESPERANZA RINCON DE
MODELIA
2015 6,200,000
02213803 ENVIA COLVANES AV JIMENEZ CALLE 15 2015 6,200,000
02510979 ENVIA COLVANES AV MUTIS CRA 111 A 2015 6,200,000
02202220 ENVIA COLVANES AV VILLAS CALLE 130 2015 6,200,000
02363726 ENVIA COLVANES AVENIDA 15 CALLE 106 2015 6,200,000
02430750 ENVIA COLVANES BARRIO CUNDINAMARCA 2015 6,200,000
02430762 ENVIA COLVANES BARRIO GAITAN 2015 6,200,000
02438739 ENVIA COLVANES BARRIO TABORA 2015 6,200,000
02286765 ENVIA COLVANES BONANZA CALLE 80
CARRERA 69
2015 6,200,000
01901447 ENVIA COLVANES BOSA CENTRO 2015 6,200,000
02286761 ENVIA COLVANES BOSA LA DESPENSA 2015 6,200,000
02363723 ENVIA COLVANES BOSQUE POPULAR 2015 6,200,000
02185291 ENVIA COLVANES CALLE 17 CENTRO 2015 6,200,000
02028763 ENVIA COLVANES CAN 2015 6,200,000
02442776 ENVIA COLVANES CANDELARIA LA NUEVA 2015 6,200,000
02452036 ENVIA COLVANES CARRERA 11 CALLE 84
CENTRO ANDINO
2015 6,200,000
02457194 ENVIA COLVANES CARRERA 9 2015 6,200,000
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02032271 ENVIA COLVANES CARVAJAL 2 2015 6,200,000
02255221 ENVIA COLVANES CASTILLA 2015 6,200,000
02079790 ENVIA COLVANES CATASTRO 2015 6,200,000
01078334 ENVIA COLVANES CEDRITOS 2015 6,200,000
02181119 ENVIA COLVANES CENTRO COMERCIAL SABANA 2015 6,200,000
02135982 ENVIA COLVANES CHAPINERO CALLE 61 2015 6,200,000
02079793 ENVIA COLVANES CHIA 2015 6,200,000
02028774 ENVIA COLVANES CHICO NORTE CALLE 99 2015 6,200,000
02468444 ENVIA COLVANES CIUDAD JARDIN SUR 2015 6,200,000
02181129 ENVIA COLVANES CIUDAD MONTES 2015 6,200,000
02289166 ENVIA COLVANES CIUDAD TUNAL 2015 6,200,000
02170174 ENVIA COLVANES CODABAS 2015 6,200,000
02226560 ENVIA COLVANES CORFERIAS 2015 6,200,000
02028766 ENVIA COLVANES EL LAGO 2 2015 6,200,000
02310900 ENVIA COLVANES ENGATIVA 2015 6,200,000
02286758 ENVIA COLVANES FLORESTA OUTLETS 2015 6,200,000
01901457 ENVIA COLVANES FONTIBON 3 2015 6,200,000
02286767 ENVIA COLVANES FONTIBON CARRERA 116 2015 6,200,000
02195125 ENVIA COLVANES FONTIBON CENTRO 2015 6,200,000
02028770 ENVIA COLVANES GALERIAS 2 2015 6,200,000
02286762 ENVIA COLVANES LA ALHAMBRA 2015 6,200,000
01901497 ENVIA COLVANES LA ALQUERIA 2015 6,200,000
02256405 ENVIA COLVANES LA CAROLINA 2015 6,200,000
01901477 ENVIA COLVANES LA SEVILLANA 2015 6,200,000
02028756 ENVIA COLVANES LAS FERIAS 2015 6,200,000
01976507 ENVIA COLVANES LISBOA 2015 6,200,000
02213796 ENVIA COLVANES MARLY 2015 6,200,000
01981167 ENVIA COLVANES MARSELLA 2015 6,200,000
02195122 ENVIA COLVANES MILENTA CRA 68 2015 6,200,000
01901441 ENVIA COLVANES NORMANDIA 2015 6,200,000
02289167 ENVIA COLVANES NORMANDIA AV ROJAS 2015 6,200,000
02226569 ENVIA COLVANES NORMANDIA CALLE 26 AV
BOYACA
2015 6,200,000
02221793 ENVIA COLVANES PALERMO 2015 6,200,000
01976511 ENVIA COLVANES PATIO BONITO 2015 6,200,000
02303699 ENVIA COLVANES PENSILVANIA CALLE 8 2015 6,200,000
02310902 ENVIA COLVANES PERDOMO 2015 6,200,000
02495330 ENVIA COLVANES PIO XII 2015 6,200,000
02363725 ENVIA COLVANES PLAZA DE LAS FLORES 2015 6,200,000
02286770 ENVIA COLVANES POLICARPA 2015 6,200,000
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02170938 ENVIA COLVANES PUNTO 72 2015 6,200,000
02181123 ENVIA COLVANES RECEPTORIA LA ESPAÑOLA 2015 6,200,000
02195135 ENVIA COLVANES SAN CIPRIANO 2015 6,200,000
01901492 ENVIA COLVANES SAN FERNANDO 2015 6,200,000
02303690 ENVIA COLVANES SAN JORGE 2015 6,200,000
02219835 ENVIA COLVANES SANTA BARBARA 2015 6,200,000
02430753 ENVIA COLVANES SANTA CECILIA 2015 6,200,000
01901503 ENVIA COLVANES SANTA ISABEL 2015 6,200,000
02170180 ENVIA COLVANES SANTA LUCIA 2015 6,200,000
01901467 ENVIA COLVANES SANTA MONICA 2015 6,200,000
02195129 ENVIA COLVANES SAS METROPOLIS CLL 72 2015 6,200,000
02096967 ENVIA COLVANES SIBERIA 2015 6,200,000
02434484 ENVIA COLVANES SIBERIA NO ROND POINT 2015 6,200,000
01078341 ENVIA COLVANES SUBA 2015 6,200,000
02181132 ENVIA COLVANES SUBA CALLE 139 2015 6,200,000
02303693 ENVIA COLVANES TOBERIN 2 CALLE 161 2015 6,200,000
02028752 ENVIA COLVANES TRINIDAD GALAN 2015 6,200,000
02068725 ENVIA MONTEVIDEO 2 2015 6,200,000
02068705 ENVIA PEPE SIERRA CLL 116 2015 6,200,000
02068698 ENVIA PRIMAVERA AVDA CLL 6 2015 6,200,000
02068710 ENVIA QUIRIGUA TRASV 94 2015 6,200,000
02068690 ENVIA SANTA SOFIA CALLE 80 2015 6,200,000
02068716 ENVIA TEUSAQUILLO 3 2015 6,200,000
01831793 EPS SURA CENTRO EMPRESARIAL BOGOTÁ 2015 99,077,479
01833190 EPS SURA CHIA BOGOTA 2015 4,159,964
02130720 EPS SURA PANORAMA 2015 25,769,229
01952075 EPS SURA SANTA FE AMERICAS 2015 3,000,003
01174970 EPS SURA SUBA BOGOTA 2015 2,842,937
01649769 EQUILIBRIO CORPORAL CIA & LTDA 2015 5,459,458
01874484 ERGOSPA S.A.S PROYECTOS Y ASESORIAS
ALTERNATIVAS EN LA SALUD OCUPACIONAL
2015 10,000,000
00403491 ERNESTO CARRANZA Y CIA LIMITADA 2015 24,500,000
02224312 ERSAN 2015 1,500,000
02171033 ESCOBAR GALINDO ESTEBAN EDUARDO 2015 2,200,000
02189864 ESCOBAR MACUALO JAVIER ARMANDO 2015 10,000,000
02367855 ESCOBAR SANCHEZ JAIRO ALFONSO DE JESUS 2015 800,000
02244012 ESCOBAR SOLORZANO JULIAN EDUARDO 2013 1,000,000
02244012 ESCOBAR SOLORZANO JULIAN EDUARDO 2014 1,000,000
02244012 ESCOBAR SOLORZANO JULIAN EDUARDO 2015 1,000,000
01708355 ESCONALTUR 2015 1
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01783355 ESCUDERO CUERVO ANGEL GABRIEL 2015 22,435,000
02077585 ESENCIA LATIN BAR 2015 1,000,000
01960411 ESPAT ELECTRIC DE COLOMBIA SAS 2015 13,000,000
02189865 ESPICELL 2015 5,000,000
02381229 ESPITIA NIDIA SILVINA 2014 1,000,000
00953049 ESPITIA PAEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,288,700
02454639 ESQUIVEL OSPINA GUSTAVO 2015 1,000,000
02090183 ESTACION AREPA RELLENA 2015 1,000,000
02075637 ESTACION DE SERVICIOS BRAZUELOS 2015 5,700,000
01330724 ESTACION SERVICIO JUNIN 2015 27,489,554
01698692 ESTILO ASEM 2015 14,000,000
02356955 ESTILOS ALEJO 2015 800,000
01941062 ESTILOS DIFERENTES LULU 2015 5,000,000
01786558 ESTILOS MY LADY 2015 780,000
01543519 ESTILOS Y COLOR 2015 4,000,000
02284977 ESTRUCTURAS METALICAS MOLANO SAS 2015 5,000,000
01031487 ESTUPIÑAN ARISMENDI SIERVO ANTONIO 2015 1,288,000
01662719 EUFORIA FASHION 2015 5,000,000
02189142 EURIPETROL COLOMBIA S A S 2015 40,000,000
02298183 EVENTOS MASIVOS CIUDAD JARDIN SAS 2015 100,334,000
02337746 EVENTOS REVOLUTION.COM 2014 1,000,000
02337746 EVENTOS REVOLUTION.COM 2015 1,000,000
00844552 EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD S A S 2015 702,189,369
02166076 EXCEED SAS 2015 10,000,000
01261836 EXCLUSIVIDADES LUISAND 2015 1,925,000
01730277 EXCLUSIVIDADES LUISAND 2 2015 1,925,000
01663284 EXPENDIO DE CARNES CASANARE 2015 2,000,000
01596658 EXPENDIO DE CARNES EL BACHUE 2015 2,500,000
01641442 EXPENDIO DE CARNES LA ASUNCION A.A. 2011 700,000
01641442 EXPENDIO DE CARNES LA ASUNCION A.A. 2012 700,000
01641442 EXPENDIO DE CARNES LA ASUNCION A.A. 2013 700,000
01641442 EXPENDIO DE CARNES LA ASUNCION A.A. 2014 700,000
01641442 EXPENDIO DE CARNES LA ASUNCION A.A. 2015 1,200,000
01123195 EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS SAN
CARLOS DE GUAROA
2015 2,000,000
02494912 EXPERTOS DEL MERCADO DE ACTIVOS
FINANCIEROS S A S
2015 45,349,763
02368673 EXPO SUITES PARQUE BAVARIA 2015 129,035,796
01582492 EXPOPLAST 2015 1,275,000
02289154 EXPORTIPIEL S A S 2015 20,000,000
01260274 EXPRESO BRASILIA S A 2015 41,006,929
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01904383 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 9,166,557
01904386 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 5,927,735
02419576 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 3,480,249
02419581 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 1,392,099
02419588 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 3,474,029
02419590 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 9,048,645
02419591 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 2,088,149
02419592 EXPRESO BRASILIA S.A 2015 9,048,645
01877737 EXPRESS PIZZA JANA MODELIA 2015 5,000,000
01197191 EXTINFUEGOS 2013 595,000
01197191 EXTINFUEGOS 2014 595,000
01197191 EXTINFUEGOS 2015 595,000
01856467 EXTINTORES INDEXSAN 2015 2,000,000
01163020 F G TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES 2015 1,900,000
01631532 F P INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000
01987907 FABRICA DE CALZADO SHAROT S SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 5,350,000
01490671 FABRICA DE CAUCHOS Y SOPORTES 2015 1,000,000
02368201 FACORPLAST S A S 2015 1,200,000
02295452 FACTOR HUMANO EVENTOS SAS 2015 5,000,000
02458669 FADAWI SERVICIOS S.A.S. 2015 332,318,800
01877625 FAGOME S A S 2015 564,194,451
01507746 FAJARDO BOLAÑOS JOSE OMAR 2015 1,288,000
02088712 FAJARDO CARRILLO EDGAR ENRIQUE 2015 1,200,000
01287068 FAMA Y SUPERMERCADO LAS BRISAS 2015 800,000
01914625 FAMILY HOME CARE BOGOTA 2015 20,000,000
02366193 FANTASY MAGIC 2015 25,000,000
01427000 FARFAN JARAMILLO JHON JAIME 2015 2,000,000
02266029 FARMA ITALIA 2015 1,800,000
00927759 FARMACIA HOMEOPATICA LONATURAL DORY Y
BELLABETH
2015 5,000,000
02191582 FASHIONS STILOS 2014 1,100,000
02191582 FASHIONS STILOS 2015 1,100,000
02482132 FAST SERVICENTER SAS 2015 24,632,026
02352628 FEELINGSURF 2015 6,000,000
02022592 FELIX AMAYA EU 2015 1,000,000
01061968 FENIX MEDIA GROUP LIMITADA 2015 2,484,718,000
02363641 FERNANDA CASTILLO PELUQUERIA 2014 8,250,000
02363641 FERNANDA CASTILLO PELUQUERIA 2015 8,250,000
00864882 FERNANDEZ BENAVIDES REINALDO 2015 1,232,000
02210974 FERREACABADOS MA 2015 950,000
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02498103 FERREAGRO DON JUANCHO 2015 10,000,000
00935499 FERREELECTRICOS EL CONQUISTADOR 2015 5,000,000
02055551 FERREGAS Y ELECTRICOS EL SALITRE 2015 4,000,000
02170044 FERREHIERROS EL PENTAGONO 2015 5,000,000
00956876 FERRELECTRICOS EL VIRREY 2015 4,352,000
01972570 FERRELECTRICOS H A 2015 18,000,000
01624215 FERRETERIA ANGELITA B.B. 2015 8,950,000
02514646 FERRETERIA EKA 2015 15,860,907
00945874 FERRETERIA EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION 2015 7,000,000
02335478 FERRETERIA LAS VEGAS G S 2015 1,000,000
01687134 FERRETERIA MONROY 2015 1,150,000
02338867 FERRETERIA NUEVO HORIZONTE J C 2015 3,500,000
01973163 FERRETERIA PETROLERA COLOMBIANA SAS 2015 333,508,026
01373104 FERRETERIA REIFA 2015 3,043,200
00210851 FERRETERIA TUBOFER 2015 500,000
00210850 FERRETERIA TUBOFER & CIA LIMITADA 2015 30,000,000
01017713 FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES
IVAN GERARDO
2014 1,200,000
01017713 FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES
IVAN GERARDO
2015 1,200,000
00948904 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL DORADO 2015 2,000,000
00892110 FERRETERIA YANNETH 2015 1,250,000
02149097 FERRETODO MD & S 2015 1,700,000
01898580 FERRO DIAZ JULIAN LEONARDO 2015 1,000,000
01388524 FERROVIAL AGROMAN S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 50,091,358,340
01388912 FERROVIAL AGROMAN S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 50,091,358,340
01255336 FESTIVAL TOURS CHICO 2015 1,200,000
00544656 FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. 2015 2,614,253,047
02418636 FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. 2015 1,200,000
02260362 FESTYHELADOS 2015 1,100,000
02357418 FEYEN M.C 2015 1,000,000
00996644 FH ALLIANCE S.A.S 2012 1,000,000
00996644 FH ALLIANCE S.A.S 2013 1,000,000
00996644 FH ALLIANCE S.A.S 2014 1,000,000
00996644 FH ALLIANCE S.A.S 2015 1,000,000
01707762 FIESTAS Y EVENTOS ANGELICA 2014 1,900,000
01707762 FIESTAS Y EVENTOS ANGELICA 2015 1,900,000
00618330 FIGAMMA S.A.S 2015 2,861,341,922
00662546 FIGUEROA SALCEDO JAIME 2015 2,100,000
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01886451 FILOMENA RESTAURANTE COMIDA MEXICANA 2011 1,000,000
01886451 FILOMENA RESTAURANTE COMIDA MEXICANA 2012 1,000,000
01886451 FILOMENA RESTAURANTE COMIDA MEXICANA 2013 1,000,000
01886451 FILOMENA RESTAURANTE COMIDA MEXICANA 2014 1,000,000
01886451 FILOMENA RESTAURANTE COMIDA MEXICANA 2015 1,000,000
01586743 FINANZAS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS 2015 19,800,593
00793504 FINCA EL PORVENIR 2014 500,000
00793504 FINCA EL PORVENIR 2015 500,000
01257000 FINCA RAIZ CARBONELL ABM 2015 1,910,000
00558327 FINCA RAIZ LA SOLUCION 2015 5,141,790
01867529 FINO VELASQUEZ JOSE JAVIER 2015 1,100,000
00632871 FIRST CLASS ENGLISH SAS Y/O CENTRO
EJECUTIVO DE IDIOMAS FCE
2015 1,593,753,614
01838230 FLASHERZ E U 2015 307,165,000
01415938 FLEXUS GROUP LTDA 2015 116,972,603
01987238 FLORERIA VALENTINA 2014 1,200,000
01987238 FLORERIA VALENTINA 2015 1,200,000
02177382 FLORES PITA MARIA ANGELICA 2014 100,000
02177382 FLORES PITA MARIA ANGELICA 2015 950,000
00761979 FLOREZ DE SEQUERA JOSEFINA 2015 1,200,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2008 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2009 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2010 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2011 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2012 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2013 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2014 1,000,000
01678327 FLOREZ DELGADO SONIA 2015 1,000,000
02368711 FLOREZ MUÑOZ CRISPULO 2015 1,000,000
02072244 FLOREZ PANTOJA MONICA ANDREA 2015 6,500,000
02343776 FLOREZ RINCON FLORINDA 2015 1,000,000
01310187 FLORILEGIO 2015 500,000
02264384 FLORISTERIA FLORILANDIA D L 2015 700,000
02515717 FLYCO LATINA SAS 2015 5,000,000
00252056 FONDO CULTURAL IBEROAMERICANO S DE H 2015 158,181,334
S0002538 FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR SIGLA FODESEP
2015 23,616,055,723
S0001487 FONDO DE EMPLEADOS DE NOTARIADO Y
REGISTRO - CORNOTARE CON LA SIGLA
CORNOTARE
2015 20,607,316,130
S0046699 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVADE 2015 138,847,150
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S0021041 FONDO DE EMPLEADOS DE SODEXO CUYA
SIGLA SERA FONDEXO
2015 13,576,009,182
S0001118 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO
COLOMBIANO
2015 3,836,860,652
S0003280 FONDO DE EMPLEADOS DEL COMERCIO
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLAFONCOMERCIO
2015 260,094,718
S0002362 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DEL DERECHO O DE LAS ENTIDADES QUE
LOS REEMPLACEN O SUSTITUYAN
2015 3,392,195,819
S0029870 FONDO DE EMPLEADOS FECIA Y SU SIGLA ES
FECIA
2015 141,223,495
S0001686 FONDO DE EMPLEADOS GRANFONDO CUYA
SIGLA ES FEG
2015 36,308,923,575
S0030232 FONDO DE EMPLEADOS INTERASESORES
INTERFONDO
2015 690,174,491
01241326 FONSECA CASTAÑEDA JUANA ELIZABETH 2015 2,000,000
02337195 FONSECA HERRERA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01571204 FONSECA MAHECHA MILENE 2015 500,000
00775832 FONSECA MEDINA MARIA ALCIRA 2012 500,000
00775832 FONSECA MEDINA MARIA ALCIRA 2013 250,000
00775832 FONSECA MEDINA MARIA ALCIRA 2014 250,000
00775832 FONSECA MEDINA MARIA ALCIRA 2015 150,000
02401438 FONSECA MENDOZA DANY ALEXANDER 2015 800,000
01401939 FONSECA RINCON VICTOR MANUEL 2014 227,081,055
02276766 FONTECHA ARIZA LIZARDO 2015 1,200,000
01009990 FONTIMUEBLES 2015 1,000,000
02393678 FORENSIC CORP SAS 2015 55,538,000
01732509 FORERO ARENAS LINA MARIA 2015 1,200,000
01338106 FORERO BAYONA MARIA CLARA 2012 21,453,510
01338106 FORERO BAYONA MARIA CLARA 2013 25,216,410
01338106 FORERO BAYONA MARIA CLARA 2014 25,412,560
01338106 FORERO BAYONA MARIA CLARA 2015 25,412,560
01866000 FORERO CONTRERAS YENI JASMIN 2014 1,000,000
01866000 FORERO CONTRERAS YENI JASMIN 2015 1,000,000
01325347 FORERO DE FONSECA LUZ MARINA 2015 1,100,000
00882868 FORERO GONZALEZ RUTH ESPERANZA 2015 2,000,000
00031477 FORERO GONZALEZ SALOMON 2015 1,200,000
01749085 FORERO MEDINA ALEXANDER 2015 2,000,000
02063186 FORERO MENDEZ FLOR MARINA 2015 800,000
01757395 FORERO MORENO PATRICIA 2015 1,000,000
02453604 FORERO RAMIREZ ANA ASCENSION 2015 200,000
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01467541 FORERO RINCON JORGE ANDRES 2015 1,000,000
01112362 FORERO SANCHEZ HECTOR DARIO 2015 1,288,700
01075741 FORERO TOLEDO KILIAM ANDRES 2015 6,000,000
01788320 FORERO VARGAS RAUL 2015 2,400,000
00558326 FORIGUA MIRANDA LUIS ALFONSO 2015 5,141,790
02394159 FORMACION KONECTA S A S 2015 129,137,279
01337992 FORMALETA LA CAPELLANIA 2015 5,000,000
00357204 FORMANDAMIOS SANTA MONICA 2015 42,500,000
02489848 FORMAS Y DISEÑOS ARCH 2015 3,000,000
01477036 FOTO DIGITAL EXPRESS LUGO S 2015 2,000,000
01287064 FOTO ESTUDIO VIJJICOLOR 2015 1,000,000
01175767 FOTO FILM NIEVES CUFIÑO MUÑOZ 2015 900,000
01770992 FOTO VARIEDADES MARIN 2015 2,100,000
01429167 FRANCO BERMEJO MELQUISEDEC 2015 21,000,000
01347097 FRANCO RUBIEL 2015 1,288,000
01851191 FREDY A T CONSTRUCTORES E U 2015 3,000,000
00762295 FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 2015 1,591,059,000
01821853 FRIGORIFICOS BLE LTDA 2015 33,680,970,515
00393132 FRUPYS LTDA 2015 714,375,553
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2006 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2007 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2008 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2009 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2010 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2011 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2012 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2013 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2014 100,000
01499083 FRUTERIA LA PACHUNITA R G G 2015 1,200,000
02174606 FRUTERIA Y CAFETERIA ALEMANA 2015 28,970,000
00780374 FRUTERIA Y HELADERIA DROOPY 2015 4,200,000
01610379 FRUTERIA Y HELADERIA DROOPY LO NATURAL
DE LA FRUTA
2015 1,750,000
01966875 FRUTI PARRILLA DEL RICAURTE 2015 1,000,000
02351337 FRUTISUR DE COLOMBIA LTDA 2015 1,800,000
02418267 FRUTOS DEL BOSQUE SALITRE PLAZA 2015 5,300,000
02261118 FUGA CREATIVA 2015 1,150,000
02347286 FUMIGACIONES D CUNDINAMARCA S A S 2015 4,000,000
01562678 FUMIGAMOS Y SERVIMOS 2013 100,000
01562678 FUMIGAMOS Y SERVIMOS 2014 100,000
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01562678 FUMIGAMOS Y SERVIMOS 2015 1,280,000
S0039231 FUNDACION ABOGADOS CONCILIADORES
AMIGOS POR LA PAZ Y EL RESPETO
2015 3,000,000
S0044831 FUNDACION ALIANZA DE LIDERES 2014 10,000,000
S0044831 FUNDACION ALIANZA DE LIDERES 2015 10,000,000
S0032129 FUNDACION AMA EL PAIS QUE SOÑAMOS 2015 1,200,000
S0042863 FUNDACION ARTISTICA CLUB EMPHIRICOS 2013 1,000,000
S0042863 FUNDACION ARTISTICA CLUB EMPHIRICOS 2014 1,263,000
S0022423 FUNDACION AVIATUR 2015 119,605,512
S0033914 FUNDACION CALEIDOSCOPIO DE SUEÑOS 2015 77,760
S0040263 FUNDACION CAMPEONES DE LA VIDA 2015 7,550,000
S0038190 FUNDACION CASA DE DIOS 2015 1,000,000
S0017687 FUNDACION CENTRO DE ASESORIAS
PROFESIONALES CON LA SIGLA FUNDACION
CAP
2014 2,285,620
S0017687 FUNDACION CENTRO DE ASESORIAS
PROFESIONALES CON LA SIGLA FUNDACION
CAP
2015 2,285,520
S0045389 FUNDACION COLECTIVO AUDIOVISUAL
TATAGUA
2014 1,200,000
S0045389 FUNDACION COLECTIVO AUDIOVISUAL
TATAGUA
2015 1,200,000
S0030642 FUNDACION COLOMBIANA DE PINTURA Y
MANUALIDADES FUNCOPIMA
2015 96,805,537
S0042942 FUNDACION CORAZONES EN ACCION COLOMBIA 2015 119,834,843
S0036303 FUNDACION CREANDO AMBIENTE 2015 100,000
S0032435 FUNDACION DE BUSQUEDA Y RESCATE FUNSAR 2015 1,000,000
S0034116 FUNDACION DEL PACIFICO PARA EL AVANCE
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA SIGLA
FUPACTECNO
2015 100,000
S0019004 FUNDACION EL ALFARERO 2013 500,000
S0019004 FUNDACION EL ALFARERO 2014 500,000
S0020964 FUNDACION ESPERANZA Y VIDA CLUB DE
LEONES BOGOTA SAN AGUSTIN
2015 400,000
S0037930 FUNDACION HUITACA COLOMBIA 2014 1,000,000
S0037930 FUNDACION HUITACA COLOMBIA 2015 1,000,000
S0027773 FUNDACION J E AUSTIN COLOMBIA 2013 6,922,488
S0027773 FUNDACION J E AUSTIN COLOMBIA 2014 6,980,000
S0027773 FUNDACION J E AUSTIN COLOMBIA 2015 6,996,785
S0034972 FUNDACION JEIRUT KIDS 2015 100,000
S0035540 FUNDACION LEETE 2015 100,000
S0036852 FUNDACION LOGIA FRATERNIDAD NRO 8 2013 1,288,700
S0036852 FUNDACION LOGIA FRATERNIDAD NRO 8 2014 1,288,700
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S0036852 FUNDACION LOGIA FRATERNIDAD NRO 8 2015 1,288,700
S0043652 FUNDACION MASSIMO KOLBE 2015 2,000,000
S0024161 FUNDACION MISIONEROS FRANCISCANOS
EUCARISTICOS HOGAR CLARA DE ASIS SIGLA
FUMFRECLASIS
2015 14,986,000
S0033134 FUNDACION NUEVO SER COLOMBIA 2015 763,190,366
S0019744 FUNDACION ONG POBLACION CARCELARIA DE
COLOMBIA
2015 5,222,000
S0034573 FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD
COLOMBIANA
2013 5,000,000
S0034573 FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD
COLOMBIANA
2014 22,222,221
S0034573 FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD
COLOMBIANA
2015 99,811,758
S0031030 FUNDACION PARA EL DESARROLLO MENTAL Y
FISICO DE LOS NIÑOS FUNDAMENTO
2015 120,663,058
S0030615 FUNDACION RENACER VERDE 2015 3,000,000
S0017631 FUNDACION RESCATES Y VALORES POR
COLOMBIA
2015 46,000,000
S0042983 FUNDACION SOCIAL ADONAI TRIGO SANTO 2015 1,200,000
S0023162 FUNDACION SOMOS PARTE DE TI 2015 4,500,000
S0041964 FUNDACION SUEÑOS COLOR ESPERANZA CON
SIGLA FUSCOE
2014 500,000
S0041964 FUNDACION SUEÑOS COLOR ESPERANZA CON
SIGLA FUSCOE
2015 500,000
S0045888 FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA 2015 5,954,360
02143121 FUNDI CONCRETO SAS 2015 1,200,000
01473876 FUNEME DIAZ ALEJANDRO 2015 1,500,000
01627632 FUQUENE DOMINGUEZ MARIA LEONOR 2015 1,232,000
01805564 FUTBOL SALA 2015 3,000,000
01595070 FUTURO CASTING 2015 1,900,000
01481244 G M & S R INGENIERIA SAS 2014 50,210,693
01481244 G M & S R INGENIERIA SAS 2015 50,210,693
01185853 G T B COMUNICACIONES 2015 2,500,000
02145674 G T B COMUNICACIONES 2 2015 2,500,000
02507961 G.T.B COMUNICACIONES 2015 2,500,000
01459600 G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2015 2,934,445,740
01454801 G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES S.A.S 2015 3,452,289,106
02327577 G12 RADIO 2015 414,274,693
01459153 G12 TOURS 2015 103,568,673
01673164 G8 SPORT 2015 5,000,000
00191773 GABRIEL FLOREZ CRUZ Y CIA S.A.S. 2015 2,543,500,146
02308008 GACHA CORREA LEYDA 2015 1,280,000
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01817594 GACHA CORREA NEYDA 2015 1,280,000
01035157 GACHARNA RUBIANO NELSON EFREN 2012 1,000,000
01035157 GACHARNA RUBIANO NELSON EFREN 2013 1,000,000
01035157 GACHARNA RUBIANO NELSON EFREN 2014 1,000,000
01035157 GACHARNA RUBIANO NELSON EFREN 2015 1,000,000
02404510 GAITAN BUITRAGO LUZ ALCIRA 2015 1,170,000
01310183 GAITAN RODRIGUEZ YESID LEANDRO 2015 500,000
02004718 GAITAN SORZA CESAR AGUSTO 2015 1,000,000
01905523 GALEANO CARDENAS MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02191167 GALERIA DE BRONCE CREACION & DISEÑO
SAS
2015 127,787,920
02266549 GALINDO MOREA CARLOS ENRIQUE 2015 2,000,000
02449696 GALINDO PERDOMO LUZ AYDA 2015 500,000
02517475 GALINDO PINEDA LELIO ALFONSO 2015 40,000
01451715 GALINDO PLAZAS MARIO ARTURO 2015 1,288,700
01163015 GALLEGO HURTADO FERNANDO 2015 1,900,000
02415808 GALLO ANA DELINA 2015 10,000,000
01549662 GALLO ARIAS LUIS ALFONSO 2012 835,916,614
01549662 GALLO ARIAS LUIS ALFONSO 2013 602,316,304
01549662 GALLO ARIAS LUIS ALFONSO 2014 528,977,065
01549662 GALLO ARIAS LUIS ALFONSO 2015 340,900,797
02418752 GALLO CASTAÑO LUZ DARY 2015 1,000,000
01468029 GALVEZ PERDOMO HERNAN 2015 750,000
02285634 GALVIS NOREÑA VIVIANA 2015 1,288,000
02457024 GALVIS SALCEDO MARIA MERCEDES 2015 50,000
02216529 GAMA ZACIPA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02216533 GAMA`S SPORT 2015 1,000,000
02445104 GAMARRA DE AVILA BETTY ROCIO 2015 800,000
02477193 GAMBA AVILA FRANK EMERSON 2015 1,000,000
02137869 GAMBOA GAMBA AMANDA JEANNETHE 2014 1,200,000
02137869 GAMBOA GAMBA AMANDA JEANNETHE 2015 1,200,000
01576867 GAMBOA JEREZ SOFIA 2015 1,280,000
02084821 GAMBOA RODRIGUEZ ALCIDES 2015 1,000,000
01808323 GAMMAPEIT SAS 2015 811,998,521
02331505 GAONA CABRERA ANGGI PATRICIA 2014 1,000,000
02331505 GAONA CABRERA ANGGI PATRICIA 2015 1,288,000
01061913 GAONA DE DUARTE RITA INES 2015 600,000
02512487 GAONA SUAREZ DARWIN JAVIER 2015 300,000
01727050 GAONA VARGAS ANA LASTENIA 2015 923,000
02324893 GARAY DURAN HOLMER JOHAN 2015 1,200,000
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01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
01382745 GARCIA BARRETO FREDY ALEXANDER 2015 4,500,000
01447117 GARCIA BORJA MARIA CAROLINA 2015 3,200,000
02419511 GARCIA CALDERON AIDA LIBIA 2015 1,288,700
00935495 GARCIA CARDENAS MOISES 2015 5,000,000
01724899 GARCIA CASTELBLANCO MARTHA PATRICIA 2014 15,000,000
01724899 GARCIA CASTELBLANCO MARTHA PATRICIA 2015 30,000,000
01734645 GARCIA CHOQUE CLAUDIA PATRICIA 2015 30,000,000
01908118 GARCIA CORZO JULIA SMITH 2015 2,000,000
01244125 GARCIA FERNANDEZ Y MENDEZ MARTINEZ S
EN C S
2015 407,516,307
02315393 GARCIA GARCIA JORGE ERLINDO 2015 2,000,000
01695691 GARCIA LUIS CARLOS 2015 10,650,350
01183714 GARCIA MEJIA MIGUEL EDUARDO 2015 60,000,000
02479925 GARCIA MENDEZ CINDY YELITZA 2015 15,000,000
02174603 GARCIA MONTALVO NESTOR 2015 28,970,000
01019071 GARCIA MONTOYA EDGAR ANTONIO 2015 3,000,000
01910261 GARCIA MORENO JOSE CANDIDO 2013 1,200,000
01910261 GARCIA MORENO JOSE CANDIDO 2014 1,200,000
01910261 GARCIA MORENO JOSE CANDIDO 2015 1,200,000
02098628 GARCIA MORENO MERCEDES 2015 1,000,000
02384136 GARCIA MURILLO CESAR HERNEY 2015 1,200,000
01181976 GARCIA PARRA CENAIDA 2015 1,000,000
02005371 GARCIA PINEDA MIGUEL ANGEL 2015 700,000
01595455 GARCIA PINZON IVAN SNEYDER 2015 1,288,000
01685896 GARCIA RINCON MARIA DERLY 2015 1,200,000
01378390 GARCIA SANJUAN FLOR 2015 1,000,000
01784996 GARCIA TOLOZA JOAQUIN 2015 1,288,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2009 900,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2010 900,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2011 1,000,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2012 1,000,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2013 1,000,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2014 1,000,000
01706741 GARCIA VACCA YAMILE 2015 1,288,000
02287423 GARCIA Y MORRIS S A S 2015 447,143,759
02306538 GAROR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. 2015 14,651,988
02304989 GARZON AREVALO HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2006 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2007 100,000
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01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2008 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2009 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2010 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2011 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2012 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2013 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2014 100,000
01499078 GARZON GONZALEZ RIGOBERTO 2015 1,200,000
01189274 GARZON PATIÑO HECTOR HERNANDO 2015 770,000
01081694 GARZON PEÑA JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
02024665 GARZON RIVEROS SANDRA MILENA 2015 5,500,000
02439872 GARZON RODRIGUEZ OLGA CECILIA 2015 1
01746174 GAS TECXA GM LTDA 2015 1,200,000
01673160 GAVIRIA LLANO DELIO LISANDRO 2015 1,500,000
01836686 GAVIRIA MENDEZ NIVIA ISABEL 2015 3,000,000
01499359 GAVIRIA RAMIREZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02498508 GE ELE S.A.S 2015 17,794,379
01944093 GENERAL SERVICE DE COLOMBIA S.A.S 2015 100,000,000
01714411 GEOCAM INGENIERIA LTDA 2015 2,093,764,039
01622227 GEOMAC INGENIERIA SAS 2015 2,122,385,156
00202965 GEOVIAL LIMITADA 2015 1,426,120,270
00545199 GERARDO LEON VARGAS 2015 500,000
02309406 GESTION & ARQUITECTURA SAS 2015 21,000,000
02438913 GESTION DE INFORMACION EN SALUD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 450,274,830
02042641 GESTION DOCUMENTAL BPO SAS 2015 109,509,981
01745533 GESTION URBANISTICA S.A.S 2015 58,794,596
01440592 GIL CORTES CLEOTILDE 2015 7,800,000
02380189 GIL CRISTANCHO MERY DE JESUS 2015 1,280,000
02327049 GIL MILCIADES 2015 1,200,000
01683729 GIL MORALES CONTADORES 2015 800,000
02390711 GIL TORRES HOLLMAN FERNANDO 2015 3,000,000
02138115 GIMNASIO BODY SPORT CENTER 2015 2,000,000
01682268 GIMNASIO CHILDREN SPORT 2015 1
01682256 GIMNASIO CHILDREN SPORT SAS 2015 56,769,534
01893806 GIMNASIO INFANTIL MY LITTLE POOH 2015 2,000,000
01157998 GIMNASIO LA ALEGRIA DE VIVIR 2015 1,000,000
02187189 GIRALDO ARROYAVE PAOLA ANDREA 2015 14,000,000
01653441 GIRALDO GARZON ARCESIO 2014 4,200,000
01653441 GIRALDO GARZON ARCESIO 2015 5,200,000
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02383114 GIRALDO GIRALDO GERARDO ALFONSO 2015 1,000,000
02366188 GIRALDO OCAMPO JUAN DAVID 2015 25,000,000
02451936 GIRALDO OSPINA JHON JAIME 2015 1,232,000
01789982 GIRALDO QUINTERO LUIS ANGEL 2015 19,150,000
02528786 GISMA COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
00977516 GLOBAL DATOS NACIONALES S A 2015 6,166,006,558
01281999 GLORIA INES PINEDA DE ERAZO 2015 1,000,000
01545390 GLORITEX 2015 1,280,000
02441549 GLUC SOFTICS SAS 2015 32,153,378
02168986 GNS HOTELES S A S 2015 489,978,774
01511308 GODOY MARTINEZ ROSALBA 2015 7,700,000
00617898 GOMEZ & GOMEZ MEGA IMPORT LTDA 2015 5,110,078,880
02127007 GOMEZ BALLESTEROS ANDREINA 2015 1,288,000
00951952 GOMEZ BERNAL RUBY MIREYA 2015 8,902,000
00585717 GOMEZ BUITRAGO BERENICE 2015 1,288,000
02070392 GOMEZ DE MUÑOZ EVANGELINA 2015 900,000
00427269 GOMEZ DE SARMIENTO MARIA CRISTINA 2015 22,147,000
01147470 GOMEZ DIANA YASMIN 2015 33,350,000
01922065 GOMEZ DOMINGUEZ CONSUELO 2013 1,000,000
01922065 GOMEZ DOMINGUEZ CONSUELO 2014 1,000,000
01922065 GOMEZ DOMINGUEZ CONSUELO 2015 1,000,000
01586160 GOMEZ DOMINGUEZ HERMELINDA 2015 1,000,000
01232630 GOMEZ DUARTE JAIR MANUEL 2014 1,000,000
01232630 GOMEZ DUARTE JAIR MANUEL 2015 1,000,000
01707297 GOMEZ DURAN GINNA MARIA 2015 2,500,000
02300066 GOMEZ ECHEVERRI MARIA ANDREA 2015 1,100,000
02031697 GOMEZ GIRALDO JAIRO ANTONIO 2015 21,000,000
02111508 GOMEZ GIRALDO LINA MARIA 2015 1,100,000
01835585 GOMEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2015 15,000,000
02362082 GOMEZ GRECO MARTHA DEL SOCORRO 2015 1,179,000
00571850 GOMEZ GUERRA FERNANDO DE JESUS 2015 1,280,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,179,000
01442212 GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,179,000
02454079 GOMEZ LEON DIOSELINA 2015 500,000
02030643 GOMEZ MONTAÑEZ JENNY ELIZABETH 2013 1,000,000
02030643 GOMEZ MONTAÑEZ JENNY ELIZABETH 2014 1,000,000
01889342 GOMEZ MONTOYA LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02404359 GOMEZ ORJUELA NUBIA AMPARO 2015 1,100,000
01211055 GOMEZ PABON JAVIER MANYIVER 2015 19,000,000
02201481 GOMEZ PABON JIMMY AUGUSTO 2015 8,000,000
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01105038 GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO 2013 5,000,000
01105038 GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO 2014 7,000,000
01105038 GOMEZ PEREZ CESAR AUGUSTO 2015 9,000,000
01698689 GOMEZ POSADA SERGIO ALBERTO 2015 14,000,000
00754598 GOMEZ PULIDO JAIME ERNESTO 2015 5,000,000
01188422 GOMEZ URUEÑA ARCENIO 2015 1,200,000
01814064 GOMEZ VARGAS ANA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01959054 GOMEZ VASQUEZ MARIA CONSUELO 2015 1,900,000
01792677 GOMEZ VEGA DORA INES 2012 800,000
01792677 GOMEZ VEGA DORA INES 2013 800,000
01792677 GOMEZ VEGA DORA INES 2014 800,000
01792677 GOMEZ VEGA DORA INES 2015 800,000
00538590 GOMEZ ZULUAGA ARNULFO DE JESUS 2015 1,071,000
02389921 GONMUGAR COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00224410 GONZALEZ ANGARITA JAIME AUGUSTO 2015 1,000,000
01837644 GONZALEZ BARRETO LUZ MARY 2015 1,215,000
01674055 GONZALEZ BUSTAMANTE YEISON DANIEL 2014 1,060,000
01674055 GONZALEZ BUSTAMANTE YEISON DANIEL 2015 1,060,000
02440346 GONZALEZ CARLOS 2015 1,200,000
00818934 GONZALEZ CASAS JAIRO MIGUEL 2015 1,280,000
02197137 GONZALEZ CASTRO YOLANDA 2015 5,000,000
02463766 GONZALEZ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 2015 1,000,000
02118196 GONZALEZ DAZA SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02355267 GONZALEZ DELGADILLO JOSE DAVID 2015 2,000,000
02524641 GONZALEZ ESCALANTE DOLLY CELINA 2015 1,000,000
01465826 GONZALEZ FAJARDO VICTOR MANUEL 2015 1,350,000
01516686 GONZALEZ FORERO VIRGELINA 2014 800,000
01516686 GONZALEZ FORERO VIRGELINA 2015 800,000
00504324 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO EMIRO 2015 5,700,000
01846287 GONZALEZ GONZALEZ ANICETO 2015 1,000,000
02147529 GONZALEZ GUZMAN EDGAR ARNOLDO 2015 2,000,000
01565277 GONZALEZ GUZMAN JUAN MANUEL 2015 33,500,000
02523713 GONZALEZ LOZADA LEONARDO 2015 2,000,000
01528115 GONZALEZ MAHECHA JUDY ANDREA 2014 1,000,000
01528115 GONZALEZ MAHECHA JUDY ANDREA 2015 1,100,000
01092320 GONZALEZ PEREZ ALEXANDRA 2015 2,000,000
02037162 GONZALEZ PIZA PABLO EDUARDO 2015 5,000,000
02388373 GONZALEZ POLOCHE PAOLA ANDREA 2014 500,000
02388373 GONZALEZ POLOCHE PAOLA ANDREA 2015 500,000
02127942 GONZALEZ QUINTERO MARTHA SHIRLEY 2012 1,000,000
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02127942 GONZALEZ QUINTERO MARTHA SHIRLEY 2013 1,000,000
02127942 GONZALEZ QUINTERO MARTHA SHIRLEY 2014 1,000,000
02127942 GONZALEZ QUINTERO MARTHA SHIRLEY 2015 1,000,000
02367066 GONZALEZ RAMIREZ JESUS DARIO 2015 6,000,000
01086024 GONZALEZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 2,000,000
02185732 GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAM ALEXANDER 2015 3,500,000
02260360 GONZALEZ ROMERO LEIDY CAROLINA 2015 1,200,000
01649621 GONZALEZ ROMERO RAFAEL ANTONIO 2015 1,288,000
01675722 GONZALEZ RUIZ CELIO FERNEY 2015 1,280,000
02246155 GONZALEZ TRUJILLO LEIDY DIANA 2015 600,000
01433133 GONZALEZ VARGAS VIANNEY ZILNITH 2015 1,500,000
01583938 GOPAD LTDA 2015 3,421,876,000
02113625 GORDILLO ACERO CONCEPCION 2014 1,000,000
02113625 GORDILLO ACERO CONCEPCION 2015 1,000,000
01012311 GORDILLO DE PINZON FLORINDA 2015 600,000
02521658 GORDILLO GIRALDO CRISTIAN ALEJANDRO 2015 1,280,000
01123194 GORDILLO MARTINEZ ETLMEN AURORA 2015 2,000,000
01933546 GPPG CONSULTORIA S.A.S. 2015 598,286,293
02081454 GRANADOS AVELLA JOHN 2015 1,500,000
00927114 GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S 2015 6,360,733,444
02390695 GRANDES FLORES CAMPESINAS SAS 2015 20,000,000
02424266 GRANDEZ BERNAL CLAUDIA XIMENA 2015 1,000,000
01785978 GRANDTEK  S A S 2015 999,327,235
02012715 GRANERO DOÑA YOLI RODRIGUEZ 2015 515,000
02048824 GRANERO ZONA FRANCA 2013 1,000,000
02048824 GRANERO ZONA FRANCA 2014 1,000,000
02048824 GRANERO ZONA FRANCA 2015 1,000,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2009 100,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2010 100,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2011 100,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2012 100,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2013 100,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2014 150,000
01598786 GRANJARDIN EL TIBAR 2015 150,000
00210217 GRAPHI LITO UNIVERSAL 2015 1,930,000
02256234 GRAVAR IMPRESORES 2014 100,000
02256234 GRAVAR IMPRESORES 2015 1,288,000
00436543 GRECAS RICAURTE 2015 500,000
02362085 GRECO FUMIGACIONES 2015 1,179,000
01519048 GREENTECK LTDA 2015 16,640,358
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01934090 GREGORIO G B 2015 1,000,000
01568280 GRIFERIAS BOGOTA SAS 2015 100,000,000
02223581 GRIMALDOS BONILLA ALBERTO 2015 500,000
01431079 GRUCOM SAS 2015 1,280,000
02312426 GRUP FAIF ASOCIADOS SAS 2015 79,000,000
02123519 GRUPO CIVIS S A S 2015 801,684,632
01601450 GRUPO CONTEMPO 2015 1
00041731 GRUPO CONTEMPO S A S 2015 59,281,688,013
01894795 GRUPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO PARA
EL MANEJO DE LA OBESIDAD LTDA
2015 110,979,347
01022555 GRUPO EMPRESARIAL DE HIDROCARBUROS E
INMOBILIARIA MINERA S.A.S.
2015 13,500,000
02393839 GRUPO EMPRESARIAL MC & LG S A S 2015 9,810,344
02237852 GRUPO INMOBILIARIO WLNS SAS 2015 10,000,000
02298855 GRUPO JURIDICO COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02298855 GRUPO JURIDICO COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2003 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2004 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2005 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2006 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2007 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2008 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2009 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2010 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2011 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2012 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2013 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2014 500,000
01183828 GRUPO OBJETIVO INTERNACIONAL 2015 1,250,000
01900043 GRUPO SIGMA JUDICIAL LTDA 2015 11,590,513
01873182 GRUPO VISIONE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 772,801,930
02126246 GRUPPO VETTORE S A S 2015 290,498,000
01693624 GSA GLOBAL SERVICES ASSIST S A S 2012 142,437,292
01693624 GSA GLOBAL SERVICES ASSIST S A S 2013 114,535,568
01693624 GSA GLOBAL SERVICES ASSIST S A S 2014 87,952,447
01693624 GSA GLOBAL SERVICES ASSIST S A S 2015 87,365,757
02022080 GUACA SALINAS EIRA TATIANA 2015 500,000
01980643 GUACHARACO SAS 2015 917,246,811
01898583 GUACHIMAN BROASTER 2015 1,000,000
02188654 GUAJE CARRERO RAMON 2015 5,000,000
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01920037 GUALDRON ACEVEDO FREDY ALEXANDER 2015 1,288,700
02399880 GUALTEROS AMEZQUITA VIVIANA JOHANA 2015 1,100,000
01472718 GUARIN DE LADINO ARACELY 2015 1,200,000
02000448 GUARNIZO RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2015 2,500,000
01666154 GUARNIZO SCARPETTA JELACIO 2015 1,280,000
01697202 GUATAVA REDONDO GLORIA ESTELA 2015 2,560,000
01047962 GUERRA ESPINOSA RODRIGO 2015 650,000
02384335 GUERRERO DE ANGEL ARMANDO RAFAEL 2015 1,232,000
00693119 GUERRERO EMIGLIO APARICIO 2015 1,280,000
01999148 GUERRERO LOPEZ JUAN DE JESUS 2014 700,000
01999148 GUERRERO LOPEZ JUAN DE JESUS 2015 800,000
00853118 GUERRERO MORENO EDGAR ENRIQUE 2015 1,200,000
00609043 GUERRERO PARRA CARMEN JULIA 2015 800,000
01451176 GUERRERO URRUTIA CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
01174400 GUERRERO VARGAS MARIA DEL ROSARIO 2015 7,700,000
01014584 GUEVARA BETANCOURT RAFAEL EDINSON 2015 1,050,000
00424839 GUEVARA BORBON JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00424839 GUEVARA BORBON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00424839 GUEVARA BORBON JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00910758 GUEVARA GARCIA ORLANDO 2013 1,000,000
00910758 GUEVARA GARCIA ORLANDO 2014 1,000,000
00910758 GUEVARA GARCIA ORLANDO 2015 1,288,700
00690496 GUEVARA GUEVARA ADELA 2015 5,975,000
02137585 GUEVARA HERRERA LEIDY VIVIAN 2015 1,000,000
02110472 GUEVARA PALACIOS CARLOS RICARDO 2015 1,000,000
00625868 GUILLERMO PERILLA Y CIA LTDA 2015 1,188,763,223
00720292 GUIO REYES DIMAS ANTONIO 2015 3,080,000
02507620 GUTIBO SAS 2015 50,000,000
02436418 GUTIERREZ CRISTANCHO MAURICIO 2015 1,900,000
02181116 GUTIERREZ DE PIÑERES AMAYA YULIETH 2015 800,000
00505869 GUTIERREZ MONTOYA EDILSON 2015 650,000
00522162 GUTIERREZ MONTOYA JOSE DANIEL 2015 650,000
01966994 GUTIERREZ MORALES HERNAN 2015 33,100,500
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2005 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2006 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2007 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2008 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2009 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2010 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2011 1,000,000
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01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2012 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2013 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2014 1,000,000
01000180 GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR 2015 1,000,000
00728565 GUTIERREZ VACA LUIS MARIA 2015 1,288,000
01203935 GUTIERREZ VALERIO 2015 1,280,000
02257212 GUZMAN LOVERA LEIDY JHOANA 2014 2,000,000
02257212 GUZMAN LOVERA LEIDY JHOANA 2015 2,000,000
02074845 GUZMAN MATEUS ELVER HORACIO 2015 1,700,000
02483789 GUZMAN PULIDO GERMAN 2015 2,000,000
02196514 H&SBOX 2015 2,000,000
02188296 HAMPIPE'S 2015 3,000,000
01537654 HAPPY BABY BEATIFUL 2015 1,288,000
02131504 HAPPY PETS WORLD 2015 1,000,000
02417698 HC RENTAL SAS 2015 501,665,889
00642435 HEL-GELATO 2015 8,124,060
01086026 HELADERIA Y FRUTERIA ZAHARES 2015 1,900,000
01721765 HELADOS NUT 2015 5,000,000
02242809 HELOU HELO EDGAR 2015 39,478,127
00449149 HEREDIA RATIVA LUIS ANTONIO 2015 7,132,000
02082817 HERNAN EDEN 2015 820,000
01250536 HERNANDEZ BAQUERO FREDY RODRIGO 2014 1,232,000
01250536 HERNANDEZ BAQUERO FREDY RODRIGO 2015 1,288,000
01711289 HERNANDEZ CRUZ DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
00938951 HERNANDEZ DE RUIZ MARIA ELENA 2015 500,000
02005922 HERNANDEZ ESPITIA ROSALVINA 2015 1,000,000
01033041 HERNANDEZ FORERO KAROLL PATRICIA 2014 500,000
00731740 HERNANDEZ GARCIA ALEXANDER 2015 1,200,000
00339357 HERNANDEZ GIRALDO DORIS 2015 1,000,000
02414042 HERNANDEZ HOYOS LUZ ALEIDA 2015 1,769,022
02401197 HERNANDEZ MALDONADO LUCIA 2015 1,200,000
01683434 HERNANDEZ MORENO GUSTAVO 2013 850,000
01683434 HERNANDEZ MORENO GUSTAVO 2014 850,000
02225573 HERNANDEZ MURCIA RUBIELA 2015 1,200,000
02383561 HERNANDEZ PATIÑO MAGALI 2014 5,000,000
02383561 HERNANDEZ PATIÑO MAGALI 2015 5,000,000
02065532 HERNANDEZ PINEDA NIDIA JUDITH 2015 8,000,000
02389456 HERNANDEZ PIÑEROS SONIA CRISTINA 2014 1,000,000
02093688 HERNANDEZ SASTOQUE RAFAEL ENRIQUE 2015 1,900,000
01023001 HERNANDEZ TORRES JUDITH PILAR 2015 1,500,000
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01864388 HERNANDEZ TRIANA ALCIRA 2015 1,467,485,410
02407118 HERNANDEZ VALENCIA CRISTYAN ALEXANDER 2015 2,100,000
01804200 HERNANDEZ VALERO BLANCA FLOR 2015 920,000
02300156 HERNANDEZ VEGA LINA MARCELA 2015 1,179,000
01976044 HERNANDEZ WIESNER SANDRA MARCELA 2015 600,000
00406395 HERNANDO TAYEH E HIJO LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 2,700,000
02209758 HERNANPLAST 2013 800,000
02209758 HERNANPLAST 2014 800,000
02209758 HERNANPLAST 2015 800,000
02377762 HERREÑO ORTIZ ISMELDA 2015 4,500,000
01394339 HERRERA BONILLA JOSE SAUL 2015 1,288,000
02138114 HERRERA CARRILLO BLANCA CECILIA 2015 2,000,000
02445345 HERRERA DURAN MARIA HELENA 2015 1,000,000
02271588 HERRERA ESPITIA GINA PAOLA 2014 1,000,000
02521533 HERRERA FORERO JUAN RODRIGO 2015 1,200,000
02094073 HERRERA GALVIS MAURICIO 2014 1,000,000
02094073 HERRERA GALVIS MAURICIO 2015 1,000,000
02366979 HERRERA LEON HERNANDO 2015 1,000,000
01030333 HERRERA MEJIA RAFAEL EDUARDO 2015 5,000,000
02527771 HERRERA NAVAS JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
01870280 HERRERA QUEVEDO NINFA ELENA 2015 1,000,000
01097021 HERRERA SUAREZ MARTHA HELENA 2015 1,288,000
02234973 HERRERA UYAZAN EDUARD YEZID 2014 7,000,000
02280066 HERRERA VERGARA NOLIS MARIA 2013 1,000,000
02280066 HERRERA VERGARA NOLIS MARIA 2014 1,000,000
02280066 HERRERA VERGARA NOLIS MARIA 2015 1,000,000
02528445 HESCK COMMERCE S A S 2015 500,000
02194144 HG INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 1,000,000
01383932 HIDRAFABRICANTES EHD 2015 1,100,000
02525403 HIDRAULICA INTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 83,510,400
02248061 HIERROS Y ACEROS FERRESCAR SAS 2015 272,934,726
01179004 HIGH POINT S EN C 2015 1,298,740,000
02068777 HIGUERA CALLEJAS SIERVO TULIO 2015 2,000,000
00692333 HIGUERA DE ESPITIA MARIA JACINTA 2015 2,000,000
02245347 HIMALLINEISHON 2015 28,000,000
01647416 HINCAPIE LOPEZ LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
00904914 HOGAR GERIATRICO SUSY Y RAMON COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,000,000
02217523 HOLGUIN FORERO BLANCA INES 2015 1,000,000
02432852 HOLGUIN MONTOYA ALDIVIER 2015 1,200,000
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01867733 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 2015 568,564,954
01012166 HOLKER CONSULTING LTDA HOLKER LTDA 2015 1,000,000
01574728 HOPLAK S A 2015 82,884,346
01038549 HORIZONTE COMPAÑIA AGROGANADERA S A S 2015 1,399,985,556
00698771 HORNOS Y MONTAJES INDUSTRIALES S A S 2015 1,008,550,451
02234065 HORNOS Y MONTAJES INTERNACIONAL S A S 2015 860,245,557
01407237 HORUS CONTROL 2015 1,270,000
02145650 HOSPEDAJE ROYAL IN 2015 2,100,000
01439870 HOSTAL PALMITAS 2015 2,200,000
02013654 HOSTAL ROYAL ING 2015 4,500,000
01428908 HOTEL CACIQUE REAL 2015 2,452,331,145
01428860 HOTEL CACIQUE REAL SAS 2015 2,452,331,145
00307716 HOTEL CASA MEDINA 2015 762,824,242
02366492 HOTEL L ETOILE UNIVERSIDAD JAVERIANA 2015 345,022,934
01759860 HOTEL LOURDES LA 62 2015 5,000,000
01096344 HOTEL ROSALES PLAZA 2015 400,643,527
00551085 HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA 2015 6,313,105,471
02072245 HOTEL TRAVEL EMPRESARIAL 2015 6,500,000
00652101 HOTELES 127 AVENIDA S.A. 2015 3,615,058,880
00802680 HOTELES CHARLESTON SAS 2015 13,807,182,578
01295353 HOUSE SHOES 2015 4,750,000
02402222 HOWARD AREVALO S A S 2015 30,000,000
00613185 HOYOS MARTINEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01498965 HOYOS PALACIO JOSE NOE 2015 1,288,700
02183854 HOYOS RAMIREZ ALVARO DE JESUS 2015 3,700,000
01064422 HOYOS RAMIREZ MAURICIO 2015 2,500,000
02326934 HUELLAS ABRIL 2015 1,500,000
01976183 HUERFANO CRUZ ALL WENDY VANESSA 2015 500,000
01995319 HUERTAS GAITAN SAS 2015 42,227,760
01191053 HUEVO EXPRESS 2011 100,000
01191053 HUEVO EXPRESS 2012 100,000
01191053 HUEVO EXPRESS 2013 100,000
01191053 HUEVO EXPRESS 2014 100,000
02187197 HUEVO FELIZ PAGA 2015 14,000,000
02113832 HURTADO HURTADO ARACELLY 2014 800,000
02113832 HURTADO HURTADO ARACELLY 2015 800,000
02213147 HURTADO PACHON JOSE ARTURO 2015 1,500,000
02493961 HURTADO TORRES CARMENZA 2015 644,000
00280657 I C ESTEFAN & CIA LTDA 2015 20,000,000
01170955 I.S. INMOBILIARIA Y SEGUROS 2015 1,000,000
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02095739 IBAÑEZ BOLIVAR ARNOLD 2015 3,500,000
00481953 IBAÑEZ E HIJOS LTDA 2015 987,722,429
02061401 IBAÑEZ GRIMALDOS CLARA INES 2015 1,000,000
00357202 IBAÑEZ LOPEZ LUIS EMILIO 2015 42,500,000
02019983 IBAÑEZ PEREZ FREDDY 2011 900,000
02019983 IBAÑEZ PEREZ FREDDY 2012 900,000
02019983 IBAÑEZ PEREZ FREDDY 2013 900,000
02019983 IBAÑEZ PEREZ FREDDY 2014 900,000
02019983 IBAÑEZ PEREZ FREDDY 2015 1,200,000
02095743 IBAÑEZ VESTIDOS SOBRE MEDIDAS 2015 3,500,000
02016974 IBIZA EURO CINE 2015 1,200,000
01217852 ICOLGRAFICAS HAS 2015 6,950,000
01482230 ID CONSULTING INTEGRAL DEVELOPMENT
CONSULTING SAS
2015 275,689,760
01275354 IEC INGENIERIA EN MANTENIMIENTO LTDA 2015 408,893,446
02341792 IENTERPRISE S.A.S. 2015 631,393,965
01620022 IGLESIAS CAYCEDO SOLIRIAN 2015 1,000,000
02297895 IKALON S A S 2015 315,840,910
02449156 ILED 2015 2,500,000
01561980 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA S A 2015 666,290,070
01767844 IMAGEN SEGURA S.A. 2015 2
01747735 IMAGEN SEGURA SA 2015 3,286,793,587
01890962 IMAGINART ARTE Y PUBLICIDAD 2015 500,000
01789984 IMPLEMENTOS OPTICOS LUIS ANGEL GIRALDO 2015 19,150,000
01569585 IMPOREPUESTOS H C 2015 90,000,000
01020653 IMPORT ALDIA LTDA 2015 1,288,000
02188477 IMPORTACIONES KINGTER SAS 2015 4,007,005,924
01319481 IMPORTADORA CHEVROMOTOR 7 DE AGOSTO 2015 50,000,000
01010416 IMPROFARME A E U 2015 5,000,000
01979181 IMPROFARME ALNATURE 2015 5,000,000
02222141 IMPROGLASS PHARMACEUTICA S A S 2015 50,000,000
01031947 IMTEC LTDA. 2015 1,103,208,636
00302294 INALAGRO LTDA INVERSIONES
AGROPECUARIAS AMORTEGUI CUBIDES LTDA
2015 949,058,000
02122604 INAMPUES ANA SILVIA 2014 1,000,000
02122604 INAMPUES ANA SILVIA 2015 1,000,000
00079493 INCA FRUEHAUF - INCA S A 2015 46,297,425,000
01814239 INCIVILES ASOCIADOS S A S 2015 4,000,785,857
02046408 INCONVAR S A S 2015 1,324,878,605
00262829 INDES 2015 15,000,000
00215423 INDES S.A.S. 2015 6,247,678,000
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02495608 INDIMODA SAS 2015 5,010,147
00824222 INDUMARAL 2015 500,000
00154735 INDUMARAL 2015 1,000,000
00154734 INDUMARAL LIMITADA. 2015 5,581,566,348
02398300 INDUMETALICAS CONDE 2015 1,000,000
02176799 INDUMETALICAS HR 2015 1,080,000
02460633 INDUPLAST LMT SAS 2015 1,200,000
01471589 INDUSTRIA MECAMETALICAS A G 2015 4,500,000
01012310 INDUSTRIA PROSERTEC IND S.A.S 2014 20,000,000
01012310 INDUSTRIA PROSERTEC IND S.A.S 2015 20,000,000
00938896 INDUSTRIA Y TALLERES TORRES BELTRAN 2015 13,000,000
01019755 INDUSTRIAL DE LA SABANA TABIO CUND 2014 25,000,000
01019755 INDUSTRIAL DE LA SABANA TABIO CUND 2015 25,000,000
02047632 INDUSTRIAS BEYFOR IBF EU 2015 13,500,000
02097717 INDUSTRIAS BEYFOR IBF EU 2015 12,200,000
00086925 INDUSTRIAS COLOMBO ANDINA INCA 2015 575,376,000
01690455 INDUSTRIAS GORIZ LTDA 2014 5,000,000
01690455 INDUSTRIAS GORIZ LTDA 2015 6,000,000
02309178 INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S 2015 1,928,198,005
00916958 INDUSTRIAS METALICAS CIFUENTES 2015 8,900,000
02388796 INDUSTRIAS MILLAN SUPER CERAMIPEGA 2015 5,000,000
02104384 INDUSTRIAS R B L 2013 120,000
02104384 INDUSTRIAS R B L 2014 1,200,000
02104384 INDUSTRIAS R B L 2015 1,200,000
01987719 INDUSTRIAS SIBERIANO 2011 1,000,000
01987719 INDUSTRIAS SIBERIANO 2012 1,000,000
01987719 INDUSTRIAS SIBERIANO 2013 1,000,000
01987719 INDUSTRIAS SIBERIANO 2014 1,000,000
01987719 INDUSTRIAS SIBERIANO 2015 1,000,000
00001986 INDUSTRIAS SPRING S.A.S. 2015 93,827,952,786
01954589 INDUTELCO S A S 2015 110,135,000
02270061 INEO CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS 2015 475,858,748
00567963 INFANTE MENDOZA CLARA ALCIRA 2014 1,230,000
00567963 INFANTE MENDOZA CLARA ALCIRA 2015 1,280,000
00633025 INFORMATICA MEDICA DE COLOMBIA LTDA 2015 231,059,176
02167080 INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S 2015 1,572,745,000
01898138 INFRALARS.A.S. O INFRALAR S.A.S. 2015 761,860,087
01923932 INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S
A S
2015 1,661,492,557
02285178 INGENIERIA CALIDAD Y MEDICION LTDA 2015 23,948,277
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00023592 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y
ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.
2015 47,398,054,000
01288595 INGENIEROS DE COLOMBIA Y TECNOLOGIA
LTDA
2015 20,000,000
01731675 INGENIO 3D 2015 1,200,000
02519754 INGENIOUSMIND S A S 2015 1,000,000
00618818 INGESER INGENIERIA LIMITADA 2015 500,000
01784158 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A 2015 35,853,097,000
02484494 INKU S A S 2015 20,000,000
01796659 INMEVET LTDA 2012 1,000,000
01796659 INMEVET LTDA 2013 1,000,000
01796659 INMEVET LTDA 2014 1,000,000
01796659 INMEVET LTDA 2015 1,000,000
02402231 INMOBILIARIA CREATIVE 2015 10,000,000
02480011 INMOBILIARIA JURADO Y MEDINA S.A.S 2015 8,000,000
02240281 INMOBILIARIA MARCEL S A S 2014 10,915,139,000
02240281 INMOBILIARIA MARCEL S A S 2015 10,892,814,000
00251962 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EL GRECO
LIMITADA
2015 2,354,571,000
02070532 INNOVA TECNOLOGIA DE COMUNICACION SAS 2015 3,000,000
02439119 INNOVACION INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000
01737272 INNOVAR BIENES RAICES LTDA 2015 7,200,000
02079609 INNOVATION DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY
S A S CUYAS SIGLAS SERAN INNDETECH S A
S
2014 5,000,000
02079609 INNOVATION DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY
S A S CUYAS SIGLAS SERAN INNDETECH S A
S
2015 5,000,000
02131676 INNOVO CLUB DE EMPRESARIOS Y NEGOCIOS
SAS
2015 9,810,706
02357288 INSIGNARES & SILVA ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 162,445,231
01345656 INSMOELEC SERVICIOS LTDA 2015 35,000,000
01155582 INSPIRACIONES D NOCHE 2015 1,930,000
01902383 INSPIRARTE CAFE CLUB 2015 1
02282536 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMILO TORRES
SAS
2015 4,300,000
02141777 INSTALACIONES FC SAS 2015 1,000,000
02195506 INSTALACIONES HIDRAULICAS J.D SAS 2015 5,000,000
01385724 INSTALACIONES Y REFORMAS AV 68 2015 1,200,000
02098005 INSTALLERS CAR AUDIO 2015 500,000




01613583 INTALMEDICOS LTDA 2014 1,000,000
01613583 INTALMEDICOS LTDA 2015 1,000,000
02252736 INTEGESTION SAS 2015 255,859,527
00144894 INTER REP SAS 2015 438,740,010
01804117 INTERAXA COLOMBIA S A 2015 344,044,574
00839571 INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 5,590,624,047
02271795 INTERFULL SAS 2015 1,000,000
02486387 INTERMAT S A S 2015 48,843,159
02271244 INTERMEDIA SISTEM SAS EN LIQUIDACION 2013 10,000,000
00495882 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y
PROYECTOS IMAPROK S A S
2015 1,995,121,046
01374911 INTERNACIONAL KNOWLEDGE CENTER S A 2015 1,000
01374730 INTERNATIONAL KNOWLEGDE CENTER S.A. 2015 123,696,521
01469273 INTERNATIONAL LOGGING SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 300,357,129
02307210 INTERNET JOHAN´S PIPE 2015 600,000
02197240 INTERNET JORDAN 2015 1,288,000
02279146 INTIERRA SAS 2015 269,551,170
02274678 INTIMA SECRET ZIPAQUIRA 2015 10,000,000
01883886 INTRAMEC E.U. 2015 22,374,815
02528598 INVERSIONES AA-BB  S.A.S 2015 5,000,000
02132393 INVERSIONES ABAKO S A S 2015 6,424,491,000
02268873 INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA
AURORA S.A.S.
2015 3,356,475,864
01392323 INVERSIONES ALERCE Y CIA S EN C 2015 1,414,138,200
02329995 INVERSIONES ALVACREDITOS SAS 2015 477,795,390
02457779 INVERSIONES APIZA S A S 2015 100
01367592 INVERSIONES ARANGO JARAMILLO LTDA 2011 7,475,000
01367592 INVERSIONES ARANGO JARAMILLO LTDA 2012 7,462,000
01367592 INVERSIONES ARANGO JARAMILLO LTDA 2013 7,447,000
01367592 INVERSIONES ARANGO JARAMILLO LTDA 2014 26,000
01392295 INVERSIONES ARCE Y CIA S EN C 2015 2,416,111,442
02263989 INVERSIONES ASESORIAS Y CONSULTORIA
DIMALTA S A S
2015 200,000,000
01667791 INVERSIONES BLACK CAT S A S 2015 918,717,308
02265214 INVERSIONES BOTERO MOTTA 2015 1,500,000
02216351 INVERSIONES BRAVO MUÑOZ 2015 2,000,000
02142747 INVERSIONES BRAVO MUÑOZ S A S 2015 600,376,577
00965456 INVERSIONES C B P Y CIA SAS 2015 5,000,000
01921922 INVERSIONES C&G SAS 2015 10,000,000
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00816484 INVERSIONES CARDENAS SANCHEZ Y CIA S
EN C S AICAR S EN C S
2015 1,500,000
01187762 INVERSIONES CASTELL Y CIA S EN C 2015 1,025,635,700
02204094 INVERSIONES DORA AMANDA SAS 2015 82,000,000
00006533 INVERSIONES EICAR LTDA 2015 941,350,000
02035245 INVERSIONES EL ALBA Y CIA S EN C 2015 2,372,553,913
01817118 INVERSIONES EL COROZITO LTDA 2015 26,865,000
02240236 INVERSIONES ELIMARC S A S 2015 141,036,245,000
01234213 INVERSIONES ENCENILLAL Y CIA S EN C 2015 3,635,382,934
02499985 INVERSIONES F & V S.A.S 2015 1,271,184,197
00736889 INVERSIONES FRUTERIA NATTY'S 2015 1,000,000
00306174 INVERSIONES GOCE LTDA 2015 2,604,904,513
01735631 INVERSIONES GODESTEA S A 2015 4,003,578,311
02311680 INVERSIONES GOMEZ MONTES SAS 2015 5,241,911
00526195 INVERSIONES GRAN ORIENTE Y CIA LTDA S
C A
2015 3,250,000
02235710 INVERSIONES HEPAMA SAS 2015 420,473,000
01912740 INVERSIONES HIMALAYA S A S 2015 25,000,000
01096166 INVERSIONES HOTELERAS ROSALES SOCIEDAD
ANONIMA
2015 2,077,705,916
02145715 INVERSIONES IMPERIO S A S 2015 427,840,000
01329107 INVERSIONES INAMARA Y CIA S EN C 2015 236,826,200
01781281 INVERSIONES JAYCOC CIA LTDA 2015 200,577,000
02147815 INVERSIONES L A N S SAS 2015 369,738,000
00525403 INVERSIONES LOVERA YEPES Y CIA S EN C 2015 350,000,000
02161855 INVERSIONES MANDRI SAS 2015 2,718,065,283
02388494 INVERSIONES MARJAI 2015 1,000,000
02249066 INVERSIONES MILULADA SAS 2015 1,311,419
01708233 INVERSIONES PEREZ CUARTAS S A S 2015 490,162,178
02220655 INVERSIONES PROMOTICK S A S 2015 1,091,288,639
01095411 INVERSIONES QUIMAL Y CIA S EN C 2015 941,415,227
01234184 INVERSIONES QUINALVA Y CIA S EN C 2015 1,518,079,800
01054522 INVERSIONES QUINOS Y CIA S EN C 2015 3,250,733,507
02069457 INVERSIONES RODRIGOMEZ & CIA S.A.S 2015 399,832,255
02499746 INVERSIONES S & D S A S 2015 1,028,230,197
02209302 INVERSIONES S Y S E SAS 2015 45,000,000
01841553 INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA 2015 64,060,844
02429883 INVERSIONES SANZ ESCOBAR S A S 2015 22,497,957
01232951 INVERSIONES SCHQ Y CIA S EN C 2015 1,998,881,292
01215251 INVERSIONES SFJ Y CIA S EN C 2015 2,427,307,925
01940389 INVERSIONES SUZDALE S.A.S 2015 2,898,594,931
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00546818 INVERSIONES TASYBAS S.A.S. 2015 11,404,180,114
01767697 INVERSIONES Y COMERCIALIZACION
INVERCOM S.A.S
2015 2,777,647,805
01578533 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALFA YA
LTDA VISION
2015 5,000,000
01546108 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALFA YA
S A S
2015 5,000,000
01868064 ISAPIDELA Y CIA S EN C 2015 130,546,000
01516532 ISAZA CARVAJAL JUAN PABLO 2014 700,000
01516532 ISAZA CARVAJAL JUAN PABLO 2015 700,000
01634282 ISKANDER INVESTMENT EU 2015 879,069,995
02445898 IT GOLD CONSULTING SAS 2015 33,889,000
02212144 ITACO ENERGY S A S 2015 30,000,000
00779062 ITALIANA DE RINES 2012 500,000
00779062 ITALIANA DE RINES 2013 250,000
00779062 ITALIANA DE RINES 2014 250,000
00779062 ITALIANA DE RINES 2015 150,000
00756643 J J R SERVICIO ELECTROINDUSTRIAL 2015 1,200,000
01045129 J M SISTEMAS 2015 1,500,000
00809913 J S LINCE & SYSTEM LTDA 2014 186,765,014
00809913 J S LINCE & SYSTEM LTDA 2015 186,765,014
02334523 J&E CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
SAS
2014 20,000,000
02334523 J&E CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
SAS
2015 20,000,000
01591336 JACUZZIS MILENIUM 2015 1,000,000
00662548 JAFISA 2015 2,100,000
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2014 1,000,000
01842143 JAIMES BARRERA NEBARDO 2015 1,200,000
02367956 JAIRO HURTADO CONTROLES SAS 2015 82,293,000
01951984 JALOGA DISTRIBUCIONES EU 2015 900,000
02475000 JANOBI S.A.S. 2015 200,000
00255237 JAQUE HERNANDO 2015 9,000,000
01234768 JARAMILLO CARRASQUILLA JAIRO 2015 1,000,000
01611987 JARDIN INFANTIL COLORIN COLORAN 2015 291,360,198
00953811 JARDIN INFANTIL COLORINES DEBOLIVIA 2015 8,902,000
00064564 JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA &
IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S A
2015 16,525,882,236
02018336 JARDINES DE JUAICA SA 2015 2,606,688,382
02212882 JARG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S 2015 50,000,000
01211056 JAVIER MANYIVER GOMEZ PABON 2015 19,000,000
00900186 JB LOGISTIC LTDA 2015 3,644,744,520
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02438949 JCM GROUP TRAVEL 2015 300,000
02438940 JCM GROUP TRAVEL SAS 2015 1,000,000
01886201 JDRM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01826081 JEGRO & CIA .IN.S.A.S. 2015 1,665,683,616
01510519 JESUSVIVE 2015 7,000,000
02466962 JIMENEZ GONZALEZ PAOLA 2015 33,000,000
01764441 JIMENEZ HERNANDEZ ANASTASIO FREDY 2015 1,200,000
02404435 JIMENEZ MAESTRE ARGENIS 2015 1,600,000
02342114 JIMENEZ MENDEZ TERESA ISABEL 2015 1,200,000
01862403 JIMENEZ MORALES EGIDIO ENRIQUE 2015 1,100,000
01019105 JIMENEZ ORTEGON ANA MARIBEL 2014 1,400,000
01019105 JIMENEZ ORTEGON ANA MARIBEL 2015 1,400,000
01067960 JIMENEZ PEDRAZA MIGUEL EDUARDO 2015 1,200,000
00737509 JIMENEZ PUERTO HILDA 2015 1,100,000
02281045 JIMENEZ RAMIREZ SONIA ANDREA 2015 1,500,000
01510518 JIMENEZ RIOS FLOR ALBA 2015 7,000,000
01308300 JIMENEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA 2013 4,000,000
01308300 JIMENEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA 2014 4,500,000
01308300 JIMENEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA 2015 5,000,000
02505220 JIVAX S A S 2015 30,213,092
01926534 JJ QUIMIENVASES 2015 6,000,000
01154937 JM SISTEMAS S EN C 2015 65,839,669
02294830 JM2 ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION
SAS
2015 60,000,000
02035666 JONDU INTERACTIVE SAS 2015 358,065,777
02419601 JONYCO SAS 2015 107,107,654
02391904 JOSA PARRA BLANCA VIVIANA 2014 600,000
02391904 JOSA PARRA BLANCA VIVIANA 2015 600,000
02389504 JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS 2015 142,556,874
00109894 JOYCO S A S 2015 7,054,010,700
02143496 JR CREACIONES GUEVARA 2012 1,000,000
02143496 JR CREACIONES GUEVARA 2013 1,000,000
02143496 JR CREACIONES GUEVARA 2014 1,000,000
02143496 JR CREACIONES GUEVARA 2015 1,288,700
02492003 JR PHONES . R 2015 1,500,000
02409671 JUAN BAUTISTA ORTEGON GARCIA 2015 7,000,000
00828752 JUANCHOS PAN 2015 1,300,000
02100364 JUANMA.CEL 2015 1,000,000
00909419 JULIO MEJIA SAS 2015 5,000,000
02504539 JUNIOR S JOYEROS 2015 1,000,000
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01660495 JUSTINICO FLOR NANCY 2012 500,000
01660495 JUSTINICO FLOR NANCY 2013 500,000
01660495 JUSTINICO FLOR NANCY 2014 500,000
01660495 JUSTINICO FLOR NANCY 2015 500,000
00371411 JVS PIEDRAS PRECIOSAS DE COLOMBIA
PIEDCOL
2015 1,905,000
00779121 KALAGAS LTGA 2015 1
00725039 KALAGAS S A S 2015 5,627,134,286
01241329 KALAZAKIM 2015 2,000,000
02100889 KAMBORA 2015 40,000,000
01373319 KAOBA CLASSIC 2 2015 1,400,000
02200555 KARAMBA  CROSS  OVER 2015 600,000
00935383 KARAN DE MORA MARIA TERESA 2014 1,200,000
00935383 KARAN DE MORA MARIA TERESA 2015 1,200,000
01990035 KARENPLAST 2012 100,000
01990035 KARENPLAST 2013 100,000
01990035 KARENPLAST 2014 100,000
01990035 KARENPLAST 2015 100,000
01133339 KARLA S STILOS 2015 2,500,000
02287372 KARYN PUBLICIDAD C A SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,000,000
01912542 KATAI COLLECTION 2015 1
02478444 KATU GATOS 2015 1,000,000
02414359 KAUF BOOKS SAS 2015 28,532,795
01549902 KENIX BOGOTA 2012 147,520,000
01549902 KENIX BOGOTA 2013 139,881,087
01549902 KENIX BOGOTA 2014 100,000,000
01549902 KENIX BOGOTA 2015 5,000,000
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2008 1
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2009 1
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2010 1
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2011 1
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2012 1
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2013 1
01310992 KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL 2014 1
02499100 KEVIVAN GOURMET SAS 2015 10,000,000
02078286 KHOLIS S A S 2015 2,000,000
00900428 KHYMOS S A 2015 6,300,388,328
01350157 KLEIN KOLBE HANS WILHELM 2015 1,300,000
01905114 KMATEQ LTDA 2015 10,000,000
01937850 KOMIRIKISIMAS 2015 1,200,000
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02177097 KOREA AUTOGLASS 2015 1,250,000
02355445 KREADUO S A S 2015 14,961,650
02474252 KRIKORIAN CHOANIKATE JOSE 2015 10,572,000
00764887 L A B B LUIS ALFREDO BASTIDAS BARAJAS 2015 1,839,603,003
00892975 L F C REDES Y COMPUTADORES LTDA 2015 248,217,245
01830077 L P M COMUNICACIONES 2013 900,000
01830077 L P M COMUNICACIONES 2014 900,000
01830077 L P M COMUNICACIONES 2015 900,000
01764181 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES
2010 1
01764181 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES
2011 1
01764181 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES
2012 1
01764181 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES
2013 1
01764181 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES
2014 1
01764181 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES
2015 1,900,000
01764147 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES LTDA
2010 1,000,000
01764147 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES LTDA
2011 1,000,000
01764147 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES LTDA
2012 1,000,000
01764147 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES LTDA
2013 1,000,000
01764147 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES LTDA
2014 1,000,000
01764147 L&C CONSULTORIAS ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES LTDA
2015 20,000,000
02126774 LA AMERICANA DE FRENOS SAS 2015 33,000,000
01278449 LA BARRA EXQUISITA VARIEDAD EN CARNES 2014 39,000,000
01278449 LA BARRA EXQUISITA VARIEDAD EN CARNES 2015 42,000,000
01985249 LA BLOOM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 889,546,225
00801759 LA BODEGA DEL EMPAQUE PLASTICO 2015 2,400,000
02492960 LA BOQUERIA DELICATESSEN SAS 2015 30,000,000
02277199 LA CABAÑA BOYACENSE 2015 500,000
02308830 LA CABAÑA R Y V 2015 1,280,000
02241389 LA CAJA 360 SAS 2015 5,000,000
02273222 LA CASA DE LAS TORTA'S 2015 1,000,000
01377410 LA CASA DEL PAN JC 2015 10,000,000
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00850091 LA CEIBA S A 2015 6,562,076,118
01865292 LA CHISPA CALIENTE 2015 1,280,000
01690052 LA COCINA DE ANDRES 2014 1,000,000
01690052 LA COCINA DE ANDRES 2015 3,000,000
02225209 LA COLMENA FERRETERIA J C I 2015 500,000
01846291 LA CONCORDIA CANELON 2015 1,000,000
00258139 LA CORSARIA S.A.S 2015 725,739,802
00908364 LA CUBIERTA Y CIA LTDA 2015 465,000
01878518 LA DIOSA DEL ARTE 2014 500,000
01878518 LA DIOSA DEL ARTE 2015 500,000
01499018 LA ECONOMIA DE MI PUEBLO MEDINA 2015 6,500,000
02423498 LA EMBAJADA SANTANDEREANA 2015 1,288,700
02493262 LA FONDITA DE ZHIRY 2015 500,000
01864887 LA GRAMA 2015 1,100,000
02305755 LA GRAN COSECHA DE LA ESTRADA 2015 800,000
02053549 LA GRAN EUROPA 2014 800,000
02053549 LA GRAN EUROPA 2015 1,200,000
01481325 LA GRANJA PESCADOS Y MARISCOS 2013 1,000,000
01481325 LA GRANJA PESCADOS Y MARISCOS 2014 1,100,000
01481325 LA GRANJA PESCADOS Y MARISCOS 2015 1,200,000
01469043 LA MODA DE HOY CELUTEL 2015 1,232,000
02031698 LA MODA DE HOY J A G 2015 10,000,000
00761629 LA MONA EMMA 2015 1,000,000
02074561 LA OCTAVA PRODUCTORA S A S 2015 864,202,170
01542917 LA PIZARRA PRE ESCOLAR 2015 2,000,000
02500532 LA RATONERA 2015 1,500,000
02250890 LA TIENDA DE CELMIRA 2015 1,000,000
02249524 LA TIENDA DE GUS 2015 1,150,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2009 300,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2010 300,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2011 300,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2012 300,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2013 300,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2014 300,000
01617958 LA TIENDIT@.COM BENAVIDES 2015 300,000
02194055 LA VELEÑITA DE ANGELMIRO 2015 1,000,000
02244804 LA VIÑA. 2013 1,000,000
02244804 LA VIÑA. 2014 1,000,000
02244804 LA VIÑA. 2015 1,000,000
00613298 LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN LTDA 2015 3,122,889,371
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01278454 LABORATORIO OPTICO TOCANCIPA 2015 1,300,000
00796232 LABORATORIO Y DEPOSITO ODONTOLOGICO
DENTI DENT
2015 1,500,000
00550684 LABORATORIOS BLASKOV LIMITADA 2015 6,562,856,560
00902641 LABORATORIOS BLASKOVET LTDA 2015 82,145,607
00251155 LABORATORIOS EUFAR S A 2015 3,443,124,342
02094183 LACTEOS EL CONQUISTADOR 2015 3,000,000
01820528 LACTEOS POSTRES & ALGO MAS 2015 1,000,000
01937849 LADINO GUARIN ADRIANA 2015 1,200,000
00065797 LADRILLERA E INVERSIONES SILA 2015 1
00065796 LADRILLERA E INVERSIONES SILA S.A. 2015 2,012,316
00009322 LADRILLERA SANTA FE S.A PUDIENDO
UTILIZAR LAS DENOMINACIONES SANTAFE Y
SANT
2015 432,317,673,179
01946367 LADRILLERA SANTA FE SA AGENCIA CHIA 2015 82,229,954
02034884 LADRILLERA SANTAFE AGENCIA NUEVO
CENTRO NORTE
2015 78,429,169
01790199 LADRILLERA SANTAFE S A 2015 781,727,811
02086493 LADRILLERA SANTAFE S A 2015 1,250,068
02208034 LADY ROSE 2015 1,200,000
00889422 LAITON ARMANDO 2015 1,000,000
01835586 LAMINAS Y RETALES EL PAISANO 2015 1,000,000
01970453 LAMINAS Y SERVICIOS LA OCTAVA 2015 1,000,000
01545166 LAN HARMONY INTERTNATIONAL 2015 1,200,000
01340135 LANCHEROS ALEMAN LUCILA 2015 11,000,000
01602837 LANCHEROS JOSE LUCINDO 2015 1,200,000
01538022 LARA BECERRA SOFIA 2015 1,130,000
02059964 LARA BURGOS OMAR YESID 2015 1,700,000
00681363 LARA CAMARGO JHON ALEXANDER 2015 2,577,400
02463377 LARA MARIA OLGA 2015 1,200,000
02500230 LARANJA 2015 8,000,000
02187045 LARGO FONSECA LIBARDO 2014 1,000,000
02187045 LARGO FONSECA LIBARDO 2015 1,000,000
00780579 LARROTA CASTRO AGUSTIN 2015 900,000
02447677 LARROTA VILLAREAL ROSALBA 2015 450,000
02277564 LAS DELICIAS DEL CAMPO . D 2015 1,000,000
02430792 LAS HIJAS DE ALEJO 2015 500,000
01737612 LAS PULGAS DE LA MONA 2015 5,000,000
01105570 LAS TRES CH CH CH 2015 1,200,000
02088334 LASSO QUIROGA NANCY ROCIO 2014 1,000,000
02088334 LASSO QUIROGA NANCY ROCIO 2015 1,000,000
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02064628 LASTING SUMINISTROS S A S 2015 393,452,122
02413900 LATIN AMERICAN TELECOMUNICATIONS
ALLIANCE S A S
2015 150,000,000
02243978 LATIN ENTERTAINMENT INC S.A.S 2015 370,850,387
01644765 LAURA MARIA DISFRACES Y TRAJES TIPICOS 2015 750,000
02505056 LAURA ROJAS SAS 2015 5,000,000
02049978 LAVADEROS EDUARS 2015 1,500,000
02031097 LAVADO DE AUTOS MONTALLANTAS Y CAMBIO
DE ACEITES PRECIADO
2015 1,900,000
02390712 LAVAMAX.HF 2015 3,000,000
00858473 LAVASECO EL PALMAR 2015 4,200,000
02045716 LAVASECO IBIZA 2015 10,500,000
01111241 LAVASECO KAROL MATIC NO.1 SUR 2015 1,288,000
01918536 LAVASECO LA ESTRADA 2015 1,000,000
01499364 LAVASECO ONIX DE LA 79 2015 1,200,000
00962194 LAVASECO PRISMA MATIC 2014 500,000
00962194 LAVASECO PRISMA MATIC 2015 1,200,000
01494590 LAVASECO RAPI CLASS 2015 1,280,000
01940415 LAVERDE CORREA HECTOR JULIAN 2015 1,500,000
02320895 LAVERDE GARCIA JHON JAIRO 2015 1,288,000
02418331 LAZARO SANTOS YESENIA ISABEL 2015 1,200,000
02384303 LB COMPUTADORES E IMPRESORAS 2015 1,000,000
01979781 LEAL GENTIL 2015 1,000,000
02012582 LEAL MENDIVELSO JOSE SALVADOR 2015 1,000,000
01431225 LEAL VEGA ERNESTO 2015 1,288,700
01787898 LECHONERIA LA RICA 2015 1,000,000
02291666 LEGION GOURMET SAS 2015 10,000,000
02271987 LEMOS CARABALI JAMINSON 2015 1,000,000
02174112 LENCERIA MARIO 2015 200,000
00318806 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM  S A S
2015 877,310,854
02276949 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM  S A S
2015 877,310,854
01140210 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM SAS
2015 877,310,854
01140382 LENTES DE CONTACTO HELMUTH SCHMIDT
MUMM SAS
2015 877,310,854
01897916 LENTEVERDE ARQUITECTOS S A S 2015 45,560,802
01349131 LEO S DOTACIONES SAS 2015 103,067,517
02011828 LEON CARREÑO JOSE DOMINGO 2015 2,000,000
02447983 LEON GROUP SAS 2015 15,849,805
01170951 LEON HERRERA YBETH MARILLAC 2015 1,000,000
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01911954 LEON JIMENEZ FARSA ELISA 2015 1,000,000
02396556 LEON MARTINEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02303131 LEON MENDEZ EGIDIO EFIGENIO 2015 1,300,000
00830125 LEON SALAMANCA BLANCA NELY 2014 600,000
00830125 LEON SALAMANCA BLANCA NELY 2015 600,000
00118754 LEON SALAMANCA PEDRO ARTURO 2015 96,400,000
00545197 LEON VARGAS GERARDO 2015 500,000
02349353 LEOSAN.COM 2015 600,000
00964706 LIBRERIA OMAR 2015 1,288,000
00900589 LIBRERIA SINAI 2015 600,000
N0801124 LICEO BOSTON LTDA 2013 1,944,443,530
N0801124 LICEO BOSTON LTDA 2014 2,428,324,956
N0801124 LICEO BOSTON LTDA 2015 2,746,873,955
00846287 LICEO SAN VIATOR 2015 600,000
00974211 LICEO SANTA MARIA DE LA RIVIERA 2015 1,200,000
02152898 LICORERA CLAOS 2015 600,000
01762629 LICORERA EJE AMBIENTAL 2015 900,000
01700544 LICORERA LUISAFER 2015 2,500,000
02351693 LICUADORAS INDUSTRIALES MAPROAL 2015 8,000,000
02121069 LIEBHERR COLOMBIA S A S 2015 14,861,822,603
02273669 LILO DE LA VEGA SAS 2015 10,000,000
02487523 LIMPIANI 2015 1,000,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
1996 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
1997 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
1998 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
1999 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2000 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2004 500,000




00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
00167977 LINARES AGUDELO ASOCIADOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01199439 LINARES AGUILERA WILLIAM ORLANDO 2015 4,000,000
01499009 LINARES BELLO EIDER GUILLERMO 2015 6,500,000
00962191 LINARES SABOYA LUIS ARMANDO 2014 500,000
00962191 LINARES SABOYA LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02430954 LINARES SANTOS FREDY 2015 1,200,000
02518809 LINESA S.A.S. 2015 20,000,000
02499972 LINKING VALUE CONSULTING 2015 1,000,000
02282036 LINKSTARIA SAS 2015 10,000,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2008 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2009 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2010 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2011 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2012 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2013 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2014 500,000
01078742 LISCANO VALDERRAMA CAMPO ELIAS 2015 500,000
02350656 LITIGIO EMPRESARIAL SAS 2015 30,000,000
02261117 LIZARAZO DUEÑAS CONSUELO 2015 1,150,000
01574969 LIZARAZO NIÑO ARNULFO ANTONIO 2015 5,000,000
02454642 LLANERO ANDRES 2015 1,000,000
02331388 LLANO GARCIA GLORIA INES 2015 1,000,000
01172069 LLANOS NIÑO LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02457794 LO MEJOR DE LAS DOS RR 2015 1,230,000
02067493 LOAIZA ESCOBAR ORLANDO 2015 9,000,000
02378441 LOCATIVAS JS S A S 2015 20,000,000
00980306 LOGISTICA EXPRESS LTDA 2015 19,800,000
02239901 LOGISTICA SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA 2015 1,000,000
01749491 LOMBANA MONTILLA ELIZABETH 2015 1,200,000
01003560 LONCHERIA Y FRUTERIA EL BAMBU 2015 1,930,000
01979782 LONDOÑO & ASOCIADOS LTDA 2015 155,934,992
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01997075 LONDOÑO DE PARRADO MARIA PATRICIA 2015 3,000,000
02350441 LONDOÑO GARZON MAYERLY 2015 1,000,000
01829179 LOPEZ AGUIRRE GLORIA PATRICIA 2015 59,000,000
01640461 LOPEZ CONTRERAS LUIS FELIPE 2015 3,000,000
01623712 LOPEZ DE JAIMES MARIA TERESA DE JESUS 2015 900,000
00598580 LOPEZ DE NAVARRO MARIA MELANIA (MARY) 2015 500,000
01572262 LOPEZ DUARTE JUAN DE LA CRUZ 2015 1,260,000
00921412 LOPEZ GALLO RICARDO 2015 8,000,000
02025485 LOPEZ GOMEZ OSCAR 2015 1,288,000
01665336 LOPEZ JUAN ISRAEL 2015 1,232,000
02430657 LOPEZ MANCIPE YOLANDA 2015 1,100,000
02058635 LOPEZ MORENO ARAMINTA 2015 1,200,000
01684133 LOPEZ MUÑOZ IVAN 2015 21,000,000
01770990 LOPEZ PARRA ROSA 2015 2,100,000
01351224 LOPEZ RODRIGUEZ ORLANDO 2015 5,540,000
00876295 LOPEZ ROJAS FERMIN 2015 1,800,000
02413813 LOPEZ ROMERO MARTHA NUBIA 2015 1,200,000
02149095 LOPEZ TENJO JUDY MARITZA 2015 1,700,000
01994792 LOPEZ URBANO LUIS AMADO 2015 1,100,000
02209826 LOPEZ VENEGAS ANDREA FERNANDA 2015 2,000,000
02135787 LOPEZ ZARATE LUIS EDUARDO 2015 7,000,000
01714836 LOPEZ ZUBIETA JUAN CARLOS 2015 800,000
02459956 LORD ADVISER SAS 2015 8,732,776
02496491 LORENZO MANUEL SANTOS CUETO 2015 1,000,000
01630505 LOS EMBAJADORES DEL PACIFICO 2013 20,000,000
01630505 LOS EMBAJADORES DEL PACIFICO 2014 20,000,000
01630505 LOS EMBAJADORES DEL PACIFICO 2015 20,000,000
02271592 LOS MUPPETS PIPE 2014 1,000,000
02178499 LOS PAISANOS ROKOLA BAR 2015 1,500,000
02145262 LOS PERNILONES DB 2015 55,000,000
02390655 LOS POCHOS 2015 1,000,000
01503956 LOS QUIRINALES 2015 750,000
02323569 LOS RECUERDOS DE ELLA UNO M 2014 1,100,000
02323569 LOS RECUERDOS DE ELLA UNO M 2015 1,200,000
01820550 LOS RECUERDOS DE MI LUNA 2014 1,000,000
01820550 LOS RECUERDOS DE MI LUNA 2015 2,000,000
02525227 LOS SECRETOS DE TU SEXO 2015 1,200,000
00780580 LOS TRES FARAONES 2015 900,000
01940416 LOYAL PETS 2015 1,500,000
02508228 LOZANO CABALLERO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
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00982567 LOZANO DUARTE JUAN DE JESUS 2015 1,500,000
02450235 LOZANO PARRA LUZ NEIRA 2015 200,000
02172373 LOZANO TRUJILLO JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
02247777 LOZANO VALBUENA MANUEL AUGUSTO 2013 100,000
02247777 LOZANO VALBUENA MANUEL AUGUSTO 2014 100,000
00933277 LUBRICANTES Y LLANTAS PRECIADO 2015 1,900,000
01643637 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS MARTINEZ Y
MANTENIMIENTO
2015 3,600,000
01784997 LUBRIREPUESTOS LOS GARCIA 2015 1,288,000
02100303 LUCES SONIDO Y EVENTOS PUBLICITARIOS
LIMITADA
2015 1,000,000
01455884 LUCY INNOVACIONES 2015 1,200,000
01865748 LUGO AVILA NORMA CONSTANZA 2015 990,000
02511732 LUGO GIL YINIRETH 2015 5,700,000
01860362 LUJOS SANTINI 2015 4,500,000
01803479 LUMAR BABY 2015 4,600,000
02147272 LUMOVIL BOGOTA 2015 1
01927717 LUNA HEREDIA MARLENE 2014 500,000
01927717 LUNA HEREDIA MARLENE 2015 500,000
01138255 LUNA MENDEZ GERARDO YESID 2012 500,000
01138255 LUNA MENDEZ GERARDO YESID 2013 500,000
01138255 LUNA MENDEZ GERARDO YESID 2014 500,000
01138255 LUNA MENDEZ GERARDO YESID 2015 500,000
01919128 LUNALU 2015 20,000,000
02430717 LUNITAS 2015 11,900,000
02398528 LUQUE GONZALEZ MAGDA MILENA 2015 660,100
02421012 LUXURY GOLD 2015 800,000
02187099 LUZ DARY  C PELUQUERIA 2015 1,179,000
02077823 LUZ Y SOMBRA DECORACIONES SAS 2014 1,000,000
02077823 LUZ Y SOMBRA DECORACIONES SAS 2015 1,000,000
02509960 LV INVERSIONES S A S 2015 2,000,000
02094077 M H COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02094077 M H COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02385300 M M ARTICULOS EN CUERO 2015 4,200,000
02273464 M R F INVESTMENT COMPANY S A S 2015 461,162,184
01800607 MACEA PINEDA ROSMIDIS FELICIA 2015 1,288,500
01972566 MACIAS RIVERA HELBER JULIAN 2015 18,000,000
02492156 MACONDO PROJECT S A S 2015 5,000,000




01622415 MACRO PLUS SERVICIOS Y MERCADEO
LIMITADA
2015 21,200,000
02232879 MAD CRITTER S A S 2015 10,000,000
01638409 MADECENTRO AVENIDA CALI 2014 452,884,104
01638409 MADECENTRO AVENIDA CALI 2015 453,059,104
02030965 MADECENTRO GAITAN 2014 385,727,886
02030965 MADECENTRO GAITAN 2015 445,142,076
02140180 MADECENTRO LA ALQUERIA 2014 310,773,460
02140180 MADECENTRO LA ALQUERIA 2015 311,128,460
01638411 MADECENTRO OBRAS 2014 2,136,158,141
01638411 MADECENTRO OBRAS 2015 2,145,000,000
01977018 MADECENTRO OUTLET 2014 186,988,019
01977018 MADECENTRO OUTLET 2015 186,989,019
01950889 MADECENTRO PRADO 2014 442,743,753
01950889 MADECENTRO PRADO 2015 530,996,536
02157091 MADECENTRO SAN BERNARDO 2014 500,418,272
02157091 MADECENTRO SAN BERNARDO 2015 527,868,634
02036186 MADECENTRO SANTA LUCIA 2014 399,377,901
02036186 MADECENTRO SANTA LUCIA 2015 399,612,901
01996341 MADECENTRO SOACHA 2014 400,511,488
01996341 MADECENTRO SOACHA 2015 455,847,923
01312012 MADECENTRO SUR 2014 852,345,359
01312012 MADECENTRO SUR 2015 852,520,359
01761448 MADECENTRO TOBERIN 2014 561,362,868
01761448 MADECENTRO TOBERIN 2015 561,607,868
02089910 MADECENTRO ZIPAQUIRA 2014 253,804,474
02089910 MADECENTRO ZIPAQUIRA 2015 255,304,474
02138133 MADERAS RAMA 2015 1,000,000
02242040 MADERAS Y CASETONES CRUZ 2015 3,000,000
01544225 MADERO DE OTALORA BEATRIZ 2015 50,000
02307259 MADERPISOS EXOTIC WOOD S.A.S 2015 30,000,000
02356883 MAGNA CONSULTING SAS 2015 259,700,707
00636727 MAGRU S A S 2015 1,094,275,248
01920988 MAHECHA HERNANDEZ OVIDIO 2010 500,000
01920988 MAHECHA HERNANDEZ OVIDIO 2011 500,000
01920988 MAHECHA HERNANDEZ OVIDIO 2012 500,000
01920988 MAHECHA HERNANDEZ OVIDIO 2013 500,000
01920988 MAHECHA HERNANDEZ OVIDIO 2014 500,000
01920988 MAHECHA HERNANDEZ OVIDIO 2015 500,000
02052491 MAHECHA VARGAS CARLOS MANUEL 2015 600,000
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01729969 MAIDER 2015 3,000,000
02292051 MAJAGUAL SAS 2015 1,470,365,672
02366483 MAJO OPERADORA HOTELERA Y TURISTICA
SAS
2015 10,000,000
01118441 MALAGON CASTRO RICARDO 2015 18,000,000
00933952 MALAGON GIL MARTIN EMILIO 2015 1,232,000
02235759 MALAGON RUEDA JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
02235759 MALAGON RUEDA JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
01269333 MALAGON SAAVEDRA BETSALION 2015 8,000,000
02443779 MALAVER CAÑON MELQUICEDEC FERNANDO 2015 2,500,000
01162098 MALCO CARGO S A 2015 200,401,761
01003556 MALDONADO BARRIOS CARMEN CECILIA 2015 1,930,000
01469274 MALDONADO MARIA AMPARO 2015 1,500,000
02235410 MANCIPE LEMUS JOSE ALFREDO 2015 1,280,000
02384339 MANDY AUTOS 2015 1,500,000
02202975 MANEKIN ROPERO 2015 360,000
02175417 MANJARRES MURCIA WILSON 2015 1,650,000
01782834 MANJARRES POLO LUIS ALBERTO 2015 15,000,000
01787838 MANJARREZ GUAYACAN ALEX YIME 2015 1,700,000
01568627 MANRIQUE DE MONTAÑEZ ALICIA 2014 2,995,000
01568627 MANRIQUE DE MONTAÑEZ ALICIA 2015 3,100,000
01821871 MANRIQUE GOMEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00905197 MANTENIELECTRICOS 2015 10,000,000
01270878 MANTENIMIENTO WIRLPOOL DE COLOMBIA 2014 500,000
01270878 MANTENIMIENTO WIRLPOOL DE COLOMBIA 2015 1,280,000
02211570 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INDUSTRIALES SAYPE SAS
2015 70,000,000
02455598 MANTENIMIENTOS Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS SAS
2015 10,000,000
00353599 MANTILLA CASTILLO MARIELA 2015 10,275,000
02358925 MANTILLA RODRIGUEZ NANCY ADRIANA 2015 1,000,000
02078400 MANUFACTURAS BOMBAS Y COMPUERTAS 2014 2,900,000
02078400 MANUFACTURAS BOMBAS Y COMPUERTAS 2015 2,900,000
00777252 MANUFACTURAS V&R SAS 2015 275,641,000
01920687 MAPALU LTDA 2015 5,000,000
01451374 MAQCOM E U 2014 41,234,908
01451374 MAQCOM E U 2015 1
02321542 MAQUINAS TRAGA MONEDAS DE SUERTE Y
AZAR ARANY
2015 1,049,000
02380659 MAQUISERVICIO PEREZ S A S 2015 30,000,000
02185704 MAQUITEC DE COLOMBIA 2015 436,435,000
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01469174 MAQUITRANSFER 2015 1,200,000
02260548 MARAH 2014 500,000
00842521 MARCELO RODRIGUEZ YURY GARIN 2015 6,000,000
01234769 MARGEN P Y M 2015 1,000,000
02496809 MARIA CRISTINA URIBE SPA 2015 500,000
02145002 MARIA JOSE Y MAURICIO 2013 1,000,000
02145002 MARIA JOSE Y MAURICIO 2014 1,000,000
02145002 MARIA JOSE Y MAURICIO 2015 1,000,000
02078316 MARIA L T P DE LA 20 2015 1,050,000
02214301 MARIN LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02214301 MARIN LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02214301 MARIN LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02404858 MARIN MONSALVE LINA MARIA 2015 1,000,000
00988446 MARIN PEÑA LUCILA 2015 9,000,000
02215997 MARKETING MARCA PUBLICIDAD LIMITADA 2015 1,000,000
00720294 MARMOLERIA ANTONY 2015 3,080,000
00732312 MARMOLERIA CELY 2015 1,000,000
02323916 MARTHAC. PELUQUERIA 2015 1,000,000
01414929 MARTIN GARZON JUAN DE DIOS 2015 500,000
02131931 MARTIN MALAVER LIBORIO STIVENS 2015 600,000
02333563 MARTINEZ ALEJANDRO ANTONIO 2015 500,000
01628601 MARTINEZ AVILA WILINTON ANTONIO 2015 1,280,000
02481785 MARTINEZ BEJARANO RAUL ADELMO 2015 500,000
01643634 MARTINEZ BELTRAN ESPERANZA 2015 3,600,000
02254956 MARTINEZ CAMPUZANO LUIS MARIO 2015 1,288,000
01894396 MARTINEZ CASTRO TOMAS 2015 500,000
02435309 MARTINEZ CORTES JESSID 2015 50,000,000
00688401 MARTINEZ DE MARTINEZ ALICIA 2015 1,300,000
02356384 MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01481324 MARTINEZ FLORIAN MYRIAM LULU 2013 480,000
01481324 MARTINEZ FLORIAN MYRIAM LULU 2014 500,000
01481324 MARTINEZ FLORIAN MYRIAM LULU 2015 500,000
02456926 MARTINEZ HECTOR 2015 1,200,000
01023526 MARTINEZ LINERO FERNANDO ALFONSO 2015 1,000,000
01421293 MARTINEZ LOPEZ SANDRA MILENA 2015 5,700,000
01377142 MARTINEZ MAHECHA GERMAN 2014 1,200,000
01377142 MARTINEZ MAHECHA GERMAN 2015 1,200,000
02362366 MARTINEZ MANOSALVA LUIS ORLANDO 2015 7,800,000
00964097 MARTINEZ MARTINEZ ELVIA EVA 2015 1,200,000
02079518 MARTINEZ MATALLANA EDWIN ORLANDO 2014 1,288,000
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02079518 MARTINEZ MATALLANA EDWIN ORLANDO 2015 1,288,000
02132402 MARTINEZ MORA DORIS CECILIA 2015 1,000,000
01183364 MARTINEZ MORENO OFELIA 2015 2,500,000
02441641 MARTINEZ MORENO PEDRO MARIA 2015 100,000
01382903 MARTINEZ MOYANO ALEXANDER 2014 1,000,000
01382903 MARTINEZ MOYANO ALEXANDER 2015 1,000,000
02074548 MARTINEZ PADILLA MYRIAN 2015 1,500,000
02501348 MARTINEZ PAVA MARCO TULIO 2015 200,000
02188186 MARTINEZ RINCON LUZ MARINA 2015 1,000,000
02439650 MARTINEZ ROJAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02490402 MARTINEZ SILVA ESPERANZA 2015 1,000,000
01044819 MARTINEZ TOCANCIPA SERGIO MAURICIO 2015 2,000,000
02120783 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01671532 MARTINEZ VENEGAS MARTHA ELENA 2015 20,000,000
01016633 MARTINEZ WITTINGHAN OSCAR HERNANDO 2015 1,200,000
01087553 MARULANDA NOREÑA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02429812 MARYAN JOYAS 2015 1,288,000
01889980 MAS POLLO SANTANDER 2015 1,200,000
02482960 MASTER BEER S.A.S 2015 67,804,332
02493594 MASTER COLOR P 2015 1,200,000
02061012 MATAMBRE SON CON SABOR MEXICANO 2013 1,000,000
02061012 MATAMBRE SON CON SABOR MEXICANO 2014 1,000,000
02061012 MATAMBRE SON CON SABOR MEXICANO 2015 1,000,000
01588619 MATCH POINT S.A.S. 2015 32,547,126
02138132 MATEUS ARIZA RAMIRO 2015 1,000,000
00597785 MATEUS OMAR 2015 1,150,000
02405213 MATEUS QUIROGA MAYERLI 2015 1,000,000
02447618 MATIZ HERNANDEZ YEISON ESNEIDER 2015 1,000,000
02281047 MAURO´S PIZZA JR 2015 1,500,000
02430698 MAXCOTAS MEMO 2015 1,200,000
02008184 MAXI ENVIOS GENERALES 2015 1,000,000
02281577 MAXSEAL SAS 2015 697,358,877
00058712 MAYATUR 2015 1
00012464 MAYATUR SAS 2015 6,998,744,198
02062165 MAYRA CRISTINA 2015 5,700,000
02472347 MCL SAS 2015 662,146,197
02390244 MECHANICAL DESING AND ENGINEERING SAS 2014 2,800,000
02390244 MECHANICAL DESING AND ENGINEERING SAS 2015 2,800,000
01274304 MECHATRONICX 2015 1,232,000
01286767 MEDER SA 2015 1,185,065,300
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02180545 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S 2015 112,919,231,572
00707891 MEDIA TEAM SAS 2015 412,311,684
01725620 MEDIAS AL MENOR PRECIO MISCELANEA 2015 1,288,000
01554248 MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER LTDA 2015 300,177,914
02499286 MEDICALL SOACHA 2015 2,000,000
02488066 MEDINA JEREZ DORA INES 2015 1,000,000
01764207 MEDINA LUNA ANA LUCIA 2015 4,000,000
00967825 MEDINA TORRES MARIA HELENA 2013 1
00967825 MEDINA TORRES MARIA HELENA 2014 1
01143558 MEDIOS MILENIUM LTDA 2015 500,000
00998495 MEDIOS MILENIUM S A S 2015 868,081,675
02393221 MEGA ENERGY 2015 1,000,000
01732397 MEGAMUEBLES MARTIN 2014 5,000,000
01732397 MEGAMUEBLES MARTIN 2015 5,000,000
01366954 MEJIA DE NUÑEZ ANA MYRIAM 2012 1,000,000
01366954 MEJIA DE NUÑEZ ANA MYRIAM 2013 1,000,000
01366954 MEJIA DE NUÑEZ ANA MYRIAM 2014 1,000,000
01295136 MEJIA GARCIA JUAN CARLOS 2015 15,000,000
00531202 MEJIA HOYOS FANNY 2015 800,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2007 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2008 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2009 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2010 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2011 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2012 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2013 10,000
01505100 MEJIA PEREIRA ELIZABETH 2014 10,000
01839272 MELGAREJO MENDEZ ELIAS BENJAMIN 2015 5,000,000
01996146 MELO BELTRAN FABIOLA 2015 2,500,000
01343910 MELO CESPEDES MARCO ANTONIO 2015 5,799,000
02063510 MELO CRUZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02366741 MELO DIAZ LINA MARIA 2014 1,000,000
02366741 MELO DIAZ LINA MARIA 2015 1,000,000
01189053 MELO JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
00706059 MELO MARIA DEL CARMEN 2015 5,700,000
01819875 MELO ORDUZ DIEGO EDICSSON 2015 500,000
02447948 MELO RODRIGUEZ LUZ LEYDER 2015 8,000,000
01099900 MELO SARMIENTO LUIS EMILIO 2015 1,000,000
02053297 MEMA ARQUITECTOS SAS 2015 36,492,991
00617197 MENDEZ ARDILA BLANCA 2014 500,000
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00617197 MENDEZ ARDILA BLANCA 2015 500,000
00651321 MENDEZ CABRERA CLAUDIA ALICIA 2015 1,000,000
01109997 MENDEZ DIAZ MYRIAM 2015 17,000,000
02141199 MENDEZ GONZALEZ GIOMAR LORENA 2015 18,000,000
00974210 MENDEZ RODRIGUEZ MARCELA 2015 1,200,000
02480984 MENDEZ ROMERO EUDORO MARCOLINO 2015 1,500,000
02508410 MENDEZ SEGURA DANNY STID 2015 1,200,000
01733378 MENDEZ VERA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01853295 MENDIETA DIAZ MONICA AXELIDA SAMANDA 2014 1,000,000
01853295 MENDIETA DIAZ MONICA AXELIDA SAMANDA 2015 1,200,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2003 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2004 200,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2005 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2006 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2007 200,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2008 200,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2009 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2010 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2011 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2012 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2013 100,000
01191051 MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE 2014 100,000
01893805 MENDOZA CASTIBLANCO EMILIDURYI 2015 2,000,000
02323564 MENDOZA MULFORD NORALBA 2014 1,100,000
02323564 MENDOZA MULFORD NORALBA 2015 1,200,000
02013653 MENDOZA PALOMA INGRID MARIA 2015 4,500,000
02145646 MENDOZA SALAMANCA JOHN FREDY 2015 2,100,000
00725434 MENDOZA SANTAMARIA CARLOS ARTURO 2015 1,287,800
01446411 MENDOZA SANTAMARIA JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
02330614 MENESES GUERRERO WILLIAM DARIO 2015 1,000,000
01256455 MENESES RODRIGUEZ ROCIO 2014 1,200,000
01256455 MENESES RODRIGUEZ ROCIO 2015 20,600,000
01997860 MENNTUN S A S 2015 389,263,915
01899920 MERCA GRANJAS DEL ORIENTE 2015 1,200,000
02109997 MERCAMAX XPRESS 2015 10,953,950
01990266 MERCANTIL LA MONTAÑA NO 2 2015 283,174,169
01990267 MERCANTIL LA MONTAÑA NO 3 2015 205,057,156
01894134 MERCANTIL LA MONTAÑA NO 4 2015 442,980,192
01909507 MERCANTIL LA MONTAÑA NO. 1 2015 396,856,605
01948708 MERCATODO  M Y M 2015 600,000
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01138420 MERCHAN GUTIERREZ GLORIA CECILIA 2015 1,200,000
01449880 MERCHAN LARA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02417195 MERCURIN SPORTS S A S 2015 427,203,817
02188241 MERIDIANOS EN ARMONIA 2015 1,280,000
02439147 MERKA SAN BERNARDO 2015 1,000,000
01628604 MERQUETEL.COM 2015 1,280,000
02188292 MESA MARIA CAROLINA 2015 3,000,000
02389928 MESA VARGAS LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01673581 METALCORTES Y DOBLECES METALCOR LTDA 2015 1,195,136,686
02378841 METALES ANCLAJES Y EQUIPOS SAS 2015 1,000,000
02188307 METALICAS SANCHEZ ZAMORA 2015 600,000
01616031 METROPOLITANA DE EXTINTORES E U 2015 1,000,000
01717991 MEXC DE COLOMBIA LTDA 2014 50,000,000
01717991 MEXC DE COLOMBIA LTDA 2015 50,000,000
02071689 MG COMPRESORES SAS 2015 11,500,000
00961555 MHASSS INGENIERIA CIA LIMITADA 2013 3,000,000
00961555 MHASSS INGENIERIA CIA LIMITADA 2014 3,000,000
00961555 MHASSS INGENIERIA CIA LIMITADA 2015 3,000,000
01335527 MI CAFETAL NO.1 2015 10,000,000
00593027 MICROHOME 2015 1
01484127 MICROHOME LTDA 2015 5,554,054,050
01447119 MIL Y UNA COSA 2015 1,920,000
01068724 MILLAN GONZALEZ SAUL HERNANDO 2014 972,764,047
01068724 MILLAN GONZALEZ SAUL HERNANDO 2015 982,000,000
02388792 MILLAN MORERA WILMAR 2015 5,000,000
02137047 MILLAN TRAVEL SAS 2015 10,000,000
02144280 MILLAN TRAVEL SAS 2015 5,000,000
01421296 MILOKKOS KIDS COLLECTION 2015 5,700,000
02179912 MINERAL SOURCE SAS 2015 10,000,000
02299769 MINERIA & HSEQ SAS 2015 4,500,000
01482546 MINI MERCADO LA RIVIERA BOSA 2015 1,000,000
02113628 MINI SUPER HANDY 2014 1,000,000
02113628 MINI SUPER HANDY 2015 1,000,000
02478209 MINI TIENDA BLANQUITA 2015 1,000,000
02451938 MINIMERCADO GRAN AMERICAS 2015 1,232,000
01558054 MINIMERCADO LUCHO Y RAUL 2015 2,000,000
01414934 MINIMERCADO QAP 2015 500,000
01883930 MINIMERCADO R Y R COGUA 2015 650,000
01000050 MINIMERCADO S.P.B.R. 2012 1
01000050 MINIMERCADO S.P.B.R. 2013 1
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01000050 MINIMERCADO S.P.B.R. 2014 1
01000050 MINIMERCADO S.P.B.R. 2015 1,000,000
02387280 MINITEJO LA ROCA 2014 1,000,000
02387280 MINITEJO LA ROCA 2015 1,000,000
02402738 MINOS INFORMATION TECHNOLOGIES SAS 2015 11,000,000
02174459 MIRANDA AVILA GERMAN 2015 1,500,000
02143184 MIRDICO SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,281,375,052
01793171 MIRONA DIRECCION DE ARTE S.A.S. 2015 122,600,827
01839863 MIS POLLINES BOUTIQUE 2015 600,000
02298071 MISCELANEA CAJOLA 2015 1,000,000
02516809 MISCELANEA CHARLYE 2015 100,000
02096704 MISCELANEA CHELLYS 2015 1,200,000
01292779 MISCELANEA CHICOS 2014 600,000
01292779 MISCELANEA CHICOS 2015 600,000
01849221 MISCELANEA DICAR'L 2015 1,000,000
02297974 MISCELANEA DON MORENO 2015 400,000
02484681 MISCELANEA KEVIN ANDRES 2015 1,200,000
00675102 MISCELANEA LA CACHACA 2015 6,000,000
01503337 MISCELANEA LEIDY DEICY 2015 800,000
01479415 MISCELANEA PACELY 2015 11,700,000
02118194 MISCELANEA PAPELERIA G.R 2015 1,000,000
01516689 MISCELANEA PAPELERIA PUNTO 3 2012 800,000
01516689 MISCELANEA PAPELERIA PUNTO 3 2013 800,000
01516689 MISCELANEA PAPELERIA PUNTO 3 2014 800,000
01516689 MISCELANEA PAPELERIA PUNTO 3 2015 800,000
02365687 MISCELANEA VALENTINA A.R 2015 1,100,000
01487803 MISCELANEA Y PAPELERIA ILUSION 2015 1,300,000
02456931 MISCELANEA Y PAPELERIA LA UNION 2015 1,200,000
02261187 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPER. 2015 1,200,000
01917136 MISELANEA SANTANDER SUR 2015 500,000
01998147 MISELANIA CARMENCITA B G 2015 1,000,000
02506918 MISTER POLLO GRANADA 2015 10,000,000
02241607 ML CONDOMINIOS SAS 2015 1,000,000
01951080 MLO S A S 2015 88,628,427,000
01430076 MMP PROCESOS DE CALIDAD EN SALUD S.A.S 2015 207,000,000
02155656 MN SPORT 2012 1,000,000
02155656 MN SPORT 2013 1,000,000
02155656 MN SPORT 2014 1,000,000
02155656 MN SPORT 2015 1,000,000
02385397 MODA Y ESTILO M.P 2014 1,000,000
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02385397 MODA Y ESTILO M.P 2015 1,000,000
02259344 MODO UTIL SAS 2015 98,940,657
02096569 MODUL SYSTEM COLOMBIA S A S 2014 416,172,708
02096569 MODUL SYSTEM COLOMBIA S A S 2015 534,971,952
01130755 MOJICA APARICIO JUAN VICENTE 2015 1,200,000
00976606 MOLANO CALDAS LUIS ALBERTO 2015 5,500,000
02053546 MOLANO GIL LUIS FERNEY 2014 800,000
02053546 MOLANO GIL LUIS FERNEY 2015 1,200,000
02443770 MOLINA BENITEZ MACEDONIO 2015 1,200,000
00375270 MOLINA CARDENAS LUIS ALEJANDRO 2015 3,334,094,000
02194486 MOLINA PARRA WILSON ANDRES 2015 1,288,700
01103715 MOLINA POVEDA PABLO EMILIO 2015 500,000
02515397 MOLINA RODRIGUEZ JOSE LUIS 2015 100,000
01936394 MOMA ACCESORIOS 2015 116,716,000
02049054 MOMA ACCESORIOS 2015 116,716,000
02220023 MONCADA GONZALEZ CARLOS ANDRES 2015 1,280,000
02320261 MONCADA GUERRERO JUAN DAVID 2015 300,000
01501510 MONROY BERMUDEZ SLEHIMAN 2015 700,000
02430788 MONROY CORREA ANDREA 2015 500,000
02430784 MONROY CORREA JIMENA 2015 500,000
02208033 MONROY DE AFANADOR CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02021858 MONROY GUARIN DANIELA VIVIANA 2015 500,000
01292479 MONROY ORTIZ MIRIAM 2015 2,000,000
02178079 MONTAJES ANCLAJES Y SERVICIOS DE
INGENIERIA LIMITADA
2015 1,000,000
01839936 MONTAJES DE COLOMBIA MONCOL LIMITADA 2015 1,288,346,231
02287559 MONTAJES E INGENIERIA DEL CEMENTO DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 921,520,636
02327053 MONTALLANTAS EL PORTAL "MG" 2015 1,200,000
01022400 MONTALLANTAS EL VIONICO 2015 1,200,000
01638189 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES TAIRONA 2015 800,000
02337487 MONTAÑA MORENO JORGE ELIECER 2015 500,000
01498491 MONTAÑEZ HENRY 2015 1,000,000
00734584 MONTAÑO RAMIREZ CIRO ALFONSO 2015 1,900,000
02357988 MONTEALEGRE PERDOMO LUZ CELIDA 2015 1,280,000
02352987 MONTEJO PALACIOS GLADYS MIREYA 2015 1,000,000
01536953 MONTENEGRO GARCIA EDILBERTO 2015 1,250,000
00743032 MONTENEGRO INFANTE CARLOS JULIO 2015 5,600,000
01740870 MONTENEGRO SANCHEZ VICTOR HUGO 2015 16,750,000
01638188 MONTENEGRO VARGAS HECTOR HERNAN 2015 800,000
01252014 MONTENEGRO ZAMBRANO LEONIDAS 2015 9,200,000
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01681255 MONTOYA AGUDELO LUZ MARINA 2015 500,000
02206914 MONTOYA ARBELAEZ LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
01896159 MONTOYA CORREA ESPERANZA 2015 9,000,000
02491806 MONTOYA NARVAEZ DIOGENES 2015 4,000,000
01270874 MONTOYA ROJAS RICARDO 2014 500,000
01270874 MONTOYA ROJAS RICARDO 2015 1,280,000
01697933 MOON BLUESHOES 2015 1,200,000
00845916 MORA BELTRAN IRMA DORIS 2015 1,200,000
02255747 MORA DE LOPEZ MARIA SEGUNDA CELINA 2015 300,000
01893299 MORA DE MORA ROSA DELIA 2015 1,000,000
01180207 MORA DIAZ GRACIELA 2015 720,000
02100501 MORA FAJARDO HUGO ALEXANDER 2012 1,000,000
02100501 MORA FAJARDO HUGO ALEXANDER 2013 1,000,000
02100501 MORA FAJARDO HUGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02262509 MORA GARCIA GLORIA EUGENIA 2015 2,000,000
02413681 MORA GIRALDO WILLER IVAN 2015 5,000,000
01627224 MORA MORA DORA DULCEY 2015 1,000,000
02418119 MORA NEME OLGA LUCIA 2015 500,000
02393059 MORA RUBIO DIANA PAOLA 2015 20,000,000
01102499 MORALES CAÑON JULIO ARTURO 2012 1,000,000
01102499 MORALES CAÑON JULIO ARTURO 2013 1,000,000
01102499 MORALES CAÑON JULIO ARTURO 2014 1,000,000
00586215 MORALES CARDONA MABEL CRISTINA 2015 6,000,000
00607268 MORALES CHAVES CARLOS ALBERTO 2015 1,300,000
01683727 MORALES DIAZ MARIA ISLEANA 2015 1,000,000
01221051 MORALES GAMBA ARIEL 2015 12,000,000
01886823 MORALES IPUZ YENI JOHANA 2015 3,000,000
01542915 MORALES MARTINEZ IVONNE BIBIANA 2015 1,000,000
01104925 MORALES MATEUS GABRIEL ORLANDO 2015 1,000,000
01972731 MORALES SORA CLAUDIA MILENA 2015 5,235,000
01488271 MORALES TORO CARLOS GIRALDO 2015 1,250,000
01986609 MORENO ACEVEDO TOMAS 2015 4,800,000
02172912 MORENO ARIAS JHONATHAN DAVID 2015 7,000,000
02115968 MORENO CARDENAS ANA ISABEL 2015 1,200,000
01085294 MORENO CASALLAS JOSE AGUSTIN 2015 950,000
00200664 MORENO CHAVARRO EDUARDO 2015 493,487,668
02297965 MORENO FONSECA MARTHA CECILIA 2015 400,000
02404358 MORENO HERRERA CARMEN DORIS 2015 2,000,000
02421268 MORENO JAVIER 2015 1,000,000
01990034 MORENO JOSE MAURICIO 2012 100,000
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01990034 MORENO JOSE MAURICIO 2013 100,000
01990034 MORENO JOSE MAURICIO 2014 100,000
01990034 MORENO JOSE MAURICIO 2015 100,000
02182672 MORENO LACERA MARJORIE MARGARITA 2015 1,000,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2004 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2005 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2006 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2007 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2008 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2009 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2010 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2011 700,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2012 800,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00633819 MORENO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02319421 MORENO LOPEZ VIVIANA 2015 1,000,000
01886498 MORENO MELO WENDY CAROLINA 2015 5,000,000
00937123 MORENO MOGOLLON BLANCA FLOR 2015 1,000,000
02437345 MORENO MOLINA HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
01975107 MORENO MORENO FREDDY ALEXANDER 2015 1,280,000
01817417 MORENO MOYA EDILBERTO 2015 2,575,000
00744292 MORENO NIVIA PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01527823 MORENO ORJUELA ANDRES HERNANDO 2015 4,750,000
02173733 MORENO RAMOS MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01569336 MORENO RUIZ DIANA CAROLINA 2015 415,051,745
00984768 MORENO SERVICIOS LEGALES S A S 2015 1,301,968,818
01872635 MORERA MUETE MARIA LUCINDA 2015 800,000
01047163 MOSQUERA DE VELASQUEZ GLORIA MERCEDES 2015 1,800,000
02504217 MOSQUERA MOSQUERA JOSE RAFAEL 2015 20,000,000
02117235 MOSQUERA SANCHEZ NELSON 2012 500,000
02117235 MOSQUERA SANCHEZ NELSON 2013 500,000
02117235 MOSQUERA SANCHEZ NELSON 2014 500,000
02477803 MOTLA TECH SAS 2015 6,500,000
02284862 MOTO MIGUEL 2015 1,800,000
02431548 MOTO PARCHE JANQUI 2015 1,000,000
02527774 MOTOS J-D 2015 1,000,000
01846242 MOTTA AGUDELO ROSE MARIE 2015 1,000,000
01573696 MOVI Y COM.CE 2015 650,000
02291625 MOVIL PHONE SO 2015 1,000,000
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02153734 MOYA SANCHEZ EDWIN ANDRES 2014 1,200,000
02528410 MS COL S.A.S 2015 2,000,000
00583402 MTBASE S A S 2015 9,427,380,908
02205472 MTCD CONFECCIONES Y DOTACIONES SAS 2015 30,000,000
02401554 MUDANZAS Y BODEGAJES DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02234974 MUEBLES C&S 2014 7,000,000
01780215 MUEBLES CRISTIAN B 2015 4,200,000
01807482 MUEBLES GRANCOLOMBIANO 2015 1,200,000
02256727 MUEBLES JANA 2015 5,300,000
02274986 MUEBLES PARA PELUQUERIA ISABELLA 2015 4,000,000
00651161 MUEBLES TUBOTEK 2015 1,100,000
02433827 MUEBLES Y CUBRELECHOS SAN PANCRACIO 2015 3,000,000
02177390 MUEBLES Y MULTIDISEÑOS 2014 200,000
02177390 MUEBLES Y MULTIDISEÑOS 2015 1,900,000
02049705 MULTIASEO L.O.C 2015 1,200,000
02356386 MULTILIMPIEZA MARTINEZ SERVICIOS
INTEGRADOS
2015 1,200,000
02320543 MULTIPACK JPS SAS 2015 5,000,000
01473878 MULTISERVICIO F. G. D. 2015 1,500,000
S0042065 MULTISERVICIOS COOPERATIVOS NACIONALES
CON SIGLA MULCONAL
2014 60,270,915
01627226 MULTISERVICIOS EL CASTILLO 2015 1,000,000
02430185 MULTISERVITRANS GCC SAS 2015 20,000,000
01764392 MUNAR BASTIDAS EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
01563412 MUNDO CAFE INTERNET GALERIAS 2015 1,000
02139099 MUNDO CLEAN E U 2015 5,000,000
02320128 MUNDO GRAFICO.COM 2015 1,200,000
01483549 MUNDOAUTOS LV 2015 1,900,000
02021898 MUÑOZ AMAYA ANGELA KATHERINE 2015 1,250,000
02327842 MUÑOZ BOJACA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02327842 MUÑOZ BOJACA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02464202 MUÑOZ CADENA JORGE ELIECER 2015 5,000,000
02523709 MUÑOZ CASALLAS JORGE DANIEL 2015 1,200,000
02406054 MUÑOZ CORREA EDISON DAVID 2015 1,000,000
01385721 MUÑOZ DIAZ EDDUAR DANIEL 2015 1,200,000
01455013 MUÑOZ DIAZ LUZ MARINA 2011 1,000,000
01455013 MUÑOZ DIAZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01455013 MUÑOZ DIAZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01455013 MUÑOZ DIAZ LUZ MARINA 2014 1,120,000
01455013 MUÑOZ DIAZ LUZ MARINA 2015 1,250,000
01876553 MUÑOZ JAMIOY MILENA 2015 1,232,000
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02385294 MUÑOZ MARTINEZ JEANET 2015 4,200,000
01826645 MUÑOZ MERCHAN CARMEN BEATRIZ 2015 1,300,000
02365684 MUÑOZ RUIZ ALCIRA 2015 1,100,000
02308860 MUÑOZ SIERRA OSCAR ANYELO 2015 3,000,000
02341134 MUÑOZ TAMAYO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02435563 MURCIA CHAPARRO DORALBA 2015 1,100,000
02504534 MURCIA MORENO JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
01699503 MURCIA MURCIA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02381755 MURCIA ROZO LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
02097712 MURILLO GAMBOA OMAR 2015 4,500,000
02082070 MUSELINE 2015 500,000
01711572 MY RANCHITO TOÑO 2015 2,000,000
02177019 MYSTERIUM S A S 2015 208,832,420
01902356 NACIONAL DE CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA LIMITADA
2015 1,000,000
01905524 NANIS M G 2015 1,000,000
02490117 NARVAEZ CANCIMANSI JOHN ALEXANDER 2015 2,500,000
00026771 NARVAEZ DE MONTAÑA MARIA IDALI 2015 15,000,000
02523719 NATURAL DENT ODONTOLOGIA PROFESIONAL 2015 1,000,000
01791489 NATURALES NUTRICION Y BELLEZA LAS
ORQUIDEAS
2014 6,420,000
01791489 NATURALES NUTRICION Y BELLEZA LAS
ORQUIDEAS
2015 6,420,000
02396561 NATURALIZATE TIENDA NATURISTA 2015 10,000,000
00603811 NATURANDINA S.A.S 2015 1,639,156,420
01256026 NAVARRETE NIETO ARACELY 2015 2,300,000
01666757 NAVARRO QUIROGA EUTIMIO 2015 2,000,000
01875308 NEIRA MARMOLEJO MARIA ISABEL 2015 2,000,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2008 800,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2009 800,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2010 800,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2011 800,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2012 800,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2013 800,000
01753415 NEIRA VELASCO YULLY ANDREA 2014 800,000
02439338 NEOMOBILIA S A S 2015 1,174,678,781
02293633 NETLOGYC SAS 2015 52,936,766
01279887 NETORI & COMPAÑIA LIMITADA
REPRESENTACIONES
2015 223,658,012
02456661 NETWORK CONNECTION SAS 2015 10,000,000
01962284 NEW LAB PHOTOGRAPHY S A S 2011 2,000,000
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01962284 NEW LAB PHOTOGRAPHY S A S 2012 2,000,000
01962284 NEW LAB PHOTOGRAPHY S A S 2013 2,000,000
01962284 NEW LAB PHOTOGRAPHY S A S 2014 2,000,000
01962284 NEW LAB PHOTOGRAPHY S A S 2015 15,000,000
02312374 NEW SPRING 2015 700,000
02371124 NEW VISION LOGISTIC S A S 2015 1,000,000
02347941 NEW YORK CITYS 2015 3,500,000
02002494 NEWLINES SOLUTION C.I  E.U. 2012 1,000,000
02002494 NEWLINES SOLUTION C.I  E.U. 2013 1,000,000
02002494 NEWLINES SOLUTION C.I  E.U. 2014 5,000,000
02002494 NEWLINES SOLUTION C.I  E.U. 2015 80,000,000
01261789 NEXOS PLUS S.A.S 2015 29,723,202
00836747 NEY BECERRA MARTHA CECILIA 2013 6,000,000
00836747 NEY BECERRA MARTHA CECILIA 2014 6,500,000
00836747 NEY BECERRA MARTHA CECILIA 2015 6,500,000
02345205 NICKS S.A.S 2015 1,000,000
02113900 NICKS SAS 2015 171,401,075
02268936 NICKS ZONA G 2015 1,000,000
01432388 NIELS E U 2014 500,000
01432388 NIELS E U 2015 500,000
01432360 NIELS EU 2014 91,046,000
01432360 NIELS EU 2015 45,970,000
00229759 NIETO CUBILLOS PABLO EMILIO 2015 1,500,000
01281499 NIETO DE GONZALEZ BELMIRA 2015 5,700,000
01942269 NIETO DELGADO JULIO ABEL 2015 1,250,000
01058980 NIETO LEZAMA MARIA CRISTINA 2015 2,420,000
02290984 NIETO MARIA ZOILA ROSA 2015 1,000,000
02123331 NIETO PANCHE JUAN GUILLERMO 2015 4,000,000
01565851 NIEVES HERRERA ISRAEL 2015 800,000
02416103 NIIF CONSULTORES SAS 2015 1,234,000
01973194 NIÑO ALFONSO LUZ MYRIAM 2015 1,250,000
01819077 NIÑO AVILA CARMEN ROSA 2015 1,600,000
01337989 NIÑO BLANCO LUZ MARIA 2015 5,000,000
01987718 NIÑO MONCADA LORENA CAROLINA 2011 1,000,000
01987718 NIÑO MONCADA LORENA CAROLINA 2012 1,000,000
01987718 NIÑO MONCADA LORENA CAROLINA 2013 1,000,000
01987718 NIÑO MONCADA LORENA CAROLINA 2014 1,000,000
01987718 NIÑO MONCADA LORENA CAROLINA 2015 1,000,000
00905196 NIÑO NOLBERTO 2015 10,000,000
01831017 NIÑO SUAZA ROBERTO 2015 1,200,000
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01131158 NIQUI MOTOS 2013 800,000
01131158 NIQUI MOTOS 2014 800,000
01131158 NIQUI MOTOS 2015 1,288,000
02495417 NIRE IHEALTH LATAM SAS 2015 5,000,000
01074707 NIVIA DE ESCOBAR MARTHA 2015 500,000
02157007 NOGUERA FONSECA CARLOS IVAN 2014 1,000,000
02157007 NOGUERA FONSECA CARLOS IVAN 2015 1,280,000
02526978 NOMELIN RUIZ MARCELA 2015 5,000,000
02505228 NONNA´S BAKERY 2015 5,000,000
00221954 NORDIC TANKERS (COLOMBIA) LTDA 2015 511,733,000
01872054 NOREÑA QUINTERO DANELIA 2015 1,288,000
00282712 NOTAS Y COLORES 2015 21,000,000
02109748 NOVA CONSULTING GROUP S.A.S. 2015 179,686,207
02420730 NOVATEL 1.0 2015 1,100,000
00324813 NOVEDADES GUILLER S 2015 1,188,763,223
02112669 NOVEDADES GUILLERS 2 2015 1,188,763,223
02048846 NOVILLO PARRILLA 2015 1,288,000
02522684 NOVOA CRUZ SANDRA YAMILE 2015 900,000
02511961 NR COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA S A S 2015 6,106,141
02241747 NUEVA ERA ARQUITECTURA E INGENIERIA S
A S
2015 1,487,820,588
02508233 NUEVA SURTIDORA DE AVES LA 22 CL 2015 1,000,000
02425549 NUEVO LABRADOR 2015 5,000,000
00033559 NUEVO TAXI MIO S A 2015 819,981,000
02173063 NUÑEZ ANTOLINEZ MARISOL 2015 1,500,000
02400078 NUÑEZ MAYORGA ALVARO 2015 1,200,000
02365682 NUÑEZ SUESCUN RAUL ABUNDIO 2015 1,100,000
02092411 NUTRABIOTICS 2015 1,738,961,953
02078535 NUTRABIOTICS S A S 2015 1,738,961,953
01475387 ÑAÑEZ FERNANDEZ MAGLORIS 2015 5,800,000
02204119 O C INGENIEROS S A S 2015 5,416,235,609
02374809 OBRAS CIVILES FLORENTINO MONTAÑO SAS 2015 2,000,000
00371664 OCHOA ROBAYO MARIO ALBERTO 2015 600,000
01958360 OCTO6 SAS 2014 39,784,000
01958360 OCTO6 SAS 2015 27,391,000
02509095 ODDA SOLUTIONS S A S 2015 4,000,000
01166201 ODONTO ESTETICA INTEGRAL J R C 2015 1,200,000
01976838 OFFICEGROUP LTDA 2015 53,388,972
02330282 OFFIMARKET PLUS 2015 10,000,000
01579729 OFICIAL TENIS DE MESA L N M W LIMITADA 2015 95,744,890
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02284175 OI ENTERTAIMENT 2015 1,000,000
00307505 OJALA TA LTDA 2015 639,769,012
02097471 OJEDA OJEDA JOSE DAVID 2015 5,700,000
02377405 OKOBO GROUP S A S 2015 40,953,348
01610372 OLARTE DIAZ LUIS RICARDO 2015 1,750,000
02422598 OLARTE GUATAQUIRA MARISOL 2015 1,000,000
01455842 OLIVA  VLACK  S.A.S 2015 10,077,140
01717360 OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 544,339,278
01165020 OMC DE COLOMBIA S.A.S. 2015 30,000,000
01969282 ONCE ONZAS 2014 7,000,000
01969282 ONCE ONZAS 2015 7,000,000
02184287 ONE TRAINING SAS 2015 10,000,000
S0040229 ONG FUNDACION ACCION HUMANA ESAL 2015 3,500,000
02392087 ONODE LABS SAS 2015 1,000,000
02503256 ONSET LABS S.A.S. 2015 44,000,000
01234101 OPAYOME GARCIA GUILLERMO 2015 1,200,000
02115718 OPMI SAS 2015 32,869,196
02475030 OPTICA D Y C 2015 1,288,000
01707347 OPTICA GLOVISION 2015 1,280,000
01972735 OPTICA VISION WORLD ALFA 2015 5,235,000
02473100 OPTIMIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 1,200,000
00837763 OPTIMIZAR INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 375,000,000
01878314 OPUS CONSTRUCCION LIMITADA 2015 1,000,000
02512492 ORALCLEAN 2015 1,232,000
01753448 ORALMEDIC C I IMPORTADORES Y
EXPORTADORES INTERNACIONALES LTDA
2014 2,100,000
01986246 ORANGE TECH PROYECTOS E B 2014 1,000,000
01986246 ORANGE TECH PROYECTOS E B 2015 1,000,000
02323937 ORDOÑEZ CHAGUALA AMELIA 2015 1,200,000
01594920 ORDOÑEZ OLIVARES NELSON 2015 1,280,000
S0046529 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA
COLINA CAMPESTRE
2015 2,000,000
01806146 ORGANIZACION PRAGMA DE COLOMBIA 2015 1,414,467,705
01791374 ORGANIZACION PRAGMA DE COLOMBIA S A 2015 1,414,467,705
02392268 ORINOCENSIS S A S 2015 260,000,000
01937037 ORJUELA CASTRO MIGUEL ANGEL 2015 600,000
00719432 ORJUELA DE ESPITIA JUANA 2015 1,000,000
01259461 ORJUELA ROJAS CAMPO EMERIO 2014 1,000,000
01259461 ORJUELA ROJAS CAMPO EMERIO 2015 1,250,000
02393673 ORJUELA SANDRA MILENA 2014 1,170,000
02393673 ORJUELA SANDRA MILENA 2015 1,170,000
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00397869 ORJUELA ZAMORA ANDRES CAMILO 2014 500,000
00397869 ORJUELA ZAMORA ANDRES CAMILO 2015 500,000
01160856 OROZCO BEJARANO FERNANDO 2015 4,510,000
01334104 OROZCO CASTAÑO ALQUIVER 2015 11,500,000
01978571 OROZCO SALAZAR FABIO 2015 6,000,000
02070890 ORTEGA MARIA ZITA 2015 10,000,000
01556690 ORTEGA VARGAS ANA MARIA 2011 600,000
01556690 ORTEGA VARGAS ANA MARIA 2012 600,000
01556690 ORTEGA VARGAS ANA MARIA 2013 600,000
01556690 ORTEGA VARGAS ANA MARIA 2014 600,000
01556690 ORTEGA VARGAS ANA MARIA 2015 600,000
02409669 ORTEGON GARCIA JUAN BAUTISTA 2015 7,000,000
02514160 ORTEGON ORTEGON LUZ MARINA 2015 200,000
02431541 ORTHO SMILE 2015 2,000,000
02260546 ORTIGOZA QUEVEDO MARIA DILSA 2014 500,000
02260546 ORTIGOZA QUEVEDO MARIA DILSA 2015 500,000
01424582 ORTIZ CABRERA RAFAEL 2015 120,000,000
02377764 ORTIZ COMUNICACIONES 2015 4,500,000
01797106 ORTIZ COVALEDA LUZ MARINA 2015 1,250,000
02379080 ORTIZ GUERRA MARIA VICTORIA 2015 500,000
02434888 ORTIZ HERRERA ELENA 2015 300,000
01462251 ORTIZ IBARRA ANA MERCEDES 2015 1,288,000
01585551 ORTIZ MORENO JESUS EDGAR MAURICIO 2015 2,000,000
01373102 ORTIZ MOTTA REINALDO 2015 3,043,200
00174805 ORTIZ OSORIO & CIA S C A 2013 500,000
00174805 ORTIZ OSORIO & CIA S C A 2014 500,000
00174805 ORTIZ OSORIO & CIA S C A 2015 4,000,000
00875237 ORTIZ PALACIO NINFA 2015 22,000,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2008 100,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2009 100,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2010 100,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2011 100,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2012 100,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2013 100,000
00693193 ORTIZ RINCON JOSE DARIO 2014 100,000
01994493 ORTIZ ROSA INES 2015 1,000,000
02077533 ORTIZ SANCHEZ OVEL 2015 500,000
02487716 ORTIZ WILCHES LUDWIG GUSTAVO 2015 500,000
02384344 ORTOPEDICOS JEZ 2015 1,179,000
02418123 OSITOS CARIÑOSITOS 2015 500,000
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00724888 OSMIR IMPRESORES TIPOGRAFIA -
LITOGRAFIA
2015 1,500,000
02035743 OSORIO PATIÑO MIRIAM DEYCI 2015 19,000,000
01285543 OSPINA CASTAÑO DIANA MILENA 2014 500,000
01285543 OSPINA CASTAÑO DIANA MILENA 2015 4,000,000
00866869 OSPINA CASTAÑO NORMAN 2015 1,200,000
01886376 OSPINA CLAUDIA ZORAYA 2015 1,201,000
02291615 OSPINA DAZA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01495980 OSPINA MAYORGA VITNA LUZ 2015 900,000
02077572 OSPINA SANCHEZ LUIS FERNEY 2015 1,000,000
02505256 OSTOS CORONADO MARIA MARINA 2015 500,000
02386777 OTALORA PEREZ DANIEL ALEXANDER 2015 1,000,000
00555929 OTERO GARZON S A S 2015 1,000,000
02045578 OTHEL SAS 2015 15,079,870,763
01577582 OUTLET CENTER 2015 32,811,069
02386591 OUTLET PEPE GANGA 2015 48,159,062
02476146 OUTLET PLAZA I 2015 5,000,000
01281454 OUTSOURCING INSTALLATION NETWORKS SAS 2015 1,282,945,692
02128437 OVALLE JIMENEZ BERNARDO 2013 1,000,000
02128437 OVALLE JIMENEZ BERNARDO 2014 1,000,000
02128437 OVALLE JIMENEZ BERNARDO 2015 8,000,000
02103179 OVIEDO ACOSTA DAVID FERNANDO 2015 1,000,000
02188238 OVIEDO CIFUENTES HEIZA TATIANA 2015 1,280,000
01416752 OVIEDO FORERO GLADYS 2015 1,200,000
01912186 OXO CENTER 2015 1
01236708 P & S VALCAS SOCIEDAD ANONIMA 2015 413,323,744
02123337 P Y C PAPELERIA Y COMPUTADORES 2015 4,000,000
00752039 PABON & MAHECHA ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
01967445 PABON PAREJA LUIS GERMAN 2015 1,000,000
02322267 PAC GRAFICA SAS 2015 7,000,000
01952049 PACHECO SUAREZ HERMES 2014 2,000,000
01952049 PACHECO SUAREZ HERMES 2015 2,000,000
01806839 PACHON DE PACHON BLANCA INES 2015 900,000
02506916 PACHON PACHON OSCAR FABIAN 2015 10,000,000
01098428 PACHON RAUL 2015 182,355,569
02453572 PADILLA MELO JAVIER HERNANDO 2015 100,000
01503328 PAELLA CAZUELAS Y TAPAS 2015 3,200,000
01531470 PAEZ AVILA LUIS HERNANDO 2015 1,288,700
01354854 PAEZ BENITEZ MARIA MERCEDES 2015 1,232,000
02493590 PAEZ FUQUENE LUIS GRIMALDO 2015 1,200,000
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02270792 PAEZ NIETO CARLOS ANDRES 2015 50,000,000
00989946 PAIBA VERGARA EDGAR RAMON 2015 62,493,000
01918709 PALACIO GOMEZ DAIRO 2015 5,500,000
01900847 PALACIOS CAMPOS WILSON 2015 900,000
01757416 PALACIOS MILLAN TELMO 2015 4,500,000
01893782 PALACIOS PALACIOS CLEMENCIA LUCIA 2015 750,000
02080417 PALAU PULIDO JOHAN FELIPE 2013 1,000,000
02080417 PALAU PULIDO JOHAN FELIPE 2014 1,000,000
02343154 PALMA 1 2014 10,000,000
02165747 PALMERAS DE PUERTO RICO S A S 2015 2,977,461,369
02405214 PAN CAMPESINO Y CAFE EXPRESS 2015 1,000,000
02315402 PAN SUIZO LA FELICIDAD 2015 2,000,000
01774421 PANADERIA BAMBI DIAZ 2015 1,200,000
02219638 PANADERIA CAFETERIA PANES Y PANES 2015 1,000,000
01959057 PANADERIA CHELO 2015 1,900,000
01797107 PANADERIA DANNY S PAN 2015 1,250,000
00531203 PANADERIA FANNY MEJIA 2015 800,000
02180759 PANADERIA FORTIPAN 2015 1,500,000
01325349 PANADERIA KOMER PAN 2015 1,100,000
01110735 PANADERIA LA ARBOLEDA 2015 1,000,000
02428861 PANADERIA LA GRAN 80 2015 10,000,000
02218523 PANADERIA LA GRAN PIRAMIDE 2015 2,000,000
02303135 PANADERIA LEOPAN 2 2015 1,300,000
02421271 PANADERIA MULTIPAN 2015 1,000,000
01204253 PANADERIA OSCAR 2015 1,000,000
01069863 PANADERIA PASTELERIA PASTELPANDY 2015 1,200,000
02137871 PANADERIA Y CAFETERIA BRIDGE 2014 1,200,000
02137871 PANADERIA Y CAFETERIA BRIDGE 2015 1,200,000
02038495 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA JC 2015 1,000,000
00763926 PANADERIA Y CAFETERIA LAS 3 ESPIGAS 2015 1,250,000
01800033 PANADERIA Y CAFETERIA PAN DE PAN 2015 6,900,000
00438845 PANADERIA Y CAFETERIA PAN FRES PAN
SANCH
2015 5,000,000
01138422 PANADERIA Y CAFETERIA SUPERPAN 1 2015 1,200,000
02102758 PANADERIA Y PASTELERIA EL IMPERIO DEL
PAN DORADO DJ
2015 1,000,000
01675725 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIUNFO S.G 2015 1,280,000
02447621 PANADERIACAFETERIA Y PASTELERIA TRIGO
SOL 3
2015 1,000,000
00942072 PANIFICADORA CUNDINAMARCA 2014 924,000
01817600 PANIFICADORA Y FRUTERIA LA VID . Y 2015 1,280,000
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01662712 PANTANO SEGURA ANDREA DEL PILAR 2015 5,000,000
02319423 PAÑALERA CONCENTIDOS BABY KIDS 2015 1,000,000
02480831 PAÑALERA PILI 2015 1,200,000
02207144 PAÑALERA Y DISTRIBUCIONES SAN
SEBASTIAN
2015 2,000,000
01999069 PAÑALERIA Y PAPELERIA MI BEBE 2015 1,000,000
02068598 PAPAS LA NACIONAL 2015 1,200,000
02068595 PAPAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02236603 PAPEL EN BLANCO S A S 2015 17,484,723
01864401 PAPELERIA ARBEY ALCIRA 2015 100,000,000
01864399 PAPELERIA ARBEY ALCIRA 2015 200,000,000
02430662 PAPELERIA MINI 2015 1,100,000
01460146 PAPELERIA NUEVA GENERACION 12 2015 800,000
02269160 PAPELERIA NUEVA GENERACION 12 2015 800,000
02163176 PAPELERIA NUEVA GENERACION 12 2015 800,000
01147472 PAPELERIA OLYMPIA 2015 33,350,000
01128390 PAPELERIA QOHELET 2015 5,000,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2009 500,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2010 1,000,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2011 1,000,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2012 1,000,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2013 1,000,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2014 1,000,000
01148078 PAPELERIA TERCER MILENIO 2015 1,280,000
02489755 PAPELERIA TU LLAVE 2015 1,000,000
02244014 PAPELERIA Y INTERNET LOS AMIGOS DE
PIPE
2013 1,000,000
02244014 PAPELERIA Y INTERNET LOS AMIGOS DE
PIPE
2014 1,000,000
02244014 PAPELERIA Y INTERNET LOS AMIGOS DE
PIPE
2015 1,000,000
01112151 PAPELERIA Y MISCELANEA EL LIDER TODO A
MIL
2015 3,200,000
02418185 PAPELERIA Y VARIEDADES GUIMAR 2015 1,232,000
02173067 PAPELERIA Y VARIEDADES MARISOL .46 2015 1,500,000
01649624 PAPELERIA Y VERIEDADES SHALOM 1 2015 1,288,000
02343779 PAPELERIA YUBISA 2015 1,000,000
02452271 PAPELES ARCOS AJ 2015 5,000,000
00640465 PAPELES Y CARTONES S.A. PAPELSA S A 2015 17,012,305,000
02022261 PAPRIKA GOURMET 2015 1,000,000
00047354 PARAMEDICOS S A 2015 12,076,743,397
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01523812 PARCEL TANKERS SERVICES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00323869 PARDENTALES 2015 1
00285401 PARDENTALES LTDA. 2015 2,291,765,404
02174394 PARDO ACUÑA CARLOS ENRIQUE 2015 8,000,000
00780372 PARDO GELVES MARTHA ISABEL 2015 4,200,000
02303302 PARDO OJEDA SEGUNDO 2015 1,000,000
01092289 PARDO PIÑEROS SILVIA MARIA 2015 1,250,000
01641450 PARDO RUIZ DEYADIRA 2015 300,000
02374967 PAREDES EVELIO 2015 1,000,000
02333812 PAREDES MENDIOLA DE SAHAGUN MARIE
CLAIRE
2014 300,000
02339660 PAREJA PIRAMANRIQUE YURI JHALEIDY 2015 600,000
02282111 PARINBIL SAS 2014 2,457,112,520
02282111 PARINBIL SAS 2015 2,406,073,049
02508266 PARIS CHERI 2015 1,500,000
02197140 PARKING DANY 2015 5,000,000
01250958 PARQUEADERO EL MIRTO 2015 2,550,000
01515024 PARQUEADERO EL PERDOMO 2015 1,200,000
00962808 PARQUEADERO FRANFLOVAR 2015 8,700,000
02381231 PARQUEADERO LA 32 N 2014 1,000,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2009 500,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2010 500,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2011 500,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2012 500,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2013 500,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2014 1,000,000
01791501 PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR 2015 1,000,000
01160858 PARQUEADERO LEOS CARS 2015 4,510,000
02300071 PARQUEADERO LUZ MAGO 2015 1,100,000
02421117 PARQUEADERO SAN ANTONIO DE TENJO 2015 900,000
00929099 PARRA AMAYA GLORIA EDILSA 2015 30,000,000
01722652 PARRA AREVALO LUIS EDICSON 2015 1,280,000
02248365 PARRA BEDOYA BLANCA CIELO 2013 50,000
02248365 PARRA BEDOYA BLANCA CIELO 2014 50,000
02076642 PARRA CASTILLO CLODOVEO 2015 2,200,000
02349349 PARRA GONZALEZ HENRY LEONARDO 2015 600,000
01892037 PARRA LOPEZ ZULLY ROCIO 2015 2,000,000
02399963 PARRA MAHECHA BLANCA SOFIA 2015 1,100,000
02339538 PARRA PARRA LEOVIGILDO 2015 1,000,000
02371125 PARRA PIÑEROS MARIA EDILMA 2015 1,000,000
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01805563 PARRADO LONDOÑO MARIA PATRICIA 2015 3,000,000
01511270 PARROQUIANO GARCIA LUZ MYRIAM 2015 3,500,000
01535499 PARTES Y REPUESTOS SUAZA 2015 1,250,000
02523980 PARTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A
S
2015 5,000,000
02399881 PASO A PASO DANNA Y NICOLLE 2015 1,100,000
01314038 PASTELERIA ANTONELLY 61 2015 16,601,706
01650692 PASTELERIA ANTONELLY LOURDES 2015 19,950,140
02172921 PASTELERIA Y PANANDERIA  RIKO PAN 2015 7,000,000
01989406 PATERSON WILSON GLENDA GLENA 2015 2,300,000
01504546 PATIÑO ARANDA BLANCA NIEVES 2015 300,000
02312371 PATIÑO CASTAÑO STEPHANIE 2015 700,000
02430690 PATIÑO CONTRERAS YANNETH 2015 1,200,000
01624386 PATIÑO MAHECHA LINA XIMENA 2015 1,288,000
00515155 PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA S A
S
2015 4,321,568,250
02294956 PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA SAS 2015 4,321,568,250
02491812 PATITAS & BIGOTES TIENDA PARA MASCOTAS 2015 4,000,000
02504821 PATRIMONIO JOAQUIN CARO Y CIA S A S 2015 146,506,858
01872010 PAULATEL CLICK 2015 4,000,000
02505565 PAVIMENTOS Y CONCRETOS BOGOTA LIMITADA 2015 1,000,000
01016635 PC DEV DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE
SOFTWARE
2015 1,200,000
S0046501 PEACEWORKS SWEDEN 2015 12,869,087
00178420 PEBEKA SAS 2015 6,303,121,000
00541468 PECORA LIMITADA 2015 8,108,343,369
02219636 PEDRAZA AGUILAR DEISY ELENDI 2015 1,000,000
02127245 PEDRAZA PARDO CARLOS MAURICIO 2015 2,000,000
02456292 PEINADO GUTIERREZ JUAN PABLO 2015 5,000,000
01269069 PELUKEARTE 2015 1,280,000
01788058 PELUQEURIA ROXI DE GACHANCIPA 2015 500,000
01092627 PELUQUERIA ANTILLANO 2015 1,250,000
00862907 PELUQUERIA BOGOTA DOS MIL 2015 1,232,000
01982175 PELUQUERIA CHICK F K 2014 100,000
01982175 PELUQUERIA CHICK F K 2015 1,288,700
02011766 PELUQUERIA D´LUCHY 2015 1,933,050
01533271 PELUQUERIA DIMONYS 2015 1,100,000
01135145 PELUQUERIA ESTILOS Y BELLEZA 2014 5,000,000
01135145 PELUQUERIA ESTILOS Y BELLEZA 2015 50,000,000
01882051 PELUQUERIA HAIR CUT 2015 3,500,000
02225575 PELUQUERIA LATINA JL 2015 1,200,000
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02277938 PELUQUERIA LILLYS Y ESTETICA 2015 1,000,000
01956125 PELUQUERIA MI JESUS 2015 600,000
01668184 PELUQUERIA NUEVO ESTILO IN 2015 1,000,000
01218561 PELUSA PELUQUERIA 2015 1,200,000
02514134 PENAGOS URRIAGO LIBARDO 2015 200,000
02503842 PENTA MARKETING SAS 2015 1,000,000
02477956 PEÑA ACERO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02414888 PEÑA APONTE RAUL 2015 1,100,000
02457023 PEÑA BURGOS JADEYI 2015 50,000
02443646 PEÑA BURGOS PEDRO ESNEIDER 2015 2,500,000
01527178 PEÑA CAICEDO HAROLD 2015 500,000
01774904 PEÑA CASTAÑEDA JULIO HERNAN 2015 2,500,000
00857176 PEÑA CORREA HERNANDO 2014 1,200,000
00857176 PEÑA CORREA HERNANDO 2015 1,200,000
01324078 PEÑA DE RODRIGUEZ MARY 2015 650,000
02226798 PEÑA HOLGUIN DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
02410990 PEÑA MENDIETA FANNY ESTHER 2015 800,000
00484991 PEÑA NIETO MARINA 2015 1,000,000
01269485 PEÑA RENGIFO ELKYN HERNANDO 2010 900,000
01269485 PEÑA RENGIFO ELKYN HERNANDO 2011 900,000
01269485 PEÑA RENGIFO ELKYN HERNANDO 2012 900,000
01269485 PEÑA RENGIFO ELKYN HERNANDO 2013 900,000
01269485 PEÑA RENGIFO ELKYN HERNANDO 2014 900,000
02364313 PEÑA RODRIGUEZ ROBINSON 2015 7,000,000
01383709 PEÑUELA SILVA ERNESTO 2015 1,288,700
00086044 PEPE GANGA 2015 118,610,983
00086045 PEPE GANGA 2015 289,403,137
00365689 PEPE GANGA 2015 728,958,729
00540173 PEPE GANGA 2015 62,202,172
00641121 PEPE GANGA 2015 96,894,922
00776763 PEPE GANGA 2015 305,031,164
01216060 PEPE GANGA 2015 483,452,931
01385512 PEPE GANGA 2015 112,239,173
01426649 PEPE GANGA 2015 88,161,597
01537484 PEPE GANGA 2015 272,428,533
01593733 PEPE GANGA 2015 213,587,548
01653248 PEPE GANGA 2015 130,449,522
01792787 PEPE GANGA 2015 239,033,736
01915228 PEPE GANGA 2015 289,025,767
02155925 PEPE GANGA 2015 401,340,379
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00901398 PEPE GANGA 2015 176,203,551
01063178 PEPE GANGA 2015 88,933,349
02231637 PEPE GANGA 2015 425,872,687
02352073 PEPE GANGA 2015 91,900,658
01399440 PERCEO MUEBLES 2015 2,100,000
02146161 PERDOMO CASTAÑEDA YILENA 2015 1,000,000
02082120 PERDOMO VIDAL LISANDRO 2015 500,000
01924965 PERECEDEROS DEL CAMPO PERCAMPO 2015 5,000,000
02144704 PEREZ CORONEL ALBA 2014 1,000,000
02144704 PEREZ CORONEL ALBA 2015 1,200,000
01187715 PEREZ DE GONZALEZ FLOR NELLY 2015 2,000,000
02373978 PEREZ DIAZ LUDIVIA 2014 1,200,000
01595065 PEREZ DUQUE CINDY PATRICIA 2015 4,500,000
01448446 PEREZ HERNANDEZ EDGAR 2015 15,000,000
02330998 PEREZ LEMUS BELKIS MARIA 2014 100,000
02330998 PEREZ LEMUS BELKIS MARIA 2015 1,200,000
02262937 PEREZ LUIS EDUARDO 2015 6,000,000
02425971 PEREZ MURCIA FRANK LUBER 2015 1,200,000
01677497 PEREZ NARIÑO WILLIAM 2014 2,000,000
01677497 PEREZ NARIÑO WILLIAM 2015 2,000,000
02388703 PEREZ PERALTA ESPERANZA 2014 1,000,000
02388703 PEREZ PERALTA ESPERANZA 2015 1,000,000
02143440 PEREZ RODRIGUEZ ROSA YOLANDA 2015 1,000,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2009 500,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2010 500,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2011 500,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2012 500,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2013 500,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01791499 PEREZ SEHK GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01394589 PEREZ SUA EDUARDO 2014 30,000,000
01394589 PEREZ SUA EDUARDO 2015 30,000,000
01472859 PERFECT FIT INDUSTRIES INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,796,830,961
01308301 PERFUMERIA CARIDAD 2013 1,500,000
01308301 PERFUMERIA CARIDAD 2014 1,500,000
01308301 PERFUMERIA CARIDAD 2015 1,500,000
02463380 PERFUMES Y COSMETICOS OLGA 2015 1,200,000
02333618 PERILLA MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 7,300,000
01787896 PERILLA SOLINA CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
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01911228 PERLAS Y HERRAJES LA CATEDRAL 2015 500,000
02503025 PERNILERIA Y SANDUCHERIA BAVARA 2015 5,000,000
02402548 PERTUZ SUAREZ YOELIS ARLEY 2015 2,500,000
00685970 PESCADERIA LOS POCHEZ 2015 1,930,000
00200665 PESCADERIA Y ASADERO EL CHEFF DEL
NORTE
2015 3,500,000
00412968 PESILCO LTDA 2015 1,396,712,931
02024667 PET HOUSE-ASISTENCIA VETERINARIA 2015 5,500,000
00133386 PETROLCARBON LTDA 2015 3,368,417,712
01444210 PGS GEOPHYSICAL A S 2015 161,429,000
01874416 PHARMILAB LTDA 2015 389,825,540
02046933 PHENIXDATANET S A S 2015 2,000,000
01364498 PICO LOPEZ MARIA ROSA 2015 800,000
02441505 PICO ORTIZ MARLEN 2015 1,280,000
02039571 PICUS S.A.S 2013 896,658,000
02039571 PICUS S.A.S 2014 1,003,788,000
02039571 PICUS S.A.S 2015 1,320,405,000
02484982 PIJAMAS DULCES SUEÑOS ROMA 2015 1,200,000
00596326 PILARQUIM DE COLOMBIA LTDA 2015 15,000,000
02511171 PIMAG S A S 2015 2,000,000
01830076 PIMIENTA ORTIZ LUIS ANGEL 2013 900,000
01830076 PIMIENTA ORTIZ LUIS ANGEL 2014 900,000
01830076 PIMIENTA ORTIZ LUIS ANGEL 2015 900,000
01596235 PINACHOS SUBA 2015 1,000,000
01281998 PINEDA DE ERAZO GLORIA INES 2015 1,000,000
01628122 PINEDA GAONA JOHN ALEXANDER 2015 4,000,000
00871630 PINEDA LOPEZ PEDRO MIGUEL 2015 67,000,000
02518778 PINEDA MORERA JOSE NATAEL 2015 2,200,000
02385395 PINEDA PINEDA CLARA MAYDEN 2014 1,000,000
02385395 PINEDA PINEDA CLARA MAYDEN 2015 1,000,000
02033641 PINEDO ACOSTA WILMAN JHON 2015 4,000,000
01862768 PINILLA ALZATE CARLOS ANDRES 2015 24,000,000
00930629 PINILLA MACANA FILIBERTO 2014 2,450,000
00930629 PINILLA MACANA FILIBERTO 2015 2,570,000
02443024 PINILLA ROMERO JENNY PAOLA 2015 1,200,000
00607270 PINK LADY 2015 1,300,000
02525223 PINTO PARGA LUZ AIDA 2015 1,200,000
01414011 PINTO VALERO MARIA AURORA 2015 600,000
02143117 PINTURA Y ACABADOS TOVAR SAS 2015 1,000,000
02267925 PINTURAS CORONADO 2013 1,000,000
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02267925 PINTURAS CORONADO 2014 1,000,000
02267925 PINTURAS CORONADO 2015 1,000,000
02003812 PINTUTECNIA SAS 2014 5,000,000
02003812 PINTUTECNIA SAS 2015 5,000,000
00920202 PINZON AREVALO ALVARO 2015 1,280,000
02305474 PINZON ESCOBAR SANDRA 2014 3,000,000
02305474 PINZON ESCOBAR SANDRA 2015 3,000,000
01215022 PINZON FERNANDEZ LUZ MIRYAM 2015 1,250,000
02250888 PINZON GAMBA CELMIRA 2015 1,000,000
02430712 PINZON MOLINA JUANITA 2015 11,900,000
01786553 PINZON MURCIA LEIDY MIRYAN 2015 780,000
02202147 PINZON SARMIENTO ARLES 2015 3,000,000
01085949 PIÑATERIA TODO FIESTAS 2015 2,000,000
02154328 PIÑEROS BERMUDEZ NELSON ALBERTO 2015 1,000,000
01142229 PIRAMANRIQUE SALDAÑA ALBA MARINA 2015 1,000,000
01451364 PIZERIA LA ORQUIDEA 2015 1,288,700
02311259 PLAN ESTRATEGICO SAS 2015 10,000,000
01252991 PLANTA LAVASECO OLIMPICA 2015 1,280,000
02441086 PLANTANDO HUELLAS, ENERGY & SOLUTIONS
SAS
2015 5,000,000
00858107 PLANTAR DE COLOMBIA LIMITADA 2015 3,425,557,375
01123521 PLASTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
PERO LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA
UTILIZAR
2015 1,200,000
01051310 PLASTICOS BIN BAN 2012 500,000
01051310 PLASTICOS BIN BAN 2013 500,000
01051310 PLASTICOS BIN BAN 2014 500,000
01051310 PLASTICOS BIN BAN 2015 1,900,000
02353235 PLASTICOS BNA 2015 1,000,000
00887964 PLASTICOS E D A LTDA 2015 10,000,000
00263965 PLASTICOS THERMOPLAST 2015 100,000,000
00263964 PLASTICOS THERMOPLAST LIMITADA 2015 16,127,866,530
00206161 PLASTIFICAMOS  S A S 2015 4,039,849,189
01602276 PLATA DELGADO CARMEN DEBORA 2015 5,000,000
02035971 PLATANERA EL LLANO 2015 1,200,000
02254957 PLAY NEVADA 2015 1,288,000
01997081 PLAY ZONE VIP 2015 3,000,000
01493979 PLAZAS BORDA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02061074 PLAZAS BORDA YENY PAOLA 2015 1,000,000
00477415 PO BOX INTERNATIONAL LTDA 2015 583,868,744
00685969 POCHE CARDENAS JOSE EMILIO 2015 1,930,000
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01569527 POLANCO VELASCO JAEL 2015 72,600
00953448 POLANIA ALAYON GILBERTO 2015 500,000
01494157 POLLOS EULER 2014 1,170,000
01494157 POLLOS EULER 2015 1,170,000
02022049 POLLOS Y GALLINAS ALEX 2014 5,150,000
02022049 POLLOS Y GALLINAS ALEX 2015 5,150,000
01495983 POLLOS Y QUESO LA 112 2015 900,000
01684016 PONCEDELEON-PESQUERA BARRERA 2015 6,700,000
01502691 PORRAS LUNA JOSE DOMINGO 2015 700,000
02053029 PORRAS OTALORA OMAR ANDRES 2015 19,768,000
01978711 PORRAS VELASQUEZ WILLIAM 2014 6,000,000
01803923 PORT LOGISTICS AND FREIGHT S.A. 2015 788,250,954
01872582 PORTANELLA DOTACIONES Y UNIFORMES 2015 6,000,000
01180209 PORTONES NEGROS 2015 720,000
00302141 POSADA CORREA OSCAR 2015 1,000,000
01959344 POSTRES Y RICURAS 2011 1,000,000
01959344 POSTRES Y RICURAS 2012 1,000,000
01959344 POSTRES Y RICURAS 2013 1,000,000
01959344 POSTRES Y RICURAS 2014 1,000,000
02518536 POVEDA CORREDOR MARIA DORIS 2015 350,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2015 5,799,150
01771806 POWER STREET DE COLOMBIA LTDA 2015 106,277,854
01435312 PRACTICOS Y DESECHABLES 2015 10,000,000
01654535 PRACTICOS Y DESECHABLES N0.2 2015 10,000,000
01941972 PRADA LOAIZA CARLOS MESIAS 2015 12,429,542
01059530 PRADO PINZON RITA ELVIA 2015 1,500,000
00933276 PRECIADO MURILLO HERNAN 2015 7,000,000
00818406 PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA 2015 62,091,371,290
01538490 PREESCOLAR HORMIGUITAS S.A.S 2015 33,400,000
02072978 PRESTIGE DENTAL CARE PD CARE COLOMBIA
S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
PRESTIGE DENTAL CARE S A O PD CARE S A
2015 626,408,030
01551274 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y
SEGURIDAD LTDA
2015 87,913,051
00571278 PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE, SALUD Y
SEGURIDAD S.A.S.
2015 9,303,072,155
01186209 PRICELESS COLOMBIA S A S 2015 5,378,455,000
02410709 PRIETO QUINTERO LINA JIMENA 2015 1,280,000
00240359 PRIETO VARGAS GONZALO DE JESUS 2015 1,200,000




01739510 PRODUCCIONES AGROINCAS S EN C 2015 67,656,000
01019255 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
GOLOCINAS DULCIMIEL
2012 1,000,000
01019255 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
GOLOCINAS DULCIMIEL
2013 1,000,000
01019255 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
GOLOCINAS DULCIMIEL
2014 1,000,000
00520374 PRODUCTOS ALIMENTICIOS M CARN 2015 10,000,000
01610876 PRODUCTOS DE ASEO LA PANTERA L 2015 1,288,000
02304992 PRODUCTOS DE ASEO Y VENTA DE MINUTOS P
Y J
2015 1,000,000
02395078 PRODUCTOS LA VERBENA SAS 2015 2,000,000
01196361 PRODUCTOS LATINOAMERICANOS DE
EXPORTACION PROLEXPORT LTDA
2015 1,050,000
01506811 PRODUCTOS OM SHANTI OM 2015 1,000,000
01422349 PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T
LTDA
2015 1,376,393,424
01718086 PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T
LTDA
2015 1,000,000
01422360 PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTOR T
LTDA
2015 1,000,000
02527528 PROLABCOL SAS 2015 1,000,000
00782082 PROMOCIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA
S C A
2015 150,922,064
02522434 PROMOTORA ADIVE SAS 2015 1,000,000
02047629 PROMOTORA DE COMERCIO BOGOTA LTDA 2015 1,000,000
02161040 PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
FINANCIERO LIMITADA
2015 1,000,000
02204256 PROMOTORA DE PAVIMENTOS MALAGON SAS 2015 200,000,000
02153011 PROMOTORA DE TURISMO LA CALERA S A S 2015 4,411,000
01878603 PROMOTORA INMOBILIARIA DE COLOMBIA 2015 500,000
00083436 PROMOTORA INTERANDINA LTDA 2015 1,288,700
02083663 PROMOTORA MACADAMIA ORIENTAL SAS 2015 9,524,017,106
02096371 PROMOTORA OVIEDO SAS 2015 13,555,886,736
00569849 PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES
PROMOTEL S A
2015 6,313,105,471
00038239 PROMUNDO-PROMOTORES UNIDOS LTDA 2015 782,427,000
00867514 PRONATUBELLA SANAVIDA 2015 1,250,000
02404362 PROQUIMICOS UNIR 2015 1,100,000
02131426 PROSPERA FUTURO S A S 2014 1,179,000
02131426 PROSPERA FUTURO S A S 2015 1,179,000




02407641 PROVEMA 2015 10,000,000,000
02009144 PROVEMAX 2015 1,000,000
02025254 PROYECCIONES FINANCIERAS S A S 2015 20,000,000
02296416 PROYECT & CO S A S 2014 6,000,000
02296416 PROYECT & CO S A S 2015 7,500,000
01687686 PROYECTO E INVERSIONES TPC S.A.S 2015 2,030,939,000
02154036 PROYECTO EL TRIUNFO S A S 2015 10,593,824,619
01693633 PROYECTO TPC 2015 1,755,000
01263111 PROYECTOS AGRICOLAS DEL ARIARI S A 2014 1,306,637,578
01263111 PROYECTOS AGRICOLAS DEL ARIARI S A 2015 1,267,234,678
01943342 PROYNCA COLOMBIA S A S 2015 640,905,075
02498737 PUENTES CARREÑO ANDRES EDUARDO 2015 1,200,000
01292533 PUFRUCOL 2014 7,000,000
01292533 PUFRUCOL 2015 7,000,000
00858472 PULIDO GALINDO JAIME 2015 4,200,000
01156525 PULIDO HUERTAS LEONARDO 2015 5,500,000
02404895 PULIDO LOPEZ DIANA GISETH 2015 15,000,000
02016612 PULIDO MENDOZA JOHANNA 2015 5,000,000
01906483 PULIDO SANCHEZ MARIA ALEJANDRINA 2015 800,000
02311486 PULIDO VANEGAS MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02174396 PUNTO CRUZ 2015 8,000,000
01403389 PUNTO DE ENCUENTRO DONDE GLORIA 2015 716,000
01358921 PUNTO EXTREMO 2015 10,000,000
00875239 PUNTO EXTREMO 1 2015 12,000,000
01863366 PUNTO IDEMA J R 2015 1,200,000
02044765 PUNTO PAGO SAS 2015 1,208,217,921
01908119 PUNTO RAPIDO DE LA 69 2015 1,200,000
01290326 QHSE CONSULTING GROUP LTDA 2015 1,081,403,559
02302664 QUANT TRADING SAS 2015 1,000,000
01494589 QUENORAN SANTANDER EMA LUCRECIA 2015 1,280,000
01492938 QUESOS CORUÑA L.M.C.G 2015 1,200,000
01503326 QUETGLAS BERMUDEZ ADRIANA MARIA 2015 3,200,000
01959341 QUEVEDO BORRAEZ ARMANDO 2011 1,000,000
01959341 QUEVEDO BORRAEZ ARMANDO 2012 1,000,000
01959341 QUEVEDO BORRAEZ ARMANDO 2013 1,000,000
01959341 QUEVEDO BORRAEZ ARMANDO 2014 1,000,000
01969137 QUIMIBERMUL 2015 800,000
01774832 QUIMICA MEDICA Y VETERINARIA LTDA 2015 1,000,000




01752580 QUIMICOS EL ALQUIMISTA 2015 6,000,000
00970537 QUINTA MOTOS 2015 8,500,000
02255524 QUINTANA SILVA JAXON ANDRES 2015 1,000,000
02201758 QUINTANA SOSA Y COMPAÑIA SOCIEDAD
COLECTIVA
2015 87,051,229
02020454 QUINTANA VELASQUEZ JOSE RICARDO 2014 15,000,000
02020454 QUINTANA VELASQUEZ JOSE RICARDO 2015 15,000,000
01794881 QUINTERO ARISTIZABAL NORBEY DE JESUS 2015 1,200,000
01737023 QUINTERO GARCIA LUZ STELLA 2014 1,000,000
01737023 QUINTERO GARCIA LUZ STELLA 2015 1,000,000
02027570 QUINTERO GONZALEZ GLORIA PATRICIA 2015 1,280,000
00002191 QUINTERO HERMANOS LIMITADA 2015 3,266,003,686
00364601 QUINTERO MENDEZ LUIS ALBERTO 2015 7,100,000
01964933 QUINTERO MORALES BLANCA ESTELA 2015 1,288,000
01131157 QUINTERO NIRZO HIDALGO 2013 800,000
01131157 QUINTERO NIRZO HIDALGO 2014 800,000
01131157 QUINTERO NIRZO HIDALGO 2015 1,288,000
01559901 QUINTERO RINCON MILCIADES 2015 500,000
01181563 QUINTERO SERNA JHON 2015 1,000,000
02431546 QUINTERO VARGAS JAIME ANDRES 2015 1,000,000
02139527 QUIÑONES MARIA NELLY 2015 1,170,000
02448940 QUIROGA BENAVIDES LIGIA 2015 2,000,000
01727831 QUIROGA MARTINEZ CLARA 2015 1,000,000
01194178 QUIROGA MARTINEZ LUCILA 2015 1,000,000
02194670 QUIROGA MATEUS ZORAIDA 2015 1,200,000
02143154 QUIROGA PEDRAZA ANA TEOTISTE 2015 700,000
02300422 QUIROGA PULIDO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
00947338 QUIROGA QUIROGA FLORINDA 2015 1,280,000
00096355 QUIROGA SANCHEZ CARLOS ALCIDES 2015 220,000,000
01168457 QUIROZ  VICENTE 2015 2,577,400
01620108 QUITIAN PARRA LILIA AMANDA 2015 800,000
01945171 QUIZA PULGARIN LEIDY DAYAN 2014 500,000
01351162 R Y S RAPIDEZ Y SERVICIO 2015 1,000,000
01839188 RACOP SECURITY 2015 1,200,000
02035596 RADA CASSAB ZONA ROSA 2015 787,201,754
02305753 RADA CONDA MARILENA 2015 800,000
01239070 RADIO CAPRI 2015 1,000,000
01794893 RADIO TAXI MIO S A S 2015 809,824,000
02358557 RAFAEL CASTELBLANCO S A S 2015 90,018,306
01238878 RAFAEL POVEDA TELEVISION E U 2015 3,109,624,105
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00967035 RAIGOZA PALACIO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02352887 RAMIREZ BARRERO RAFAEL 2015 2,000,000
00205860 RAMIREZ BARRIGA RICARDO 2015 1,845,000
02306576 RAMIREZ CASTRO CARMEN ROSA 2014 1,200,000
02306576 RAMIREZ CASTRO CARMEN ROSA 2015 1,288,000
01490468 RAMIREZ CORREDOR MARIA ADELA 2013 760,000
01490468 RAMIREZ CORREDOR MARIA ADELA 2014 790,000
01490468 RAMIREZ CORREDOR MARIA ADELA 2015 800,000
02333365 RAMIREZ DE GUACANEME MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01719037 RAMIREZ DE MEDINA ELIZABETH 2014 100,000
01719037 RAMIREZ DE MEDINA ELIZABETH 2015 1,200,000
02282077 RAMIREZ EULISES 2015 500,000
02351685 RAMIREZ GONZALEZ RICARDO 2015 7,000,000
01890413 RAMIREZ JURADO EDWIN EDUARDO 2015 1,000,000
02139864 RAMIREZ LEON LUZ MILA 2015 177,647,000
01319709 RAMIREZ LOPEZ GERARDO 2015 650,000
02367335 RAMIREZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01964113 RAMIREZ MUR EFIGENIA 2015 1,100,000
00875277 RAMIREZ PALOMINO JAIME EDUARDO 2015 2,577,000
01501412 RAMIREZ PRADA RAFAEL 2015 1,232,000
02225206 RAMIREZ RIAÑO YENI JOHANNA 2015 500,000
02155655 RAMIREZ ROJAS MARCELA 2012 1,000,000
02155655 RAMIREZ ROJAS MARCELA 2013 1,000,000
02155655 RAMIREZ ROJAS MARCELA 2014 1,000,000
02155655 RAMIREZ ROJAS MARCELA 2015 1,000,000
02066702 RAMIREZ SANCHEZ MIKE JONATHAN 2015 15,000,000
02392466 RAMIREZ SILVA LIBARDO 2015 500,000
02445865 RAMIREZ SUAREZ ALFONSO 2015 2,500,000
02233288 RAMIREZ TORRES JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02233288 RAMIREZ TORRES JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
01080542 RAMIREZ USTATE CLAUDIO SEGUNDO 2015 7,500,000
01972683 RAMIREZ VALDERRAMA WILLIAM 2015 1,000,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2009 5,500,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2010 5,600,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2011 5,780,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2012 6,000,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2013 6,500,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2014 7,000,000
01670785 RAMIREZ YANETH PATRICIA 2015 7,600,000
02491673 RAMOS CRUZ SAS 2015 4,000,000
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02151049 RAMOS LANCHEROS EDILFONSO 2015 1,000,000
01880057 RAPI FLABO EU 2015 3,300,000
02447949 RAPIDO Y DELICIOSO 2015 8,000,000
01829575 RASGO & COLOR LTDA 2015 10,331,409,539
01910656 RASGO Y COLOR LTDA 2015 10,331,409,539
00290794 RASGO Y COLOR S A S 2015 10,331,409,539
02307208 RATIVA PEÑA DERLY LORENA 2015 600,000
02474914 RAYO JAVIER 2015 1,200,000
02416861 RAYO OVIEDO ERMILDA 2015 1,500,000
01347587 REAL DE DROGAS N 3 2015 2,500,000
01530019 REC INTERNACIONAL BROKERS LIMITADA 2015 1,000,000
00718253 RECICLADORA EL DORADO 2015 6,000,000
01819462 RECICLADORA EL TRIUNFO DEL TOLIMA 2015 2,575,000
00924351 RECTIFICADORA CENTROMOTOS 2015 33,500,000
02034259 RECUPERADORA CALDAS-R.E.R.M. 2015 1,288,700
01102506 RECUPERADORA DE EXEDENTES INDUSTRIALES
J M
2012 1,000,000
01102506 RECUPERADORA DE EXEDENTES INDUSTRIALES
J M
2013 1,000,000
01102506 RECUPERADORA DE EXEDENTES INDUSTRIALES
J M
2014 1,000,000
01399247 RED BOX LTDA MOVING & STORAGE 2015 2,000,000




02418542 REDES Y OBRAS YESID CARMONA SS S A S 2015 83,960,879
01658008 REDICONS J C 2012 1,000,000
01658008 REDICONS J C 2013 1,000,000
01658008 REDICONS J C 2014 1,000,000
01658008 REDICONS J C 2015 1,000,000
02211771 REFRIGERIOS DANNY Y DANYS TOURS 2015 1,000,000
02314514 REGALITO DE DIOS 2015 1,288,000
00646683 REIMPODIESEL S A 2015 1,500,000,000
00573227 REIMPODIESEL S.A. 2015 5,294,462,208
01894397 REINA CAJICA 2015 500,000
02256374 REINA GIL NOHEMY 2015 1,000,000
02294603 REINA HERNANDEZ MALVIN JASMINE 2015 1,000,000
01759279 RELEVO ELECTRONICO 2015 1,200,000
02178656 REMATE LA PAISA 2015 1,000,000
02364862 REMATE LA PAISA EL PORVENIR 2015 1,000,000
01501416 REMONTADORA DE CALZADO RAMIREZ 2015 1,232,000
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01732510 REMONTADORA DE CALZADO ZAPATIN 2015 1,200,000
00860025 REMONTADORA PUNTO AZUL 2015 800,000
01780814 RENTCARTV 2015 1,900,000
01948860 REPRESENTACIONES AVIA 2015 1
01948854 REPRESENTACIONES AVIA S A S 2015 188,349,761
00159386 REPRESENTACIONES E INMUEBLES -
RINMUEBLES LTDA
2015 1,108,792,000
01668323 REPRESENTACIONES GARCIA POLO SAS 2015 30,000,000
01709634 REPRESENTAMOS MULTIMEDIOS LTDA 2014 1
02147511 REPUBLICA ALAMOS 2015 35,000,000
01803491 REPUBLICA SHOES 2015 42,000,000
01583956 REPUBLICA SHOES NO. 6 2015 40,000,000
01850899 REPUBLICA SHOES ZIPAQUIRA 2015 44,000,000
00356023 REPUESTOS ERNESTO CAMACHO 2015 9,800,000
00587402 REPUESTOS J B C 2012 500,000
00587402 REPUESTOS J B C 2013 500,000
00587402 REPUESTOS J B C 2014 500,000
00587402 REPUESTOS J B C 2015 1,000,000
00364602 REPUESTOS MOTO 24 2015 7,100,000
02048836 RESTAURANTE ALMANOLO GOURMET 2012 5,000,000
02048836 RESTAURANTE ALMANOLO GOURMET 2013 5,000,000
02048836 RESTAURANTE ALMANOLO GOURMET 2014 5,000,000
02048836 RESTAURANTE ALMANOLO GOURMET 2015 10,000,000
01589222 RESTAURANTE AMERICAN 918 2015 9,500,000
00260385 RESTAURANTE BAR LA CASCADA 2015 45,000,000
01784715 RESTAURANTE BAR LA NONA 2013 1,000,000
01784715 RESTAURANTE BAR LA NONA 2014 1,000,000
01784715 RESTAURANTE BAR LA NONA 2015 1,000,000
00484992 RESTAURANTE BRISAS BOYACENCES 2015 1,000,000
01861167 RESTAURANTE CAFE LAS CULONAS 2015 2,000,000
01674208 RESTAURANTE DE ANTONIO Y MARIA 2015 1,280,000
01898153 RESTAURANTE EL ARBOLITO 2015 1,000,000
00611813 RESTAURANTE EL TRANVIA 2015 70,199,900
01976048 RESTAURANTE EL TRIUNFO DEL  SABOR 2015 600,000
02131104 RESTAURANTE FLORANGEL 2015 400,000
01237015 RESTAURANTE GATO NEGRO 2015 918,717,308
00711196 RESTAURANTE LA DELICIOSA MARIA V
BUSTOS
2015 2,500,000
01804201 RESTAURANTE LA GALLINA 2015 920,000
02364315 RESTAURANTE LA TERRAZA DE ROBIN 2015 7,000,000
02448945 RESTAURANTE LOS TRONQUITOS II 2015 2,000,000
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02231748 RESTAURANTE MARLY BOGOTA 2014 1,000,000
02231748 RESTAURANTE MARLY BOGOTA 2015 1,000,000
02369825 RESTAURANTE NUEVA TRANS 2015 1,200,000
00933954 RESTAURANTE PARRILLA BAR DONDE INES 2015 1,232,000
00947109 RESTAURANTE QUINDIO 2015 2,500,000
02194672 RESTAURANTE SAN FASON Z Q 2015 1,200,000
01875527 RESTREPO CORDOBA BLANCA LUZ 2015 5,000,000
02076661 RESTREPO PERDOMO ANA MARIA 2015 500,000
02329807 RESULTADOS PROFESIONALES CASAN SAS 2015 2,500,000
02422743 RETAVISTA MAHECHA EMILSE VIVIANA 2015 800,000
01717185 RETENEDORES SERINCO S R C 2015 1,000,000
00135009 REY BERMUDEZ Y CIA LTDA 2015 3,500,000
01037806 REY SALAZAR MAURICIO 2015 12,000,000
01333385 REYES OSUNA RIGOBERTO 2015 2,510,000
02165928 REYES PERICO ROCIO AMPARO 2015 1,150,000
02373909 RG INGENIERIA Y MONTAJES SAS 2014 5,000,000
02373909 RG INGENIERIA Y MONTAJES SAS 2015 7,000,000
01714074 RIAÑO CARTAGENA JENNY ALEXANDRA 2014 1,500,000
01714074 RIAÑO CARTAGENA JENNY ALEXANDRA 2015 1,500,000
02180075 RIAÑO RAMIREZ JOSE 2015 1,200,000
00993083 RICAURTE SARMIENTO BLANCA ELVIA 2015 2,850,000
02463302 RICO CHAVES CIELO DEL CARMEN 2015 1,200,000
00947106 RICO DIAZ JIMENA 2015 2,500,000
01743068 RICO LAVERDE JAVIER MAURICIO 2015 5,700,000
02268353 RIKO BURGUER LND 2015 1,000,000
01889977 RINCON COBOS EDWING YESID 2015 1,200,000
02356182 RINCON GIRALDO CARLOS EDILSO 2015 1,232,000
02104320 RINCON GIRALDO MARIA IRENE 2015 1,200,000
02082121 RINCON HUILENSE SALSERO 2015 500,000
01287063 RINCON JAIME 2015 1,000,000
02492002 RINCON SANCHEZ ALDO JOSE 2015 1,500,000
02493255 RINCON SARRIA MICHAEL ARMANDO 2015 600,000
02183965 RINES Y LLANTAS D Y T 2015 1,500,000
00508902 RIOS ESPITIA JUAN APOSTOL 2012 500,000
00508902 RIOS ESPITIA JUAN APOSTOL 2013 500,000
00508902 RIOS ESPITIA JUAN APOSTOL 2014 500,000
00508902 RIOS ESPITIA JUAN APOSTOL 2015 1,200,000
01743180 RIOS NOHORA ISABEL 2015 900,000
02057886 RIVERA JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
02057886 RIVERA JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
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02057886 RIVERA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02048815 RIVERA LOPEZ JOSE ADOLFO 2013 1,000,000
02048815 RIVERA LOPEZ JOSE ADOLFO 2014 1,000,000
02048815 RIVERA LOPEZ JOSE ADOLFO 2015 1,000,000
01100118 RIVERA MANRIQUE ALFONSO MARIA 2015 1,288,000
01677977 RIVERA ROSA ELVIRA 2015 800,000
02387312 RIVERA TORRES DOMINGO 2015 5,000,000
02312452 RIVERA VARGAS RAMIRO DE JESUS 2015 1,280,000
00109514 ROA BUITRAGO JAIRO HUMBERTO 2015 10,000,000
02317041 ROA DIAZ WILSON 2015 5,000,000
01966869 ROA SALGADO JOSE RIGOBERTO 2015 1,000,000
02521655 ROA SEGURA FABIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02290072 ROBAYO GUERRERO HERNAN JONATHAN 2015 2,500,000
00742184 ROBAYO RAMIREZ ALEJANDRO 2015 10,000,000
00721012 ROBERT AUTOS 2015 1,800,000
02245674 ROBIN FITNESS 7.23 2015 1,280,000
01855084 ROBLES CASTELLANOS AIDA GIOMAR 2015 644,000
01278446 ROBLES HIDALGO MAURICIO ANTONIO 2014 39,000,000
01278446 ROBLES HIDALGO MAURICIO ANTONIO 2015 42,000,000
01941058 ROBLES PAEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02410991 ROCKOLA BAR EL PAISA 2015 800,000
02490404 ROCKOLA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01702663 ROCKOO 2015 1,500,000
02082231 ROCO ORTOPEDICOS 2015 1,900,000
00547456 RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2015 2,167,118,365
00538811 RODRIGUEZ ANGEL ALBERTO 2015 1,650,000
01629476 RODRIGUEZ BARBOSA LIGIA 2015 1,000,000
01623602 RODRIGUEZ CASTAÑEDA FERNANDO 2013 1,200,000
01623602 RODRIGUEZ CASTAÑEDA FERNANDO 2014 1,200,000
01623602 RODRIGUEZ CASTAÑEDA FERNANDO 2015 3,000,000
02315540 RODRIGUEZ CASTILLO MAGDA NATHALIE 2015 1,179,000
01731400 RODRIGUEZ CONTRERAS GERMAN 2015 1,100,000
01636971 RODRIGUEZ CORTES ARMANDO 2015 800,000
01079449 RODRIGUEZ CORTES CARLOS ARTURO 2013 100,000
01079449 RODRIGUEZ CORTES CARLOS ARTURO 2014 100,000
01079449 RODRIGUEZ CORTES CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01526196 RODRIGUEZ CORTES JOHAN FERNEY 2015 1,280,000
02131503 RODRIGUEZ CORTES MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01781830 RODRIGUEZ GALINDO CARLOS 2015 950,000
02497581 RODRIGUEZ GARCIA LASLO YUNYOR 2015 1,288,000
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00971923 RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME 2015 900,000
01345731 RODRIGUEZ GONZALEZ OMAIRA 2014 500,000
01345731 RODRIGUEZ GONZALEZ OMAIRA 2015 500,000
01500631 RODRIGUEZ GUAJE JOSE ALFREDO 2015 15,000,000
01665245 RODRIGUEZ GUERRERO LUZ MIREYA 2015 6,000,000
02403136 RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01906598 RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR CAMILO 2015 15,000,000
01698717 RODRIGUEZ HERRERA NUBIA JANETH 2015 5,305,000
02415004 RODRIGUEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01711570 RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02379315 RODRIGUEZ LANCHEROS NELSY 2015 1,100,000
01886199 RODRIGUEZ MARIN JOHN DIDIER 2015 1,000,000
01802455 RODRIGUEZ MARIO 2015 1,000,000
02264381 RODRIGUEZ MATALLANA DIANA LUCIA 2015 700,000
01882302 RODRIGUEZ MURCIA LEONEL STEVE 2015 1,900,000
02034255 RODRIGUEZ MURCIA ROSA EMMA 2015 1,288,700
01911227 RODRIGUEZ MURCIA SANDRA ROCIO 2015 12,000,000
01619478 RODRIGUEZ MURILLO ROSA ELENA 2013 1,100,000
01619478 RODRIGUEZ MURILLO ROSA ELENA 2014 1,100,000
01619478 RODRIGUEZ MURILLO ROSA ELENA 2015 1,100,000
02278330 RODRIGUEZ OSORIO OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01082285 RODRIGUEZ PAEZ BALTAZAR 2015 4,000,000
02432464 RODRIGUEZ PARRA MILCIADES 2015 1,200,000
02210973 RODRIGUEZ PATARROYO INGRID MABEL 2015 950,000
02078398 RODRIGUEZ PEDRO RAUL ALONSO 2014 2,900,000
02078398 RODRIGUEZ PEDRO RAUL ALONSO 2015 2,900,000
01330350 RODRIGUEZ PEREZ ALEXANDER DE JESUS 2015 900,000
01368705 RODRIGUEZ PRIETO JAVIER HERNANDO 2015 5,000,000
01932632 RODRIGUEZ PRIETO YECID ANTONIO 2015 4,500,000
02118191 RODRIGUEZ PULIDO MARIA ALICIA 2015 1,000,000
01094279 RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,500,000
02409377 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMALY CONSUELO 2015 5,000,000
00436542 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR FULVIO 2015 5,000,000
02176795 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERMES 2015 1,080,000
01863360 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY 2015 1,200,000
01923656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NUBIA STELLA 2015 700,000
02475024 RODRIGUEZ RODRIGUEZ XIOMARA 2015 1,288,000
02432632 RODRIGUEZ RUBIANO HERMANOS INDUSTRIA
METALMECANICA
2015 8,560,000
01983810 RODRIGUEZ RUBIANO HERMANOS SAS 2015 8,560,000
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01760736 RODRIGUEZ RUBIO CLAUDIA STELLA 2015 1,000,000
00712762 RODRIGUEZ RUIZ GILBERTO 2015 15,000,000
01932913 RODRIGUEZ RUIZ YECID ALEXANDER 2015 3,000,000
02244798 RODRIGUEZ SANDOVAL ELVA JANNETH 2013 1,000,000
02244798 RODRIGUEZ SANDOVAL ELVA JANNETH 2014 1,000,000
02244798 RODRIGUEZ SANDOVAL ELVA JANNETH 2015 1,000,000
01503953 RODRIGUEZ SARMIENTO LUIS ANTONIO 2015 750,000
02224693 RODRIGUEZ SIERRA MONICA MARCELA 2015 500,000
01728432 RODRIGUEZ STOEHR JULIAN HERNANDO 2015 2,500,000
02318789 RODRIGUEZ URRUTIA FREDY ALFONSO 2015 800,000
02012712 RODRIGUEZ VALBUENA YOLANDA 2015 515,000
01059906 RODRIGUEZ VEGA MARTHA CECILIA 2015 1,071,000
00927698 ROGALET N° 2 2015 13,830,000
01070589 ROGALET N° 3 2015 14,810,000
02029793 ROGALET N0.7 2015 15,090,000
01455882 ROJAS CAMPOS LUCY 2015 1,200,000
02259871 ROJAS CORDOBA DAVID 2013 1,000,000
02259871 ROJAS CORDOBA DAVID 2014 1,000,000
02259871 ROJAS CORDOBA DAVID 2015 1,000,000
01099698 ROJAS DE AMADOR MARTHA JEANETH 2015 2,500,000
01898151 ROJAS DE CAMACHO MARIA ELVIA 2015 1,000,000
02424315 ROJAS DORADO GABRIEL FELIPE 2015 3,500,000
00944853 ROJAS ESPITIA ISAAC 2013 1,000,000
00944853 ROJAS ESPITIA ISAAC 2014 1,000,000
00944853 ROJAS ESPITIA ISAAC 2015 1,000,000
01292943 ROJAS FREDY GUIOVANNI 2015 600,000
01931155 ROJAS GARZON EMILIA 2015 2,500,000
02211769 ROJAS GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00309136 ROJAS GONZALEZ JAIME HUMBERTO 2014 100,000,000
00309136 ROJAS GONZALEZ JAIME HUMBERTO 2015 900,000,000
02420971 ROJAS GONZALEZ JOSE ABELARDO 2015 1,800,000
01730797 ROJAS MONTOYA GERARDO 2014 1,200,000
01730797 ROJAS MONTOYA GERARDO 2015 1,200,000
02499928 ROJAS NIÑO ENDRIS 2015 1,179,000
00828751 ROJAS PEREZ JUAN DE JESUS 2015 1,300,000
02344804 ROJAS PINZON LUIS FELIPE 2015 2,000,000
02225528 ROJAS REDONDO EDILBERTO 2015 15,000,000
02427404 ROJAS RODRIGUEZ ANA SILVIA 2015 1,200,000
01761684 ROJAS ROJAS OSCAR JAVIER 2015 70,000
00900587 ROJAS SANABRIA SONIA 2015 600,000
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01303723 ROJAS SANCHEZ ANGELICA 2012 500,000
01303723 ROJAS SANCHEZ ANGELICA 2013 500,000
01303723 ROJAS SANCHEZ ANGELICA 2014 500,000
01303723 ROJAS SANCHEZ ANGELICA 2015 500,000
01979361 ROJAS SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
02390438 ROJAS VALDERRAMA LUIS EDUARDO 2015 14,500,000
01311742 ROLDAN SANCHEZ LILIANA PATRICIA 2015 900,000
02254368 ROLDAN SANDOVAL MARIA FERNANDA 2015 700,000
02423275 ROMAN CALDERON LUZ KATERINE 2015 5,000,000
02080285 ROMERO DE LINARES JULIA MARINA 2015 12,500,000
02261186 ROMERO DE MORENO ANA FRANCISCA 2015 1,200,000
02396459 ROMERO ESCAMILLA CLAUDIA MARIA 2015 1,000,000
02519817 ROMERO GAÑAN EDGAR NICOLAS 2015 1,280,000
01816329 ROMERO HERRERA LUIS ALIRIO 2015 600,000
01800032 ROMERO LANDINES LUIS ARTURO 2015 6,900,000
01638114 ROMERO LUIS FELIPE 2015 600,000
01879466 ROMERO MEDINA BLANCA LEONOR 2015 2,700,000
01552229 ROMERO ORTIZ DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
00970535 ROMERO ROJAS MARIA ELENA 2015 8,500,000
01455026 ROMERO URREGO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2005 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2006 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2007 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2008 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2009 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2010 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2011 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2012 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2013 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2014 1,000,000
01226841 ROMERO VASQUEZ VLADIMIR 2015 1,000,000
01619479 ROPA KATHA Y T 2013 1,100,000
01619479 ROPA KATHA Y T 2014 1,100,000
01619479 ROPA KATHA Y T 2015 1,100,000
01246696 ROZO CUCA FERNANDO 2015 923,000
00341013 ROZO PARRADO MARIA SIXTA TULIA 2015 233,070,000
01771308 RTS AGENCIA CSR BOGOTA 2015 784,671,749
02263761 RUBIANO ALDANA RUTH 2015 1,200,000
01923592 RUBIANO BERNAL CRISTIAN 2014 5,000,000
01923592 RUBIANO BERNAL CRISTIAN 2015 50,000,000
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01883928 RUBIANO CASTELLANOS SIERVO TULIO 2015 650,000
00210216 RUBIANO GUTIERREZ MIGUEL ALFONSO 2015 5,600,000
02266027 RUBIANO MARTINEZ SANDRA MILENA 2015 1,800,000
02484677 RUBIANO PENAGOS LUZ MIREYA 2015 7,050,000
01877516 RUBIO HERRERA MARY CARMEN 2015 816,000
02098002 RUBIO PRADA ELKIN FERNANDO 2015 500,000
02388926 RUCAJI SAS 2014 100,000,000
02388926 RUCAJI SAS 2015 4,865,211,886
02093889 RUEDA ESTEVEZ MARLENE 2015 900,000
01883846 RUEDA NELFA 2015 1,400,000
02174110 RUEDA RUEDA MARIO OVIDIO 2015 200,000
02524832 RUEDA SARMIENTO MARTHA LUCIA 2015 550,000
00756641 RUGE SUAREZ JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
02478204 RUIZ AVENDAÑO BLANCA INES 2015 1,200,000
02104377 RUIZ CAVIEDES LUIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
02104377 RUIZ CAVIEDES LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02104377 RUIZ CAVIEDES LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01793073 RUIZ GONZALEZ HERNANDO 2012 5,000,000
01793073 RUIZ GONZALEZ HERNANDO 2013 5,000,000
01793073 RUIZ GONZALEZ HERNANDO 2014 5,000,000
01793073 RUIZ GONZALEZ HERNANDO 2015 10,000,000
01185261 RUIZ GONZALEZ MARIA EUGENIA 2015 2,100,000
00782057 RUIZ HEREDIA MARCO AURELIO 2015 500,000
01006981 RUIZ HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
02159153 RUIZ HERNANDEZ MARIBEL 2015 1,000,000
01999068 RUIZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02323720 RUIZ LUENGAS CONSUELO 2015 2,000,000
00791779 RUIZ MACIAS BLANCA INES 2015 1,200,000
02420322 RUIZ YUNDA JACQUELINE 2015 10,000,000
02113839 RUMBA TABERNA BAR 2014 800,000
02113839 RUMBA TABERNA BAR 2015 800,000
01905015 RUSSY LADINO WILVER FRANCINY 2015 1,309,180,975
02196934 RUSSY LADINO WILVER FRANCINY 2015 1,280,000
01512631 S G PRODUCCIONES 2015 10,309,000
02520015 S&U INGENIERIA S A S 2015 50,000,000
00348035 SAAVEDRA PINEDA JAIRO ANTONIO 2015 800,000
02439142 SABOGAL CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01465593 SABOGAL HERNANDEZ DAVID 2015 1,200,000
01208424 SABOR Y SASON DE NIKO 2015 1,000,000
01421289 SAENZ CASTILLO EDWIN GILBERTO 2015 5,700,000
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02140354 SAG PROFESIONALES EN COBRANZAS S A S 2015 224,909,000
02374904 SAHUESOS PET'S 2015 1,500,000
02178694 SAINEA TOVAR AGUSTIN 2014 650,000
02178694 SAINEA TOVAR AGUSTIN 2015 650,000
02236969 SAJ ASESORIAS Y OUTSOURCING SAS 2015 75,875,647
01507049 SAKKOS D 2015 9,500,000
01906486 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA´S 2015 800,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2009 1,600,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2010 1,650,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2011 1,680,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2012 1,720,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2013 1,800,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2014 1,850,000
01670786 SALA DE BELLEZA ARIESS PATRICIA 2015 1,900,000
01829169 SALA DE BELLEZA AZUCENA 2015 1,500,000
00585719 SALA DE BELLEZA BERELIN'S 2015 1,288,000
01664843 SALA DE BELLEZA CUERPO Y ESTILO 2015 1,000,000
02266555 SALA DE BELLEZA D CARLOS UNIXES  C E G 2015 2,000,000
02070395 SALA DE BELLEZA EVA FASHION 2015 900,000
02115970 SALA DE BELLEZA EXITO 98 2015 1,200,000
00913198 SALA DE BELLEZA FABIANS 2015 700,000
01866529 SALA DE BELLEZA LINA Y MARIANA 2015 980,000
02315923 SALA DE BELLEZA LUZ ALBA 2015 3,000,000
01364501 SALA DE BELLEZA MARCEL S 2015 800,000
02413817 SALA DE BELLEZA MARTHA NUBIA LOPEZ
ROMERO
2015 1,200,000
02134330 SALA DE BELLEZA ROXCY 2015 1,000,000
00567964 SALA DE BELLEZA SHAIRA 2014 1,230,000
00567964 SALA DE BELLEZA SHAIRA 2015 1,280,000
01354857 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA EL MECHON
DE ORO
2015 1,232,000
02441875 SALAMANCA FLAUTERO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01353410 SALAMANCA GALAN JUAN JOSE 2013 8,000,000
01353410 SALAMANCA GALAN JUAN JOSE 2014 10,000,000
01353410 SALAMANCA GALAN JUAN JOSE 2015 10,000,000
02125378 SALAMANCA LINARES JUDITH 2015 1,000,000
02154758 SALAMANCA TORRES DIEGO NICOLAS 2015 1,100,000
01573694 SALAS ANTONIO BLANCA ELVIA 2015 650,000
00942069 SALAZAR CHARO ANUNCIACION 2014 924,000
02436666 SALAZAR GIL SANDRA LILIANA 2015 500,000
01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2009 100,000
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01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2010 100,000
01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2011 100,000
01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2012 100,000
01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2013 100,000
01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2014 150,000
01598785 SALAZAR GONZALEZ MYRIAM ISABEL 2015 150,000
02045712 SALAZAR HENAO HUMBERTO DE JESUS 2015 26,801,000
02059039 SALAZAR IBAÑEZ JOSE HERNANGEL 2015 1,000,000
01702661 SALAZAR MONTAÑA JOSE VICENTE 2015 1,500,000
02364861 SALAZAR ZULUAGA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02262775 SALCEDO ROMERO HECTOR EDWIN 2015 10,000,000
02228661 SALINAS CRUZ ALBEIRO 2015 1,200,000
02159157 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA JAVIS 2015 1,000,000
00148403 SALON DE LAVADO QUIRIGUA 2014 1,750,000
00148403 SALON DE LAVADO QUIRIGUA 2015 1,750,000
02340462 SALON DE ONCES DELICIAS DE QUESO 2015 2,000,000
02398847 SALSAMENTARIA Y QUESOS LAS DELICIAS 2015 1,200,000
02396461 SALSI PUEDES 2015 1,000,000
02049153 SALUDMEDIC SAS 2015 5,000,000
01544790 SAMUDIO LEON JOSE VICENTE 2015 1,100,000
01006901 SAN ANGEL C.V 2015 2,577,400
01889344 SAN MARTIN L A G 2015 500,000
00651160 SANABRIA CUERVO EFRAIN AUGUSTO 2015 1,100,000
02335473 SANABRIA LOPEZ LILIA 2015 1,000,000
01213747 SANABRIA MORENO GABRIEL 2015 1,500,000
02224311 SANABRIA OROZCO MAGDALENA 2015 1,500,000
02243907 SANCHEZ BELTRAN ERIKA GIOVANNA 2014 1,000,000
02404601 SANCHEZ CARDENAS LUZ DARY 2015 1,400,000
00921042 SANCHEZ CASALLAS SANTIAGO 2015 1,200,000
01170358 SANCHEZ DE VARELA CARMEN LUZ DEL PILAR 2015 500,000
01892228 SANCHEZ DELGADO NIEVES 2015 1,280,000
00764606 SANCHEZ FORERO MARTHA ISABEL 2015 4,700,000
02453150 SANCHEZ GRAJALES GABRIEL FERNANDO 2015 100,000
02268045 SANCHEZ GRANADOS JOHAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02101921 SANCHEZ HERRERA MARY LUZ 2015 1,200,000
00438844 SANCHEZ LOPEZ GILMA EUNICE 2015 5,000,000
01333061 SANCHEZ MORENO ORLANDO 2015 25,100,000
00611269 SANCHEZ OLIVERA MARTHA ESPERANZA 2010 1,000,000
00611269 SANCHEZ OLIVERA MARTHA ESPERANZA 2011 1,000,000
00611269 SANCHEZ OLIVERA MARTHA ESPERANZA 2012 1,000,000
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00611269 SANCHEZ OLIVERA MARTHA ESPERANZA 2013 1,000,000
00611269 SANCHEZ OLIVERA MARTHA ESPERANZA 2014 1,000,000
00611269 SANCHEZ OLIVERA MARTHA ESPERANZA 2015 1,000,000
01000045 SANCHEZ PARRA BLANCA RUTH 2012 1
01000045 SANCHEZ PARRA BLANCA RUTH 2013 1
01000045 SANCHEZ PARRA BLANCA RUTH 2014 1
01000045 SANCHEZ PARRA BLANCA RUTH 2015 1,000,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2003 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2004 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2005 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2006 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2007 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2008 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2009 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2010 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2011 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2012 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2013 100,000
01172017 SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI 2014 100,000
02188304 SANCHEZ ROA HERNANDO ELICEO 2015 600,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2009 500,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2010 1,000,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2011 1,000,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2012 1,000,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2013 1,000,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2014 1,000,000
01148075 SANCHEZ RODRIGUEZ ABSALON 2015 1,280,000
01779738 SANCHEZ VACA MARIA LORENZA 2015 1,500,000
01735244 SANCHEZ VEGA EDWIN ARMANDO 2015 2,577,000
01079356 SANCHEZ YECID ARBEIN 2015 1,000,000
02472978 SANDIVAL GALLEGO GUSTAVO 2015 10,000,000
02472981 SANDIVAL INK 2015 10,000,000
01867200 SANDOVAL LEITON LEONOR 2015 1,000,000
02335864 SANDOVAL PINZON NELSON FREDY 2015 1,500,000
02460136 SANDOVAL PIÑEROS MARIA PAULA 2015 8,000,000
01960298 SANIGGI S A S 2015 1,799,928,869
01515023 SANTACRUZ AVILA LIZETH JOHANNA 2015 1,200,000
01119788 SANTACRUZ FAJARDO OSCAR AUGUSTO 2015 5,700,000
02224785 SANTAFE LOGISTICA SAS 2015 965,744,625
02323729 SANTANA PELUQUERIA 2015 1,700,000
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01602278 SANTANDEREANA DE FRUTAS Y VERDURAS
CODABAS
2015 5,000,000
02344289 SANTANDERIANA DE FRUTAS, VERDURAS Y
CARNES SAS
2015 56,000,000
01886449 SANTIS ESPEJO JEYMI ALEJANDRA 2011 1,000,000
01886449 SANTIS ESPEJO JEYMI ALEJANDRA 2012 1,000,000
01886449 SANTIS ESPEJO JEYMI ALEJANDRA 2013 1,000,000
01886449 SANTIS ESPEJO JEYMI ALEJANDRA 2014 1,000,000
01886449 SANTIS ESPEJO JEYMI ALEJANDRA 2015 1,000,000
00956187 SANTOS CONTRERAS EUGENIO 2015 10,000,000
01807481 SANTOYO GALEANO LUZ NOHELIA 2015 1,200,000
02415679 SANTURCE VIDEO BAR 2015 500,000
02427067 SARAY DIAZ EDGAR HERNAN 2015 1,200,000
02271104 SARMIENTO DUARTE BARBARA 2015 1,000,000
02496414 SARMIENTO FRANCO JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
00718251 SARMIENTO GUTIERREZ EUDORO 2015 6,000,000
02338430 SARMIENTO TALERO LUIS ALBERTO 2015 50,000
02285504 SARMIENTO ZAMORA ARQUIMEDES 2015 1,000,000
01261387 SASTOQUE LEMUS EVER NILSON 2015 1,288,700
00582282 SASTOQUE VDA DE PINEDA MARIA
ALEJANDRINA
2015 2,400,000
02502409 SASTRERIA ACEROS 2015 1,100,000
02067494 SASTRERIA CASA LOAIZA 2015 9,000,000
02195772 SASTRERIA PAOLA SUAREZ 2015 3,000,000
00355223 SASTRERIA ROMAN 2015 1,000,000
02346002 SASTRERIA Y MODISTERIA MARIA GILMA
BEDOYA RENGIFO
2015 1,000,000
02431332 SATCHI & SATCHI SAS 2015 1,280,412,825
01311895 SATIN FLOWERS C I 2015 1,000,000
01796416 SCARPETA JULIA ELDY 2015 10,000,000
00035747 SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS
S.A.
2015 152,138,160,347
00011443 SCHREDER COLOMBIA S A 2015 34,082,332,731
00011444 SCHREDER COLOMBIA S A 2015 34,082,332,731
02423956 SCI COMPUIMPRESIONES SAS 2015 58,399,142
01455694 SECRETOS SALON DE BELLEZA 2014 1,000,000
01455694 SECRETOS SALON DE BELLEZA 2015 1,000,000
01053597 SEGURA RAMOS MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02499707 SEGURA VELASQUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 50,000
02198215 SEGURIDAD INCOR DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
02198215 SEGURIDAD INCOR DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
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00581513 SEGURIDAD OCUPACIONAL LTDA 2015 265,374,000
01927908 SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA 2015 537,082,239
02062309 SEGUTEX SAS 2015 51,656,442
01400609 SEMILLAS DEL CAMPO S A 2015 4,000,000
01400770 SEMILLAS DEL CAMPO S A 2014 5,000,000
01400770 SEMILLAS DEL CAMPO S A 2015 4,000,000
02479999 SENSORICA E INGENIERIA S A S 2015 553,961,932
01775483 SEQURITY PARK 2015 923,000
00768552 SERPA GOMEZ EVELIN MARIA 2015 1,000,000
00882629 SERRANO SERRANO KARLA 2015 3,980,000
01991171 SERRATO LOZANO RICARDO 2015 2,000,000
02228091 SERSITEL SAS 2015 20,000,000
02092807 SERVEIS INTEGRALS D ENGINYERIA I
ARQUITECTURA SIENA SUCURSAL COLOMBIA
2015 92,364,819
02318278 SERVIALCOMEX S A S 2015 20,000,000
02404439 SERVICAUDALES JR 2015 1,600,000
02419104 SERVICE ONLINE CARD S A S 2015 1,000,000
02411442 SERVICIOS ESPECIALIZADOS C.S.S SAS 2015 10,000,000
02358930 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA GAS
NATURAL Y ARREGLOS LOCATIVOS SEGAL
2015 1,000,000
02061589 SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNICOS Y
PROFESIONALES SAS
2015 771,464,130
02333620 SERVICIOS GLOBALES NET 2015 7,300,000
00635606 SERVICIOS OPECOM CIA LTDA 2015 32,000,000
02127435 SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN SAS 2015 9,686,832,629
02393894 SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES SYT 2015 1,000,000
01342231 SERVICIOS YOLYS TORRES 2015 2,200,000
01945173 SERVIDOTACIONES LEFER 2014 500,000
01382906 SERVIELEC SERVICIO TECNICO 2014 1,000,000
01382906 SERVIELEC SERVICIO TECNICO 2015 1,000,000
00205861 SERVIELECTRICO R. RAMIREZ 2015 1,845,000
01353085 SERVIFERIAS LTDA 2015 4,000,000
02192973 SERVIJURIDICA COLOMBIA EMPRESARIAL S A
S
2015 1,200,000
02220968 SERVITEC JRS 2015 1,200,000
01112366 SERVITODO BOMBAS Y MOTORES H.F.S. 2015 1,288,700
02516964 SFARMA DROGUERIAS  NO  29 2015 46,345,709
01949433 SFARMA DROGUERIAS N 5 2015 27,000,000
00637245 SFARMA DROGUERIAS NO. 13 2015 23,200,000
00653718 SFARMA DROGUERIAS NO. 14 2015 18,000,000
02092368 SFARMA DROGUERIAS NO. 15 2015 25,000,000
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00413176 SFARMA DROGUERIAS NO. 16 2015 29,134,000
00214843 SFARMA DROGUERIAS NO. 17 2015 20,571,263
00244256 SFARMA DROGUERIAS NO. 2 2015 30,769,518
01155842 SFARMA DROGUERIAS NO. 23 2015 30,239,000
00449223 SFARMA DROGUERIAS NO. 24 2015 24,735,000
00248095 SFARMA DROGUERIAS NO. 25 2015 39,000,000
02464239 SFARMA DROGUERIAS NO. 27 2015 39,000,000
02473266 SFARMA DROGUERIAS NO. 28 2015 39,224,000
00624497 SFARMA DROGUERIAS NO.18 2015 25,250,000
01648963 SFARMA DROGUERIAS NO.19 2015 23,609,000
01821256 SFARMA DROGUERIAS Nº 1 2015 29,580,000
00630559 SFARMA DROGUERIAS Nº 10 2015 22,400,000
02085615 SFARMA DROGUERIAS Nº 11 2015 47,000,000
02085619 SFARMA DROGUERIAS Nº 12 2015 25,000,000
00331285 SFARMA DROGUERIAS Nº 20 2015 38,040,000
02313936 SFARMA DROGUERIAS Nº 21 2015 19,500,000
02277609 SFARMA DROGUERIAS Nº 22 2015 24,686,000
01942049 SFARMA DROGUERIAS Nº 4 2015 26,000,000
01955498 SFARMA DROGUERIAS Nº 6 2015 36,000,000
00261039 SFARMA DROGUERIAS Nº 7 2015 27,441,000
00331288 SFARMA DROGUERIAS Nº 8 2015 29,771,000
00261040 SFARMA DROGUERIAS Nº 9 2015 27,628,000
01698720 SHAJUNE 2015 5,305,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2009 1,000,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2010 1,000,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2011 1,000,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2012 1,000,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01228783 SHERI WORLD COMUNICACIONES LTDA 2015 3,000,000
02059510 SHINE ACCESSORIES 2015 1,000,000
02209754 SIABATTO GUTIERREZ HERNANDO 2013 800,000
02209754 SIABATTO GUTIERREZ HERNANDO 2014 800,000
02209754 SIABATTO GUTIERREZ HERNANDO 2015 800,000
01624732 SIERRA BLANCA AZUCENA 2015 1,100,000
00542979 SIERRA DE ZAPATA ARACELLY 2014 993,000
00542979 SIERRA DE ZAPATA ARACELLY 2015 993,000
00248828 SIERRA ESPITIA VICENTE 2015 14,750,000
02433823 SIERRA ORTEGA NINI KATERINE 2015 3,000,000
02521670 SIERRA PUENTES DIANA MARCELA 2015 1,000,000
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02305369 SIERRA ROBLES JULIETA 2014 100,000
02305369 SIERRA ROBLES JULIETA 2015 100,000
02256230 SIERRA VARGAS ARTURO 2014 100,000
02256230 SIERRA VARGAS ARTURO 2015 1,288,000
02096929 SIETEAZUL SAS 2015 100,000
01917134 SILVA AMPARO 2015 500,000
01882032 SILVA CASTRO TERESA 2015 3,500,000
01360578 SILVA GONZALEZ LUIS MIGUEL ADOLFO 2012 500,000
01360578 SILVA GONZALEZ LUIS MIGUEL ADOLFO 2013 500,000
01360578 SILVA GONZALEZ LUIS MIGUEL ADOLFO 2014 500,000
01360578 SILVA GONZALEZ LUIS MIGUEL ADOLFO 2015 1,900,000
02090180 SILVA MANTILLA LUIS MARTIN 2015 1,000,000
01591334 SILVA PEDROZA BELQUI JOHANA 2015 7,700,000
00371409 SILVA SANTOS MANUEL GUILLERMO 2015 13,398,000
02122610 SILVIA & CO BOUTIQUE 2014 1,000,000
02122610 SILVIA & CO BOUTIQUE 2015 1,000,000
00867711 SISTEMA AVANZADO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
2015 1,000,000
01983814 SISTEMA DE CORTE CNC 2015 8,560,000
02015529 SISTEMAS DE PRESION LTDA 2015 53,530,798
01441998 SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA 2015 1,127,077,018
01442023 SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA 2015 1
01142769 SKALA R F 2014 6,000,000
01876155 SKOPIO GRUPO DE SOLUCIONES S A S 2014 1,288,700
01876155 SKOPIO GRUPO DE SOLUCIONES S A S 2015 1,288,700
02463307 SKY STILES 2015 1,200,000
02153399 SM&M INGENIERIA SAS 2014 14,635,000
02153399 SM&M INGENIERIA SAS 2015 16,134,000
02345313 SMART AUTOS SAS 2015 1,000,000
02356953 SOBA HUERFANO NELLY 2015 800,000
00866903 SOCHA BERNAL JOSE IGNACIO 2015 680,382,000
02042466 SOCIEDAD ANESTESIOLOGOS VIP SAS 2015 452,487,085
01021420 SOCIEDAD DE SISTEMATIZACION DE LA
INDUSTRIA TURISTICA LTDA
2015 65,088,628
01838291 SOCIEDAD HERMANOS VILLAMIL GUACHETA
LTDA
2013 250,000
01838291 SOCIEDAD HERMANOS VILLAMIL GUACHETA
LTDA
2014 250,000
01838291 SOCIEDAD HERMANOS VILLAMIL GUACHETA
LTDA
2015 250,000
00390131 SOCIEDAD JURIDICA COLOMBIANA LTDA 2015 500,000
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02157630 SOFTWARE ELECTRONICA Y REDES DIGITALES
LIMITADA
2015 1,000,000
01345214 SOLANO DE JAMAICA MARIA DE JESUS 2015 950,000
02346487 SOLANO GUTIERREZ CLEOPATRA 2015 1,200,000
02142368 SOLANO OSORIO JOSE MARIA 2015 500,000
02081763 SOLDADURAS ESPECIALES WILSON BAQUERO 2015 4,000,000
02443782 SOLDADURAS F.M. 2015 2,500,000
01582488 SOLER ALVAREZ ROSA OMAIRA 2015 1,275,000
02298064 SOLER RUDD WILLIAM RAFAEL 2015 1,000,000
01420441 SOLO CARDAN 2015 1,200,000
02300822 SOLO UÑAS M & M DISTRIBUIDORA SAS 2015 108,458,000
02250024 SOLUCIONES ALL IN ONE S A S 2015 31,371,658
02287363 SOLUCIONES ALTERNATIVAS & OUTSOURCING
S A S
2015 52,300,000
02159915 SOLUCIONES ALTERNATIVAS MG SAS 2015 45,000,000
02425974 SOLUCIONES ELECTRICAS LA 63 2015 1,200,000
01881407 SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES
LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA
2015 382,408,267
02318721 SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTALES &
EMPRESARIALES SAS
2015 37,022,877
00535843 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 2015 15,198,991,095
02373665 SOLUCIONES TACTICAS Y TECNOLOGICAS S A
S
2015 189,849,871
02327156 SOLUCIONES Y ASISTENCIA EN SALUD SAS 2015 108,683,387
02012221 SOLUCIONES Y SERVICIOS BOLIVAR SAS 2015 17,000,000
02206329 SOMBRISOL 2015 3,026,000
01468032 SON BAR ROCK 2015 750,000
00732311 SOSA ALONSO CELESTINA 2015 1,000,000
02180755 SOSA RIVERA ARNULFO 2015 1,500,000
01858437 SOSA RIVERA DANNY MILENA 2013 700,000
01858437 SOSA RIVERA DANNY MILENA 2014 700,000
01858437 SOSA RIVERA DANNY MILENA 2015 700,000
02509315 SOSCELCOMUNICACIONES 2015 1,000,000
00719546 SOTELO ESPITIA MARIA MERIX 2015 1,000,000
02185700 SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE 2015 436,435,000
02031999 SPEYSIDE CORPORATE RELATIONS SAS 2015 139,156,000
02508411 SPORT TREND 1 2015 1,200,000
01146820 SPORTSAT S A 2015 2,824,403,000
00634876 SPOT S.A. 2014 738,532,000
00634876 SPOT S.A. 2015 570,887,000
02525254 SPRING AUTOPISTA MEDELLIN 2015 4,000,000
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01737024 STELLA QUINTERO 2014 1,000,000
01737024 STELLA QUINTERO 2015 1,000,000
01996147 STEYLOR SASTRERIA 2015 2,500,000
01059531 STILITH 2015 1,500,000
00556772 STOCK MODELS & TALENT S.A 2015 1
00556771 STOCK MODELS & TALENT S.A.S 2015 578,528,887
01627634 STYLES AND FASHION PELUQUERIA 2015 1,232,000
02431535 SUAREZ ALVAREZ ANA CECILIA 2015 2,000,000
02022048 SUAREZ AMEZQUITA ALEXANDER 2014 5,150,000
02022048 SUAREZ AMEZQUITA ALEXANDER 2015 5,150,000
01448118 SUAREZ ARIZA MARTHA GLADYS 2015 760,000
02308241 SUAREZ ARIZA MIGUEL DANILO 2015 1,179,000
02295501 SUAREZ CADENA JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
00317661 SUAREZ CASTELBLANCO BELLANIT 2013 1,088,000
00317661 SUAREZ CASTELBLANCO BELLANIT 2014 1,088,000
00317661 SUAREZ CASTELBLANCO BELLANIT 2015 1,088,000
01512630 SUAREZ GOMEZ DIANA CAROLINA 2015 10,309,000
02476144 SUAREZ LAVERDE JOSE ALFREDO 2015 5,000,000
02494887 SUAREZ MARTINEZ SANTANDER JOSE 2015 1,200,000
02195769 SUAREZ MUÑOZ EVELIN PAOLA 2015 3,000,000
02219719 SUAREZ OTALORA MARIA YANETH 2015 1,200,000
02196617 SUAREZ OVALLE MYRIAM 2015 5,600,000
02509312 SUAREZ PALMA OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01945823 SUAREZ PEREZ ANA JULIETA 2015 1,200,000
00607927 SUAREZ PEREZ MARCO FIDEL 2015 45,000,000
01928866 SUAREZ SOLANO TOMAS AUGUSTO 2015 4,480,000
01895875 SUAREZ SOLORZANO ANGELA MARCELA 2015 3,700,000
01185263 SUAVE CERA DEPILATORIA 2015 2,100,000
01535498 SUAZA MANRIQUE LIBARDO 2015 1,250,000
00007729 SUBSUELOS S.A.S 2015 49,010,952,703
01940062 SUMIMAS LTDA 2015 1,000,000
00592096 SUMINISTROS EDUCATIVOS LTDA 2015 715,943,764
02426408 SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE
COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA
2015 14,934,181,739
01978572 SUNCOUNTRY REALTY 2015 6,000,000
01920033 SUPER LECHONA DEL TOLIMA 1 2015 1,288,000
01698954 SUPER LUJOS LA SEXTA ANTIGUA 2015 4,800,000
02414891 SUPER POWER'S 2015 1,100,000
01512086 SUPER SPANIA 2015 1,280,000
01717951 SUPERLECHONA DEL TOLIMA 2015 1,288,700
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02343567 SUPERMERCADO CYA 2015 3,000,000
01937040 SUPERMERCADO DONDE MIGUE 2015 600,000
02172432 SUPERMERCADO EL ARRIERO POBRE 2015 1,000,000
02127977 SUPERMERCADO EL NORTEÑO. 2013 1,000,000
02127977 SUPERMERCADO EL NORTEÑO. 2014 1,000,000
02127977 SUPERMERCADO EL NORTEÑO. 2015 1,288,000
00270062 SUPERMERCADO EL PRADO 2015 800,000
02120784 SUPERMERCADO LA PLACITA DEL SUR 2015 1,000,000
00782060 SUPERMERCADO LA PLACITA EL PELENQUE
SUR
2015 500,000
01101633 SUPERMERCADO RAMAYAL 2015 7,500,000
02502927 SUPERMERCADO SOFI TIERRA BUENA 2015 1,232,000
00945793 SUPERMERCADO SUPER 2 2015 1,200,000
01119096 SUPERMERCADO SURTICAVIRI 2015 1,500,000
00692334 SUPERMERCADO TRES ESQUINAS M. J. 2015 2,000,000
02481869 SUPERMERCADO VIÑA DEL MAR 2015 1,200,000
02000449 SUPERMERCADO Y CARNES DANY 2015 2,500,000
01493469 SUPERTIENDAS LOS CAMPOS 2015 1,144,500
S0007449 SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 PARA
COLOMBIA
2015 60,275,000
00242365 SURELIN LIMITADA 2015 1,184,852,344
02290610 SURTI MUEBLES Y COLCHONES RAMIREZ 2014 100,000
02290610 SURTI MUEBLES Y COLCHONES RAMIREZ 2015 1,200,000
00697113 SURTIAVES 22 CT 2015 5,856,000
01543603 SURTIAVES 22 ILMA ISABEL TELLEZ 2015 5,436,000
02280067 SURTIAVES 22 NH 2013 1,000,000
02280067 SURTIAVES 22 NH 2014 1,000,000
02280067 SURTIAVES 22 NH 2015 1,000,000
02303305 SURTIFERIAS 2015 1,000,000
01264145 SURTIFRUVER DE LA COSECHA E.H.U. 2015 1,200,000
00403541 SURTIHOGAR TORRES 2015 32,085,000
00839937 SURTINCAL 2015 55,850,000
02430334 SURTIRAVES . LA 62 2015 1,200,000
01493981 SURTITORTAS PATIO BONITO II SECTOR 2015 1,000,000
02061083 SURTITORTAS PATIO BONITO PPB 2015 1,000,000
01816459 SUTA OLARTE JAVIER 2015 6,000,000
02478289 SWISSMED SAS 2015 10,000,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2015 1,200,000
02300358 SYSTEMS AND CONSULTING SAS 2015 7,269,000
01242192 SYSTEMSUMINISTROS E U 2015 5,000,000
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01242156 SYSTEMSUMINISTROS S.A.S. 2015 382,240,000
01707086 T & G MINOLTA LIMITADA 2015 549,499,690
02323930 T & T ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 205,588,508
02428858 TABERNA BAR -HAPPY NIGHT V.I.P 2015 1,500,000
02068255 TACO WHEELS 2012 1,000,000
02068255 TACO WHEELS 2013 1,000,000
02068255 TACO WHEELS 2014 1,000,000
02068255 TACO WHEELS 2015 1,000,000
01313371 TAHO LTDA 2015 3,058,133,665
01313236 TAHO S A S 2015 3,058,133,665
01232631 TALABARTERIA Y REMONTADORA ARTE Y
CUERO
2014 1,000,000
01232631 TALABARTERIA Y REMONTADORA ARTE Y
CUERO
2015 1,000,000
01866403 TALK WORD OF MOUTH S A S 2015 240,374,870
02098224 TALLER DE ARTES Y MANUALIDADES PATY 2015 1,000,000
01809782 TALLER DE MECANICA AB 2015 950,000
01718706 TALLER DE MECANICA M G 2015 1,200,000
01330514 TALLER DE ORNAMENTACION MOLANO 2015 5,500,000
00853151 TALLER DE SERVICIOS DIESEL B & B 2015 1,200,000
01943113 TALLER R E U 2015 5,000,000
02405357 TALLER SOYVELAS S A S 2015 5,056,196
02188658 TALLER Y ALMACEN DE MOTOS ARIES 2015 5,000,000
01203937 TALLER ZAFIRO AZUL 2015 1,280,000
01604256 TALLERES GONZIAUTOS LIMITADA 2015 28,255,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2009 1,200,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2010 1,200,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2011 1,200,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2012 1,200,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2013 1,200,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2014 1,200,000
01846171 TALLERES ZAMBRANO DE FONTIBON 2015 1,200,000
02366147 TAMAYO LOPEZ FRANCISCO LUIS 2015 1,250,000
01674058 TAPETES GONZALEZ 2014 1,060,000
01674058 TAPETES GONZALEZ 2015 1,060,000
02284857 TAPIA PARRA MIGUEL ORLANDO 2015 1,800,000
02382215 TARAZONA ESTUPIÑAN LUZ ALBA 2015 1,000,000
01366093 TARONJA ASOCIADOS S.A.S. 2015 553,653,995
01865289 TAVERA OLIVERA JOSE GERMAN 2015 1,280,000
01637870 TAXI BOGOTA 2015 36,000,000
01809388 TAXI BOSA 2015 36,000,000
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02039202 TAXI ZIPAQUIRA 2015 46,000,000
02095305 TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2015 410,185,625
00005470 TECNAIRE LIMITADA TECNAIRE Y/O
TECNICAIRE
2015 10,000,000
02081734 TECNIBOMBAS O.D. 2015 1,200,000
02149738 TECNICALL MOVIL S A S 2015 5,000,000
02350277 TECNICARPAS COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
02375653 TECNICOS EN ASEO Y FACHADAS NACHO S A
S
2015 2,000,000
02516357 TECNICOS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DE COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
02178697 TECNIMOTOS AST 2014 650,000
02178697 TECNIMOTOS AST 2015 650,000
01747612 TECNISERVICIO SIERRA 2015 12,290,000
01172070 TECNITORNO MECANICA INDUSTRIAL GABRIEL 2015 1,200,000
01696228 TECNO 7 2010 900,000
01696228 TECNO 7 2011 900,000
01696228 TECNO 7 2012 900,000
01696228 TECNO 7 2013 900,000
01696228 TECNO 7 2014 900,000
01696228 TECNO 7 2015 900,000
00796601 TECNO ELECTRICOS Y SEGURIDAD 2015 30,000,000
00796425 TECNO ELECTRICOS Y SEGURIDAD S.A.S 2015 30,000,000
02416864 TECNOACCESORIOS.ER 2015 1,800,000
00395056 TECNOLAM DE COLOMBIA LTDA 2015 1,200,000
02344234 TECNOLOGY & SECURITY ELECTRONIC S A S 2015 10,000,000
02183481 TECNOLOGYSYSTEMS SAS 2015 40,000,000
02025486 TECNOMECANISMOS INDUSTRIALES 2015 1,288,000
01645609 TEJAS Y POLICARBONATOS LTDA 2015 3,181,082,802
01645870 TEJAS Y POLICARBONATOS LTDA 2015 3,181,082,802
S0041295 TEJIDOS DEL VIENTO 2015 1,000,000
01931159 TEJIDOS Y CONFECCIONES KARO 2015 2,500,000
02348645 TEKZOL SAS 2015 6,000,000
02206215 TELECOMUNICACIONES SERGIO ESTEBAN.COM 2015 600,000
02317043 TELEFONIA CELULAR RD 2015 5,000,000
01628195 TELEINTERNET & SYSTEMS 2015 15,000,000
01865462 TELLEZ ARIZA MARTA INES 2015 1,200,000
01719756 TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO 2010 1,200,000
01719756 TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO 2011 1,200,000
01719756 TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO 2012 1,200,000
01719756 TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO 2013 1,200,000
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01719756 TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO 2014 1,200,000
01719756 TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO 2015 1,200,000
01004412 TELLEZ CASTELLANOS CARMENZA 2015 5,856,000
01543602 TELLEZ CASTELLANOS ILMA ISABEL 2015 5,436,000
01306576 TELLEZ DE PINEDA ANGELICA 2015 450,000
01399438 TELLEZ GUEVARA JOSE PASTOR 2015 2,100,000
02181120 TEMA S PUBLICIDAD 2015 800,000
00272348 TERMINAL AEREO SIMON BOLIVAR S A 2015 4,473,218,580
01853296 TERRA SPA 2014 1,000,000
01853296 TERRA SPA 2015 1,200,000
02290657 TERRANOVA CAFE BAR CHAPINERO 2015 1,100,000
00927287 TEXTILES ANGELITA 2015 15,000,000
01536954 TEXTILES MONTEX 2015 1,250,000
02322170 THE BRAND SPA SAS 2015 65,139,000
01787835 THE COUNTRY HOUSE HAMBURGUESAS 2015 82,184,776
02416131 THE LUCKY PARADISE NO 5 2015 42,000,000
02313906 THE LUCKY PARADISE NO. 1 2015 42,000,000
02313913 THE LUCKY PARADISE NO. 2 2015 42,000,000
02313911 THE LUCKY PARADISE NO. 3 2015 42,000,000
02313909 THE LUCKY PARADISE NO. 4 2015 42,000,000
02442784 THE LUCKY PARADISE NO. 6 2015 42,000,000
02313704 THE LUCKY PARADISE S A S 2015 252,000,000
02210731 THE ORIENTAL TOWN 2015 1,200,000
01818773 THE SUB HOUSE AND COFFEE 2015 1,500,000
00085599 THERMOFORM 2015 18,648,020,897
00085598 THERMOFORM S A 2015 23,306,267,718
01928868 THONY DEL CHICAMOCHA 2015 1,288,000
01337371 TIENDA ALVARADO ACOSTA 2015 1,280,000
01414017 TIENDA AURORITA 2015 600,000
01058977 TIENDA BLANCA LEIDY 2015 800,000
01105437 TIENDA BOGOTA 2015 1,270,000
01504548 TIENDA BUESACO 2015 300,000
01803771 TIENDA CRISTIANA PLEROMA 2015 8,000,000
02088344 TIENDA DE MASCOTAS ALTUM 2014 1,000,000
02088344 TIENDA DE MASCOTAS ALTUM 2015 1,000,000
02375081 TIENDA DE MILO 2015 5,000,000
02232426 TIENDA DIOGENES B 2015 1,000,000
01455028 TIENDA DON LUCHO DE LA 45 2015 1,000,000
02131935 TIENDA DONDE STIVENS LM 2015 600,000
01892710 TIENDA DOÑA HERMELINDA 2015 900,000
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02271108 TIENDA EL ARBOLITO Y CANCHA DE TEJO 2015 1,000,000
01345734 TIENDA EL CARACOLI LA ESTACION 2014 500,000
01345734 TIENDA EL CARACOLI LA ESTACION 2015 500,000
02125381 TIENDA EL PARQUE DE LA VIRGEN 2015 1,000,000
01781833 TIENDA EL POLIDEPORTIVO DEL TEJAR 2015 950,000
00864884 TIENDA EL REY RF 2015 1,232,000
02084826 TIENDA EL RINCONCITO GAMBOA 2015 1,000,000
02361936 TIENDA EL SEMAFORO C 2015 1,280,000
01764442 TIENDA ESOTERICA SAN MARCOS 2015 1,200,000
02305476 TIENDA EXOTERICA LA FORTUNA 2014 3,000,000
02305476 TIENDA EXOTERICA LA FORTUNA 2015 3,000,000
00947340 TIENDA FLOR M 2015 1,280,000
00938953 TIENDA LA BAJADITA 2015 500,000
01306580 TIENDA LA ESPERANZA A.T.P. 2015 450,000
01044304 TIENDA LA FUENTE 2015 1,232,000
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2008 1
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2009 1
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2010 1
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2011 1
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2012 1
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2013 1
01678024 TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS 2014 1
01361813 TIENDA LA PEÑITA DE LA 45 B 2015 1,100,000
00937126 TIENDA LAS MORENITAS 2015 1,000,000
01311743 TIENDA LILIANA R 2015 900,000
01643861 TIENDA LOS ESTAUROS 2015 970,000
01831018 TIENDA LOS GORGOJOS ROBERTO 2015 1,200,000
01490473 TIENDA MARY DE LA 53 2013 760,000
01490473 TIENDA MARY DE LA 53 2014 790,000
01490473 TIENDA MARY DE LA 53 2015 800,000
02496416 TIENDA MELOSITO 2015 1,000,000
02289834 TIENDA MICELANEA CLAUDIA 2015 1,000,000
02297438 TIENDA NATURISTA EMMANUEL 2015 1,232,000
01183365 TIENDA OFELIA LA MORENITA 2015 2,500,000
02344609 TIENDA OJALATA 2015 2,000,000
01999239 TIENDA SAN JOSE F M 2014 600,000
01999239 TIENDA SAN JOSE F M 2015 600,000
02098662 TIENDA SOCIAL LA OFICINA 2015 1,280,000
01666156 TIENDA TAPA ROJA JG 2015 1,280,000
01108650 TIENDA VILLA NANCY 2015 2,500,000
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01865465 TIENDA Y VARIEDADES ALISON 2015 1,200,000
01774828 TIERRA GANADOS Y AGRO BOGOTA LTDA 2015 1,000,000
01917715 TIMANA PATIÑO MARIA RAQUEL 2015 1,288,000
00252055 TINJACA REYES HERNANDO 2015 79,090,667
02117239 TIOS CLUB 2012 500,000
02117239 TIOS CLUB 2013 500,000
02117239 TIOS CLUB 2014 500,000
02518674 TIPICO 1 EN TUS MEJORES MOMENTOS 2015 1,200,000
02171034 TIPICO EN TUS MEJORES MOMENTOS 2015 1,800,000
00246453 TIPOLAMCO 2015 1,500,000
02307722 TOBON JURADO SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
01769700 TOCARRUNCHO TOBARIA MARIA OLGA 2015 1,288,000
02235415 TODO CAR'S 2015 1,280,000
00764607 TODO PARA SU AMIGO 2015 4,700,000
02526981 TOP PET´S 2015 5,000,000
02435716 TOP SOLUTION CONSULTORES SAS 2015 55,000,000
02477228 TOR 10 2015 1,000,000
02434374 TORRES ALVARO 2015 300,000
02391793 TORRES AVILA JORGE IGNACIO 2015 1,500,000
00938890 TORRES BELTRAN SAUL 2015 6,500,000
02029431 TORRES BUITRAGO CARMEN YICELA 2015 1,200,000
01528251 TORRES DUARTE GUSTAVO ADOLFO 2015 5,981,883,076
01375722 TORRES ESCOBAR JAVIER ANTONIO 2015 7,000,000
00879742 TORRES GIL MARIA LILIA 2015 10,000,000
00860023 TORRES GUTIERREZ JOSE EFRAIN 2015 800,000
00220082 TORRES ISIDRO 2015 32,085,000
02451192 TORRES LEON CATALINA 2015 500,000
00736882 TORRES MONCADA JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01890365 TORRES PEREZ CAMILO 2015 2,200,000
01031734 TORRES RODRIGUEZ GLORIA 2015 5,000,000
02238080 TORRES RUIZ JANETH MARCELA 2015 1,000,000
02479919 TORRES SANCHEZ PEDRO JAVIER 2015 15,000,000
01009987 TORRES TORRES JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01242883 TORRES TORRES LUCELLY 2015 1,000,000
01342230 TORRES TORRES YOLANDA 2015 2,200,000
01072855 TOUR COLOMBIA LTDA 2015 2,314,099,121
01168995 TOUR COLOMBIA LTDA 2015 2,314,099,121
00781641 TOVAR GERARDO 2015 1,288,700




02093031 TOVAR ROMERO LUZ NEICY 2015 1,000,000
02484675 TOVAR TOVAR JANNETH 2015 1,200,000
01697932 TOVAR VASQUEZ MARYLUZ 2015 1,200,000
01169342 TRADE MARK COMERCIAL SANTA LTDA 2015 988,399
02256578 TRAFFIC RESTAURANTE 2015 1,900,000
02511595 TRAINING AND TECHNOLOGY S.A.S 2015 2,353,459
02100070 TRAJES Y MODAS 2013 1,000,000
02100070 TRAJES Y MODAS 2014 1,000,000
02100070 TRAJES Y MODAS 2015 1,000,000
01726215 TRAMITES COM 2015 1,280,000
02459073 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
S.A. ESP
2015 5,569,836,000,000
01146660 TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA 2015 2,558,632,296
00132992 TRANSPORTES CONDOR ANDINO LTDA 2015 91,000,000
02410948 TRANSPORTES J M G  S A S 2015 5,000,000
00350486 TRANSPORTES JALLER SAS 2015 324,279,346
02279336 TRANSPORTES JD SAS 2015 1,000,000
01041465 TRANSPORTES JORGE ENRIQUE BUITRAGO 2013 1,000,000
01041465 TRANSPORTES JORGE ENRIQUE BUITRAGO 2014 1,000,000
02204423 TRANSPORTES MINEROS DEL ORIENTE
LIMITADA
2015 1,000,000
02124313 TRANSPORTES TRANSCOLOMBIA S A S 2015 481,512,000
01898366 TRANSPORTES Y ALQUILERES INTERMEDIOS
LTDA
2015 1,000,000
02199077 TRANSPORTES Y CONTENEDORES LIMITADA 2015 1,000,000
01394340 TRAPEROS Y ESCOBAS S H DISTRIASEO 2015 1,288,000
02339092 TRASEGAL SAS 2015 50,260,738
02491542 TRES ESQUINAS GALLERA EL GORDO 2015 1,700,000
00079816 TRIAD S A 2015 2,720,980,190
01921905 TRIANA & ASOCIADOS COLOMBIA SAS 2015 44,870,121
02355191 TRIANA RAMIREZ MARIA ANGELA 2015 1,000,000
01594812 TRIBAL COLOMBIA S.A.S. 2015 5,107,625,000
00536214 TRIGO JOVEN 2015 3,000,000
02435927 TRIVIÑO AGUDELO CARLOS ARTURO 2015 2,400,000
02170012 TRIVIÑO TRIVIÑO MARIA ELISA 2015 1,000,000
01490669 TRONCOSO GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01079359 TROQUELERIA SANCHEZ 2015 1,000,000
01895740 TROQUELES TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 30,000,000
02078312 TRUJILLO PEREZ MARIA LIBIA 2015 1,050,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2003 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2004 500,000
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01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2005 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2006 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2007 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2008 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2009 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2010 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2011 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2012 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2013 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2014 500,000
01183821 TRUJILLO POLANIA RICARDO 2015 1,250,000
01791484 TRUJILLO SOL ISABEL 2014 6,420,000
01791484 TRUJILLO SOL ISABEL 2015 6,420,000
02507433 TRUJILLO TOCHE JAZMIN YULIANA 2015 1,230,000
02370876 TSUNAMI COLOMBIA S A S 2015 858,854,686
01858371 TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 797,468,242
02152593 TU SALUD VITAL 2015 70,000
02361720 TUPORTATILYA SAS 2015 5,000,000
01145563 TURISMO RECREATIVO JAIME FANNY HIJOS
JAFA
2015 5,000,000
01637040 TURISMO RECREATIVO JAIME FANNY HIJOS
JAFA LTDA
2015 5,000,000
02080287 TURISMO Y NATURALEZA MANATIAL LA LAJA 2015 12,500,000
00622149 TURRIAGO GAMEZ LEONARDO ALBERTO 2015 1,500,000
01757417 TUS GANGAS 2015 4,500,000
02022260 TUSCHER PAEZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
01915496 TUTAINA STUDIO 2015 1,000
02027164 TUTAINA STUDIO S A S 2015 122,828,590
02081869 TUV RHEINLAND COLOMBIA S A S 2015 6,230,417,000
02422745 TUVESTIDO.ES 2015 800,000
01755521 TZIKIN AAJ S.A.S. 2015 2,836,777,357
01699506 UBALEG 2015 1,000,000
02175173 ULLOA BUSTOS ALIDA 2015 1,500,000
02195956 ULLOA SEGURA SANTIAGO 2015 2,000,000
00740979 ULLOA TAMAYO LUCELY 2015 700,000
01154250 ULLOA TAMAYO MYRIAM 2015 630,000
01545875 ULLOA VILLAMIL OVIDIO 2014 850,000
01545875 ULLOA VILLAMIL OVIDIO 2015 850,000
02500557 ULTRASUONO S.A.S 2015 38,031,572
02247966 UMA GROUP SAS 2015 1,000,000
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00778586 UN MUNDO POR CREAR 2015 1
00281028 UN MUNDO POR CREAR SOCIEDAD LTDA 2015 131,676,877
00728566 UNE ACERO 2015 1,288,000
02400357 UNICHEMICALS S.A.S 2015 39,692,000
02334524 UNIDAD CLINICA DE SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2014 1,288,700
02334524 UNIDAD CLINICA DE SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 1,288,700
01949765 UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA
INTEGRAL EN SALUD LTDA
2015 44,500,000
01055419 UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA 2015 264,274,375
02158686 UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA 2015 2,500,000
02190109 UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA 2015 2,500,000
01055442 UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA
BARRANCAS
2015 2,500,000
01037807 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA R X CARRERA
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2015 12,000,000
01267231 UNIDAD ODONTOLOGICA FAMILIAR 2015 2,000,000
01893369 UNIFORMES MALU LTDA 2015 4,342,645
01925238 UNIFORMES MALU LTDA 2015 4,342,645
01055315 UNION TEMPORAL SCHRADER CAMARGO OTEPI
TULSA
2015 1
01023004 UNIVERSAL DE ADORNOS 2015 1,500,000
02521660 UNIVERSAL SECURITY F.C. 2015 1,900,000
02042919 UNIVERSO DE ALIMENTOS 2015 515,000
01250957 UNIVIO CUERVO JOSE ISAIAS 2015 2,550,000
00852663 UNO POR UNO 2015 500,000
00870643 UNO POR UNO COLOMBIA S.A.S 2015 28,784,091
02343996 URBANISMO Y ORNAMENTACION LUIS PEÑA
SAS
2015 1,000,000
01609858 URBIS BROKER E U 2015 1,000,000
02277562 URIBE BARBOSA YEINY 2015 1,000,000
00778627 URIBE DOBLADO MANUEL AGUSTIN 2015 33,500,000
02496804 URIBE ROJAS MARIA CRISTINA 2015 500,000
00862906 URQUIJO JAIME ENRIQUE 2015 1,232,000
02430880 URREA FUENTES JEYMMY 2015 1,000,000
01864877 URREA PENAGOS JEISSON 2015 1,100,000
02284224 URREGO GONZALEZ MERY LUZ 2014 500,000
02284224 URREGO GONZALEZ MERY LUZ 2015 500,000
02513417 URREGO URREGO ANA RITA 2015 1,288,000
01264142 URREGO VELASQUEZ EMIGDIO HONORATO 2015 1,200,000
01948487 USA GLOBAL MARKET S A 2015 3,448,457,119
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01465828 V G 2015 1,350,000
01767034 VACCA ARAGON EFRAIN ANTONIO 2015 4,500,000
00945873 VALBUENA BOJACA WILSON 2015 7,000,000
02096702 VALBUENA CERINZA GERARDO ALBERTO 2015 1,200,000
00978498 VALBUENA DE RUIZ TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02257866 VALBUENA MORENO MARCELINO 2015 900,000
02471806 VALBUENA VASQUEZ LUZ ELENA 2015 1,000,000
00846286 VALDERRAMA DE ARIAS MARIA GLADYS 2015 600,000
02467330 VALDERRAMA JAIMES LUCILA 2015 1,000,000
02464952 VALDERRAMA PEREZ ELIANA VANESSA 2015 1,000,000
00946968 VALEN.COM.COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01589221 VALENCIA BARATO HERNAN ALONSO 2015 9,500,000
01483547 VALENCIA HINCAPIE LEONEL 2015 2,500,000
00635521 VALENCIA PATIÑO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02432783 VALENCIA REYES IVAN DARIO 2015 4,000,000
02292950 VALENZUELA PRIETO EDNA LIZETH 2015 1,288,700
02381741 VALIN INGENIERIA S A S 2015 38,897,992
02527174 VALLE DEL PACIFICO DISTRIBUIDORA S.A.S 2015 50,000,000
02451683 VALUE4CHAIN SAS 2015 21,612,270
01643857 VANEGAS DE CASALLAS MARIA ANTONIA 2015 970,000
02226871 VARELA BLANCA LEONOR 2015 3,000,000
01383201 VARELA COTRINO ISIDRO 2015 1,288,000
01973835 VARELA PEÑA JORGE ENRIQUE 2015 600,000
01726214 VARELA RAMIREZ LUZ MYRIAM 2015 1,280,000
01218558 VARELA SILVA ESPERANZA 2015 1,200,000
01119628 VARELA VARELA FLORINDA MERCEDES 2015 1,288,000
02461177 VARGAS AGUILAR PABLO EMILIO 2015 50,000
01187830 VARGAS ANGEL SARA MARIA 2015 1,000,000
01445018 VARGAS APONTE WILSON JAVIER 2014 1,133,000
01445018 VARGAS APONTE WILSON JAVIER 2015 1,133,000
01690050 VARGAS CASTELLANOS ANDRES LEONIDAS 2014 1,000,000
01690050 VARGAS CASTELLANOS ANDRES LEONIDAS 2015 3,000,000
02385845 VARGAS CORAL MARY LUZ 2015 1,100,000
01995607 VARGAS CRISTIAN FERNANDO 2015 1,200,000
02219912 VARGAS ESCARPETA LUIS EDUARDO 2015 1,230,000
02419810 VARGAS ESPINEL JOSE DEL CARMEN 2015 250,000
01994610 VARGAS GUAYANA MARCELA BEATRIZ 2015 1,200,000
02489844 VARGAS HOLGUIN JOHN JAIRO 2015 3,000,000
01420438 VARGAS JULIO CESAR 2015 1,200,000
02114493 VARGAS LUZ MARIBEL 2015 900,000
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00246451 VARGAS MANUEL GUILLERMO 2015 13,000,000
01919122 VARGAS MUÑOZ NATALIA 2015 20,000,000
02490314 VARGAS ORJUELA ABEL 2015 1,232,000
02144483 VARGAS PERALTA LUIS ALEJANDRO 2015 1,600,000
00939881 VARGAS PULIDO MISAEL 2015 3,500,000
01578054 VARGAS RODRIGUEZ JESSICA MARCELA 2015 2,000,000
02177092 VARGAS SILVA JIMMY ANDRES 2015 1,250,000
01640528 VARGAS SUAREZ BLANCA LUCILA 2015 1,000,000
00542982 VARIEDADES ARA 2014 993,000
00542982 VARIEDADES ARA 2015 993,000
02445110 VARIEDADES BETTY AJ 2015 800,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2008 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2009 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2010 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2011 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2012 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2013 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2014 1,000,000
01678331 VARIEDADES CARLOS E 2015 1,000,000
02088861 VARIEDADES DE LA ABUELA 2015 1,000,000
02255748 VARIEDADES KATERIN 2015 300,000
01904579 VARIEDADES LEITO 2015 500,000
02385850 VARIEDADES MARY VARGAS 2015 1,100,000
02401201 VARIEDADES NICOLLE HQ 2015 1,200,000
01016344 VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 2015 7,004,282,827
01016470 VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA 2015 7,004,282,827
02330616 VARIEDADES WILLIMEGUER 2015 1,000,000
02391658 VARIEDADES Y CREACIONES ROCHY 2015 1,000,000
01670826 VASQUEZ CHAVES RUTH PATRICIA 2015 3,950,000
02087166 VASQUEZ ESCOBAR BERTA 2015 100,000
02183964 VASQUEZ PUENTES JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
01088584 VC@SOFT  S A S 2015 711,148,869
02109944 VECA SPORT 2015 1,500,000
01613828 VECTOR IMAGEN LTDA 2014 1
01613828 VECTOR IMAGEN LTDA 2015 6,000,000
01613948 VECTOR IMAGEN LTDA 2010 1
01613948 VECTOR IMAGEN LTDA 2011 1
01613948 VECTOR IMAGEN LTDA 2012 1
01613948 VECTOR IMAGEN LTDA 2013 1
01613948 VECTOR IMAGEN LTDA 2014 1
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01613948 VECTOR IMAGEN LTDA 2015 6,000,000
02043113 VEGA DE SANCHEZ LUZ ODILIA 2015 1,288,000
01353724 VEGA FORERO INVERSIONES 2015 800,000
01353722 VEGA FORERO JOSE RAMIRO 2015 800,000
02305031 VEGA PARDO JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
02527496 VEGA VEGA JAVIER ANTONIO 2015 5,000,000
01436274 VELA AVENDAÑO JOSE ANDRES 2014 1,000,000
01680149 VELA PIZA ANA BELSU 2015 1,100,000
02094181 VELANDIA CASTELLANOS LUIS EDILSON 2015 3,000,000
01019261 VELANDIA CHAPE LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02220963 VELANDIA ROMERO JOSE RICARDO 2015 1,200,000
02457793 VELASCO HERNANDEZ ROSA MARIA 2015 1,230,000
01533270 VELASCO VELASCO MARYEN 2015 1,100,000
01274302 VELASQUEZ GAITAN JOVANY 2015 1,232,000
02137978 VELASQUEZ GARCIA WILSON GABRIEL 2015 600,000
02209422 VELASQUEZ JOHN JAIRO 2015 4,500,000
01128394 VELASQUEZ ORJUELA NELLY LUZ 2015 18,000,000
01216632 VELASQUEZ ORTEGA JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
01518826 VELASQUEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02028347 VELASQUEZ VELASQUEZ IRENE 2015 2,000,000
00927286 VELASQUEZ VELASQUEZ MARIA ANGELA 2015 15,000,000
02407120 VEN A CASA RESTAURANTE 2015 1,000,000
01455692 VENEGAS TRIVIÑO JOSUE FABIAN 2014 1,000,000
01455692 VENEGAS TRIVIÑO JOSUE FABIAN 2015 1,000,000
00514928 VENTURA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 11,486,276
01738852 VERANO VARGAS ADRIANA MARCELA 2015 1,250,000
02187053 VERDURAS JIREH DANIELA 2014 1,000,000
02187053 VERDURAS JIREH DANIELA 2015 1,000,000
02474917 VERDURAS LUCERO BAJO 2015 1,200,000
02097476 VERFRUCAMPO EXPRESS 2015 1,500,000
02324347 VERGARA VILLAMIL BRIAN DANIEL 2014 100,000
02151405 VESTINIÑOS 2015 1,000,000
01734650 VETERINARIA MANCHAS Y HUELLAS 2015 30,000,000
01242890 VETERINARIA YIGOLLO 2015 1,000,000
01760196 VEX COLOMBIA LTDA 2015 167,746,727
02194239 VIAJECONOMICO.CO 2015 1,200,000
01621001 VIAJES ESCONALTUR 2015 1
01021136 VIAJES RESTREPO 2015 2,500,000
02422601 VIAJES Y TRANSPORTE MAR & SOL 2015 1,000,000
01535206 VIANNEY TOURS 2015 1,500,000
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02418757 VIDEO BAR DONDE TOÑO 2015 1,000,000
02132403 VIDEO JUEGOS DORIS 1 2015 1,000,000
02189148 VIDEO STAR BLUE 2015 1,000,000
02432796 VIDEOJUEGOS MGS 2015 4,000,000
02262510 VIDRIOS Y DISEÑOS DECORATIVOS 2015 5,000,000
02515824 VIKINGS COMPANY S A S 2015 201,500,819
00812933 VILLA CABAL CARLOS ARTURO 2015 5,288,732,054
00812929 VILLA CABAL JORGE GUILLERMO 2015 16,819,867,493
02257873 VILLA PATRICIA .V 2015 900,000
01786584 VILLALOBOS FERNANDEZ SILVERIO 2015 1,500,000
02423009 VILLALOBOS MOLINA MARIA CRISTINA 2015 850,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2008 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2009 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2010 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2011 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2012 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2013 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2014 500,000
01337255 VILLALOBOS SUANCA HECTOR RODRIGO 2015 2,500,000
02324349 VILLAMIL COMUNICACIONES 2014 100,000
02490645 VILLAMIL DIAZ BLANCA ROCIO 2015 1,000,000
02501508 VILLAMIL GONZALEZ JESSICA TATIANA 2015 1,000,000
01522419 VILLARRAGA LOPEZ LUCILA MARITZA 2015 1,200,000
01056643 VILLARRAGA TOCANCIPA JESUS LEONARDO 2014 700,000
01056643 VILLARRAGA TOCANCIPA JESUS LEONARDO 2015 700,000
02321540 VILLEGAS GIRALDO DANY ALBERTO 2015 1,049,000
01940651 VIP´S 2015 47,247,800
02079521 VISHNU HAIR SALON 2014 1,288,000
02079521 VISHNU HAIR SALON 2015 1,288,000
02089853 VISION DE MANDO SAS 2015 82,120,516
02517378 VISTA CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
00449150 VITRI MALLAS 2015 7,132,000
00424701 VITRIUM LIMITADA 2015 82,160,000
00445194 VITRIUM LTDA 2015 82,160,000
01256459 VIVERES DON CHEPE 2014 1,200,000
01256459 VIVERES DON CHEPE 2015 20,600,000
01345217 VIVERES EL INGENIO 2015 950,000
00781642 VIVERES Y LICORES DANNY 2015 1,288,700
00706065 VIVERES Y LICORES DEISY 2015 5,700,000
02466966 VIVERO PLANTICOLOR 2015 33,000,000
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02397089 VIVIR VIAJANDO . COM 2015 1,000,000
02384139 VOLUSPA ROPA INFORMAL 2015 1,200,000
01917908 VP INGENERGIA S.A. E.S.P 2015 6,717,327,355
02399988 WALTEROS MURCIA LUZ STELLA 2015 1,100,000
02107876 WATINUS SAS 2015 60,355,784
00598446 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED 2015 948,681,764,348
00010052 WEATHERFORD SOUTH AMERICA GMBH 2015 7,750,211,000
01737611 WEISSMAN ZILVESTEIN AIELET HASHAJAR 2015 5,000,000
02320263 WICK GRUPO CREATIVO 2015 300,000
02368415 WILCHES FIERRO LIGIA YOLANDA 2015 800,000
01664839 WILCHES ZAMORA BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02301716 WILLCOND S.A.S. 2015 5,000,000
01244736 WILLIAM TOBON Y CIA LTDA C I 2015 803,261,512
01244790 WILLIAM TOBON Y COMPAÑIA LTDA C I 2015 46,584,086
02503734 WILLOW SPRINGS STRATEGIC SOLUTIONS INC 2015 10,000,000
02031841 WILLYS COFFEE S A S 2015 20,000,000
02028351 WILMERTEX 2015 2,000,000
02096710 WISKERIA LA 91 2015 1,000,000
02440644 WIT BARRERA S.A.S 2015 15,000,000
02289904 WIWA ANDINA LTDA 2015 30,000,000
02514744 WO - ALA 2015 2,000,000
02283421 WORLD OF PARKING 2015 1,000,000
02522589 Y5KM5 SAS 2015 1,000,000
02262500 YADIRA PACHON SAS 2015 250,000
01550962 YEPES HERNANDEZ JAIRO FERNANDO 2015 40,000,000
02125059 YEPES RESTAURANTE - SOPAS 2013 900,000
02125059 YEPES RESTAURANTE - SOPAS 2014 900,000
02125059 YEPES RESTAURANTE - SOPAS 2015 1,200,000
01821290 YERBABONITA SA 2015 6,316,156,186
02511739 YINIRETH LUGO IMPORTADOS 2015 5,700,000
02418491 YIYO MOTOS CAJICA 2015 5,000,000
02366787 YOGEN FRUZ CALLE 122 NO 18-44 2015 1
02366775 YOGEN FRUZ TITAN PLAZA 2015 1
02318085 YORK COLOMBIA 2015 582,742,337
02281514 YORK RSG (INTL) COLOMBIA SAS 2015 582,742,337
01503329 ZAMBRANO CAMARGO JOAQUIN 2015 800,000
00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2009 1,200,000
00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2010 1,200,000
00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2011 1,200,000
00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2012 1,200,000
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00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2013 1,200,000
00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
00618427 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01930362 ZAMBRANO RUGE JULIO VICENTE 2015 1,000,000
00722872 ZAMORA CANEVA JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
01982173 ZAMUDIO GOMEZ FRANCY KATHERINE 2015 1,288,700
02440227 ZAMUDIO HERNANDEZ HELENA DEL PILAR 2015 100,000
02384341 ZAPATA DIAZ JOHANNA ELVIRA 2015 1,179,000
02493461 ZAPATA MORENO DUVAN ALVEIRO 2015 1,150,000
01107188 ZAPATA ROA XIOMARA 2015 1,200,000
02518671 ZAPATA RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,200,000
01956123 ZAQUE MUÑOZ GLORIA INES 2015 600,000
02428712 ZARATE  ANA GRACIELA 2015 1,200,000
01273428 ZARATE ASOCIADOS Y CIA S EN C S 2012 100,000
01273428 ZARATE ASOCIADOS Y CIA S EN C S 2013 200,000
01273428 ZARATE ASOCIADOS Y CIA S EN C S 2014 300,000
01273428 ZARATE ASOCIADOS Y CIA S EN C S 2015 400,000
02392673 ZARATE GOMEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02411006 ZASIAGO SAS 2015 77,663,787
02246450 ZONA DESCANSO 102 2015 185,258,188
02246415 ZONA DESCANSO 104 2015 135,174,085
02246439 ZONA DESCANSO 105 2015 4,000,000
02246457 ZONA DESCANSO 106 2015 34,050,686
02246393 ZONA DESCANSO 109 2015 4,000,000
02246460 ZONA DESCANSO 129 2015 4,000,000
02246478 ZONA DESCANSO 139 2015 19,095,459
02246448 ZONA DESCANSO 146 2015 32,553,575
02246464 ZONA DESCANSO 147 2015 32,513,731
02246419 ZONA DESCANSO 177 2015 150,150,229
02246469 ZONA DESCANSO 179 2015 4,000,000
02246473 ZONA DESCANSO 17910 2015 29,902,200
02246455 ZONA DESCANSO 180 2015 4,000,000
02246474 ZONA DESCANSO 182 2015 39,880,438
02246476 ZONA DESCANSO 183 2015 25,500,000
02246414 ZONA DESCANSO 194 2015 30,365,769
02178653 ZULUAGA CARDENAS MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00999020 ZULUAGA DAZA ANGELA MARIA 2015 238,867,000
01918558 ZULUAGA MARIN JEIMMY ANGELICA 2014 1,000,000
01918558 ZULUAGA MARIN JEIMMY ANGELICA 2015 1,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02184776 VALLEJO ESCOBAR JOHANA 2013 1,000,000 16/02/2015
02184776 VALLEJO ESCOBAR JOHANA 2014 1,000,000 16/02/2015
S0030514 FUNDACION RAYO ARTE 2013 500,000 04/03/2015
S0030514 FUNDACION RAYO ARTE 2014 550,000 04/03/2015
S0030514 FUNDACION RAYO ARTE 2015 600,000 04/03/2015
01515891 ISAGEN S A E S P 2015 2,968,265,334 05/03/2015
02024570 SANTANA MOTOS DE LA SABANA 2015 41,253,462 06/03/2015
01469302 TARRAGONA ASOCIADOS J & D
S.A.S
2015 500,000 06/03/2015
02465210 OUTLET SILVER PLAZA LAS
AMERICAS
2015 50,000,000 09/03/2015
02065302 AUTOS SURA BOGOTA 2015 22,613,381 10/03/2015
00674155 CENTRO DE SERVICIOS SURA
BOGOTA
2015 4,336,073,063 10/03/2015
01941670 COLOMBIANA TISSUE S A II 2013 25,500,000 10/03/2015
01941670 COLOMBIANA TISSUE S A II 2014 25,500,000 10/03/2015
02278455 DISTRIREPUESTOS W.S 2015 2,000,000 10/03/2015
01479792 ESPAR 2015 7,500,000 10/03/2015
01556549 ESPAR 2015 7,500,000 10/03/2015
01961859 ESPAR 2015 10,000,000 10/03/2015
02278915 ESPAR BOGOTA 2015 15,000,000 10/03/2015
01981869 ESPAR CENTRO MAYOR 2015 8,000,000 10/03/2015
01864092 ESPAR FUSAGASUGA 2015 7,500,000 10/03/2015
01725857 HAPPY SLEEP 2015 7,500,000 10/03/2015
02008892 RESTAURANTE DONDE CHUCHO 2015 3,150,000 10/03/2015
00090157 SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE
BOGOTA VIDA
2015 351,356,672 10/03/2015
00090160 SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE
BOGOTÁ
2015 821,428,395 10/03/2015
00641422 SUCURSAL SURA CALLE 100
BOGOTA (VIDA)
2015 1,478,437,330 10/03/2015





00660962 SUCURSAL SURA CALLE 93
BOGOTA VIDA
2015 12,999,400 10/03/2015
02407687 SUCURSAL SURA CHAPINERO 2015 9,061,904 10/03/2015






4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02309392 ABBONDANZA SAS 2015 1,504,397,906 10/03/2015
00567046 ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A. 2015 120,000,000 10/03/2015
02164355 ACTUA ASESORIAS JURIDICAS
INTEGRALES S A S
2014 4,983,000 10/03/2015
02164355 ACTUA ASESORIAS JURIDICAS
INTEGRALES S A S
2015 2,816,000 10/03/2015
00997632 ALVAREZ & GARCIA GESTION
HUMANA LTDA
2015 800,000 10/03/2015
00825300 ALVARO RICO A PUBLICIDAD
LIMITADA
2015 4,066,000 10/03/2015
S0034211 ASOCIACION ICOM COLOMBIA 2014 29,431,143 10/03/2015
S0034211 ASOCIACION ICOM COLOMBIA 2015 30,568,289 10/03/2015
02224714 ASP TECNOLOGIA Y SOLUCIONES
SAS
2015 285,719,072 10/03/2015
01323073 ASP TECNOSOLUCIONES LTDA 2015 329,936,840 10/03/2015
02172607 AVILA SAAVEDRA JOSE RUBEN 2015 2,200,000 10/03/2015
01012873 BERNAL RODRIGUEZ MARIA
MAGDA
2013 1,000,000 10/03/2015
01012873 BERNAL RODRIGUEZ MARIA
MAGDA
2014 1,000,000 10/03/2015
01012873 BERNAL RODRIGUEZ MARIA
MAGDA
2015 1,000,000 10/03/2015
01012875 BERNAL RODRIGUEZ MARIA
MAGDA
2013 1,000,000 10/03/2015
01012875 BERNAL RODRIGUEZ MARIA
MAGDA
2014 1,000,000 10/03/2015
01012875 BERNAL RODRIGUEZ MARIA
MAGDA
2015 1,000,000 10/03/2015
02062572 BTN TIME DE COLOMBIA S A S 2015 3,644,891,302 10/03/2015
02181480 BUITRAGO & ORTEGA ABOGADOS
S A S
2015 8,000,000 10/03/2015
01726460 CAMPO ARQUITECTONICO S.A.S. 2015 881,022,214 10/03/2015
02300565 CARDENAS PARRA MARY LUZ 2015 1,000,000 10/03/2015
01273714 CASTILLO FLOREZ LUIS
ENRIQUE EXCELINO
2015 44,000,000 10/03/2015
01273715 CASTILLO FLOREZ LUIS
ENRIQUE EXCELINO
2015 44,000,000 10/03/2015
02433938 CASTILLO VARON FLOR DE LIZ 2015 1,200,000 10/03/2015
00880200 COMPETENCIA PLUS S.A.S 2015 1,369,946,578 10/03/2015
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02308633 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIAS
SAS
2015 252,471,747 10/03/2015
S0016371 COOPERATIVA BURSATIL LTDA 2015 1,926,352,140 10/03/2015
S0002500 COOPERATIVA LA CONFIANZA
CUYA SIGLA ES COOPCONFIANZA
2015 115,911,149 10/03/2015
01627130 CYJ GLOBAL TRADING CI LTDA 2015 144,818,167 10/03/2015
02525738 DEEP IMPACT S A S 2015 10,000,000 10/03/2015
02372255 DIAZ AVELLANEDA CARLOS
ANDRES
2015 1,000,000 10/03/2015
02372257 DIAZ AVELLANEDA CARLOS
ANDRES
2015 1,000,000 10/03/2015
01947628 DIAZ GARCIA NELSON 2015 1,000,000 10/03/2015
01947632 DIAZ GARCIA NELSON 2015 3,000,000 10/03/2015
02071931 DOGME INVERSIONES SAS 2015 13,911,000 10/03/2015
02061605 E J INMOBILIARIA &
CONSULTORIA SAS
2015 10,000,000 10/03/2015
01994128 ESTRUCTURAR INGENIERIA Y
PROYECTOS SAS
2015 240,735,530 10/03/2015
00584627 FABRICAMOS SU SUDADERA
LIMITADA
2015 7,301,379,702 10/03/2015
02273230 FABRICAMOS SU SUDADERA
LIMITADA
2015 15,000,000 10/03/2015
02474081 FABRICAMOS SU SUDADERA
LIMITADA
2015 1 10/03/2015
01901009 FABRICAMOS SU SUDADERA
LIMITADA
2015 15,000,000 10/03/2015
00254947 FABRICAMOS SU SUDADERA
LIMITADA
2015 15,000,000 10/03/2015
01826191 FABRICAMOS SU SUDADERA
LIMITADA
2015 15,000,000 10/03/2015





00631425 FONTECHA DIAZ ARIEL 2015 4,000,000 10/03/2015
01898952 FONTECHA DIAZ ARIEL 2015 1,000,000 10/03/2015
02348243 FONTECHA DIAZ ARIEL 2015 1,000,000 10/03/2015
00870344 FONTECHA DIAZ ARIEL 2015 1,000,000 10/03/2015
01590075 FONTECHA DIAZ ARIEL 2015 1,000,000 10/03/2015
S0031544 FUNDACION SIN ANIMO DE
LUCRO ECOLOGICA FULECOL
2015 1,244,463,464 10/03/2015
S0039124 FUNDACION SISOLEC RACING
TEAM Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA SRT
2014 1,000,000 10/03/2015
S0039124 FUNDACION SISOLEC RACING




02407824 GOMEZ CESPEDES IRMA CECILIA 2015 5,000,000 10/03/2015
01858998 GONZALEZ GONZALEZ PABLO
ANDRES
2015 2,200,000 10/03/2015
02050753 GONZALEZ GONZALEZ PABLO
ANDRES
2015 1 10/03/2015
02512116 GUTIERREZ HERRERA INNOVA
PROJECTS SAS
2015 10,000,000 10/03/2015
02451381 HOYOS CASTAÑO GABRIEL
EDUARDO
2015 2,577,000 10/03/2015
00354330 HOYOS CASTAÑO GABRIEL
EDUARDO
2015 10,953,000 10/03/2015
00988342 HUGO H. MORENO ECHEVERRY -
ANA CRISTINA GARCIA RINCON
- ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
2015 1,415,694,000 10/03/2015
02357167 ITHR S A S 2015 162,029,000 10/03/2015
00894147 JARAMILLO BUITRAGO JESUS
ESTEBAN
2015 1,000,000 10/03/2015
02379410 JCM CONSTRUCCIONES S A S 2015 35,812,929 10/03/2015
02420800 JENN ASESORES INTEGRALES DE
SEGUROS LTDA
2015 10,000,000 10/03/2015
01966449 JIMENEZ FADUL Y CIA S EN C 2015 523,661,000 10/03/2015
01345578 JOSE LUIS LOZANO E HIJOS
SAS
2015 1,286,597,114 10/03/2015
00056171 LEGISLACION DE COMERCIO
EXTERIOR LECOMEX S A S
2015 341,582,000 10/03/2015
01160215 LEGISLACION DE COMERCIO
EXTERIOR LECOMEX S A S
2015 1 10/03/2015
01557163 LOPEZ SALINAS JOSIAS
ALBERTO
2015 5,000,000 10/03/2015
01557164 LOPEZ SALINAS JOSIAS
ALBERTO
2015 1,700,000 10/03/2015
02209859 LUNA ROJAS ANA XIMENA 2014 800,000 10/03/2015
02209859 LUNA ROJAS ANA XIMENA 2015 800,000 10/03/2015
02209863 LUNA ROJAS ANA XIMENA 2014 800,000 10/03/2015
02209863 LUNA ROJAS ANA XIMENA 2015 800,000 10/03/2015
01957120 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2014 500,000 10/03/2015
01957120 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2015 500,000 10/03/2015
01960064 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2014 250,000 10/03/2015
01957125 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2014 250,000 10/03/2015
01960064 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2015 250,000 10/03/2015
01957125 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2015 250,000 10/03/2015
02201279 MATIZART SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 157,353,771 10/03/2015
02301690 MAYORGA JULIO CESAR 2015 1,000,000 10/03/2015
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02504246 MEGA DISTRIBUCIONES HERMAPS
SAS
2015 5,000,000 10/03/2015
02228527 MIRÓ GESTION INMOBILIARIA &
JURIDICA SAS
2015 2,000,000 10/03/2015
02188384 MOLINA CRUZ NESTOR JAIR 2015 20,000,000 10/03/2015
02188386 MOLINA CRUZ NESTOR JAIR 2015 20,000,000 10/03/2015
01592389 NARANJO LIZARAZO ALQUIMEDES 2015 10,000,000 10/03/2015
01917433 NEGRET ABOGADOS &
CONSULTORES S.A.S.
2015 1,897,139,000 10/03/2015
00656605 OBCIPOL LTDA 2015 35,595,387,38
1
10/03/2015
02309241 OBRAS CONSTRUCCIONES E
INGERNIERIA S A S
2015 248,113,009 10/03/2015
02475028 OPAV SERVICIOS SAS 2015 16,667,389 10/03/2015
01498856 ORDUZ LUISA HERLINDA 2015 700,000 10/03/2015
01498862 ORDUZ LUISA HERLINDA 2015 700,000 10/03/2015
02342210 PERDOMO  ALBA INES 2014 3,000,000 10/03/2015
02342210 PERDOMO  ALBA INES 2015 3,000,000 10/03/2015
02342213 PERDOMO  ALBA INES 2014 500,000 10/03/2015
02342213 PERDOMO  ALBA INES 2015 500,000 10/03/2015
01084387 PHARMEUROPEA DE COLOMBIA 2015 25,915,120,96
1
10/03/2015
01624006 PHARMEUROPEA DE COLOMBIA 2015 42,000,000 10/03/2015
01915826 PINTO GARZON JORGE SERAFIN 2015 1,200,000 10/03/2015
01915829 PINTO GARZON JORGE SERAFIN 2015 1,200,000 10/03/2015
01968902 PINTO ROMERO PEDRO DAVID 2015 1,200,000 10/03/2015
01968903 PINTO ROMERO PEDRO DAVID 2015 1,200,000 10/03/2015
02040305 PORTILLA MEJIA MARIA
VICTORIA
2015 5,799,000 10/03/2015
00499305 PUNTO A PUNTO LTDA 2015 1,197,446,842 10/03/2015
00975636 QUIÑONEZ CUELLAR ZAIDER
MIYET
2015 10,420,000 10/03/2015
00975640 QUIÑONEZ CUELLAR ZAIDER
MIYET
2015 10,420,000 10/03/2015
00738160 RAMIREZ CUADRADO CLARA
JANETH
2015 6,900,000 10/03/2015
00738162 RAMIREZ CUADRADO CLARA
JANETH
2015 6,900,000 10/03/2015
02251325 RIVERA PULIDO CAROLINA 2015 1,250,000 10/03/2015
02251327 RIVERA PULIDO CAROLINA 2015 1,250,000 10/03/2015
00531990 ROBERTO LLAÑA Y LLAÑA
ARQUITECTOS S.A.S.
2015 10,000,000 10/03/2015
02187046 RODRIGUEZ BAYONA ROSALBA 2014 200,000 10/03/2015
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02187046 RODRIGUEZ BAYONA ROSALBA 2015 200,000 10/03/2015
02187050 RODRIGUEZ BAYONA ROSALBA 2014 200,000 10/03/2015
02187050 RODRIGUEZ BAYONA ROSALBA 2015 200,000 10/03/2015
02491358 RODRIGUEZ CARDOZO JHON
ANDRES
2015 2,000,000 10/03/2015
02491365 RODRIGUEZ CARDOZO JHON
ANDRES
2015 2,000,000 10/03/2015
00577389 RUNCI SOTO MARIA PAOLA 2015 16,000,000 10/03/2015
01225912 RUNCI SOTO MARIA PAOLA 2015 8,000,000 10/03/2015
00747861 RUNCI SOTO MARIA PAOLA 2015 9,500,000 10/03/2015
02378354 SALVIPOLLO SAS 2015 120,000,000 10/03/2015
02366547 SANCHEZ HERNANDEZ EDUARDO
JOSE
2015 9,000,000 10/03/2015
02020164 SANCHEZ HERNANDEZ EDUARDO
JOSE
2015 7,500,000 10/03/2015
02428737 SANTANA FERNANDEZ MARIA
ELENA
2015 1,200,000 10/03/2015
02428739 SANTANA FERNANDEZ MARIA
ELENA
2015 1,200,000 10/03/2015
00723448 SERVECOL SAS 2015 31,681,000 10/03/2015
01831029 SOLUCIONES A Y TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES S A S
2015 7,000,000 10/03/2015
02309173 SUAREZ ANZOLA JOSE
ALEXANDER
2015 5,120,000 10/03/2015
02309175 SUAREZ ANZOLA JOSE
ALEXANDER
2015 1,900,000 10/03/2015
02018020 TAWSE SMITH ALTURO MICHAEL
BRIAN
2015 2,400,000 10/03/2015
01379556 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2014 65,846,000 10/03/2015
01379556 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2015 65,846,000 10/03/2015
01379557 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2014 16,785,000 10/03/2015
01379557 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2015 16,785,000 10/03/2015
02506076 TORRES VARON FIDELINA 2015 5,000,000 10/03/2015
02301720 TU CAMISETA COM CO SAS 2015 25,522,789 10/03/2015
02367086 XIN LONG SAS 2015 70,000,000 10/03/2015
02372508 XIN LONG SAS 2015 1,900,000 10/03/2015
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CIJAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030588 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A YENNY ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ.
 
CIJAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030589 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL ANGEL LAITON PINZON.
 
CIJAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030590 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A EDGAR VILLAMIL VILLAMIL.
 
CIJAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030591 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A LIBIA DAYAN ROJAS FONSECA
.
 
CIJAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030592 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A YENI CAROLINA LAITON ROMERO.
 
STOCKSUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030593 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAROLINA PARRA HERNANDEZ..
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VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2366    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030594 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDREA DEL PILAR MOYA GAITAN.
 
STOCKSUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030595 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DIANA MARIA RUIZ NAVAS
CONFERIDO MEDIANTE REGISTRO 00023806.
 
VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2367    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030596 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN GABRIEL CASTRO GOMEZ..
 
VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2368    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030597 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YANETH ARIAS PINILLA..
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030598 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE HERNANDEZ AWAD.
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030599 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NELSON GUILLERMO RUIZ.
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AMICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030600 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA MARÍA OÑATE BELLO.
 
AMICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030601 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANA MARÍA OÑATE BELLO..
 
AMICORP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00030602 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DIEGO FERNANDO NEMOCÓN.
 
LLORENTE & CUENCA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 02/03/2015,
 NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030603 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN PABLO TRIANA SOTO. REGISTRO NO.
00024808..
 
LLORENTE & CUENCA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 02/03/2015,
 NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030604 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS URIBE RESTREPO. REGISTRO NO.
00024809..
 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA
ESCRITURA PUBLICA  No. 55      DEL 14/01/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030605 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
GENERAL OTORGADO A GONZALO VILLEGAS DANIES CON EL REGISTRO 00013776.
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ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA
ESCRITURA PUBLICA  No. 55      DEL 14/01/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030606 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
GENERAL A MIGUEL JARAMILLO HOYOS .
 
GONMYERS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 167     DEL 02/03/2015,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00030607 DEL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
M.C.C. MASCOTAS CIVICAS POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243365 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  CLAUDIO VALCARCEL VARGAS..
 
HARD BUSINNES COLOMBIA S R L ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 13/02/2015,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243366 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: GERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
GLOBAL FARMA PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243367 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HENRY CHAVES..
 
TV Y SONIDO REPARAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243368 DEL
LIBRO 06. MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE ANA CATALINA CHARRIS.
 
PROCREDIT HOLDING AG & CO KGAA SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 00243369 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243370 DEL
LIBRO 06. ELIMINA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS MORENO, INSCRITO MEDIANTE
REGISTRO NO 00231751. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE VIGENCIA EL 1 DE
MARZO DE 2015. (VER REGSITRO 00243164)..
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243371 DEL
LIBRO 06. ELIMINA PODER OTORGADO A MARIA VICTORIA FONSECA, INSCRITO MEDIANTE
REGISTRO NO 00231752. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE VIGENCIA EL 1 DE
MARZO DE 2015. (VER REGSITRO 00243164).
.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243372 DEL
LIBRO 06. ELIMINA PODER OTORGADO A OSCAR VESGA, INSCRITO MEDIANTE REGISTRO NO
00231753. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE VIGENCIA EL 1 DE MARZO DE
2015. (VER REGSITRO 00243164).
.
 
COFFEE BURGER VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243373 DEL
LIBRO 06. TOVAR VELASCO NOHORA VIVIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PEDRO MARTIN VELANDIA..
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COLCHONES DORMEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin doc DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243374 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA
PAOLA GOMEZ SANABRIA..
 
COBRE TIRE INTERNATIONAL EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 11/07/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243375 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ESPAR ACTA  No. 114     DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE ARMENIA (QUINDIO)
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243376 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ALINEA GROUP SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SUCURSAL EN COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0400    DEL 19/02/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243377 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REVISOR FISCAL,
MANDATARIO Y MANDATARIO SUPLENTE.  DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
16/02/2015,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 00243378 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PETROMONT COLOMBIA S.A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243379
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DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. sin num DEL
16/02/2015,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 00243380 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PARRILLA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243381 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
INVERSIONES CASTILLO ORTIZ CIA LTDA..
 
EL PARADERO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243382 DEL LIBRO 06. DANIEL
LEONARDO RUBIANO GALVIS MODIFICALA PROPIEDAD 100%  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JHONATAN ANDRES CACERES MARTINEZ.
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A REGIONAL BOGOTA ACTA  No. 115
  DEL 24/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 00243383 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MINERALES PALMER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243384 DEL LIBRO 06.




MAHABBA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243385 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
ADELAIDA MEJIA MORON..
 
ASADERO Y RESTAURANTE P P SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243386 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD GYROS SAS.
 
COLCHONES OMEGA BOGOTA ACTA  No. 037     DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243387 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243388 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE DAVID RODRIGUEZ MORALES. (ADQUIERE EL 0.5%).
 
LUNALU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243389 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NUBIA GLADYS MUÑOZ
GARCIA..
 
DROGUERIA D'GAOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243390 DEL LIBRO 06.
REYES REYES MARISOL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
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A  FAVOR DE: YESICA LILIANA AVILA..
 
ACADEMIA DE LENGUAS ORIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243391 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL A M SAS CON MATRÍCULA 02552325.
 
LA ROCKOLA Y BAR DE BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243392 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00243354 DEL LIBRO 06 DE FECHA 2015/03/10 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE AFECTA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO A FAVOR
DE MARÍA ASCENSIÓN LADINO DE ROJAS..
 
PARQUEADERO LA LUCHA DEL SALAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243393 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA CEDIENDO EL  50% DEL MISMO A  FAVOR DE MAURICIO ARIAS ACUÑA.
 
LA BODEGA DEL ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243394 DEL
LIBRO 06. OMAR DIEGO CANDIL MALDONADO MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SONIA RIVERA LEON.
 
AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 00344   DEL
06/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




EROTICO Y CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243396 DEL LIBRO 06. AMOR
ELIZABETT GUTIERREZ ALVAREZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LILIA GUTIERREZ PATIÑO.
 
PAVO MUNICH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243397 DEL LIBRO 06.
MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE INDUSTRIA PAVO MUNICH S.A.S.
 
TRACTONET CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 798     DEL 10/02/2015,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243398 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
ADUANEIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243399 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
ADUANEIRA S.A.S. MATRICULA 2552435..
 
ORUM CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243400 DEL LIBRO 06. OYKA
YAZMIN ZAMBRANO CANTOR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR JAVIER PENAGOS PAEZ QUEDANDO ESTE ÚLTIMO CON EL
100% DE LA PROPIEDAD..
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CIGARRERIA EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243401 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARISOL ARANA MARTINEZ.
 
UNIVERSAL DE ALTOS RELIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00243402 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A: FAVOR DE LA SOCIEDAD UNIVERSAL DE ALTOS RELIEVES SAS CON MATRICULA
02536328. (VER EGISTRO 01906159).
 
CARS AUDIO MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243403 DEL LIBRO 06.
NOVOA PEÑA LUZ MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MILLER CABEZAS ARTEAGA.
 
LA TIENDITA P & P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243404 DEL LIBRO 06.
MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE NOELIA MATALLANA RODRIGUEZ.
 
DIREPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243405 DEL LIBRO
06. NIÑO BAYONA DAGOBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANTIAGO DURAN VALENCIA.
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AVICOLA SAN MIGUEL JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243406 DEL
LIBRO 06. LONDOÑO VALENCIA CARLOS JULIO CEDE A TITULO GARTUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO FERNANDO
RESTREPO LOPEZ.
 
RESTAURANTE BAR LA NONA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243407 DEL
LIBRO 06. MARIN LUIS EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ENERIETH KATERINE BAEZ ORTIZ.
 
MEGAMUEBLES MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00243408 DEL
LIBRO 06. MAGALI HERNANDEZ PATIÑO MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643682 DIA: 11 MATRICULA: 02548816 RAZON SOCIAL: ECONOMIA
ORGANIZACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643683 DIA: 11 MATRICULA: 02548816 RAZON SOCIAL: ECONOMIA
ORGANIZACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643684 DIA: 11 MATRICULA: 01305602 RAZON SOCIAL: BOSQUE DEL
CEDRO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643685 DIA: 11 MATRICULA: 02542948 RAZON SOCIAL: ALKILAME S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643686 DIA: 11 MATRICULA: 02542948 RAZON SOCIAL: ALKILAME S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643687 DIA: 11 MATRICULA: 00749887 RAZON SOCIAL: SIGNA GRAIN
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643688 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LA 116
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643689 DIA: 11 MATRICULA: 02530754 RAZON SOCIAL: PROSERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643690 DIA: 11 MATRICULA: 02530754 RAZON SOCIAL: PROSERVICES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643691 DIA: 11 MATRICULA: 02530757 RAZON SOCIAL: PENINSULA III
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643692 DIA: 11 MATRICULA: 02530757 RAZON SOCIAL: PENINSULA III
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643693 DIA: 11 MATRICULA: 00272718 RAZON SOCIAL: SERVITECA CHIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643694 DIA: 11 MATRICULA: 02547058 RAZON SOCIAL: QUALITY
SANDWICH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643695 DIA: 11 MATRICULA: 02547058 RAZON SOCIAL: QUALITY




INSCRIPCION: 01643696 DIA: 11 MATRICULA: 02537725 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
BUSINESS PARTNERS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643697 DIA: 11 MATRICULA: 02537725 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
BUSINESS PARTNERS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643698 DIA: 11 MATRICULA: 02539457 RAZON SOCIAL: CLINICAS PD
CARE DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643699 DIA: 11 MATRICULA: 02470390 RAZON SOCIAL: XPORTS S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643700 DIA: 11 MATRICULA: 02470390 RAZON SOCIAL: XPORTS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643701 DIA: 11 MATRICULA: 02527174 RAZON SOCIAL: VALLE DEL
PACIFICO DISTRIBUIDORA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643702 DIA: 11 MATRICULA: 02527174 RAZON SOCIAL: VALLE DEL
PACIFICO DISTRIBUIDORA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643703 DIA: 11 MATRICULA: 00150367 RAZON SOCIAL: DELICIOSO
COMESTIBLES FINOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643704 DIA: 11 MATRICULA: 00150367 RAZON SOCIAL: DELICIOSO
COMESTIBLES FINOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643705 DIA: 11 MATRICULA: 01925322 RAZON SOCIAL: AWESOME SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643706 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EL RETIRO CENTRO
COMERCIAL, CONJUNTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION XII
 
INSCRIPCION: 01643707 DIA: 11 MATRICULA: 02546920 RAZON SOCIAL: TRULII S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643708 DIA: 11 MATRICULA: 02546920 RAZON SOCIAL: TRULII S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643709 DIA: 11 MATRICULA: 02529399 RAZON SOCIAL: SMART




INSCRIPCION: 01643710 DIA: 11 MATRICULA: 02529399 RAZON SOCIAL: SMART
CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643711 DIA: 11 MATRICULA: 00903715 RAZON SOCIAL: EXXE LOGISTICA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643712 DIA: 11 MATRICULA: 02213742 RAZON SOCIAL: AUREN
CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643713 DIA: 11 MATRICULA: 00011721 RAZON SOCIAL: CORRUGADOS DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643714 DIA: 11 MATRICULA: 02038179 RAZON SOCIAL: TUBERIAS DE
ACERO FLEXIBLE DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643715 DIA: 11 MATRICULA: 02038179 RAZON SOCIAL: TUBERIAS DE
ACERO FLEXIBLE DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643716 DIA: 11 MATRICULA: 02239230 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES




INSCRIPCION: 01643717 DIA: 11 MATRICULA: 02239230 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
NOVELTEK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643718 DIA: 11 MATRICULA: 00182969 RAZON SOCIAL: INASEG
LIMITADA ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643719 DIA: 11 MATRICULA: 00864635 RAZON SOCIAL: YOLANDA REY DE
VILLANEDA LINEA GRAFICA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643720 DIA: 11 MATRICULA: 02299939 RAZON SOCIAL: STOA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643721 DIA: 11 MATRICULA: 02481170 RAZON SOCIAL: CUBIERTAS Y
MANTENIMIENTOS PALACINO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643722 DIA: 11 MATRICULA: 02481170 RAZON SOCIAL: CUBIERTAS Y
MANTENIMIENTOS PALACINO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643723 DIA: 11 MATRICULA: 02542297 RAZON SOCIAL: LARES HOLDINGS




INSCRIPCION: 01643724 DIA: 11 MATRICULA: 02542297 RAZON SOCIAL: LARES HOLDINGS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643725 DIA: 11 MATRICULA: 02426741 RAZON SOCIAL: ARIADNA LATAM
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643726 DIA: 11 MATRICULA: 02426741 RAZON SOCIAL: ARIADNA LATAM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643727 DIA: 11 MATRICULA: 02507577 RAZON SOCIAL: GONZALEZ ISAZA
PROYECTOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643728 DIA: 11 MATRICULA: 02507577 RAZON SOCIAL: GONZALEZ ISAZA
PROYECTOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643729 DIA: 11 MATRICULA: 01968469 RAZON SOCIAL: SOLVITEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643730 DIA: 11 MATRICULA: 01968469 RAZON SOCIAL: SOLVITEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643731 DIA: 11 MATRICULA: 02544158 RAZON SOCIAL: MUNDO SIN
LIMITES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643732 DIA: 11 MATRICULA: 02544158 RAZON SOCIAL: MUNDO SIN
LIMITES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643733 DIA: 11 MATRICULA: 02296787 RAZON SOCIAL: GHI GIRALDO
HERMANOS INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643734 DIA: 11 MATRICULA: 02543100 RAZON SOCIAL: AGUJERO BLANCO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643735 DIA: 11 MATRICULA: 02543100 RAZON SOCIAL: AGUJERO BLANCO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643736 DIA: 11 MATRICULA: 02105334 RAZON SOCIAL: DONUFIR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643737 DIA: 11 MATRICULA: 02105334 RAZON SOCIAL: DONUFIR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643738 DIA: 11 MATRICULA: 02415153 RAZON SOCIAL: ANCLA
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643739 DIA: 11 MATRICULA: 02415153 RAZON SOCIAL: ANCLA
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643740 DIA: 11 MATRICULA: 02543503 RAZON SOCIAL: GRUPO
INGENIERO Y LOGISTICO GRILO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643741 DIA: 11 MATRICULA: 02543503 RAZON SOCIAL: GRUPO
INGENIERO Y LOGISTICO GRILO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643742 DIA: 11 MATRICULA: 02543514 RAZON SOCIAL: RECURSOS
LOGISTICOS Y DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643743 DIA: 11 MATRICULA: 02543514 RAZON SOCIAL: RECURSOS
LOGISTICOS Y DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643744 DIA: 11 MATRICULA: 02543828 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE LOGISTICA E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643745 DIA: 11 MATRICULA: 02543828 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE LOGISTICA E INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643746 DIA: 11 MATRICULA: 02300617 RAZON SOCIAL: QUE CUQUERIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643747 DIA: 11 MATRICULA: 02300617 RAZON SOCIAL: QUE CUQUERIA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643748 DIA: 11 MATRICULA: 00464858 RAZON SOCIAL: CENTRO PARA EL
DESARROLLO INFANTIL HUELLAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643749 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CAMINOS
DE SANTA CECILIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643750 DIA: 11 MATRICULA: 02517824 RAZON SOCIAL: 3M CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643751 DIA: 11 MATRICULA: 02517824 RAZON SOCIAL: 3M CONSULTORES




INSCRIPCION: 01643752 DIA: 11 MATRICULA: 02525016 RAZON SOCIAL: PRESISOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643753 DIA: 11 MATRICULA: 02525016 RAZON SOCIAL: PRESISOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643754 DIA: 11 MATRICULA: 02433393 RAZON SOCIAL: LA COMEDIA
TEATRO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643755 DIA: 11 MATRICULA: 02433393 RAZON SOCIAL: LA COMEDIA
TEATRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643756 DIA: 11 MATRICULA: 02541200 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS TECNOLOGICOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643757 DIA: 11 MATRICULA: 02541200 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ESPECIALIZADOS TECNOLOGICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643758 DIA: 11 MATRICULA: 00616556 RAZON SOCIAL: CCA COMPAÑIA
DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643759 DIA: 11 MATRICULA: 02484903 RAZON SOCIAL: JOHN DRISSEN
ARCHITECTS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643760 DIA: 11 MATRICULA: 02484903 RAZON SOCIAL: JOHN DRISSEN
ARCHITECTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643761 DIA: 11 MATRICULA: 00002432 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
FONTIBON S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 460  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643762 DIA: 11 MATRICULA: 02543597 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ARQUITECTURA PROGRESIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643763 DIA: 11 MATRICULA: 02543597 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ARQUITECTURA PROGRESIVA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643764 DIA: 11 MATRICULA: 00270907 RAZON SOCIAL: ARTE
LITOGRAFICO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643765 DIA: 11 MATRICULA: 02238780 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643766 DIA: 11 MATRICULA: 02238780 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AVICOLA PALESTINA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643767 DIA: 11 MATRICULA: 01925986 RAZON SOCIAL: .CO INTERNET S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643768 DIA: 11 MATRICULA: 00190338 RAZON SOCIAL: GCSI GRUPO
COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD PRIVADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643769 DIA: 11 MATRICULA: 02530264 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
E INVERSIONES DURANGO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643770 DIA: 11 MATRICULA: 02530264 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
E INVERSIONES DURANGO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 44
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643771 DIA: 11 MATRICULA: 02528690 RAZON SOCIAL: LA PRADERA
INVERSIONES AGROPECUARIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643772 DIA: 11 MATRICULA: 02528690 RAZON SOCIAL: LA PRADERA
INVERSIONES AGROPECUARIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643773 DIA: 11 MATRICULA: 02528674 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE SEGUROS DURAN Y COMPAÑIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643774 DIA: 11 MATRICULA: 02528674 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE SEGUROS DURAN Y COMPAÑIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
43  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643775 DIA: 11 MATRICULA: 02441924 RAZON SOCIAL: AMERICAN EXAM
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643776 DIA: 11 MATRICULA: 02095468 RAZON SOCIAL: LA GUARDIA
CATERING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643777 DIA: 11 MATRICULA: 02095468 RAZON SOCIAL: LA GUARDIA
CATERING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643778 DIA: 11 MATRICULA: 01231898 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION




INSCRIPCION: 01643779 DIA: 11 MATRICULA: 01231898 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
INMOBILIARIA SANTO DOMINGO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643780 DIA: 11 MATRICULA: 01625780 RAZON SOCIAL: E CARS AGENCIA
DE SEGUROS LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA EXPRESION E CARS LTDA
SOLAMENTE DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643781 DIA: 11 MATRICULA: 01334589 RAZON SOCIAL: E BROKER
CONSULTING SERVICES LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA EXPRESION E
BROKER CONSULTING DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643782 DIA: 11 MATRICULA: 02550975 RAZON SOCIAL: LALUTOR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643783 DIA: 11 MATRICULA: 02550975 RAZON SOCIAL: LALUTOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643784 DIA: 11 MATRICULA: 01283067 RAZON SOCIAL: E BROKER
AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643785 DIA: 11 MATRICULA: 01571263 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643786 DIA: 11 MATRICULA: 02425198 RAZON SOCIAL: FES
ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643787 DIA: 11 MATRICULA: 02513677 RAZON SOCIAL: TREND MICRO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643788 DIA: 11 MATRICULA: 02513677 RAZON SOCIAL: TREND MICRO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643789 DIA: 11 MATRICULA: 01926729 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDOR
URBANO OLARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643790 DIA: 11 MATRICULA: 01926729 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDOR
URBANO OLARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643791 DIA: 11 MATRICULA: 00353831 RAZON SOCIAL: ELECTRO MARCAS




INSCRIPCION: 01643792 DIA: 11 MATRICULA: 02355819 RAZON SOCIAL: TURNER &
TOWNSEND S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643793 DIA: 11 MATRICULA: 02539291 RAZON SOCIAL: ALIANZA FOLLOW
UP S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643794 DIA: 11 MATRICULA: 02539291 RAZON SOCIAL: ALIANZA FOLLOW
UP S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643795 DIA: 11 MATRICULA: 02538256 RAZON SOCIAL: STEVIA
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643796 DIA: 11 MATRICULA: 02538256 RAZON SOCIAL: STEVIA
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643797 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALAMEDA DE SANTA CLARA I P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643798 DIA: 11 MATRICULA: 01283300 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S A E S P DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643799 DIA: 11 MATRICULA: 01878005 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RASEG SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643800 DIA: 11 MATRICULA: 01878005 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RASEG SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643801 DIA: 11 MATRICULA: 02366176 RAZON SOCIAL: AG CASTING
MODELS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643802 DIA: 11 MATRICULA: 02366176 RAZON SOCIAL: AG CASTING
MODELS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643803 DIA: 11 MATRICULA: 01401344 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
ALFADI LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643804 DIA: 11 MATRICULA: 01401344 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
ALFADI LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643805 DIA: 11 MATRICULA: 02467459 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE




INSCRIPCION: 01643806 DIA: 11 MATRICULA: 02467459 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DE
EQUIPOS L&A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643807 DIA: 11 MATRICULA: 02113720 RAZON SOCIAL: CONEXIONAR
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643808 DIA: 11 MATRICULA: 02113720 RAZON SOCIAL: CONEXIONAR
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643809 DIA: 11 MATRICULA: 00169306 RAZON SOCIAL: C I GRODCO S
EN C A INGENIEROS CIVILES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643810 DIA: 11 MATRICULA: 02082660 RAZON SOCIAL: SURTIGLOBAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643811 DIA: 11 MATRICULA: 02082660 RAZON SOCIAL: SURTIGLOBAL




INSCRIPCION: 01643812 DIA: 11 MATRICULA: 02017869 RAZON SOCIAL: MINTO
PROMOTORA INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643813 DIA: 11 MATRICULA: 02243734 RAZON SOCIAL: ACTIVAR
VALORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643814 DIA: 11 MATRICULA: 02507320 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
BELLA SUIZA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643815 DIA: 11 MATRICULA: 01322454 RAZON SOCIAL: RECREATIVOS C
& M LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643816 DIA: 11 MATRICULA: 01322454 RAZON SOCIAL: RECREATIVOS C
& M LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643817 DIA: 11 MATRICULA: 01263954 RAZON SOCIAL: MULTILAVADOS
45 E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643818 DIA: 11 MATRICULA: 02435841 RAZON SOCIAL: PROMOTORA




INSCRIPCION: 01643819 DIA: 11 MATRICULA: 02510532 RAZON SOCIAL: PROMOTORA 93 S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643820 DIA: 11 MATRICULA: 00909178 RAZON SOCIAL: LINEAS
INOXIDABLES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643821 DIA: 11 MATRICULA: 02432393 RAZON SOCIAL: VIENTOS DE
TUBARA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643822 DIA: 11 MATRICULA: 02485288 RAZON SOCIAL: ARNNOVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643823 DIA: 11 MATRICULA: 02485288 RAZON SOCIAL: ARNNOVA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643824 DIA: 11 MATRICULA: 02333055 RAZON SOCIAL:
MERCADEOPUBLICITY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643825 DIA: 11 MATRICULA: 02333055 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01643826 DIA: 11 MATRICULA: 02264911 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NAZCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643827 DIA: 11 MATRICULA: 02264911 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NAZCA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643828 DIA: 11 MATRICULA: 02348043 RAZON SOCIAL: CERES
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643829 DIA: 11 MATRICULA: 02348043 RAZON SOCIAL: CERES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MORENO LUGO Y CIA LTDA OFICIO  No. 943     DEL 09/03/2015,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146307 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE CESAR AUGUSTO MORENO
LADINO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00042438).
 
DROGUERIA HUGO S N.1 LA QUE MAS BARATO VENDE OFICIO  No. 735     DEL
05/03/2015,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 00146308 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MORENO LUGO Y CIA LTDA OFICIO  No. 654     DEL 06/03/2015,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146309 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL (REGISTRO 00045404).
 
CASTAÑEDA GARZON CRISTIAN CAMILO OFICIO  No. 264     DEL 26/02/2015,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146310
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO CASTAÑEDA GARZON CRISTIAN CAMILO.
 
COMUNICACIONES J J 733 OFICIO  No. 0730    DEL 04/03/2015,  JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146311 DEL




COMERCIALIZADORA CESAR CASTRO F. Y O COMERCIALIZADORA C.C. OFICIO  No. 36607
DEL 03/03/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00146312 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BULEVARE DEL REPUESTO 1A OFICIO  No. 0161    DEL 05/02/2015,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146313 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS GICUBEL LIMITADA OFICIO  No. 36607   DEL 03/03/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00146314 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL..
 
SOLANO MARTINEZ BLADIMIR OFICIO  No. 347     DEL 04/03/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146315 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DE
BLADIMIR SOLANO MARTINEZ POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES .
 
TEJIDOS TEX PUNTO OFICIO  No. AS 1596 DEL 19/12/2014,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146316 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
GALWAY RESOURCES VETAS HOLDCO LTD SUCURSAL DE COLOMBIA PROVIDENCIA JUDICIAL
No. sin num DEL 13/02/2015,  TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146317 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA (REG. 00143084).
 
DROGUERIA YOMASA OFICIO  No. 16976   DEL 08/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146318 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. DE CONFORMIDAD
CON RESOLUCION 3777, SE DECRETA LIMITE DE LA MEDIDA 700.000.
 
FOCUS COMUNICACION ESTRATEGICA EU OFICIO  No. 984     DEL 12/08/2014,  JUZGADO
28 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146319
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GAITAN RAMIREZ
SANDRA JANET DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE LIMITA LA MEDIDA A LA
SUMA DE $124.500.000..
 
VENSECA CORP - EN REORGANIZACION OFICIO  No. 0527    DEL 03/03/2015,  JUZGADO
3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146320
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
POLLOS EULER OFICIO  No. 16341   DEL 05/03/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00146321 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUTO HENAO Y ARRUBLA LIMITADA OFICIO  No. 0556    DEL 24/02/2015,
JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00146322 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DISEÑOS E IMPRESOS GRUPO CRE@TIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES HACHE & JOTA SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
A3 AVALANDO SISTEMAS INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 409     DEL
26/02/2015,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919293 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 37      DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919294 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SAGRAV SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS LOPEZ BALLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
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EL No. 01919296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TRANSFORMAR SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PETROTIME DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENEBRO S A S ACTA  No. 23      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919299 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 001     DEL
02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919300 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL MOSHE FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919301 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TEORIA CIENCIA Y ESENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919302
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
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VIDRIO ALUMINIO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PARQUE INDUSTRIAL EBATE SAS ACTA  No. 41      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919304 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AGRO SANTA HELENA SAS ACTA  No. 016     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919305 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE..
 
INTEGRATED LEARNING OF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
CAVAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919307 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RED PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919308 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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JAVIER MARQUEZ FABRICA DE SONRISAS SAS ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TOOLS BOX MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KIR SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919311 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA INVERCAS D O S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 3085    DEL 20/11/2014,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919312 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
INVERSIONES ISLANTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919313
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SEGURPREV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 636     DEL 04/02/2015,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919314 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA..
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INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA INVERCAS D O S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 3085    DEL 20/11/2014,  NOTARIA UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919315 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CREZCAMOS JUNTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919316 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPERTOS EN VENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919317
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISTRIBUIDORA FITNESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.   NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TACTICAL PROTECTION SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DISEÑOS METALMECANICOS ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




NUTRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919321 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISPIELES S R LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919322 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IMPERIUM FITNESS S A S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DENTAL SQUARE CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919324 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A&T AGENDAS Y TERMINADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919325
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SMARTLIV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DENTAL SQUARE CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919327 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J S BIOSCIENCES PHARMACEUTICAL S A S ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919328
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ASENSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919329 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LUDO COMUNICACIONES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
COLEGIO FRANCISCO I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919331
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MISS GLOSS S A S ACTA  No. 01      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919332 DEL LIBRO 09.
ACEPTACION DE RENUNCIA DE GLORIA ANDREA ARELLANOS CARDENAS COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE) DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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QUICK POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919333 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ACTUAR INMOBILIARIA PLUS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 6743    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919334 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE/ Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIADOS CERTIFICADOS EN MENSAJERIA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TIERRA DE AVENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919337 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BUBINGA WOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919338 DEL




BLUE DROP S A S ACTA  No. 03      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919339 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LAVACEBRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919340 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919341 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y PAGADO. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
INGENIERIA GUZMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALL MAG BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919343
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLTECH CONSULTORES LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919344 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
CETUS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919345 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CS& CONSULTORES LEGALES Y EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 01919346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919347 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CFH SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919348 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
ESTRELLA CON TALENTO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919349
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES DELEPIANI S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919350 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA AVISUR POLLOS SAS ACTA  No. 001     DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICOLD SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919352 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA /MODIFICA RAZÓN SOCIAL, TIPO SOCIETARIO, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
REPRESENTANTE LEGAL / FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INFINITOFICINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919353
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TECNIEMPAQUES Y ACOPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ZURCARAS S A S ACTA  No. 8       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ELECTROLIZCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919356 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NK EVENTOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCIDIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NO0MBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
SERVIGECOM - SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
A&R INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S ACTA  No. 2       DEL 10/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919360 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASESORES CONTINENTALES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0256    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919361 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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FULLTAI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919362 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARRERO VIAJES Y TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0904    DEL
13/02/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919363 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
EL ATIKO BIENES RAICES S.A.S ACTA  No. 18      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MORENO & J.A. CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ASEMEDIS SAS ACTA  No. 011     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919366 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NIVELACIONES TOPOGRAFICAS GRANJA GRANDE S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919367 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE PRIMER SUPLENTE DEL
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GERENTE GENERAL.  OTRAS REFORMAS..
 
SAMPATTI INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 03      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919368 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL.
 
EAST2WEST SAS ACTA  No. 08      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919369 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919370 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DIAZ FORERO JOSE GUILLERMO COMO REVISOR
FISCAL.
 
LOGISTICA JARR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919371
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAFEL NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
FILTROS Y ACEITES VALLADOLY SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919373 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
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VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
 
JB MILLENIUM DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 2015-01 DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919374 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
MULTIASEO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BENEFICIOS MUTUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919376
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ELOSE SAS ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




CONTOURGLOBAL LATAM S.A. ACTA  No. 33      DEL 10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SEGUNDO TERCER Y CUARTO SUPLENTES
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA POLANCOM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
21/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919379 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PHARMA VITALES S A S ACTA  No. 06      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919380 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INKORPORATED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INCOLFAC SAS ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919382 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAQUINAS SOGO 87 SAS ACTA  No. 007     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919383 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO.
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INVERSIONES DELEPIANI S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919384 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/ MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PUBBLICA S A S ACTA  No. 46      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919385 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LEGAL PARTNER EXPERTOS EN DERECHO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NO0MBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
EL SINVERGUENZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919387 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ERMEDICALLS S A S ACTA  No. 12      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919388 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CREACIONES GOLDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919389
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919390 DEL LIBRO
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09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919391 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA.
 
PUBBLICA S A S ACTA  No. 46      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919392 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANSCONLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919393 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PUBBLICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919394 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
PASHIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919395 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PLASTICOS Y ESTERILIZACIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
22/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,




OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. ACTA  No. 92      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919398 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. REMPLAZO TERCER RENGLÓN..
 
AWESOME SAS ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919399 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
HOSPITAL MADRE LAURA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y CALIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A. EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 01919402 DEL LIBRO 09. DAVID NAVARRO RENUNCIA A QUINTO RENGLÓN
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA .
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SUMMITRAINING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919403 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
RNGS CURACAO TRADE CO. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919404 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESPACIOS Y OFICINAS S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919405 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD INDICANDO PERIODO INDEFINIDO
PARA EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
EASY METROLOGY S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919406 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
SOUTHTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919407 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. ACTA  No. 93      DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: CLASE A Y CLASE B..
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LAKES ELEVATOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919409 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
POSSE HERRERA & RUIZ S. A. PUDIENDO TAMBIEN USAR LA DENOMINACION POSSE HERRERA
RUIZ ACTA  No. 82      DEL 25/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919410 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ANTE ASOCIACIONES  Y  GREMIOS.
 
JARBRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919411 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
EASY METROLOGY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919412 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DRESSER RAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919413 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FOOD ST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919414 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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DYN CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919415 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GENERAR VALOR SAS ACTA  No. 9       DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA .
 
INTERRA INGENIERIA Y RECURSOS SAS ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCION EN PISOS Y ACABADOS JYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DOCTOR FELIPE TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
NETLIKE WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919420 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
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SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MOVICARGO LTDA RESOLUCION  No. 000655  DEL
26/06/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919422 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION 001115 DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2006, SE HABILITO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
BERNIE INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 16      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919423 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MASTER CALL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919424
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGRO-INDUSTRIA LOS MANZANOS S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919425 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUB-GERENTE.
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OFICOMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919426 DEL LIBRO
09. PETER ARMAN OSTROKE COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA. .
 
BALKA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE .
 
INVERCOM CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919428 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
HERCAB FIRMA CONSULTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919429 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ADALID CORP S A S ACTA  No. 012     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919430 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL
PAGADO. .
 
RADIO CADENA NACIONAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919431 DEL
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LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01441812.
 
CONTINENTAL BUS S.A ACTA  No. 156     DEL 17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SECRETARIO GENERAL .
 
PEAJES ELECTRONICOS SAS ACTA  No. 06      DEL 26/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919433 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA ( DANIEL
FELIPE BRANDO EN REEMPLAZO DE   ROJAS PINEDA DANIEL  ).
 
BENITES Y HERMANOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES HENRO S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919435 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
RC&C INVERSIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919436 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COSTRUZIONE NICAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919437




EPLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA DAINCAS S A S ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919439 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: VALLEDUPAR.
 
C I PROMOTORA MINERA GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919440 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO S.A.S ACTA  No. 31      DEL
20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919441 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
 EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA..
 
DUQUE BOTERO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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REESTRENE CAR MASIVO LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUB GERENTE .
 
LAVALLENA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919444 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
LAVALLENA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919445 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE LIQUIDADOR. .
 
SURAMERICANA DE TECHOS Y CUBIERTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TURISMO VIA LACTEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FOCAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOBERBIA GALERIA CAFE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919449 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1093    DEL
05/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919450 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
URBANOS Y RURALES SAS ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919451 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RAMB CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LIMITADA ACTA  No. 39      DEL 04/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919453 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TREPIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919454 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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P&P ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS SAS ACTA  No. 6       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919455 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
HEXAQUIMICA LTDA ACTA  No. 010     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919456 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
COLVALOR - PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919457 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANQUILLITAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
CASTELFRUVER SAS ACTA  No. 005     DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919459 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
FERRELECTRICOS NEMOCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CASTELFRUVER SAS ACTA  No. 005     DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919461 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JGO SOLUCIONES DE TRANSPORTE S A S ACTA  No. 3       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919462 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
JGO SOLUCIONES DE TRANSPORTE S A S ACTA  No. 3       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO S A S ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919464 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 17      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919465 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO RENGLÓN MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
(QUEDAN SIN DESIGNACIÓN).
 
VYTALYA S A S ACTA  No. 007     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919466 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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LOGISTIC SERVICES FREE ZONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919467 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CARNES LA PIAMONTESA S A S ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919469 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNIDAD DE ESTUDIOS DIGESTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919470 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
VOTUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DAVID & LUIGI MUSIC SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919472 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DAVID & LUIGI MUSIC SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919473 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919474 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
WHESTHER PHARMACEUTICAL S A ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919475 DEL
LIBRO 09. LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO
Y VIGENCIA. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUINVERSIONES ASEGURADAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919476 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919477 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUINVERSIONES ASEGURADAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,




FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919480 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919481 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No.
01896   DEL 03/10/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919482 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DISEÑO PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919483 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLATAFORMA.TECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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01919484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PLATAFORMA.CREDIT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CALL & CALL SAS ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS OPTIRED S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919487 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 45 (SUPRIME
EL CARGO DE REVISOR FISCAL).
 
VALERY ROSSI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919488 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GMF AIRES Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 01919489 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01919280 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION ESTA ACOMPAÑADO DE ACTA ACLARATORIA..
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SAFE2GO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HENKEL COLOMBIANA S A S ACTA  No. 48      DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919491 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL TIPO B .
 
LOZANO PRADA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HIGH MANAGEMENT CONSULTING AMERICA SAS ACTA  No. 11      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919493 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO. ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES ARDUCO S A S ACTA  No. 55      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919494 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 118     DEL 18/02/2015,
 NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919495 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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DISTRIBUIDORA VELEZ S.A. ACTA  No. 51      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLÓN PRINCIPAL (EN REEMPLAZO DE VELEZ
VILLEGAS GUSTAVO, QUINTO RENGLÓN PRINCIPAL (ACERO SALAZAR MARTIN RAUL) Y
CUARTO RENGLÓN SUPLENTE (EN REEMPLAZO DE VALLEJO GOMEZ JOSE) DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
KOHR COLOMBIA S A S ACTA  No. 09      DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO MALL S A ACTA  No. 56      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SEFAMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919499 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES JAIVIC S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 4976    DEL 20/12/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919500 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PRESH TECH S A S ACTA  No. 23      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919502 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SOCIEDAD JAR S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919503 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SUPERURBANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LUMITECNO SAS ACTA  No. 15      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919505 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRESH TECH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919506 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GYROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919507 DEL




INVERSIONES MENDEBAL S A ACTA  No. 135     DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO  SUPLENTE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.
 
MODERLINE S A S ACTA  No. 02      DEL 28/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SJ-IT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
GEMD COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES ARIARI S A S ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919512 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COLOMBIA STONE S A S ACTA  No. 11      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919513 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MODERLINE S A S ACTA  No. 02      DEL 28/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919514 DEL LIBRO 09. ACEPTACION DE
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RENUNCIA DEL SEÑOR LUIS ORLANDO NOGUERA COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SU INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919515 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIGUEL ANGEL BONILLA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919516
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRANSPORTES CERO GRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
SACMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CIVILES DE MANTENIMIENTO SAS ACTA  No. 16
   DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919518 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALQUIMEDICA LTDA ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919519 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBALCITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919520 DEL LIBRO




LA CAJA 360 SAS ACTA  No. 08      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919521 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD)..
 
BIOMASICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919522 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTOS DE GERENTE,SUPLENTE DEL
GERENTE. Y JUNTA DIRECTIVA..
 
PRISMA DIAMOND & STEEL S A S ACTA  No. 38      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919523 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALQUIMEDICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919524 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JG CAPACITACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919525 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CAJA 360 SAS ACTA  No. 08      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919526 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRINTING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919527
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HENRY RICARDO GUALTERO DAZA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919528 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
RESEING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
NMH ASESORIAS JURIDICAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES SAS ACTA  No. 002     DEL
12/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
WALKER EMERALD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919531 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EPM OPERACIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INGENIEROS PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 001     DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUPER LIMPIO LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA INVERSIONES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
SANTA MARTA SAS ACTA  No. 05      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919535 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONSTRUCTORA INVERSIONES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
SANTA MARTA SAS ACTA  No. 06      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919536 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL




COLBANK S A BANCA DE INVERSION ACTA  No. 029     DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919538 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR JURÍDICO..
 
INTER COL CARGO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919539 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA
CAIPTAL), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL





TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA SENTENCIA  No. 006
DEL 27/01/2015,  JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919540 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN:LOBO FERNANDEZ ADOLFO
JAIME..
 
LH INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919541 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DICAPI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919542 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
EMILY EDICIONES LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 14/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919543 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CI MANRYX GAMES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 08/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919544 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CI MANRYX GAMES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 08/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919545 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA SENTENCIA  No. 006
DEL 27/01/2015,  JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919546 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONFECCIONES ANGELINEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919547 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
NALAIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919548 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CELTA INMOBILIARIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919549 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONTENTO MEDIA S.A.S. ACTA  No. 021     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919550 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
AGROITALIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919551 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
BELTRAN & CRUZ ARQUITECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0393    DEL 18/02/2015,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919552 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES REPRESENTACION LEGAL..
 
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC -
SAS ACTA  No. 002-15  DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




CONSALFA S A S ACTA  No. 28      DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919554 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL A M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
LOS COCHES CJDR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919556 DEL LIBRO 09.
CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01748993 DEL LIBRO IX.
 
EL TALLER DEL PERFUMISTA E U ACTA  No. 02      DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919557 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
MEGAGROUP LTDA ACTA  No. 019     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE.
 
PROYECTO SIGLO XXI FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919559




ROSALES INVEST SAS ACTA  No. 01      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




THOMAS CARTER & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919561
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S ACTA  No. 184     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919562 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO. MODIFICÓ VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ROSALES INVEST SAS ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919563 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
Q5 COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919564 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
Q5 COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919565 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EL TALLER DEL PERFUMISTA E U ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919566 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA  UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSPORTES MONTEJO S.A.S ACTA  No. 184     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919567 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
HOME SOCIETY BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919568 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOGISTICA Y ASESORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GSD PLUS S A S ACTA  No. 24      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ATC SITIOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919571 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARKETING ADVISER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOSCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
.
 
ELEUSIS COMUNIDAD ASTRAL S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919574 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GSD PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919575 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
FERRETERIA SOMMER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 463     DEL 10/03/2015,  NOTARIA
56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919576 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919577
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
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RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (ACTA
ACLARATORIA).
 
GRUPO ASTHEC S A ACTA  No. 15      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0002    DEL
25/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 01919579 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01812631 DEL LIBRO IX. DOCUMENTO PRINCIPAL VER MATRICULA 02139736 REGISTRO
01888173.
 
LADRILLERA SANTA FE S.A PUDIENDO UTILIZAR LAS DENOMINACIONES SANTAFE Y SANT
ACTA  No. 468     DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919580 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919581 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA
LUIS EDUARDO PINZON POSADA.         .
 
F & F SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 434     DEL 03/03/2015,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919582 DEL LIBRO 09. Y EP
287 DE 2015.  MODIFICA VIGENCIA.
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ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919583 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919584 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919585 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPOEXPORT 3009 S A S ACTA  No. 005     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919586 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919587 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CBA GROUP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919588 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919589 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919590 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919591 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919592 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919593 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ALMACENES PECARI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4565    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919594 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LUIS EDUARDO PINZON POSADA SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALSERTEC SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CBA GROUP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919596 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEXTILES SWANTEX S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919597 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INREDES Y COMUNICACIONES TV S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919598 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE DE EU A SAS,
REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, REFORMA Y
AUMENTA CAPITAL, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  REFORMA SISTEMA




ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT (EOM) SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919599 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL GARCIA NIÑO
MAURICIO ALBERTO.
 
INVERSIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES KUMBRE S.A.S. ACTA  No. 014     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EURO NETWORKS & TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 29      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919601 DEL
LIBRO 09. MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (SUPRIME EL SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL).
 
DOCTOR FELIPE TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919602 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919419 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01919419 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EXISTE
DIFERENCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DEL
CAPITAL SUSCRITO..
 
MIKRA CAD CAM CAE SAS ACTA  No. 009     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919603 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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LOGAR MTI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0350    DEL 03/03/2015,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919604 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
VALREX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919605 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 06      DEL 09/03/2015,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919606 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INTEGRATED LEARNING OF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919607 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919306 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01831180 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES ENTRE CAPITALES SE ENCUENTRA DIFERENTE..
 
RUEDAS Y HERRAMIENTAS M&M DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL
10/03/2015,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919608 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GAMEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919609
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRAP CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
PIZZERIA Y GELATERIA ANTONIO ITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
SISTEMAS ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919612 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GESTASAL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 28/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919613 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
IMPORTADORA PEPPE ITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919614
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
R.R. MARKETING LOGISTICA & EVENTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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01919615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
YOSETTE OSORIO CENTRO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL CONFFYO SAS ACTA  No. 3
DEL 31/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 01919616 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGISTICA Y CARGAS DEL TEQUENDAMA S A S ACTA  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FABRICA DE VENDEDORES SANTA RITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
PROCESADORA DE AVES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919619 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
APOYOS INDUSTRIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4845    DEL 28/10/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919620 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS




SEFAMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919621 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919499 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL
LIBRO 01919499 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES NO ES
IGUAL EN LOS TRES CAPITALES.
 
EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No.
550     DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO
GENERAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
INNOVAR ARQUITECTURA EMPRESARIAL IAE S.A.S ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919623 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA
RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA. VER REG. 01919044..
 
AP MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SMART WATER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




SERVICIOS INTEGRALES A LA CADENA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 02      DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919626 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OBRAS E INNOVACION SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919627 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AZUAN TECHNOLOGIES S A ACTA  No. 023     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919628 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL TERCER RENGLON Y SUPLENTE
CUARTO RENGLON.
 
SERVICIOS INTEGRALES A LA CADENA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 02      DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVICIOS INTEGRALES A LA CADENA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 03      DEL
29/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919630 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919631 DEL




ALTO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919632
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SHINOBI IGA RYU NINJUTSU BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
AGENCIA INGENIO S.A.S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SEQUOIA TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 001-15  DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919636 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 08      DEL 12/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919637 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S ACTA  No. 15      DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
C I EXPORIMPREEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 342     DEL 24/02/2015,  NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919639 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y PREVENCION DE FRAUDE LTDA INIF ACTA  No.
SIN NUM DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919641
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01919577 DEL LIBRO 09, DE LA
SIGUIENTE MANERA: REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA
LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
ACTA ACLARATORIA).
 
ASCONTARFI LIMITADA ACTA  No. 031     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919642 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL ,CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
100 GIGA TELECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919643
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
OTERO IRIARTE Y CIA S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919644 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA /MODIFICA RAZÓN SOCIAL, TIPO SOCIETARIO, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL /
FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO / NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE / NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES PORTUARIAS MULTIMODAL SAS ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919645 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CALI.
 
LABORATORIOS PROVET SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO
LABORATORIOS PROVET S A S ACTA  No. 083     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919646 DEL




NOKIA COLOMBIA S A ACTA  No. 27      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919647 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN, SEGUNDO RENGLÓN, TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y
PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA .
 
JOMEBER S A S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919648 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ATENCION TECNICA INMEDIATA EN GNV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919649 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
BUSINESS MOBILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIFERREMUNDO E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919651 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTORIA UNIFICADA EMPRESARIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919652 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01919239 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE
LLAMA SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTORIA UNIFICADA EMPRESARIAL
SAS, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
HERCAB FIRMA CONSULTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919653 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01919429 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
NOMBRÓ SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919654
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INGENIEROS CIVILES ROMERO BAUTISTA COMPAÑIA LIMITADA INCIROB LTDA ACTA  No.
016     DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919655 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO:  DOMICILIO. MODIFICA:  RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION





INVERSIONES DE ESPECIALISTAS S A S ACTA  No. 05      DEL 13/05/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919656 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BIO INVERSIONES Y OPERACIONES DE BIENESTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES LES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919658
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EMPRESA PARA LA GESTION NACIONAL Y REGIONAL DEL DESARROLLO SCS ACTA  No. 003
  DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 01919659 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARBOSA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS




GH&N LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919660 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO JQO INTERNATIONAL S.A.S ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919661 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EN HIDRAULICA Y SANEAMIENTO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919662 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
PLASTIC & FLOWERS LTDA ACTA  No. 022     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919663 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
F & E PROYECTOS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE  Y SUBGERENTE .
 
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E S P Y QUE PODRA UTILIZAR
LA DENOMINACION SIMPLIFICADA PRESEA S.A. E.S.P ACTA  No. 207     DEL
09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO IFIDHU SAS ACTA  No.
18      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT S.A.S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,




INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO IFIDHU SAS ACTA  No.
19      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919668 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. ADICIONA
SIGLA.
 
ADUANEIRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919669 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ACS CALVO Y FUERTES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919670 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
F & E PROYECTOS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919671 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CI TOTALLY GREEN EU - ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919672 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
PROMOTORA T S B SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 26/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919673 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (VER REGISTRO 01916501).
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E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS ACTA  No. 32      DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919674 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01919252 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 52      DEL
04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,





ASISTEMICA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919676 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
VER REGISTRO NO. 01917558.
 
POP PROM S.A.S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919677 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMMAS LTDA ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




POP PROM S.A.S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919679 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA INVERSIONES ASESORAMIENTO EMPRESARIAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO
SANTA MARTA SAS ACTA  No. 05      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919680 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01919535 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A ACTA  No. 340     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (PRESIDENTE).
 
INNOVA PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919682 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
FIXED GROUP S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919683 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CREACTIVA BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919684 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
PRODUCTOS LA VERBENA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919685 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OPERAMOS 2000 S A ACTA  No. 133     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919686 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (ACTA ACLARATORIA).
 
PROMOTORES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 035     DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COBA COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 01919688 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COBA - CONSULTORES
DE ENGENHARIA E AMBIENTE S A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
ESTACIONES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919689
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS LA VERBENA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919690 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MAS+DISEÑO SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919691 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIALY SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESTACIONES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919692
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MAS+DISEÑO SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919693 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GIMNASIO PINOSIERRA / LAS ABEJITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
WATER PURIFIERS LIMITED AGUA SISTEMAS DE PURIFICACION LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 36      DEL 20/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919695 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y AMPLIA VIGENCIA.
 
ESTACIONES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919696
DEL LIBRO 09. REMOSIÓN DE REVISOR FISCAL.
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MANUFACTURA DE IMAGEN PUBLICITARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919697 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
UTOPIA 3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919698 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LUDENS ENTERTAINMENT GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
ISEGORIA S A S ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919700 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ESTABLECE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ISEGORIA S A S ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS E INVERSIONES VELEZ MORENO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3505    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919702 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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AUTOBUSES DE TURISMO Y EXCURSIONES COLOMBIANAS S.A. ACTA  No. 033     DEL
04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919703 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MOTO DELIVERY EXPRESS S A S ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919704 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MOTO DELIVERY EXPRESS S A S ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919705 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENTREPALMAS S A S ACTA  No. 59      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919706 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DESARROLLOS E INNOVACIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sinnum  DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919707
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OTL OUT THE LINE S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919708 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CALLRIHH SAS ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919709 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENFERMERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LA GRAN AVICOLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919711 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
 
GRANDTEK  S A S ACTA  No. 03      DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919712 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919713 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CRUZ ALIANZA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919714 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CLARYICON S.A.S ACTA  No. 007     DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




D & S DESARROLLO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. sin um  DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919716 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION SEPAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
214     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919717 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION SEPAD LTDA ACTA  No. 02      DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919718 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ACTA ACLARATORIA..
 
PHIBO COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
PHIBO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919720 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MH ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 66      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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RC&C INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 04/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919722 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MH ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 66      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919723 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA
REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
TOTAL SOLUTIONS SAS ACTA  No. 14      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919724 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TOTAL SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919725 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ISA SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919726 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ISA SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919727 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS ACTA  No. 06      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919728 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARV SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNET POR COLOMBIA SAS ACTA  No. 21      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919730 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CALL & CALL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919731 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ELECTRONET EGT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919732 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CALL & CALL SAS ACTA  No. 002     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919733 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
CALL & CALL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 10/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919734 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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NORANET COMUNICACIONES CO LTDA. ACTA  No. 1       DEL 01/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919735 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
2 N B SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919736 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL SAS IPS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 01919737 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
NUTRILIGHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAS INTERNATIONAL COMPANY S A ACTA  No. 19      DEL 06/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919739 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
GAS INTERNATIONAL COMPANY S A ACTA  No. 015     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA ACLARATORIA..
 
ECOAMBIENTE CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919741 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SYNERGY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
RED DIGITAL GRAFICA SAS ACTA  No. 03      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919743 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES..
 
NAPOLION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ESLABON ESTRATEGICO SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919745 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DAMA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INTERSA S.A. ACTA  No. 37      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INTERSA S.A. ACTA  No. 37      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA S A S RESOLUCION  No. 396     DEL 26/12/2014,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919749 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
INTERSA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919750 DEL LIBRO 09. REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA
NATURAL .
 
CLUB STEAK CO SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919751 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ARQCONS GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919752 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA.
VER REGISTRO 01918950 DEL LIBRO 09..
 
ADCUALITY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919753 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD B&P CONSULTORES DE SEGUROS & CIA LTDA ACTA  No. 003     DEL
30/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 01919754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ONLINE WISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919755 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CARDOZO HA Y CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 10/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919756 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CARDOZO HA Y CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 10/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919757 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
BANG MARKETING S A S ACTA  No. 005     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919758 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MECO INFRAESTRUCTURA SAS ACTA  No. 002     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
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INBET COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919760 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
V & T CONTROL SAS ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUCKY CHARMS S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
01919762 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES PRB SAS ACTA  No. 51      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 01919763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
AGENCIA INGENIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00194929 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00191313.
 
FUNDACION FOMENTO EMPRESARIAL COMUNITARIO FE OFICIO  No. 6650    DEL
24/02/2015,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 00194930 DEL LIBRO 11. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00194928 DEL LIBRO
11. DE ACUERDO AL ART. 41 DEL CPACA SE REVOCA EL REGISTRO 00194928 DEL LIBRO
11, EN ATENCIÓN A QUE SU INSCRIPCIÓN CORRESPONDE AL LIBRO 51.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
GRUPO VDT COLOMBIA S A S SIGLA VUELOKEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 00020774 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES SA "SATENA " Y GRUPO VDT
COLOMBIA SAS.
 
EAGLE COMMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 00020775 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR TASER INTERNATIONAL B.V..
 
NEWNET S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00020776 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: NOVASEC SAS.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CARDIODIAGNOSTICOS CALLE 91 LTDA ACTA  No. 011     DEL 08/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00015315 DEL LIBRO
13. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DISEÑOS E IMPRESOS GRUPO CRE@TIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES HACHE & JOTA SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
PEOPLE PASS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581588 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIQUETEADERO LA PUERTA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRANSCYP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581590 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASADERO PARRILLA BAR DE WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FACTORY PRINT 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAGRAV SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS LOPEZ BALLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORNILLERIA Y FERRETERIA ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HARD BUSINNES COLOMBIA S R L ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 13/02/2015,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581597 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581598 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MOSHE FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEORIA CIENCIA Y ESENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581600
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDRIO ALUMINIO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ BALLESTEROS LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRATED LEARNING OF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO
REVOCADO..
 
CAVAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581604 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIDEOBAR NANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO ESPINOSA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABORIGEN ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA CASTILLO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONACO LABORATORIO DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOOLS BOX MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
 350
03581611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES KATHERIN LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIR SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581613 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
RUIZ HERNANDEZ DORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ISLANTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581615
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECICLA Y LIMPIA TU PLANETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURPREV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 636     DEL 04/02/2015,  NOTARIA 51 DE





CREZCAMOS JUNTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581618 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPERTOS EN VENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581619
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YUNDA MORENO MARIA YUDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA GONZALEZ CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHOTO MARKET DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA FITNESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TACTICAL PROTECTION SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
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BAJO EL No. 03581624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYORGA PEDRAZA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS METALMECANICOS ARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581627 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVEROS MUÑOZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAIZEN LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581630 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RINES LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA CENDALES YEIMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&T AGENDAS Y TERMINADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581633
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ MARILYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTLIV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581635 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSION EN FINCA RAIZ DE COLOMBIA INVERCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J S BIOSCIENCES PHARMACEUTICAL S A S ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581637
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DENTAL SQUARE CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
OFICINA DE INVERSIONES E INMOBILIARIAS COLOMBIA INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581639 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS TOLIMENSES RICA SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINOSO CAMACHO BELLANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTE CAMPOS AIDA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASENSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LUDO COMUNICACIONES Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTICAL PROTECTION SERVICES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581645 DEL LIBRO 15. APERTURA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GONZALEZ ALVARADO YULIAN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBITA RUIZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO FRANCISCO I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581648
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA MICKEY MOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICK POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581650 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RECICAJAS Y & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPARACION TECNICA DE LLANTAS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581652 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTUAR INMOBILIARIA PLUS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 6743    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581653 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIADOS CERTIFICADOS EN MENSAJERIA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA TIENDANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581655 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO OSORIO YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIERRA DE AVENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON CUFIÑO NIDIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WILCHES MUÑOZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUBINGA WOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581662 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALIFA EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581663 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACENES TERRAMODA LA MODA DE HOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581664 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIMANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIMANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIMANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERQUERA PARDO GEPSULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIAS DUARTE ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JOMAOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMARKER NEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA GUZMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVOS FIGUEROA WILMER ESNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVOS FIGUEROA WILMER ESNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALL MAG BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581676
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
W O TECH NOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICORERA Y DISTRIBUIDORA BMW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENDON CEDRON VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA Y RELOGERIA FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETUS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CS& CONSULTORES LEGALES Y EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CFH SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581683 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPRESIONES DEL MAS ALLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581685 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ NIETO JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE LED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DORA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581688 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALBA VILLANUEVA LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FOTO STUDIO DYNASTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA DE RODRIGUEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAX FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA GABRIEL Y ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFINITOFICINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581695
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TECNIEMPAQUES Y ACOPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KITTY 4 INVERSIONES H.K.V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTROLIZCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581698 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS MOJITOS CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA GUERRERO TATIANA VANESA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOJICA CAMINO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INCIDIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581702 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIGECOM - SERVICIOS GENERALES COMPLEMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO DIAZ RODRIGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KITTY3 INVERSIONES H K V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA GALINDO HAMILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICA RODRIGUEZ JAVIER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS INTEGRALES JAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARICIO CARRERO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARMGUY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO & J.A. CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OROZCO CASTRO GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OMARTA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS MANSOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVENIR IPS CLINICA DE SALUD ORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581717 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CEBALLOS BURITICA MARCELA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA PERALTA ELKIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO CATAÑO WILSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTOJA CALIMAN OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ BELTRAN ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PATIÑO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELKIN ENRIQUE MONTOYA PERALTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581724 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EAST2WEST SAS ACTA  No. 08      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581725 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PESCADERIA CEVICHERIA CAZUELA DE MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO BOLIVARIANO DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ DE CASTRO ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE DE PEDRAOS MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581730 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/11'.
 
TODO A 1000 Y 2000 WAOC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SANABRIA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA JARR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581733
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEDY FRANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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G' NESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SAFEL NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAREDES MENDIOLA DE SAHAGUN MARIE CLAIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581737 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEOTERAPEUTICA NUEVO SER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEOTERAPEUTICA NUEVO SER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARAMILLO FARFAN DIGELMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECREATIVOS BARRANCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALL STREET ENGLISH CHIA PLAZA MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03581746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIASEO CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581747
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STRICTIS 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS CARANTON LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA CELY JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENEFICIOS MUTUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS TRONQUITOS DE CHIGUIRO COLOMBIANO
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VARIEDADES A Y E CELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MILITARY HOBBIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INKORPORATED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581755 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNCHENER DE COLOMBIA SA CORREDORES DE REASEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581756 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRA GUTIERREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIGO CARNICOS EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581758 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ DIAZ JOHANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581759 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVARADO SORA IVONNE ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA SANCHEZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON MARTINEZ DUWAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS TIPICAS GRAN ESTACION II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES VELASCO NIDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL SPRINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO




RODRIGUEZ RUIZ MYRIAM JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGAL PARTNER EXPERTOS EN DERECHO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SINVERGUENZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581769 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALGADO LONDOÑO YURIS ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERMANIA IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581771 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANA LU ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA S.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUA LIMPIA DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR DONDE TATTIS COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLICK COMFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581776 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLICK COMFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581777 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLICK COMFORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL SABOR DE LA ABUELA MILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAYTON CONTRERAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y CAMPO DE MINITEJO LA RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581781 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ GONZALEZ RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES GOLDEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581783
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ CARRANZA NURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA LARA ALBA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA NMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODULARES Y MADERAS L.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODULARES Y MADERAS L.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MELO JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MONTAÑA HUGO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSCONLOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581791 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUGO VARGAS LIGIA GIORGINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALONSO RODRIGUEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO RAMIREZ WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET Y VARIEDADES LA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581795 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONSTER CAPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASHIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581797 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIERRADENTRO AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581798 DEL




PUERTO AVILA NINNY YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAPITOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ NIVIA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO CAMPOS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GONZALEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y CALIDAD INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ PEÑA YULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTALLANTAS LA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES DORNELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SANABRIA JOSUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M:N: FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CAÑON TURRIAGO ZULY MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES FUMIGAMB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581812 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M:N: FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL BERNAL PAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AB CUEROS X PIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581815 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO ROMERO LIZETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENCIA GALEANO CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLA GARZON ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RNGS CURACAO TRADE CO. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA HINCAPIE OSCAR RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORZO PEÑA MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO PENAGOS JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOUTHTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581823 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA CALEDONIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAKES ELEVATOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,  MATRICULADO




JARBRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TRAVAILLEUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA TRAVAILLEUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REAL DOKER 777 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO GOMEZ EDWIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLMOS NEIRA YEIMY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA LA IBAGUEREÑA JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581832 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ANA SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581833 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARGUMEDO ROMERO MILENA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEMENTUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581835 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOOD ST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581836 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CAÑON GABRIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581837 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVOA CAICEDO YEIMY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLES OPTICA COLOMBIANA-COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA ARAQUE CHRISTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581841 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA COSTEÑA DEL FUSACATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRALSALUD MY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MISTERPROMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRINTING SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUNTO DE SEBAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581846 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO RODRIGUEZ AMPARO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581847 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ BURGOS WILLIAM RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE BOLLS BAKERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA BASTO MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOURIER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581851 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERCOURIER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581852 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA REBAJONA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YENNY EDILIA MORENO GIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCION EN PISOS Y ACABADOS JYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADECOMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADECOMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ADECOMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADECOMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLORS PAPERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN ROJAS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMMA MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMMA MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRASOL COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581864 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLAMIL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA VILLAMIL BRIAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORTVOYAGER COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOCTOR FELIPE TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
BOTANICA LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTANICA LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BOTANICA LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTANICA LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA DR PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CORRALES OFFIR ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETLIKE WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581875 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYSTEM & MOBILE TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581877 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCATV COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581880 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL SOSA CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581881 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA NUEVA TRAMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y INTERNET LOS AMIGOS DE PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




LICORERIA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA PASITO ALBA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA RODRIGUEZ MARIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA PACHECO CAMILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO OSORIO JOSE ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO FRANCO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASTER CALL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581890
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLACK JACK LA VIDA NO ES UN JUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581891 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGRO-INDUSTRIA LOS MANZANOS S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581892 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA TIENDANET CASTILLOCIBERNAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAS POLLO SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA QUINTERO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581895 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
DULCERIA SALITO Y  ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RICO LONDOÑO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPANELLA HERNANDEZ ALINA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO OCHOA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALKA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERCOM CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581901 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CATERIA VALENTINA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFM STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERCAB FIRMA CONSULTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOHLGENSINGER MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOHLGENSINGER MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASALLAS VELANDIA NELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPAR ACTA  No. 114     DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE ARMENIA (QUINDIO)
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581908 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
GODOY OSORIO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ MALAVER YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ AMORTEGUI AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES TORRES DEL PORVENIR Y SALSAMENTARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581912 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTANA DISTRIREPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581914 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POSADA AGUIRRE CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON PULIDO YANETH CONSTANZA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA NAVARRO MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADADES C Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA PEREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISIS LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03581923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PIZZA TRIPLE A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO GARCIA ANGIE CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




SERVICIO TECNICO DE CAMPEROS MARRTHA VARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581929 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS TORRES MARTHA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES LINA G M FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581931 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MONTAÑEZ JENNY ELIZABETH FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENITES Y HERMANOS ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREDOR REYES YAMITH DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VALDERRAMA QUINTERO YENNY CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES HENRO S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581936 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSTRUZIONE NICAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
O TECNOLOGI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581938 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EPLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DAINCAS S A S ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR.
 
SKANDALO CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DOÑA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO MARTINEZ ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FANTTON MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581944 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
PROEXGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581945 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROEXGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON SEGURA LEIDY CATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ABELLA VANEGAS JUAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA DAVILA JENNY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELL ATLANTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE BOTERO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REESTRENE CAR MASIVO LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HS HIDROSERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KID COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LA BAHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURAMERICANA DE TECHOS Y CUBIERTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZUÑIGA ROJAS AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISMO VIA LACTEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581958
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAGUNA LIBROS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FOCAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARAY ACOSTA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAY ACOSTA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LA GRAN ESQUINA AZR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581963 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE TAPAS Y BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581964 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OÑATE MORALES JUDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEB STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581967 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMB CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABIATIVA GUTIERREZ ANDREA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALINEA GROUP SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SUCURSAL EN COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0400    DEL 19/02/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.




TREPIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581974 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES PACHECO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISMO VIA LACTEA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/03/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CRS QUALITY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581977 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ CASTRILLON JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEXAQUIMICA LTDA ACTA  No. 010     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581979 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
EL GANGAZO 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA LAVA-MAXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANQUILLITAS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA HERNANDEZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON DIAZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS NEMOCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDINA QUIROGA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSULTORIO VETERINARIO PELUSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RAMIREZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTAMANTE VILLALOBOS SERGIO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA SUPER ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO S A S ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS PINARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03581992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIFIBRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581993 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOGISTIC SERVICES FREE ZONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03581994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA QUIROGA ANGELA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ALVAREZ AGOBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03581996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CAICEDO MELVA DENISSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO PLAZAS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03581998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE PATIÑO BLANCA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES SALINAS FERNANDO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582001 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VOTUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582002 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERON BELTRAN DAVID STEVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS HENAO FABIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES MELBARAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTIVOS CBS LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582006 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLEASANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03582007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGOBARDO  RAMIREZ SOPARTES ISAZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTIVOS CBS LOGISTICA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FANTASY COLOR F.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILOS  FASHION EDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA RANCHO VIVERES Y LICORES N.Q.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582012 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANDINO SUAZA MARLI YULETZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVID & LUIGI MUSIC SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS FLIND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRANJA VETERINARIA PAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GRANJA VETERINARIA PAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CASTELLANOS JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582018 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA RAMIREZ JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANELAS MADRE LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO NEUTO JOSE CAYETANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ADIDAS PERFORMANCE GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MA'WIKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL ESMERALDA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582024 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASCO MANJARRES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEDRAZA PUERTO GLADYS JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ADIDAS ORIGINALS GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INGENIERIA Y CONTROL CICONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIA INGENIERIA Y CONTROL CICONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILLPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03582030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COLIMPEL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROFEVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No.
01896   DEL 03/10/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582033 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SALA DE BELLEZA YASIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COBOS CHILA IVAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582036 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLATAFORMA.TECNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ LLANES PAWER ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARRASCAL BARBOSA EDWIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA LAS VIVIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA LAS VIVIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ PINEDA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRITO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR NUÑEZ JESSICA IVONETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KEMA TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO MARTINEZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DE CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POP CORN LILIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PABON PORRAS LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHEITOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582050 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA TORRES MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582051 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ DE ANGELIS TRICCIA DENEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATAFORMA.CREDIT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARBOSA  MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISLOTERIAS SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582055 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA LA 182 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELITOSSS KIDS JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNY S SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582058 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL TEODOLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582059 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ALCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA RAMIREZ YULI RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTALES DE NUESTRO CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YULI COMUNICACIONES COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ACUÑA BLANCA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AVILA YESICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DE LOS AMIGOS PANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA JIMENEZ ELENYS ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANTACION MORINGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAREDES CORREDOR LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESQUERA R R AMAZONAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEÑA MONTERO JOSE HERMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582071 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISELANEA SHARITA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA MENDOZA JEISON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CAMACHO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS MARTINEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS AMIGUITOS BOYACENCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OSPINA TELLEZ FREDY MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPOSITO Y FERRETERIA SMITH  G.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582078 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA CORTES JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO VALBUENA MANUEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BODEGA DEL CINTURON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HAMBURGUEAME! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO SAIRA GISELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRA CAFE VN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582084 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ AGUILAR SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERO SEMILLAS GARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582086 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MEJORANO GONZALEZ NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFE2GO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVEROS HERRERA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS SABANA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOZANO PRADA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS MUPPETS PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582092 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA ESPITIA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR CHAVES CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y VENTA DE LICOR Y CONSUMO LA TUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582095 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIN RAMIREZ LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LA 32 N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582099 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA NIDIA SILVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA IMUNDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PLAZAS LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTICLASS ODONTOLOGIA INTEGRAL R & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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03582103 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MARIN QUITIAN EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA RENGIFO ELKYN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS DOÑA NELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C M & COMPAÑIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ULTIMO RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA PEREIRA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MIMAOS BABY KIDS OULET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADOS Y BROSTER VILLA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ HERMES ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY PARKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA RAMIREZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO MORINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO




ECO MORINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582116 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECO MORINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582117 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO MORINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582118 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITY PARKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582119 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALMA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEFAMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582121 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
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CITY PARKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582122 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA VARGAS VICTOR EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA VARGAS VICTOR EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITY PARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERURBANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582126 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANIA Y PAPELERIA HERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITY PARKING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582128 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CITY PARKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582129 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGARITA SILVA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GYROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582131 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DRAGON Y CABALLERO MUSIC S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRAGON Y CABALLERO MUSIC S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SJ-IT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MANCO PINTO MARIA DORELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES MANCOPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL EL CASTILLO DE LOS CEREZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582137 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL MARQUEZ MARIA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KINDERGARTEN LITTLE GENIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS DE LA 41 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NEIRA FRANCOIS FEDERICO QOQUAQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SU INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582142 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENVIOS Y TRANSPORTES LA MINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMELO AVILA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO GIRALDO MARIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUEL ANGEL BONILLA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUEDA ROJAS LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582147 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LE PETIT CHAPERON ROUGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ OJEDA JHON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTAL 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES CERO GRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MONA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HERFOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




GLOBALCITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582154 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOMASICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582155 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLO COLLEZIONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA DE NUÑEZ ANA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALQUIMEDICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582158 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
PRINTING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582159
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENRY RICARDO GUALTERO DAZA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582160 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPELERIA Y CACHARRERIA YEYOS E Y L COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATIZ ALZATE JHON SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CASALLAS YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLFER OJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARIS LAY SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CHISPA EL ROJO S J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA REINA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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03582167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA JOGT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO TRIANA JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIEROS PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 001     DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON MAHECHA JAVIER PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER LIMPIO LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESHLIMP PRODUCTOS DE ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELIS RODRIGUEZ JOHNNY SAID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTORITARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJE SIN FRONTERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJE SIN FRONTERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFIA D' VALENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582178 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOHAN STYLE - YOU IMAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUCIONES R Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSTRES Y RICURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582182 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEVEDO BORRAEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582183 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAPROPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO MARTINEZ ANDRES DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LH INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582186 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DICAPI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582187 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TODO CORAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582188 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
B.G SPRINGFIELD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MASMELA EDISON YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ MASMELA EDISON YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIJUEGOS JB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582192 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NALAIA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582193 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUÑOZ CASTAÑEDA CARLOS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL RIVERA INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVEN SPORT LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROITALIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582197 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUGO ELKIN ESNEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL A M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MANANTIAL DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA CRIOLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TAPIERO CAPERA JAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTO SIGLO XXI FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582203
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBAYO LOPEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ OROZCO JUAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THOMAS CARTER & CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582206
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MERCAFRUVER POTATTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSALES INVEST SAS ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582209 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BAR PLUMA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DE GUACANEME MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582211 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TENJO ROJAS CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREND MICRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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03582213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TREND MICRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TREND MICRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TREND MICRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA AL DETAL C&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMOSO GT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582218 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MULTIJUEGOS JB 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES JORGE ENRIQUE BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO RENDON JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LAVACUDE LISETH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIJUEGOS JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINCHIA RIVERA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL TALLER DEL PERFUMISTA E U ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582225 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GAONA PARRA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORREDOR CLAVIJO NUBIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOME SOCIETY BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALINAS GOMEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582229 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGISTICA Y ASESORIAS INTEGRALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIJUEGOS JB 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCPRIETO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARKETING ADVISER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELEUSIS COMUNIDAD ASTRAL S A S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582234 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA EL ALFA Y LA OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTAGRACIA FACTORY ARMA TU AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582236 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA ACHURY ZOILA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582237 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAONA PARRA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO OSORIO SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582239 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOPEZ QUINTERO GUSTAVO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582240 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOS DISEÑO ARQUITECTURA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORDUZ FERNANDEZ ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA LAS VIVIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582246 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA VARGAS VICTOR EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582247 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CODEWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CODEWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CODEWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CODEWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAME MUÑOZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERIDEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582253 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES VALLASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACETEC OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACETEC OBRAS CIVILES CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHICLAYO DOMENECH ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO BORBON ARGENIS MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y CANCHA DE TEJO LOS TRONQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




IMPOEXPORT 3009 S A S ACTA  No. 005     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTEJICOL COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582261 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELA AVENDAÑO JOSE ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INKA PERU RESTAUANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTAGRACIA FACTORY ARMA TU AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIMIENTO HERNANDEZ TIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOS PITS DE LA PRIMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ PEÑALOZA NOHELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAY DRUFOVKA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOCTOR FELIPE TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582269 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03581868 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL REGISTRO 01919419 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EXISTE
DIFERENCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DEL
CAPITAL SUSCRITO..
 
NIDOS Y PAJAROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS OLAYA CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR LA ROKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582272 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA FAJARDO HUGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECUPERADORA DE EXEDENTES INDUSTRIALES J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582274 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES CAÑON JULIO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES ALPEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ BETANCOURTH SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JAHDAI PELUQUERIA'SJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES LIZARAZO OLEGARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIE SERVICIO INTEGRAL EN ENFERMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582280 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AMAYA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRATED LEARNING OF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582282 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03581603 DEL LIBRO
15. SE ACLARA EL REGISTRO 01831180 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES ENTRE CAPITALES SE ENCUENTRA DIFERENTE..
 
CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO TABERNA 3 ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
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BAJO EL No. 03582283 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GALEANO ALZA PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ROMERO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA Y STILO NICOLLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582287
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORERA PERDOMO SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS RODRIGUEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRAP CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZZERIA Y GELATERIA ANTONIO ITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BORDA2 EN TELAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582292 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO SUAREZ MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582294 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MOSQUITO RUMBERO DE LAS 2 L.L. COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIMOTOS MORERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS GARCIA LEYDER ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VILLAMIL OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ LEAL CHRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SUAREZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA PEPPE ITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582302
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PAVIMENTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582303 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO BOCACHICA JORGE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTOPHER COFFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTCAFELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JASMINA WP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JALLER BUSTAMANTE OMAIRA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LOGISTICA Y CARGAS DEL TEQUENDAMA S A S ACTA  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAREJA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOSETTE OSORIO CENTRO DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL CONFFYO SAS ACTA  No. 3
DEL 31/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03582312 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
TIENDA LOS PRIMOS VILLA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JALLER P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03582314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OCHOA GUTIERREZ DELIO COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582315 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATA GONZALEZ JESUS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582316 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO ORTIZ MARIA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE VENDEDORES SANTA RITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCESORIOS ANDREA J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMAS RODRIGUEZ MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROCONIS NERY ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MEJIA LUIS ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582322 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) A BOGOTA D.C..
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CIGARRERIA BABILONIA 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL RINCON DE LA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ CEPEDA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASA OPTICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO JQO INTERNATIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEFAMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582328 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03582121 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO DEL
LIBRO 01919499 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES NO ES
IGUAL EN LOS TRES CAPITALES.
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PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMAS PIÑEROS EDWIN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & A LAWYERS CONSULTANTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AP MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
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BAJO EL No. 03582335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA EL GORDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART WATER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
F.L.M. CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GANADERIA LAS MERCEDES G T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ VELASQUEZ GLORIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRATO ALVAREZ MARIA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAKAO & SHOCKOLATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582342 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARATO MURILLO NELSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ CANO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ALEJANDRA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONICA LOS ANGELES 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTI PARRILLA DEL RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LA LOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTO PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582349
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPECA ALIGERAMIENTO DEL ATLATICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANITE IMAGEN Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582351 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MURCIA DIEGO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA DIDIER GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE LUJOS DE LA 3RA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.




SHINOBI IGA RYU NINJUTSU BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS SANDRA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACUNDO MENDEZ ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES BALCON PAISA DGC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA REVOLUTION E L V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE SANDRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO VASQUEZ NUBIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582361 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GRUMALIDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL CLOSET DE GABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582363 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALDERRAMA LAGOS FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUASGUITA FIERRO SAMUEL ARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARROS PEREZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PAISA A H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582367 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS CARDONA AUDY HANZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HURTADO NIÑO ADRIANA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA AMARILLO MIGUEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTICARNES OPTIMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
100 GIGA TELECOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582372
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON VILLAGRAN FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA PEREZ JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HORTUA LOPEZ MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PORTUARIAS MULTIMODAL SAS ACTA  No. 03      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582376 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CALI.
 
KIT MOTOS HORTUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER MENDOZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FRANCO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO PINOSIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582380 DEL LIBRO 15.




ALMANZA LATORRE LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIOS PROVET SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO
LABORATORIOS PROVET S A S ACTA  No. 083     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA..
 
JOMEBER S A S ACTA  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582383 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA PANADERIA NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582384 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OUTSOURSING KARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTSOURSING KARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OUTSOURSING KARGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATENCION TECNICA INMEDIATA EN GNV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSINESS MOBILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA SANTY PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y BIZCOCHERIA SANTY PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582392 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RAMIREZ JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582393 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN CAMPESINO Y CAFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582395 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA HERREÑO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDA CREDITICIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ ADARME LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO VACA EMILSE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RECREATIVOS C & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECREATIVOS C & M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HURTADO PATIÑO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA 360° FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABIO FONSECA PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIRIVI MOLINA LEONEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIRADOR HUNZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PALACIOS RIVAS LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE LA POLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS DEL TRAILER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582409 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALAU PULIDO JOHAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTELA MODA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ID S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




ID S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIO INVERSIONES Y OPERACIONES DE BIENESTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MORENO PEDRO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES LES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582416
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALMA 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582417 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL COMBO DE MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582418 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO SAN GABRIEL CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PP BEAUTY STORE G E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA GONZALEZ LILIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR DEPOT 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582422 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA RAMOS MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL DESPECHO BC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582424 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS ARTUNDUAGA BLANCA YISED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPRESA PARA LA GESTION NACIONAL Y REGIONAL DEL DESARROLLO SCS ACTA  No. 003
  DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03582426 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A BARBOSA.
 
AREVALO RAMIREZ YEIMY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GH&N LTDA ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582428 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SANCHEZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582429
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
PELUQUE ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FILETTE MIGNON J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582431 DEL LIBRO 15.




BERRIOS JULIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EN HIDRAULICA Y SANEAMIENTO S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582433 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES AMAYA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRACIA SUAREZ OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORAL CARE ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582436 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HERNANDEZ PAEZ LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HUEVO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMARILLO DE MENDOZA ELSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO CORREA RICHAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCOS Y COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LIDO PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRACTONET CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 798     DEL 10/02/2015,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582443 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582444 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582445 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTERIA Y HELADERIA LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ PAEZ ANA TIBISAITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WALL STREET ENGLISH PLAZA IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADUANEIRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582450 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO D 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAVITO OSPINA FRANZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICA VIASUS JUAN LIZANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI TOTALLY GREEN EU - ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582454 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA.
 
DANCE MUSIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS SOTELO RODRIGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABOLENGO  PUB  RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA CELIS AVELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO VEGA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECIPRIAL MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA GUATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582461 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUATIBONZA ALVAREZ HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELITE COMPUTER'S R.M.O. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582463 DEL




ORTIZ RINCON JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIX M S TU NUEVO ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO MENDEZ OLGA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ LUGO NAPOLEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOCONFORT A & W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582468 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIRIVI BAYONA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORDOÑEZ RODRIGUEZ FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTEMICA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582471 DEL LIBRO 15. Y ACTA
ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA. VER REGISTRO NO. 01919676.
 
ROJAS CHARRY LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA LA SEGUNDA I.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BEDOYA BLANCA CIELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO SUAREZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POP PROM S.A.S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TINDA NAPOLES GL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SEGURA NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMASANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582479 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO GALINDO YISA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIPOSA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582481 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES MENDIGAÑO ZULMA NAYIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR CIGARRERIA CAFETERIA ESTACION MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582483 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRER MEDINA JULIO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZON@ XBOX CHICALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y RESTAURANTE J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PEREZ GINNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO KAREN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582488 DEL




RUIZ  MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIXED GROUP S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582490 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODA & ACABADOS TEXTILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 03582492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CREACTIVA BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582493 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERRANO PRADA LAURA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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03582495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCUELA DE ARTES FRANZ LISZT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLEEP WELL GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARATEJO VELASQUEZ YENIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINZON NAVARRO KAROL LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SLEEP WELL PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRILLA COLOMBIA HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLEEP WELL CUARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582505 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA MONSTERS INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COKECAFALU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE




COKECAFALU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COKECAFALU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COKECAFALU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ YUSUNGUAIRA AIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO ACERO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MARTINEZ FLOR ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ TARAZONA JUBIDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIMNASIO PINOSIERRA / LAS ABEJITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GO SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 03582516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR REMOLINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEVIN COMUNICACIONES-GLOBALTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIVATA SOACHA ANGELA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORES ANITA LA CANDELARIA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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THE FAMILY PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ QUINTANA DAVID STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBERMUNDO A Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582523 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUARTE GONZALEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO MARTINEZ EDGAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582525 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE DUITAMA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
CIGARRERIA VARIEDAD Y ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582526 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UTOPIA 3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582527 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D FRUTA TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUDENS ENTERTAINMENT GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADO FAJARDO CARLOS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGUELLO GUERRERO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO VILLABONA MYRIAM STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRENDIEST - STELLABONDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS E INVERSIONES VELEZ MORENO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3505    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
03582534 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA  .
 
LUZ ESTELLA MONTOYA RODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA GUERRA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS GUERRERO MARCO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTAMANTE DIAZ MONICA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO DELIVERY EXPRESS S A S ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DONDE TOÑO RM 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAZA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLOS E INNOVACIONES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. sinnum  DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO GONZALEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582543 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
CASTRO LOPEZ MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FESTIHOGAR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582545 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIENYTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582546 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENFERMERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
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03582547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FESTIHOGAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICE GROUP CONNECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ HERNANDEZ CRISTOFER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
STILO SHOW ROOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RHB GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RHB GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUTUMAYO FLORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUTUMAYO FLORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582557 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUTUMAYO FLORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582558 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUTUMAYO FLORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582559 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO EL GAMO SUC 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URQUIJO RODRIGUEZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISA SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MEJA CONTADOR JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS MEJIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARV SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 03582565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO DE SANCHEZ CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 03582566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRONET EGT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582567 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORANET COMUNICACIONES CO LTDA. ACTA  No. 1       DEL 01/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582568 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
NUTRILIGHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582569 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYNERGY FACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAPOLION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582571 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAMA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB STEAK CO SAS ACTA  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CARDOZO HA Y CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 10/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 03582574 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
TALLERES M Z LIMITADA EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA ACTA  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00247068 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (SIETE PRINCIPALES Y DOS SUPLENTES).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA ACTA  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00247069 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. ( VER IMÁGENES DE CERTIFICADOS
RNEC REGISTRO 247068 LIBRO 51).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA ACTA  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00247070 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  SU OBJETO (ART 5 LITERAL C Y D) Y LOS
ARTICULOS: 7 LITERAL C (LOS ASOCIADOS), ELIMINA ART. 12, 21 (COMPOSICIÓN JUNTA
DIRECTIVA), 30 LITERAL M (ADICIONA FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA), 31
PROHIBICIONES, 49 (EL PATRIMONIO), 54 (INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CAPITULO IX
(DEBIDO PROCESO), ADICIONA CAPITULO XIII (ESTIMULOS). MODIFICA NUMERACIÓN .
COMPILA..
 
ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA ASMUJERSIMIJACA ACTA  No. 12
   DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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11/03/2015, BAJO EL No. 00247071 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(SEIS PRINCIPALES EN REEMPLAZO DE LAS SEIS PERSONAS ACTUALMENTE CERTIFICADAS).
 
CORPORACION YO CREO PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00247072 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION LUZ Y VIDA PRO-DEFENSA PARA ELLOS Y ELLAS ACTA  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00247073 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION DE ENTIDADES HUMANISTAS DE INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION FORMAL PARA JOVENES Y ADULTOS ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 00247074 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
INVESTIGACIONES PARA LA PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247075 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE), Y JUNTA DIRECTIVA..
 
BALUARTE CORPORACION SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247076 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PAX COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247077
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PAX COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247078 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION PAX COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247079
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION LUDICO ARTISTICA SEÑAL VIVA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CLASV EN
LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247080 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE NEUROHARTE ACTA  No. 025     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247081
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS CONTRACTUALES..
 
FUNDACION INTEGRAL TALENTOS COLOMBIA FINTACOL ACTA  No. 003     DEL
20/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00247082 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. ACTA PRINCIPAL YA INSCRITA VER REGISTRO 00247009..
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ASOCIACION JOVENES Y NIÑOS DEL FUTURO ACTA  No. 8       DEL 20/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247083 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PEKIN ALTO PRIMERO Y
SEGUNDO SECTOR DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL COMPRENSION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ADAPA ACTA  No. 68      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00247084 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TATIANA GALINDO EN REEMPLAZO DE MANUEL
CAGUA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PEKIN ALTO PRIMERO Y
SEGUNDO SECTOR DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL COMPRENSION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ADAPA ACTA  No. 68      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No.
00247085 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION FOMENTO EMPRESARIAL COMUNITARIO FE OFICIO  No. 6650    DEL
24/02/2015,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 00247086 DEL LIBRO I. SE ORDENA LEVANTAR LA MEDIDA INSCRITA EN EL
REGISTRO 00149683..
 
FUNDACION SERES ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247087 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA  Y COMPILA LOS CAPITULOS IV Y V DE LOS ESTATUTOS




FUNDACION JOVENES CON TALENTO ACTA  No. 011     DEL 09/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247088 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL NUMERAL 11 DE LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION MANCUARTE SIGLA FUNDACION MANCUARTE ACTA  No. 001     DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00247089 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
FUNDACION SERES ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247090 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION SERES ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247091 DEL LIBRO I. LA JUNTA
DIRECTIVA REUNIDA EN LA REUNIÓN DE ASAMBLEA  GENERAL NOMBRA AL   DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
FUNDACION ADULTO MAYOR DE VENECIA CUNDINAMARCA ACTA  No. 01      DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




FUNDACION SERES ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247093 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION CLUB FREESTYLE SLALOM COLOMBIA SIGLA CFSC ACTA  No. sin num DEL
13/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00247094 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARMEN DE
CARUPA ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CARMEN DE CARUPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247095 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 00246895.
 
FUNDACION SOCORRISTAS DE COLOMBIA FUSDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00247096 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE PANQUEVA DURAN MARTHA COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARQUE MONTECARLO Y LA SIGLA SERA CORPAMONTECARLO ACTA  No. 004
 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO
EL No. 00247097 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
ASOCIACION ANDINA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AACBI ACTA  No.
064     DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11/03/2015, BAJO EL No. 00247098 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOIMBRAMIENTO
DE COMITÉ EJECUTIVO.
 
ASOCIACION ANDINA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AACBI ACTA  No.
064     DEL 22/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00247099 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO EL
GRANADILLO MUNICIPIO DE LA CALERA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA ASUAGRA E S P ACTA  No. 37      DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247100 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION ANDINA DE COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AACBI ACTA  No. 65
     DEL 22/09/2014,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015,
BAJO EL No. 00247101 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION TYGUA ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00247102 DEL LIBRO I.








5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095591 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095592 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EL CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONDO UNIANDES  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 499  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095593 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095594 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ARTISTICA CHISARO PRODUCCIONES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095595 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095596 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095597 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION SOCIAL SIGLA CORDEP  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095598 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONSEJO NACIONAL
PARA LA EDUCACION EN TRABAJO SOCIAL CONETS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095599 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MUTUAL
BURSATIL ASOBURSATIL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095600 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION EN
GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AGROEMPRESARIAL  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095601 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION EN
GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AGROEMPRESARIAL  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095602 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO MEDICO





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GUANDITA CON SIGLA COOPGUANDITA ACTA  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00019802 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE MIEMBROS
PRINCIPALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (TRES PRINCIPALES).
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDA ACTA  No. 044     DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00019803 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA FLORIDA LTDA ACTA  No. 044     DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00019804 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO VERMONT FONVERMONT ACTA  No. 17      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL
No. 00019805 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE OLGA LUCIA LONDOÑO EN REEMPLAZO DE
NATALIA CASTILLO COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS DE PROGRESO NACIONAL. SIGLA PROGRE COOP
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/03/2015, BAJO EL No. 00019806 DEL LIBRO III. ROJAS VASQUEZ
MARIA CLARA  RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS Y CRECIMIENTO SOCIAL ACTA  No.
01      DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/03/2015, BAJO EL No. 00019807 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
